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PREFACE 
----
The Division of Research and Statistical Services is pleased to present 
the sixth annual "South Carolina Statistical Abstract". We have continued 
our effort to furnish extensive statistical information for the State, counties 
and other geographic areas. 
"The South Carolina Statistical Abstract" would not be possible 
without the assistance and cooperation of the State and Federal agencies 
who generate the data used. Their efforts are greatly acknowledged. 
We welcome all comments and suggestions on what information is needed 
by t hos e using the Abstract for decision making and planning. Please 
address a l l inquiries to The Editor, South Carolina Statistical Abstract, 
Division of Research and Statistical Services, 1028 Sumter St. - Suite 201, 
Colu~b ia, South Carolina 29201 . Copies may be obtained for $3.50 
* * * * * * * * 
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2 
AREA 
United States 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
NUMBER OF HOUSEHOLDS - UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
1976 AND 1970 
TOTAL HOUSEHOLDS 
JULY 1, 1976 APRIL 1, 1970 CHANGE 1970 TO 1976---
(PROVISIONAL) (CENSUS) NUMBER PERCENT 
73,293,000 63,449,747 +9,843,000 +15.5 
897,000 734,373 + 163,000 +22.1 
1,201,000 1,034,113 + 167,000 +16.1 
726,000 615,424 + 111,000 +18.0 
3,113,000 2,284,786 + 828,000 +36.2 
1,618,000 1,369,225 + 249,000 +18.2 
1,134,000 983,665 + 150,000 +15.3 
1,219,000 1,052,038 + 167,000 +15.9 
736,000 636.724 + 99,000 +15.6 
1,795,000 1,509,564 + 285,000 +18.9 
1,418,000 1,213,187 + 205,000 +16.9 
1,659,000 1,390,636 + 268,000 +19.3 
619,000 547,214 + 72,000 +13.1 
HUSBAND-WIFE 
HOUSEHOLDS 1976 
(PROVISIONAL) 
47,547,000 
597,000 
808,000 
491,000 
1,985,000 
1,062,000 
779,000 
786,000 
482,000 
1,228,000 
962,000 
1,110,000 
420,000 
Source: U.S. Bureau of the Census, Estimates of the Number of Households for States: July 1, 1975 & 1976, 
Series P-25, No.710. 
CATEGORY 
TOTAL HOUSING UNITS 
Year-Round Housing Units 
Total Occupied 
Owner 
Renter 
Vacant-Year-Round 
POPULATION IN HOUSING UNITS 
Per Occupied Unit 
Owner 
Renter 
MEDIAN VALUE 
Owner-Occupied 
MEDIAN CONTRACT RENT 
Renter-Occupied 
GENERAL HOUSING CHARACTERISTICS IN SOUTH CAROLINA 
1970 AND 1960 
1970 1960 NE~ 
815,123 678,379 +136' 744 
804,755 661,194 +143,561 
734,373 603,551 +130,822 
485,427 345,756 +139,671 
248,946 257,795 - 8,849 
70,382 57,643 + 12,739 
2,486,106 2,312,841 +173,265 
3.4 3.8 -
3.4 3.7 -
3.4 4.1 -
$ 13,200 $ 7,500 $ 5,700 
$ 51 $ 32 $ 19 
Source: U.S. Bureau of the Census, 1970 and 1960 Censuses of Housing. 
CHANGE I 
;>; 
+20.2 
+21.7 
+21. 7 
+40.4 
- 3.4 
+22.1 
+ 7.5 
-
-
-
+76.0 
+59.4 
I 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
TOTAL NUMBER OF HOUSING UNITS IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960 
1970 1960 NET 
7,099 6,262 837 
29,400 25,365 4,035 
3,022 3,306 - 284 
35,981 30,083 5,898 
4,852 4,690 162 
5,384 5,704 - 320 
14,097 10,747 3,350 
16,240 9,732 6,508 
3,246 3,415 - 169 
77,067 61,951 15,116 
ll,643 10,060 1,583 
9,326 8, 713 613 
10,287 9,323 964 
7,567 7 ,ll9 448 
8,581 8,069 512 
16,116 13,954 2,162 
8,439 7,902 537 
9, 726 7,025 2,701 
4,552 4,618 - 66 
5,892 5,652 240 
27,578 22,558 5,020 
10,813 9,634 1,179 
79,736 64,145 15,591 
16,524 13,980 2,.?44 
5,080 4,795 285 
29,109 24,684 4,425 
3,668 3,248 420 
ll,494 9,737 1, 757 
13,499 10,968 2,531 
15,810 14,082 1, 728 
5,178 5,286 - 108 
29,6 78 17,916 ll, 762 
2,363 2,255 108 
9,604 8, 723 881 
8,147 8,025 122 
9,896 9,170 726 
14,032 ll, 757 2,275 
20,857 18,602 2,255 
18,673 13' 799 4,874 
65,020 50,761 14,259 
4,656 4,162 494 
56,801 45 '971 10,830 
22,723 19' 748 2,975 
9,499 8,396 1,103 
9,839 9,958 - ll9 
26,329 22,329 ~ 
815,123 678,379 136,744 
CHANGE 
PERCENT 
13.4 
15.9 
- 8.6 
19.6 
3.5 
- 5.6 
31.2 
66.9 
- 4.9 
24.4 
15.7 
7.0 
10.3 
6.3 
6.3 
15.5 
6.8 
38.4 
- 1.4 
4.2 
22.3 
12. 2 
24.3 
18.2 
5.9 
17.9 
12.9 
18.0 
23.1 
12.3 
- 2.0 
65.7 
4.8 
10.1 
1.5 
7.9 
19.4 
12.1 
35.3 
28.1 
11.9 
23.6 
15.1 
13.1 
- 1. 2 
17.9 
20. 2 
Source: Computations and tabulations by South Carolina Division of Research and Statistical Services 
from data supplied by the U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
3 
4 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
~reenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1970 
OCCUPIED HOUSING UNITS 
OWNER-OCCUPIED RENTER-0 CUPIED 
TOTAL MEDIAN 
YEAR-ROUND NUMBER MEDIAN NUMBER CONTRACT 
HOUSING OF VALUE OF RENT 
UNITS UNITS I (DOLLARS) UNITS I (DOLLARS) 
6,979 4, 725 9,600 1,653 32 
29,328 19.951 12,700 7,022 48 
3,018 1,599 9,400 1,141 30-
35,808 23,451 ll,400 9,826 43 
4,748 2,658 10,100 1,607 30-
5,375 3,075 10,600 1, 795 30 
13,854 7,077 14,100 4,896 91 
16,165 10,362 14,400 4,178 90 
3,204 1,930 10,100 1,031 30-
75,882 39,330 16,400 28,773 71 
ll,640 7,364 10,900 3,517 40 
9,324 6,lll 7,600 2,515 31 
10,226 6,426 9,200 3,158 36 
7,225 3,691 10,500 2, 710 30-
8,537 5,547 9,300 2,229 30 
16,104 9,804 ll,600 5,192 36 
8,404 4,074 9,500 3,420 32 
9, 718 6,657 13,600 2,ll6 59 
4,528 2,733 10,900 1,481 30-
5,887 3,497 8,800 1, 729 30-
27,520 16,226 14,500 8,994 43 
10,306 6,265 ll,lOO 2,497 38 
79,685 49,977 14,600 24,214 57 
16,412 10,443 12,100 4,972 57 
5,074 2,934 9,600 1,599 30-
24,259 12,366 14,300 7,675 59 
3,660 2,229 7,600 1,053 30 
ll,414 7,451 ll,600 2,539 44 
13,487 8,Sll ll,200 4,098 40 
15,789 9,655 10,200 4,396 37 
5,176 2,658 9,500 1,964 30-
29,164 20,615 17,000 5,643 57 
2,363 1,226 10,000 816 30-
9,355 5,290 10,600 3,123 33 
8,141 4,219 9,100 3,231 30 
9,860 6,516 9,800 2, 368 30 
13,910 8,846 8,900 3,918 36 
20,837 ll,861 ll, 300 6,987 33 
18,595 12,289 12,100 4,985 47 
64,792 37,417 17,900 22,505 67 
4,654 2,948 ll,OOO 1,197 30 
56,612 35,659 ll,300 17,513 47 
22,713 ll,S21 12,800 9,456 57 
9,494 6,392 8,500 2,353 42 
9,832 5,528 9,500 3,007 30-
25,697 16,323 12,100 ~ 46 
804,755 485,427 13,000 248,946 so 
Less than $30.00. 
Source: U.S. Bureau of the Census, 1970, Census of Population and Housing. 
POPULATION VACANT 
PER YEAR-ROUND 
OCCUPIED HOUSING 
UNIT UNITS 
3.2 601 
3.4 2,355 
3 . 5 278 
3.1 2,531 
3.6 483 
3.5 505 
3.5 1,881 
3.8 1,625 
3.6 243 
3.4 7. 779 
3.3 759 
3.4 698 
3.5 642 
4.0 824 
3.5 761 
3.5 1,108 
3 .8 910 
3.6 945 
3 . 7 314 
3.8 661 
3.5 2,300 
3.8 1,544 
3 . 2 5,494 
3.2 997 
3.5 541 
3.4 4,218 
3.6 378 
3.5 1,424 
3. 4 878 
3.3 1,738 
3.9 554 
3.4 2,906 
3.8 321 
3.6 942 
3.6 691 
3. 2 976 
3.2 1,146 
3.6 1,989 
3.1 1,321 
3.3 4,870 
3.5 509 
3.2 3,440' 
3.6 1, 736 
3.3 749 
4.0 1,297 
H ....l.BQ 
3.4 70,382 
CORRECTION NOTE*, APRIL 1, 1970 CENSUS, SOUTH CAROLINA 
The official 1970 population count for South Carolina is 2,590,516, as shown 
in the tables of PC (1) - A42, "South Carolina Number of Inhabitants Report." Listed 
below are corrections for counties, county subdivisions, and places resulting from errors 
found after the tabulations were completed. The tables of the PC (1) - A42 Report have not 
been revised to reflect these corrections. 
COUNTIES AND SUBDIVISIONS 
ALLENDALE COUNTY . ••••••.••.•••••••••••••••••••••••.••••.•.•• 
Allendale Division .•.......••.•..••..•...••.••••.••••.•... 
Fairfax Division ...••.•..•..•..•.••••.•.•..•••.•......•.•. 
Sycamor~ Division •.•••••••••••••••••••••••.••••.•.••....•• 
CHARLESTON COUNTY: 
Mount Pleasant Division: 
Mount Pleasant Town ••••...•..•.••••......••••••••••••••• 
DILLON COUNTY: 
Dillon Division ...••...•......•.••.......•....•..••.....•. 
Dillon Town ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.• 
Dillon East Divis ion ••.•.••.•..•.••.•.••..•.•..•.•.......• 
Dillon West Division .•.•...•••••••.•••...••.•..••.••..•..• 
GREENVILLE COUNTY .•.•.•••••••••.•...•....•.•••••••..•••••••. 
Greenville Division •..•.••....••.•••••..•••••••.•.••••.••• 
Greenville City ..........•.....••.........•.....•••..•.. 
HAMPTON COUNTY: 
Hampton Division: 
Hampton Town .•..............•...•...•.......•.•.•.•.•••. 
HORRY COUNTY: 
Myrtle Beach Division: 
Myrtle Beach City ..••.•...••....•••.....••...•••.•••.... 
OCONEE COUNTY: 
Seneca Division .........•.•......•....•••....•..•.•....... 
Seneca Town •.••.••.••••••.••••.••••••..••..•..••.•••...• 
Seneca South Division ...••••.•••••••...•.••••..••••.••.•.• 
Utica (U) .•••....•...••••..•..•......•..•..•............ 
SPARTANBURG COUNTY: 
Woodruff Division: 
Woodruff Town .•........•....•..••••••.••.....•....•..•.•. 
SUMTER COUNTY: 
Sumter Division ••.•••.....•....•••••.•.•.....••.••....••... 
Sumter City •...•...•••••.••••.•....•.•...•..•..•.•••...•. 
Sumter West Division .•••.••.•••..••..••...•...•.•••.•••••.. 
1970 POPULATION 
AS SHOWN IN 
THE TABLES CORRECTED 
9,692 
4, 776 
2,789 
1,575 
6,155 
5,991 
5,991 
5,630 
2, 720 
240,546 
61,208 
61,208 
2,845 
8,536 
6,027 
6,027 
5,168 
1,299 
4,576 
24,435 
24,435 
10,180 
9,783 
4,803 
2,806 
1,662 
6,879 
6, 391 
6,391 
5,286 
2,664 
240,774 
61,436 
61,436 
2,966 
9,035 
6,382 
6,382 
4,813 
1,218 
4,690 
24,555 
24,555 
10,060 
Greenville Urbanized Area: Delete Spartanburg County (part) and Woods Chapel division (part) 
erroneously included in the area. 
Spartanburg County: West View (U) shown as Westview (U). 
5 
r 
6 
YEAR POPULATION 
1790 249,073 
1800 345,591 
1810 415,115 
1820 502,741 
1830 581,185 
1840 594,398 
1850 668,507 
1860 703,708 
1870 ·7!15,606 
1880 995,577 
1890 1,151,149 
1900 1,340,316 
1910 1,515,400 
1920 1,683,724 
1930 1,738,765 
1940 1,899,804 
1950 2,117,027 
1960 2,382,594 
1970 2,590,516 
N .A. : Not Available 
SOUTH CAROLINA POPULATION 
1790:.1970 
INCREASE OVER 
PREVIOUS CENSUS 
. NUMBER PERCENT 
H. A. N.A. 
96,518 38.8 
69,524 20.1 
87,626 21.1 
78,444 15.6 
13,213 2.3 
74,109 12.5 
35,201 5.3 
1,898 0.3 
289,971 41.1 
155,572 15.6 
189,167 16.4 
175,084 13.1 
168,324 11.1 
55,041 3.3 
161,039 9.3 
217,223 11.4 
265,567 12.5 
207,922 8.7 
RANK 
DENSITY PER .AJ«)NG 
SQUARE MILE STATES 
8.3 7 
11.3 6 
B.6 6 
16.5 8 
19.1 9 
19.5 11 
21.9 14 
23.1 18 
23.1 22 
32.6 21 
37.7 23 
44.0 24 
49.7 26 
55.2 26 
57.0 26 
62.1 26 
69.9 27 
78.7 26 
85.7 26 
Source: Twentieth Century Changes in South Carolina Population, Julian J. Petty, (1790-1890); 
General Population Characteristics, South Carolina, U.S. Bureau of the Census, (190Q-1970; 
TOTAL 
NUMBER OF 
YEAR INHABITANTS 
1790 249,073 
1800 345,591 
1810 415,115 
1820 502,741 
1830 581,185 
1840 594,398 
1850 668,507 
1860 703,708 
1870 705,606 
1880 995,577 
1890 1,151,149 
1900 1,340,316 
1910 1,515,400 
1920 1,683,724 
1930 1,738,765 
1940 1,899,804 
1950 2,117,027 
1960 2,382,594 
SOUTH CAROLINA URBAN AND RURAL POPULATION 
1790-1970 
URBAN 
NUMBER OF PERCENT NUMBER OF 
INHABITANTS OF TOTAL INHABITANTS 
16,359 6.6 232,714 
18,824 5.4 326,767 
24,711 6.0 390,404 
24,780 4.9 477,961 
33,599 5.8 547,586 
33,601 5.7 560,797 
49,045 7.3 619,462 
48,574 6.9 655,134 
61,011 8.6 644,595 
74,539 7.5 921,038 
116,183 10.1 1,034,966 
171,256 12.8 1,169,060 
224,832 14.8 1,290,568 
293,987 17.5 1,389. 737 
371,080 21.3 1,367,685 
466,111 24.5 1,433,693 
653,039 30.8 1,463,988 
817,675 34.3 1,564,919 
RURAL 
PERCENT 
OF TOTAL 
93.4 
94.6 
94.0 
95.1 
94.2 
94.3 
92.7 
93.1 
91.4 
92.5 
89.9 
87.2 
85.2 
82.5 
78.7 
75.5 
69.2 
65.7 
--- -- - - - - - - - - - - - - -------- ------- - - - - - - - - - - ------
1950 2,117,027 777,921 
1960 2,382,594 981,386 
1970 2,590,516 1,232,195 
Note: 1790 - 1960 based on previous urban definition. 
1950 - 1970 based on current urban definition. 
36.7 
41.2 
47.6 
Source: U.S. Bureau of the Ceneua, U.S. Census of Population, 1970. 
1,339,106 63.3 
1,401,208 58.8 
1,358,321 52.4 
~ 
I 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
SOUTH CAROLINA TOTAL RESIDENT POPULATION URBAN AND RURAL 
1970 AND 1960 
APRIL 1 1970 APRIL 1 
TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN 
2l,ll2 5,527 15,585 21,417 7,983 
91,023 40,854 50,169 81,038 29,653 
9,692 3,620 6,072 ll, 362 3,ll4 
105,474 43,131 62,343 98,478 53,574 
15,950 6,977 8,973 16,274 6,302 
17,176 7,033 10,143 17,659 7,290 
51,136 25,657 25,479 44,187 6,298 
56,199 25,745 30,454 38,196 6,lll 
10,780 ---- 10,780 12,256 ----
247,650 202,654 44,996 216.382 159 ,ll8 
36.791 17,003 19,788 35.205 15,214 
29,8ll 9, 772 20,039 30,888 9,936 
33,667 5,627 28,040 33,717 5,171 
25,604 4,025 21,579 29,490 3,917 
27,622 6, 257 21,365 27,816 5,417 
53,442 15,007 38,435 52,928 13,102 
28,838 5,991 22,847 30,584 6,173 
32,276 3,839 28,437 24,383 3,633 
15,692 5,302 10,390 15.735 2,876 
19.999 3,411 16,588 20,713 3,479 
89,636 32,244 57,392 84,438 30,781 
33,500 13,280 20,220 34,798 15,201 
240,546 168,441 72,105 209.776 133,638 
49,686 21,069 28,617 44,346 21,835 
15,878 2,845 13,033 17,425 ----
69,992 20,551 49,441 68,247 16.397 
ll,885 ---- ll,885 12,237 ----
34,727 8,532 26,195 33,585 6,842 
43,328 14,937 28,391 39.352 14,254 
49.713 19,027 30,686 47,609 17,535 
18,323 3,404 14,919 21,832 3,586 
89,012 47,288 41,724 60,726 27,187 
7,955 ---- 7,955 8,629 ----
30,270 13,441 16,829 32,014 13,403 
27,151 9,992 17,159 28,529 6,963 
29,273 9,218 20,055 29,416 10,871 
40,728 12,210 28,518 40,204 8,658 
69,789 13,252 56,537 68,559 13,852 
58,956 22,550 36,406 46,030 10,940 
233,868 " 198,161 35.707 200,102 138,931 
14,528 368 14,160 14,554 289 
173,724 65,066 108,658 156,830 56,666 
79,425 37,745 41,680 74,941 30,126 
29,230 10,775 18,455 30,015 10,191 
34,243 3,429 30,814 40,932 3,902 
85,216 46,938 38,278 78,760 40,977 
2,590,516 1,232,195 1,358,321 2,382,594 981,386 
Source: U.S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, PC (1) -A42. 
1960 
RURAL 
13,434 
51,385 
8,248 
44,904 
9,972 
10,369 
37,889 
32,085 
12,256 
57,264 
19,991 
20,952 
28,546 
25,573 
22,399 
39,826 
24,4ll 
20,750 
12,859 
17,234 
53,657 
19,597 
76,138 
22,5ll 
17,425 
51,850 
12,237 
26,743 
25,098 
30,074 
18,246 
33,539 
8,629 
18,6ll 
21,566 
18,545 
31,546 
54,707 
35,090 
61,171 
14,265 
100,164 
44,815 
19,824 
37,030 
37,783 
1,401,208 
7 
8 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 1/ 
orangebura 
Pickens Y 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
AREA AND DENSITY OF SOUTH CAROLINA COUNTIES BASED ON 
1970' CENSUS OF POPULATION 
POPULATION LAND AREA 
4/1/70 (SQ. MILES} 
2l,ll2 506 
91,023 1,087 
9,692 418 
105,474 749 
15,950 395 
17,176 553 
51,136 579 
56,199 l,llO 
10,780 377 
247,650 939 
36,791 394 
29,811 584 
33,667 790 
25,604 599 
27,622 1,049 
53,442 543 
28,838 407 
32,276 569 
15,692 482 
19,999 696 
89,636 805 
33,500 812 
240,546 792 
49,686 446 
15,878 562 
69,992 1,154 
ll,885 652 
34,727 781 
43,328 502 
49,713 711 
18,323 409 
89,012 717 
7,955 360 
30,270 487 
27,151 483 
29,273 635 
40,728 654 
69,789 1,106 
58,956 492 
233,868 748 
14,528 458 
173,724 831 
79,425 672 
29,230 514 
34,243 935 
85,216 
_lli 
2,590,516 30,225 
POPULATION 
PER 
SQ. MILE 
41.7 
83.7 
23.2 
140.8 
40.4 
31.1 
88.3 
50.6 
28.6 
263.7 
93.4 
51.0 
42.6 
42.7 
26.3 
98.4 
70.9 
56.7 
32.6 
28.7 
ll1.3 
41.3 
303.7 
111.4 
28.3 
60.7 
18.2 
44.5 
86.3 
69.9 
44.8 
124.1 
22.1 
62.2 
56.2 
46.1 
62.3 
63.1 
119.8 
312.7 
31.7 
209.1 
118.2 
56.9 
36.6 
~ 
85.7 
1/ Adjusted to reflect the annexation of 6.8 square miles of land area from Oconee to Pickens 
- County in 1967. 
Source: U.S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, ·pc (1) -A42. 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Mar·lboro 
Newberry 
Oconee 1/ 
Orangeburg 
Pickens 2/ 
Richland-· 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
PRELIMINARY 1/ INTERCENSAL POPULATION ESTIMATES OF SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960 THROUGH 1970 
APRIL , l, POPULATION* AS OF JULY 1 
1960 1961 1962 1963. . 1964 . 1965 1966 1967 1968 
21,417 21.2 20.2 21.1 21.2 20.9 20.9 20.7 21.2 
81,038 82.1 82.8 83.3 84.4 83.2 85.2 89.7 90.8 
ll,362 ll.S 11.1 ll.l 10.9 10.6 10.2 10.2 9.9 
98,478 98.5 97.5 99.5 99.3 99.4 99.4 100.1 101.0 
16,274 15.9 15.8 16.1 16.3 16.1 16.4 15.9 15.7 
17,659 17.7 17.9 18.1 17.9 17.5 17.1 16.7 16.7 
44,187 42.4 41.7 43.2 44.2 44.5 48.1 47.9 51.1 
38,196 38.6 39.5 41.4 43.7 45.6 47.4 50.0 52.0 
1Z,256 11.9 11.8 11.7 11.3 ll.4 11.1 10.6 10.4 
216,382 223.8 227.1 234.0 240.2 242.6 253.2 253.7 251.2 
35,205 35.4 35.0 35.4 35.3 36.2 36.4 37.1 37.1 
30,888 31.0 30.6 30.1 30.4 30.3 30.0 30.8 30.1 
33,717 34.4 35.1 35.3 35.6 36.7 36.1 35.2 34.4 
29,490 30.0 28.8 28.7 28.8 27.8 27.3 26.4 26.8 
27,816 28.0 28.9 29 . 0 28.5 28.9 28.2 27.7 28.1 
52,928 52.9 53.1 53.5 54.2 54.0 53.7 53.8 53.7 
30,584 31.6 31.4 31.8 32.8 32.6 32.0 30.5 30.0 
24,383 24.3 25.4 25.6 26.0 26.7 28.0 29.0 29.7 
15,735 15.7 16.1 16.0 16.1 15.9 16.1 15.2 15.5 
20,713 20.5 20.8 20.9 20. 2 20.4 20.0 20.2 19.6 
84,438 86.1 86.3 88.1 88.4 88.4 87.5 88.5 89.3 
34,798 35.1 35.2 35.4 35.3 35.3 34.4 33.1 32.6 
209,776 214.7 217.7 219.1 213.8 217.1 220.8 225.2 231.8 
44,346 46.3 47.9 48.6 48.4 49.3 49.8 51.1 51.1 
17,425 17,3 16.9 17.1 17.1 16.8 16.6 16.0 16.0 
68,247 69.0 69.6 72.8 72.9 73.8 72.7 69.5 71.3 
12,237 12.1 ll.8 ll.8 ll.9 ll.9 ll.S 11.2 ll.3 
33,585 34.0 33.9 33.1 33.6 33.8 33.9 33.8 33.8 
39 '352 39.1 38.8 39.4 39.7 40.2 40.6 41.5 42.3 
47,609 47.1 47.0 47.8 48.1 48.4 48.0 48.6 48.4 
21,832 21.7 21.0 20.7 20.3 20.0 19.1 18.3 18.4 
60,726 62.3 64.6 66.4 68.3 71.0 72.5 77.2 79.9 
8,629 8.7 8.5 8.8 8.7 8.6 8.4 8.0 8.1 
32,014 32.0 31.1 30.9 31.2 31.1 30.5 30.0 30.5 
28,529 28.6 28.4 28.6 28.3 28.5 27.9 28.1 26.9 
29,416 29.3 28.9 28.7 28.8 28.8 28.1 28.8 28.9 
38,563 39.4- 39.5 39.3 39.8 39.1 39.2 39.0 39.4 
68,559 68.8 68.8 70.8 71.0 70.] 71.0 68.5 68.9 
47,671 48.2 49.5 50.5 51.3 52.0 52.8 54.9 57.0 
200,102 203.0 204.9 210.0 214.2 217.5 227.9 227.4 233.2 
14,554 14.4 14.8 15.1 14.8 14.8 14.9 15.1 14.8 
156,830 159.2 160.5 163.3 163.7 165.3 166.6 169.1 171.8 
74,941 75.3 76.0 75.4 77.4 79.0 78.2 79.1 79.5 
30,015 30.4 29.9 30.4 30.1 30.1 30.2 29.8 30.4 
40,932 40.2 39.8 40.2 39.4 38.3 37.5 36.0 35.2 
78!760 79.7 80.6 81.3 80.8 81.5 82.6 83.1 83.4 
2,382,594 2,409.0 2,423.0 2,460.0 2,475.0 2,494.0 2,520.0 2,533.0 2,559.0 
APRIL 1, 
1969 -19)0 
20.6 21,ll2 
91.6 91,023 
10.0 9,692 
102.8 105,474 
16.2 15,950 
17.5 17,176 
52.9 51,136 
54.7 56,199 
10.2 10,780 
247.8 247,650 
36.5 36,791 
29.9 29 ,8ll 
34.1 33,667 
25.8 25,604 
28.3 27,622 
53.6 53,442 
29.4 28,838 
31.4 32,276 
15.5 15,692 
19.9 19,999 
89 . 0 89,636 
33.0 33,500 
235.7 240;546 
51.6 49,686 
16.1 15,878 
69.2 69,992 
11.4 ll, 885 
34.7 34' 727 
42.1 43,328 
49.6 49 '713 
18.0 18,323 
85.0 89,012 
8.3 7,955 
29.5 30,270 
27.1 27 '151 
28.9 29, 273 
40.0 40' 728 
69.8 69,789 
58.7 58,956 
228.9 233,868 
14.9 14,528 
171.5 173,724 
79.8 79,425 
30.4 29 '230 
34.7 34,243 
83.9 85,216 
2,570.0 2,590,516 
* 1961 through 1969 estimates - state estimates are rounded to the nearest thousand; county estimates to 
the nearest hundred. 
1/ Subject to final revisions when Bureau of the Census establishes the final intercensal series for States. lf Adjusted to reflect annexation from Oconee to Pickens County in 1967 
Source: Division of Research and Statistical Services and U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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SOUTH CAROLIRA TOTAL RESIDENT POPULATION, APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960 
WITH ~NENTS OF CHANGE 
POPULATION CHANGE COMPONENTS OF CHANGE 
NET MIGRATION 1/ 
COUNTIES 1970 1960 NUMBER PERCENT BIRTHS DEATHS NUMBER PERCENT 
Abbeville 21,112 21,417 
-
305 - 1.4 4,821 2,230 - 2,896 -13.5 
Aiken 91,023 81,038 9,985 12.3 18,405 6,924 - 1,496 - 1.8 
Allendale 9,692 11,362 - 1,670 -14.7 2,688 1,197 - 3,161 -27.8 
Anderson 105,474 98,478 6,996 7.1 20,370 9,046 - 4,328 - 4.4 
Bamberg 15,950 llj,274 - 324 - 2.0 3;839 1,654 - 2,509 -15.4 
Barnwell 17,176 17,659 - 483 - 2.7 4,164 1,537 - 3,110 -17.6 
Beaufort 51,136 44,187 6,949 15.7 7,014 2,880 2,815 6.4 
Berkeley 56,199 38,196 18,003 47.1 11,527 2,995 9,471 24.8 
Calhoun 10,780 12,256 - 1,476 -12.0 2,581 1,208 - 2,849 -23.2 
Charleston 247,650 216,382 31,268 14.5 63,470 18,619 -13,583 - 6.3 
Cherokee 36,791 35,205 1,586 4.5 7,949 3,333 - 3,030 - 8.6 
Chester 29,811 30,888 - 1,077 - 3.5 7,423 3,296 - 5,204 -16.8 
Chesterfield 33,667 33,717 - 50 - 0.1 8,241 3,445 - 4,846 -14.4 
Clarendon 25,604 29,490 - 3,886 -13.2 7,592 2,787 - 8,691 -29.5 
Colle ton 27,622 27,816 - 194 - 0.7 7,132 2,991 - 4,335 -15.6 
Darlington 53,442 52,928 514 1.0 12,355 5,077 - 6,764 -12.8 
Dillon 28,838 30,584 - 1, 746 - 5.7 8,743 2,972 - 7,517 -24.6 
Dorchester 37,276 24,383 7,893 32.4 6,752 2,299 3,440 14.1 
Edgefield 15,692 15,735 - 43 - 0.3 3,487 1,649 - 1,881 -12.0 
Fairfield 19,999 20,713 
-
714 - 3.4 5,434 1,974 - 4,174 -20.2 
Florence 89,636 84,438 5,198 6.2 20,781 8,378 - 7,205 - 8.5 
Georgetown 33,500 34,798 - 1,298 - 3.7 8,529 3,032 - 6,795 -19.5 
Greenville 240,546 209,776 30,770 14.7 47,826 18,865 1,809 0.9 
Greenwood 49,686 44,346 5,340 12.0 10,154 4,659 - 155 - 0.3 
Hampton 15,878 17,425 - 1,547 - 8.9 4,169 1,740 - 3,976 -22.8 
Horry 69,992 68,247 1,745 2.6 17,637 5, 707 -10,185 -14.9 
Jasper 11,885 12,237 
-
352 - 2.9 2,536 1,233 - 1,655 -13.5 
Kershaw 34,727 33,585 1,142 3.4 7,434 3,196 - 3,096 - 9.2 
Lancaster 43,328 39,352 3,976 10.1 9,014 3,296 - 1, 742 - 4.4 
Laurens 49,713 47,609 2,104 4.4 11,075 4,248 - 4,723 - 9.9 
Lee 18,323 21,832 - 3,509 -16.1 5,047 1,962 - 6,594 -30.2 
Lexington 89,012 60,726 28,286 46.6 16,112 5,446 17,620 29.0 
McCormick 7,955 8,629 
-
674 - 7.8 1,939 980 - 1,633 -18.9 
Marion 30,270 32,014 - 1,744 - 5.4 7,213 3,195 - 5,762 -18.0 
Marlboro 27,151 28,529 - 1,378 - 4.8 7,958 3,195 - 6,141 -21.5 
Newberry 29,273 29,416 
-
143 - 0.5 5,992 3,127 - 3,008 -10.2 
Oconee ~.1 40,728 40,204 524 1.3 8,631 3,485 - 4,622 -1)..:5 
Orangeburg 69,789 68,559 1,230 1.8 17,148 6,872 - 9,046 -13.2 
Pickens ~/ 58,956 46,030 12,926 28.1 10,427 3,865 6,364 13.8 
Richland 233,868 200,102 33,766 16.9 44,505 15,772 5,033 2.5 
Saluda 14,528 14,554 
-
26 - 0.2 2,958 1,463 - 1,521 -10.5 
Spartanburg 173,724 156,830 16,894 10.8 34,230 14,662 - 2,674 - 1. 7 
S11111ter 79,425 74,941 4,484 6.0 21,953 5,955 -11,514 -15.4 
Union 29,230 30,015 ·- 785 - 2.6 7,097 3,085 - 4,797 -16.0 
Williamsburg 34,243 40,932 - 6,689 -16.3 10,092 3,559 -13,222 -32.3 
York 85.216 78 .. 760 6.456 ____11...1. 19.019 7.03] - 5.526 =-..1.& 
TOTAL 2 590 516 2 382 594 +207_.922 + 8.7 573 463 216 127 -149;414 - 6.3 
1/ Preliminary. Subject to revision ll Statistics shown here are affected by.annexation of part of Oconee County to Pickens County in 1967. 
Area annexed bad a population of 1,641 in 1966 (Office of the Secretary of State). 
Source: 1970 Census of Population and Housing, PHC (2) - 42. 
,.... 
,.... 
JULY 1, 
AREA 1976 p/ 
United States 214,659 
South Carolina 2,848 
Alabama 3,665 
Arkansas 2,109 
Florida 8,421 
Georgia 4,970 
Kentucky 3,428 
Louisiana 3,841 
Mississippi 2, 354 
North Carolina 5,469 
Tennessee 4,214 
Virginia 5,032 
West Virginia 1,821 
--
F./ Provisional 
ESTIMATES OF THE POPULATION - UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
1970, 1975 AND 1976 
(IN THOUSANDS) 
RESIDENT POPULATION CIVILIAN POPULATION 
JULY 1, APRIL 1, 1970 CHANGE 1970 TO 1976 ,JULY 1, JULY 1, APRIL 1, 
1975 CENSUS 1/ NUMBER PERCENT 1976~ 1975 1970 1/ 
213,032 203,305 11,354 5.6 212,976 211,355 201,134 
2,816 2,591 257 9.9 2,778 2,745 2,513 
3,615 3,444 221 6.4 3,640 3,592 3,410 
2,110 1,923 186 9.7 2,099 2,100 1,915 
8,277 6,791 1,629 24.0 8,326 8,186 6,685 
4,931 4,588 382 8.3 4,912 4,883 4,497 
3,387 3,221 207 6.4 3,390 3,353 3,172 
3,806 3,645 196 5.4 3,815 3,767 3,603 
2,341 2,217 137 6.2 2,331 2,317 2,196 
5,441 5,084 385 7.6 5,370 5,339 4,960 
4,173 3,926 288 7.3 4,193 4,151 3,900 
4,981 4,651 381 8.2 4,887 4,830 4,-458 
1,799 1,744 77 4.4 1,820 1,799 1,744 
!/ Includes officially recognized changes to census counts through November, 1976. 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-25, No. 642. 
CHANGE 197Q TO ~2Z§ 
NUMBER PERCENT 
11,842 5.9 
264 10.5 
230 6.7 
184 9.6 
1,641 24.6 
415 9.2 
218 6.9 
212 5.9 
136 6.2 
409 8.2 
292 7.5 
429 9.6 
76 4.4 
ESTIMATES OF THE POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES: 
REVISED JULY 1, 1975 AND PROVISIONAL JULY 1, 1976 
(STATE ESTIMATES ARE SHOWN TO THE NEAREST THOUSAND, COUNTY ESTIMATES TO THE NEAREST HUNDRED) 
CHANGE COMPONENTS OF CHANGE 
JULY 1, JULY 1, APRIL 1, 1970 TO 1976 1970 TO 1976 2/ 
1976 1975 1970 NET MIGRATION 
COUNTY (PROV.) (REVISED) (CENSUS)!/ NUMBER PERCENT BIRTHS DEATHS NUMBER PERCENT 
Abbeville 21,800 21,500 2l,ll2 700 3.2 2,100 1,400 (Z) -0.2 
Aiken 96,100 95,000 91,023 5,000 5.5 10,000 5,000 (Z) (Z) 
Allendale 10,100 10,200 9,783 300 3.2 1,200 700 -200 -2.3 
Anderson 115,800 ll4,800 105,474 10,400 9.8 11,800 6,500 5,000 4.7 
Bamberg 16,600 16,600 15,950 700 4.2 1,900 1,100 -200 -1.0 
Barnwell 18,700 19,300 17,176 1,500 8.8 2,300 1,100 300 1.9 
Beaufort 58,400 58,000 51,136 7,300 14.3 7,500 1,900 1,700 3.3 
Berkeley 70,400 66,100 56,199 14,200 25.2 8,200 2,300 8,300 14.8 
Calhoun ll, 700 11,100 10,780 900 8.4 1,200 800 400 4 :1 
Charleston 260,200 260,000 247,561 12,600 5.1 30,900 ll, 700 -6,600 -2.7 
Cherokee 40,700 40,000 36.791 3,900 10.6 4,500 2,400 1,800 4.8 
Chester 30,500 30,300 29,811 700 2.4 3,500 . 2,200 -600 -2.0 
Chesterfield 35,000 34,600 33,667 1,400 4.0 4,000 2,200 -500 -1.4 
Clarendon 27,400 26,600 25,604 1,800 6.8 2,700 1,700 700 2.9 
Colle ton 29,200 28,900 27,711 1,500 5.3 3,200 2,000 300 1.0 
Darlington 56,300 56,000 53,442 2,800 5.3 6,800 3,400 -600 -1.1 
Dillon 30,100 29,800 28,838 1,200 4.3 3,800 1,800 -700 -2.6 
Dorchester 46,800 45,000 32,276 14,500 44.9 4,600 _! ,800 ll, 700 36.~-
Edgefield 16,100 16,100 15,692 400 2.4 1,600 1,000 -200 -1.4 
Fairfield 20,200 20,000 19,999 200 0.8 2,500 1,300 -1,100 -5.3 
Florence 99,400 98,100 89,636 9,800 10.9 ll,700 5,700 3,800 4.2 
Georgetown 38,000 37,600 33,500 4,500 13.3 4,500 2,100 2,000 5.9 
Greenville 267,400 264,700 240.774 26,600 11.0 26,400 13,500 13,600 5.7 
Greenwood 53,000 52,200 49,686 3,300 6.7 5,300 3,200 1,200 2.5 
Hampton 16,800 17,000 15,878 900 5.7 2,200 1,200 -100 -0.3 
Horry 86,400 84,600 69,992 16,400 23.5 9,700 4,200 10,900 15.6 
Jasper 13,800 13,200 11,885 1,900 16.3 1,400 700 1,300 10.5 
Kershaw 36,300 36,800 34,727 1,600 4.7 3,900 2,200 -100 -0.2 
Lancaster 44,700 45,000 43,328 1,400 3.2 5,200 2,300 -1,500 -3.5 
Laurens 51,200 50,600 49.713 1,500 3.0 5,100 3,000 -500 -1.0 
Lee 17,700 17,400 18,323 -700 -3.6 2,000 1,200 -1,500 -8.0 
Lexington 121,800 117,600 89,012 32,800 36.9 ll,800 4,400 25,500 28.6 
McCormick 8,100 8,000 7,955 100 1.7 1,000 500 ~300 -4.3 
Marion 32,300 32,400 30,270 2,100 6.8 3,900 2,200 400 1.4 
Marlboro 28,400 28,400 27,151 1,200 4.6 3,700 1,900 -600 -2.0 
Newberry 31,100 30,500 29,273 1,800 6.3 3,100 2,200 900 3.1 
Oconee 43,400 43,500 40,728 2,600 6.5 4,700 2,500 400 1.0 
Orangeburg 76,500 76,100 69,789 6,700 9.7 8,500 4,600 2,800 4.0 
Pickens 69,200 68,300 58,956 10,200 17.4 6,300 3,000 6,900 11.8 
Richland 250,800 248,000 233,868 17,000 7.3 26,000 11,000 2,000 0.9 
Saluda 14,500 14,500 14,528 (Z) (Z) 1,500 1,000 -600 -4.0 
Spartanburg 192,600 191,000 173,724 18,900 10.9 19,000 10,700 10,600 6.1 
Sumter 82,800 83,200 79,425 3,300 4.2 10,700 3,700 -3,600 -4.5 
Union 30,000 29,800 29,230 700 2.5 3,000 2,000 -300 -1.0 
Williamsburg 35,300 "34. 900 34,243 1,100 3.1 4,600 2,100 -1,400 -4.1 
York 94,900 92,700 85,216 9,700 11.3 9,900 5,000 4,700 5.6 
SOU!H CAROLINA 2,848,000 2,816,000 2. 590. 8,3'5 257,000 9.9 310,000 148,000 96,000 3.7 
(Z): Less than 50 persons or less than 0.05 percent. 
ll The total for the State shown here includes all corrections to 1970 Census made subsequent to the release of the 
official counts. The official 1970 Census count for South Carolina was 2,590,516; 
11 Births and deaths are based on reported vital statistics from April 1, 1970 to December 31, 1975 with extrapolations 
to June 30,1976. Net migration is the difference between net change and natural increase. 
Source: South Carolina Division of kesaarch & Statistical Services and the U.S. Bureau o! the Census, Federal State 
12 Cooperative Program fdr Population Estimate •• 
20% and more 
10% through 19o9% 
5% through 9 0 9% 
0% through 4 0 97. 
Negative or none 
PERCENT CHANGE IN SOUTH CAROLINA COUNTY POPULATION 
APRIL 1, 1970 TO JULY 1, 1976 (PROVISIONAL) 
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TOTAL RESIDENT POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES 
1970 CENSUS, 1972-1976p ESTIMATES 
(STATE ESTIMATES ARE SHOWN TO THE NEAREST THOUSAND, COUNTY ESTIMATES TO THE NEAREST HUNDRED) 
APRIL 1, ,JULY 1, JULY 1, JULY 1, JULY 1, 
COUNTY 1970 1/ 1972 1973 1974 1975 
Abbeville 2l,ll2 21,300 21,300 21,400 21,500 
Aiken 91,023 91,500 93,500 93,900 95,000 
Allendale 9,783 10,100 10,100 10,100 10,200 
Anderson 105,474 108,800 lll,200 ll3,400 ll4,800 
Bamberg 15,950 15,700 16,100 16,200 16,600 
Barnwell 17,176 17,600 18,100 18,600 19,300 
Beaufort 51,136 55,600 53,800 50,800 58,000 
Berkeley 36,199 58,800 60,000 61,100 66,100 
Calhoun 10,780 10,400 10,500 10,500 ll,lOO 
Charleston 247,561 252,300 252,400 261,300 260,000 
Cherokee 36,791 38,600 38,800 39,500 40,000 
Chester 29,8ll 30,200 30,100 30,400 30,300 
Chesterfield 33,667 34,000 34,200 34,200 34,600 
Clarendon 25,604 26,400 26,200 26,100 26,600 
Colle ton 27,7ll 27,800 28,200 28,300 28,900 
Darlington 53,442 52,800 53,900 55,800 56,000 
Dillon 28,838 28,500 29,000 29,300 29,800 
Dorchester 32,276 36,700 39,600 41,100 45,000 
Edgefield 15,692 15,400 15,900 16,100 16,100 
Fairfield 19,999 19,800 19,900 19,800 20,000 
Florence 89,636 91,700 94,000 96,500 98,100 
Georgetown 33,500 35,000 35,800 36,500 37,600 
Greenville 240,774 254,000 256,700 263,000 264,700 
Greenwood 49,686 50,400 51,300 51,900 52 , 200 
Hampton 15,878 15,800 16,300 16,700 17,000 
Horry 69,992 77,600 79,900 82,300 84,600 
Jasper ll,885 ll, 700 12,500 12,700 13,200 
Kershaw 34,727 35,400 36,000 35,800 36,800 
Lancaster 43,328 44,300 44,700 45,200 45,000 
Laurens 49,713 49,300 49,900 50,300 50,600 
Lee 18,323 17,300 17,300 17,300 17,400 
Lexington 89,012 100,100 107,500 112,200 ll7 ,600 
McCormick 7,955 7,900 8,200 8,100 8,000 
Marion 30,270 30,800 31,900 32,200 32,400 
Marlboro 27,151 27,800 28,000 28,400 28,400 
Newberry 29,273 29,800 29,900 30,200 30,500 
Oconee 40,728 42,800 43,100 43,300 43,500 
Orangeburg 69,789 71,000 73,000 75,000 76,100 
Pickens 58,956 63,600 65,600 67,600 68,300 
Richland 233,868 241,900 240,800 250,200 248,000 
Saluda 14,528 14,600 14,600 14,600 14,500 
Spartanburg 173, 724_ 183,900 186,600 189,100 191,000 
Sumter 79,425 83,400 81,800 81,600 83,200 
Union 29,230 30,800 30,500 30,300 29,800 
Williamsburg 34,243 34,500 34,400 34,200 34,900 
York 85,216 90,600 90,800 91,700 92,700 
TOTAL 2,590,835 2,688,000 2,724,000 2,775,000 2,816,000 
R Revised 
£1 Provisional 
JULY 1, 
1976p 
21,800 
96,100 
10,100 
ll5,800 
16,600 
18,700 
58,400 
70,400 
ll, 700 
260,200 
40,700 
30,500 
35,000 
27,400 
29,200 
56,300 
30,100 
46,800 
16,100 
20,200 
99,400 
38,000 
267,400 
53,000 
16,800 
86,400 
13,800 
36,300 
44,700 
51,200 
17,700 
121,800 
8,100 
32,300 
28,400 
31,100 
43,400 
76,500 
69,200 
250,800 
14,500 
192,600 
82,800 
30,000 
35,300 
94,900 
2,848,000 
!/ Census Year. Total does not agree with sum of counties due to corrections made to the county populations 
after release of the official State counts. 
Source: Federal-State Cooperative Program for Population Estimates, U.S. Bureau of the Census and Division of 
Research and Statistical Services. 
POPULATION OF STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 1/ IN SOUTH CAROLINA 
APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960-
NUMBER INCREASE 
AREAS 1970 1960 NET PERCENT 
AIKEN COUNTY Jj 91,023 81,038 9,985 12.3 
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON SMSA 336,125 278,961 57,164 20.5 
Charleston 247,650 216,382 31,268 14.5 
Berkeley 56,199 38,196 18,003 47.1 
Dorchester 32,276 24,383 7,893 32.4 
COLUMBIA SHSA 322,880 260,828 62,052 23.8 
Richland 233,868 200,102 33,766 16.9 
Lexington 89,012 60,726 28,286 46.6 
GREENVILLE-SPARTANBURG SHSA 473,226 412,636 60,590 14.7 
Greenville 240,546 209' 776 30,770 14.7 
Spartanburg 173,724 156,830 16,894 10.8 
Pickens 58,956 46,030 12,926 28.1 
TOTAL SHSA's 1,223,254 1,033,463 189,791 18.4 
Central Counties 895,788 783,090 112,698 14.4 
Contiguous Counties 327,466 250,373 77,093 30.8 
TOTAL NON SMSA'S 1,367,262 1,349,131 18,131 1.3 
TOTAL STATE POPULATION 2,590,516 2,382,594 207,922 8.7 
Note: Percentage totals may not add due to rounding. 
1/ Based o,n new definitions issued by the Office of Hanagement & Budget, 1975. ll Aiken County, South Carolina, part of Augusta, Georgia, SMSA. 
Source: U.S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, 1970. 
PERCENT 
DISTRIBUTION 
1970 1960 
3.5 3.4 
13.0 11.7 
9.6 9.1 
2.2 1.6 
1.2 1.0 
12.5 10.9 
9.0 8.4 
3.4 2.5 
18.3 17.3 
9.3 8.8 
6.7 6.6 
2.3 1.9 
47.2 43.4 
34.6 32.9 
12.6 10.5 
52.8 56.6 
100.0 100.0 
ESTIHATES OF THE POPULATION OF STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS IN SOUTH CAROLINA 
970-1976o 
APRIL 1, 1970 JULY 1, JULY 1, 
AREA CENSUS 1971 1972 
Aiken County 1/ 91,023 90,700 91,500 
CHARLESTON-NORTH 336,036 339,900 347,800 
CHARLESTON SHSA 
Charleston 247,561 248,000 252,300 
Berkeley 56,199 57,200 58,800 
Dorchester 32,276 34,700 36,700 
COLUMBIA SMSA 322,880 335,400 342,000 
Richland 233,868 ]242,300 241,900 
Lexington 89,012 93,100 100,100 
GREENVILLE-
SPARTANBURG SHSA 473,454 483,800 501,500 
Greenville 240,774 246,100 254,000 
Spartanburg 173,724 177' 100 183,900 
Pickens 58,956 60,600 63,600 
Note: 
p 
SMSA totals rounded independently of county members. 
Provisional 
JULY 1, 
1973 
93,500 
352,000 
252,400 
60,000 
39,600 
348,300 
240,800 
107,500 
508,900 
256,700 
186,600 
65,600 
l/ Aiken County, South Carolina, part of Augusta, Georgia, SHSA. 
JULY 1, JULY 1, JULY 1, 
1974 1975 1976p 
93,900 95,000 96,100 
363,500 371,100 377,300 
261,300 260,000 260,200 
61,100 66,100 70,400 
41,100 45,000 46,800 
362,400 365,600 372,700 
250,200 248,000 250,800 
112,200 117,600 121,800 
519,700 523,900 529,200 
263 , 000 264,700 267,400 
189,100 196,000 192,600 
6 7,600 68,300 69,200 
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census-Current Population Reports, Series P-26, No. 76-40; 
S.C. Budget and Control Board, Division of Research and .Statistical Services. 
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APRIL 1, 
DISTRICT 1970 CENSUS 
1 656,219 
2 158,686 
3 187,585 
4 372,152 
5 214,410 
6 158,079 
7 263,004 
8 137' 735 
9 336,125 
10 106,521 
p: Provisional 
SOUTH CAROLINA PLANNING DISTRICTS 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY PLANNING DISTRICT 
1970, 1972-1976p 
JULY 1, JULY 1, JULY 1, 
1972 1973 1974 
691,700 702,000 715,900 
158,900 161,200 162,400 
195,900 ·196' 100 197,600 
391,600 398,100 412,400 
216,300 221,300 224,300 
162,500 161,300 160,800 
265,600 271,000 276,400 
147',100 150,100 153,000 
347,800 352,000 363,500 
110,900 110,800 108,500 
JULY 1, JULY 1, 
1975 1976p 
722,300 729,100 
162,900 164,700 
197,800 200,100 
416,100 423,900 
228,300 229,700 
164,000 164,200 
279,300 281,500 
157,100 159,700 
371,100 377,400 
117,100 118,200 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-26, No. 76-40; 
Division of Research ,and Statistical Services. 
INCORPORATED 
PLACES 
Abbeville City 
Aiken City 
Allendale Town 
Anderson City 
Andrews Town 
Arcadia Lakes Town 
Atlantic Beac~ Town 
Aynor Town 
Bamberg Town 
Barnwell City 
Batesburg Town 
Beaufort City 
Belton Town 
Bennettsville City 
Bethune Town 
Bishopville Town 
Blacksburg Town 
Blackville Town 
Blenheim Town 
Bluffton Town 
Blythewood Town 
Bonneau Town 
Bowman Town 
Branchville Town 
Brunson Town 
Burnettown Town 
Calhoun Falls Town 
Camden City 
Cameron Town 
Campobello Town 
Carlisle Town 
Cayce City 
Central Town 
Central Pacolet Town 
Chapin Town 
Chappells Town 
Charleston City 
Cheraw Town 
Chesnee Town 
Chester City 
Chesterfield Town 
City View Town 
Clemson Town 
Clinton Town 
Clio Town 
Clover Town 
Columbia City 
Conway Town 
Cope Town 
POPULATION OF INCORPORATED PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1970, 1960 & 1975 
APRIL 1, 1970 APRIL 1, 
COUNTIES (CENSUS) 1960 
Abbeville 5,515 5,436 
Aiken 13,436 ll,243 
Allendale 3,620 3,ll4 
Anderson 27,556 41,316 
Georgetown 2,879 2,995 
Williamsburg 
Richland 741 316 
Horry 215 ---
Horry 536 635 
Bamberg 3,406 3,081 
Barnwell 4,439 4,568 
Lexington 4,036 3,806 
Saluda 
Beaufort 9,434 6,298 
Anderson 5,257 5,106 
Marlboro 7,468 6,963 
Kershaw 506 579 
Lee 3,404 3,586 
Cherokee 1,977 2,174 
Barnwell 2,395 1,901 
Marlboro 236 185 
Beaufort 529 356 
Richland 70 ---
Berkeley 365 402 
Orangeburg 1,095 1,106 
Orangeburg l,Oll 1,182 
Hampton 559 603 
Aiken 434 510 
Abbeville 2,234 2,525 
Kershaw 8,532 6,842 
Calhoun 476 607 
Spartanburg 530 420 
Union 670 390 
Lexington 10,486 8,517 
Pickens 1,550 1,473 
Spartanburg 483 333 
Lexington 342 358 
Newberry 74 128 
Charleston 66,945 65,925 
Chesterfield 5,627 5,171 
Spartanburg 1,069 1,045 
Chester 7,045 6,906 
Chesterfield 1,667 1,532 
Greenville 2,497 2,475 
Anderson 5,578 1,587 
Pickens 
Laurens 8,138 7,937 
Marlboro 936 847 
York 3,506 3,500 
Richland 113,542 97,433 
Horry 8,151 ·8,563 
Orangeburg 202 227 
PERCENT JULY 1, 
CHANGE. 1975 
1.5 5,453 
19.5 14,105 
16.2 3,854 
-33.3 28,853 
- 3.9 2,877 
134.5 804 
---
253 
-15.4 587 
10.5 3,368 
- 2.8 5,345 
6.0 3,905 
49.8 8,747 
3.0 5,396 
7.3 8,098 
-12.6 470 
- 5.1 3,151 
- 9.1 2,153 
26.0 2,5ll 
27.6 254 
48.6 512 
--- 77 
- 9.2 394 
- 1.0 1,199 
-14.5 975 
- 7.3 557 
-14.9 441 
-11.5 2,199 
24.7 8,296 
-21.6 475 
26.2 575 
71.8 607 
17.0 10,434 
5.2 1,640 
45.0 519 
- 4.5 402 
-42.2 72 
1.5 57,470 
8.8 5,244 
2.3 1,136 
2.0 7,251 
8.8 1,577 
0.9 2,883 
251.5 7,151 
2.5 7,817 
10.5 1,003 
0.2 4,071· 
16.5 111,616 
- 4.5 8,772 
-11.0 203 
17 
INCORPORATED 
PLACES 
Cordova Town 
Cottageville Town 
Coward Town 
Cowpens Town 
Cross Hill Town 
Darlington City 
Denmark Town 
Dillon Town 
Donalds Town 
Due West Town 
Duncan Town 
Easley City 
Eastover Town 
Edgefield Town 
Edisto Beach 
Ehrhardt Town 
Elgin Town 
Elko Town 
Elloree Town 
Estill Town 
Eutawville Town 
Fairfax Town 
Florence City 
Folly Beach Town 
Forest Acres Town 
Fort Lawn Town 
Fort Mill Town 
Fountain Inn Town 
Furman Town 
Gaffney City 
Gaston Town 
Georgetown City 
Glifford Town 
Gilbert Town 
Goose Creek Town 
Govan Town 
Gray Court Town 
Great Falls Town 
Greeleyville Town 
Greenville City 
Greenwood City 
Greer City 
Hampton Town 
Hanahan City 
Hardeeville Town 
Harleyville Town 
Hartsville City 
Heath Springs Town 
Hemingway Town 
Hickory Grove Town 
Hilda·Town 
Hodges Town 
Holly Hill Town 
Hollywood Town 
Honea Path Town 
18 
POPULATION OF INCORPORATED PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1970, 1960 & 1975 
(CONTINUED) 
APRIL 1,1970 APRIL 1, 
COUNTIES (CENSUS) 1960 
Orangeburg 205 209 
Colle ton 497 520 
Florence 466 ---
Spartanburg 2,109 2,038 
Laurens 579 441 
Darlington 6,990 6,710 
Bamberg 3,571 3,221 
Dillon 6,391 6,173 
Abbeville 392 416 
Abbeville 1,380 1,166 
Spartanburg 1,266 1,186 
Pickens ll,l75 8,283 
Richland 817 713 
Edgefield 2,750 2,876 
Collet on 85 ---
Bamberg 478 482 
Kershaw 374 329 
Barnwell 202 194 
Orangeburg 940 1,031 
Hampton 1,954 1,865 
Orangeburg 386 468 
Allendale 1,937 1,814 
Hampton 
Florence 25,997 24,722 
Charleston 1,157 1,137 
Richland 6,808 3,842 
Chester 510 192 
York 4,505 3,315 
Greenville 3,391 2,385 
Laurens 
Hampton 239 244 
Cherokee 13,253 10,435 
Lexington 654 ---
Georgetown 10,449 12,261 
Hampton 280 ---
Lexington 186 171 
Berkeley 3,656 ---
Bamberg 136 138 
Laurens 859 473 
Chester 2, 727 ---
Williamsburg 542 504 
Greenville 61,436 66,188 
Greenwood 21,069 16,644 
Greenville 10,642 8,967 
Spartanburg 
Hampton 2,966 2,486 
Berkeley 9,ll8 ---
Jasper 853 700 
Dorchester 704 561 
Darlington 8,017 6,392 
Lancaster 955 832 
Williamsburg 1,026 951 
York 377 287 
Barnwell 331 259 
Greenwood 214 209 
Orangeburg 1,178 1,235 
Charleston 339 334 
Abbeville 3,707 3,453 
Anderson 
PERCENT JULY 1, 
CHANGE 1975 
- 1.9 223 
- 4.4 397 
---
480 
3.5 2,286 
31.3 494 
4.2 7,347 
10.9 3,660 
- 2.9 6,537 
- 5.8 407 
18.4 1,413 
6.7 1,459 
34.9 12,161 
14.6 807 
- 4.4 3,242 
---
90 
- 0.8 528 
13.7 416 
4.1 243 
- 8.8 970c 
4.8 2,108 
-17.5 396 
6.8 1,948 
5.2 31,337 
1.8 1,237 
77.2 6,897 
165.6 435 
35.9 5,ll3 
42.2 4,015 
- 2.0 2ll 
27.0 15,777 
---
816 
-14.8 ll,803 
---
282 
8.8 232 
---
3,986 
- 1.4 150 
81.6 1,007 
---
2,563 
7;5 517 
- 7.5 58,518 
26.6 24,606 
18.7 ll,435 
14.4 3,008 
---
ll,752 
21.9 1,047 
25.5 656 
25.4 8,182 
14.8 965 
7.9 986 
31.4 297 
27.8 316 
2.4 205 
- 4.6 1,304 
1.5 373 
7.4 3,968 
INCORPORATED 
PLACES 
Inman Town 
Irmo Town 
Isle of Palms City 
Iva Town 
Jackson Town 
Jamestown Town 
.Jefferson Town 
Johnsonville Town . 
Johnston Town 
Jonesville Town 
Kershaw Town 
Kingstree Town 
Kline Town 
Lake City Town 
Lakeview Town 
Lamar Town 
Lancaster Town 
Landrum Town 
Lane Town 
Latta Town 
Laurens City 
Leesville Town 
Lexington Town 
Liberty Town 
Lincolnville Town 
Little Mountain Town 
Livingston Town 
Lockhart Town 
Lodge Town 
Loris Town 
Lowndesville 
Lowrys Town 
Luray Town 
Lyman Town 
Lynchburg Town 
McBee Town 
McClellanville Town 
McColl Town 
McConnells Town 
McCormick Town 
Manning Town 
Marion Town 
Mauldin Town 
Mayesville Town 
Meggett Town 
Moncks Corner Town 
Mount Carmel Town 
Mount Croghan Town 
Mount Pleasant Town 
MuUins Town 
Myrtle Beach City 
Neeses Town 
Newberry Town 
New Ellenton Town 
POPULATION OF INCORPORATED PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1970, 1960 & 1975 
(CONTINUED) 
APRIL 1,1970 APRIL 1, 
COUNTIES (CENSUS) 1960 
Spartanburg 1,661 1, 714 
Lexington 517 359 
Charleston 2,657 1,186 
Anderson l,ll4 1,357 
Aiken 1,928 1,746 
Berkeley 190 184 
Chesterfield 709 493 
Florence 1,267 882 
Edgefield 2,552 2,ll9 
Union 1,447 1,439 
Kershaw 1,818 1,567 
Lancaster 
Williamsburg 3,381 3,847 
Barnwell 305 213 
Florence 6,247 6,059 
Dillon 949 865 
Darlington 1,250 1,121 
Lancaster 9,186 7,999 
Spartanburg 1,859 1,930 
Williamsburg 517 497 
Dillon 1,764 1,901 
Laurens 10,298 9,598 
Lexington 1,907 1,619 
Lexington 969 1,127 
Pickens 2,860 2,657 
Charleston 504 420 
Newberry 240 238 
Orangeburg 165 208 
Union 103 128 
Colle ton 168 181 
Hofry 1,741 1,702 
Abbeville 219 274 
Chester 260 298 
Hampton 72 102 
Spartanburg 1,159 1,261 
Lee 546 544 
Chesterfield 592 512 
Charleston 304 354 
Marlboro 2,524 2,479 
York 213 266 
McCormick 1,864 1,998 
Clarendon 4,025 3,917 
Marion 7,435 7,174 
Greenville 3,797 1,462 
Sumter 757 750 
Charleston 180 188 
Berkeley 2,314 2,030 
McCormick 138 109 
Chesterfield 123 145 
Charleston 6,879 5,ll6 
Marion 6,006 6,229 
Horry 9,615 7,834 
Orangeburg 388 347 
Newberry 9,218 8,208 
Aiken 2,546 2,309 
PERCENT JULY 1, 
CHANGE 1975 
-
- 3.1 1,752 
44.0 1,183 
124.0 2,961 
-17.9 1,057 
10.4 1,859 
3.3 195 
43.8 745 
43.7 1,379 
20.4 2,502 
0.6 1,460 
16.0 1,681 
-12.1 3,451 
43.2 349 
3.1 6,103 
9.7 905 
ll.5 1,326 
14.8 8,655 
- 3.7 2,080 
4.0 522 
- 7.2 1,733 
7.3 10,034 
17.8 2,107 
-14.0 1, 770 
7.6 3,200 
20.0 718 
0.8 237 
-20.7 129 
-19.5 101 
- 7.2 155 
2.3 1,919 
-20.1 234 
-12.8 241 
-29.4 66 
- 8.1 1,505 
0.4 510 
15.6 679 
-14.1 3ll 
1.8 2,523 
-19.9 303 
- 6.7 1,915 
2.8 4,420 
3.6 7,994 
159.7 6,600 
0.9 722 
- 4.3 194 
14.0 2,481 
26.6 153 
-15.2 120 
20.3 8,680 
- 3.6 5, 775 
9.0 12,300 
11.8 475 
12.3 8,998 
10.3 2,487 
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INCORPORATED 
PLACES 
Nichols Town 
Ninety-Six Town 
Norris Town 
North Town 
North Augusta City 
North Charleston 
N. Myrtle Beach Town 
Norway Town 
Olanta Town 
Olar Town 
Orangeburg City 
Pacolet Town 
Pacolet Mills Town 
Pageland Town 
Pamplico Town 
Parksville Town 
Patrick Town 
Paxville Town 
Peak Town 
Pelion Town 
Pelzer Town 
Pendleton Town 
Perry Town 
Pickens Town 
Pineridge Town 
Pinewood Town 
Plum Branch Town 
Pomaria Town 
Port Royal Town 
Prosperity Town 
Quinby Town 
Ravenel Town 
Reevesville Town 
Richburg Town 
Ridgeland Town 
Ridge Spring Town 
Ridgeville Town 
Ridgeway Town 
Rock Hill City 
Rowesville Town 
Ruby Town 
St. George Town 
St. Matthews Town 
St. Stephens Town 
Salem Town 
Salley Town 
Saluda Town 
Santee Town 
Scotia Town 
Scranton Town 
Sellers Town 
Seneca Town 
Sharon Town 
20 
~OPULATION OF INCORPORATED PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1970, 1960 & 1975 
(CONTINUED) 
APRIL 1,1970 AERIL 1, 
COUNTIES {CENSUS} 1960 
Marion 549 617 
Greenwood 2,166 1,435 
l>ickens 757 594 
Orangeburg 1,076 1,047 
Aiken 12,883 10,348 
Charleston 52,871 ---
Horry 1,957 ---
Orangeburg 579 525 
Florence 640 568 
Bamberg 423 467 
Orangeburg 14,101 13,852 
Spartanburg 1,418 1,252 
Spartanburg 1,504 1,476 
Chesterfield 2,122 2,020 
Florence 1,068 988 
McCormick 164 164 
Chesterfield 550 393 
Clarendon 261 216 
Newberry 87 86 
Lexington 216 233 
Anderson 130 106 
Anderson 2,615 2,358 
Aiken 209 196 
Pickens 2,954 2,198 
Lexington 633 329 
Sumter 687 570 
McCormick 108 139 
Newberry 264 230 
Beaufort 2,865 686 
Newberry 762 757 
Florence 788 ---
Charleston 931 527 
Dorchester 247 268 
Chester 304 235 
Jasper 1,165 1,192 
Saluda 644 649 
Dorchester 563 6ll 
Fairfield 437 417 
York 33,846 29,404 
Orangeburg 392 398 
Chesterfield 306 284 
Dorchester 1,806 1,833 
Calhoun 2,403 2,433 
Berkeley 1,506 1,462 
Oconee 301 206 
Aiken 450 403 
Saluda 2,442 2,089 
Orangeburg 137 105 
Hampton 64 102 
Florence 732 613 
Dillon 561 431 
Marion 
Oconee 6,573 5,227 
York 268 280 
PERCENT JULY 1, 
CHANGE 1975 
-11.0 582 
50.9 2,137 
27.4 850 
2.8 1,079 
24.5 13,755 
--- 58,544 
--- 2,954 
10.3 614 
12.7 694 
- 9.4 429 
- 4.3 15,809 
13.3 1,654 
1.9 1,281 
5.0 2,293 
8.1 1,026 
--- 155 
7.1 530 
20.8 345 
1.2 75 
- 7.3 224 
22.6 140 
10.9 2,843 
6.6 218 
34.4 3,151 
92.4 776 
20.5 595 
-22.3 92 
14.8 270 
317.6 2,691 
0.7 835 
--- 975 
76.7 1,058 
- 7.8 266 
29.4 304 
- 2.3 1,198 
- 0.8 665 
- 7.9 594 
4.8 454 
15.1 35,346 
- 1.5 379 
7.7 257 
- 1.5 1,833 
- 1.2 2,414 
3.0 1,493 
46.1 299 
11.7 491 
16.9 2,512 
30.5 138 
-37.3 31 
19.4 813 
30.2 543 
15.3 6,913 
- 4.3 282 
I 
INCORPORATED 
PLACES 
Silverstreet Town 
Simpsonville Town 
Six Mile Town 
Smoaks Town 
Smyrna Town 
Snelling Town 
Society Hill Town 
South Congaree Town 
Spartanburg City 
Springdale Town 
Springfield Town 
Starr Town 
Stuckey Town 
Sullivans Is. Town 
Summerton Town 
Summerville Town 
Summit Town 
Sumter City 
Surfside Beach Town 
Swansea Town 
Sycamore Town 
Tatum Town 
Timmonsville Town 
Travelers Rest City 
Trenton Town 
Troy Town 
Turbeville Town 
Ulmer Town 
Union City 
Vance Town 
Varnville Town 
Wagener Town 
Walhalla Town 
Walterboro Town 
Ward Town 
Ware Shoals Town 
Waterloo Town 
Wellford Town 
West Columbia City 
Westminister Town 
West Pelzer Town 
West Union Town 
Whitmire Town 
Williams Town 
Williamston Town 
Williston Town 
Winnsboro City 
Woodford Town 
Woodruff Town 
Woodside Town 
Yemassee Town 
York Town 
POPULATION OF INCORPORATED PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1970, 1960 & 1975 
(CONTINUED) 
APRIL 1,1970 APRIL 1, 
COUNTIES (CENSUS) 1960 
Newberry 156 181 
Greenville 3,308 2,282 
Pickens 361 218 
Colle ton 155 145 
York 85 52 
Barnwell 150 213 
Darlington 806 677 
Lexington 1,434 650 
Spartanburg 44,546 44,352 
Lexington 2,638 1,002 
Orangeburg 724 787 
Anderson 190 243 
Williamsburg 193 199 
Charleston 1,426 1,358 
Clarendon 1,305 1,504 
Dorchester 3,839 3,633 
Lexington 130 108 
Sumter 24,555 23,062 
Horry 1,329 ---
Lexington 691 776 
Allendale 229 401 
Marlboro llS 132 
Florence 2,246 2,178 
Greenville 2,241 1,973 
Edgefield 362 314 
Greenwood 207 260 
Clarendon 442 355 
Allendale 109 168 
Union 10,775 10,191 
Orangeburg 54 85 
Hampton 1,555 1,461 
Aiken 723 614 
Oconee 3,662 3,431 
Colle ton 6,257 5,417 
Saluda 150 162 
Abbeville 2,480 ---
Greenwood 
Laurens ll2 148 
Spartanburg 1,298 1,040 
Lexington 10,372 6,410 
Oconee 2,521 2,413 
Anderson 861 687 
Oconee 388 443 
Newberry 2,226 2,663 
Colle ton 201 194 
Anderson 3,991 3, 721 
Barnwell 2,594 2, 722 
Fairfield 3,4ll 3,479 
Orangeburg 195 
Spartanburg 4,690 3,679 
Greenville 227 196 
Beaufort 745 473 
Hampton 
York 5,636 4,758 
PERCENT JULY 1, 
CHANGE 1975 
-13.8 142 
45.0 6,692 
65.6 417 
6.9 163 
63.5 82 
-29.6 160 
19.1 782 
120.6 1,632 
0.4 46,929 
163.3 3,529 
- 8.0 781 
-21.8 188 
- 3.0 200 
5.0 1,630 
-13.2 1,249 
5.7 5,430 
20.4 164 
6.0 24,905 
--- 2,341 
-ll.O 825 
-42.9 227 
-12.9 100 
3.1 2,344 
13.6 2,575 
15.3 373 
-20.4 226 
24.5 536 
-35.1 103 
5.7 10,221 
-36.5 59 
6.4 1,894 
17.8 724 
6.7 3,594 
15.5 6,295 
- 7.4 107 
--- 2,351 
-24.3 105 
24.8 1,552 
22.3 13,320 
4.5 2,638 
25.3 917 
-12.4 . 373 
-16.4 2,067 
3.6 186 
7.3 4,040 
- 4.7 2,867 
- 2.0 3,257 
13.4 67 
24.4 4,539 
15.8 264 
57.5 792 
6.8 6,007 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Decennial Census of Population, 1970; Current 
Population Reports, Series P-25, No. 688. 
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POPULATION OF PLACES INCORPORATED SINCE APRIL 1, 1970 
INCORPORATED DATE OF 
PLACES COUNTIES INCORPORATION 
North Charleston City Charleston June, 1972 
Gifford Town Hampton March 7, 1972 
Blythewood Town Richland March 26, 1974 
(Reactivated) 
Hanahan City Berkeley September 18, 1973 
Edisto Beach Colle ton December 22, 1970 
Gaston Lexington May 2~. 1976 
Sullivan's Island Charleston 1975 
Briarcliffe Acres Horry Aprilll, 1977 
Source: South Carolina Municipal Association. 
AREA 
Woodruff Town 
Hardeeville· TOWn 
Hanahan City 
Irmo Town 
Simpsonville City 
Turbeville Town 
Hilton Head Island 
(Unincorporated} 
Surfside Beach Town 
North Myrtle Beach 
Greenville 
Mauldin City 
Moncks Corner 
SPECIAL CENSUSES CONDUCTED BY THE BUREAU OF THE CENSUS 
IN SOUTH CAROLINA SINCE APRIL 1, 1970 
DATE OF 
COUNTY SPECIAL CENSUS 
Spartanburg May 7, 1973 
Jasper December 3, 1973 
Berkeley May 13, 1974 
Lexington January 28, 1974 
Greenville September 30, 1974 
Clarendon October 14, 1974 
Beaufort July 28, 1975 
Horry May 5, 1975 
Horry December 1, 1975 
Greenville September 13, 1976 
Greenville November 29,1976 
Berkeley January 10, 1977 
POPULATION 
53,617 (as of 6/26/74) 
280 (as of 4/01/70) 
78 (as of 3/26/74) 
11,518 (as of 5/13/74) 
85 (as of 4/01/70) 
654 (as of 2/05/75) 
1,400 
152 (as of 2/25/76) 
SPECIAL CENSUS POPULATION 
TOTAL ANNEXED AREAS 
4,648 ,2 
1,057 
-
11,518 
-
1,008 
-
6,209 2,424 
523 39 
6,5ll 
-
2,311 ~ 
3,034 464 
57,849 
-
7,356 
-
3,213 
-
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-28. 
1 
"' 
..., 
Nill'BER 
1970 
TOTAL, ALL AGES 2,590,516 
Under 5 years 235' 764 
5 - 13 years 495,053 
14 - 17 years 224,346 
18 - 44 years 957,874 
45 - 64 years 486,519 
65 and over 190,960 
TOTAL, ALL AGES 2,590,516 
Under 14 years 730,817 
14 and over 1,859,699 
TOTAL, ALL AGES 2,590,516 
Under 18 years 955,163 
18 and over 1,635,353 
TOTAL, ALL AGES 2,590,516 
Under 21 years 1,123,217 
21 and over 1,467,299 
18 - 20 years 168,054 
--- - ---
SOUTH CAROLINA POPULATION BY AGE GROUP 
(APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960) 
CHANGE 
1960 NET PERCENT 
2,382,594 + 207,922 + 8.7 
294,913 - 59,149 - 20.1 
508,402 - 13,349 - 2.6 
189,161 + 35,185 + 18.6 
850,158 + 107 '716 + 12.7 
389,361 + 97,158 + 25.0 
150,599 + 40,361 + 26.8 
2,382,594 + 207,922 + 8.7 
803,315 - 72,498 - 9.0 
1,579,279 + 280,420 + 17.8 
2,382,594 + 207,922 + 8.7 
992,476 - 37,313 - 3.8 
1,390,118 + 245,235 + 17.6 
2,382,594 + 207,922 + 8.7 
1,116,343 + 6,874 + 0.6 
1,266,251 + 201,048 + 15.9 
123,867 + 44,187 + 35.7 
---- ---- - -- --
Source: U.S. Bureau of the Census, Decennial Censuses of Population, 1960 and 1970. 
PERCENT 
DISTRIBUTION 
1970 1960 
100.0 100.0 
9.1 12.4 
19.1 21.3 
8.7 7.9 
37.0 35.7 
18.8 16.3 
7.4 6.3 
100.0 100 0 
28.2 33.7 
71,8 66.3 
100.0 100.0 
36.9 41.7 
63.1 58.3 
100.0 100.0 
43.4 46.9 
56.6 53.1 
6.5 5.2 
24 
CATEGORY 
Total All Ages 
Under 5 Years 
5 to 17 Years 
18 to 44 Years 
45 to 64 Years 
65 Years and Over 
14 Years and Over 
18 Years and Over 
21 Years and Over 
SOUTH CAROLINA POPULATION ESTIMATES BY AGE GROUP 
1975 AND 1976p 
JULY 1 1975 
NUMBER DISTRIBUTION 
2,816,000 100.0 
241,000 8.6 
700,000 24.9 
1,118,000 39.7 
526,000 18.7 
230,000 8.2 
2,108,000 74.9 
1,874,000 66.5 
1,692,000 60.1 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
p Provisional 
JULY 1 1976p 
NUMBER DISTRIBUTION 
2,848,000 100.0 
235,000 8.3 
697,000 24.5 
1,147,000 40.3 
530,000 18.6 
240,000 8.4 
2,150,000 75.5 
1,917,000 67.3 
1,733,000 60.8 
Source: Division of Research and Statistical Services and U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
Current Population Reports, Series P-25, No.646. 
Thousands 
SOUTH CAROLINA POPULATION ESTIMATES BY AGE GROUPS 
1960, 1970, 1975 AND 1976p 
1200 -----------------------------------------------------------------------------------
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
Under 5 yrs. 5 to 17 yrs. 18 to 44 yrs. 45 to 64 yrs. 65 yrs. & over 
TOTAL 
COUNTY ALL AGES 
Abbeville 2l,ll2 
Aiken 91,023 
Allendale 9,692 
Anderson 105,474 
Bamberg 15,950 
Barnwell 17,176 
Beaufort 51,136 
Berkeley 56,199 
Calhoun 10,780 
Charleston 247,650 
Cherokee 36,791 
Chester 29,8ll 
Chesterfield 33,66 7 
Clarendon 25,604 
Colle ton 27,622 
Darlington 53,442 
Dillon 28,838 
Dorchester 32,276 
Edgefield 15,692 
Fairfield 19,999 
Florence 89,636 
Georgetown 33,500 
Greenville 240,546 
Greenwood 49,686 
Hampton 15,878 
Horry 69,992 
Jasper ll,885 
Kershaw 34,727 
Lancaster 43,328 
Laurens 49,713 
Lee 18,323 
Lexington 89,012 
McCormick 7,955 
Marion 30,270 
Marlboro 27,151 
Newberry 29 '273 
Oconee 40,728 
Orangeburg 69,789 
Pickens 58,956 
Richland 233,868 
Saluda 14,528 
Spartanburg 173,724 
Sumter 79,425 
Union 29,230 
Williamsburg 34,243 
'lork 85,216 
TOTAL 2,590,516 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY AGE GROUP AND COUNTY 
APRIL 1, 1970 
UNDER 5 TO 13 14 TO 17 18 TO 20 21 TO 44 
5 YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS 
1,785 3,590 1, 775 1,389 5,923 
8,503 18,035 8,252 4,265 27' 971 
954 1,835 917 545 2,478 
8,981 18,685 8,047 5,226 32,522 
1,516 3,190 1,475 1,238 4,050 
1,567 3,508 1,672 881 4,649 
4,805 9,108 4,738 8,124 15,985 
6,606 13,937 5,ll3 2, 721 17,757 
975 2,298 1,129 510 2,615 
22,926 48,185 20,213 16,948 84,297 
3,488 6,627 2,990 2,030 ll,053 
2,737 5,527 2, 715 1,526 8,200 
3,263 6, 723 3,052 1, 722 9,650 
2,618 5,888 2,859 1,477 6,090 
2,604 5,654 2,661 1,389 7,159 
4,950 10,795 5,138 2,997 15,501 
2, 917 6,475 3,062 1,548 7,394 
3,204 7,186 3,002 1,457 9,815 
1,530 3, 257 1,541 861 4,199 
1,963 4,252 1,957 1,093 5,099 
8,401 18,034 8,469 4,754 26,880 
3,280 7,431 3,667 1,799 8,663 
20,700 43,547 19,023 13,450 77,335 
4,373 8,937 3,960 2,392 15,149 
1,588 3,063 1,578 841 4,165 
6,343 13,832 6,473 3,981 21,171 
1,140 2,579 1,225 593 2,949 
3,121 6,910 3,346 1, 774 9,941 
4,217 8,302 3, 712 2,186 13,386 
4,123 8,830 4,284 2,891 14,949 
1,706 4,351 2,064 1,016 4,363 
8,751 17,227 7,154 4,305 30,310 
829 1,696 828 459 2,030 
2,696 6,129 3,ll6 1,752 7,939 
2,760 5,768 2,509 1,350 7,299 
2,299 4,916 2,301 1,698 7,890 
3,598 7,360 3,204 1,901 12,976 
6,448 14,205 6,831 4,847 18,536 
4, 758 9,666 4,202 5,678 19,259 
1S,l57 38,344 18,353 27,692 76,978 
1,339 2,810 1,348 660 3,877 
15,325 30,25 7 13,768 9,610 53,799 
8,007 17,417 7,138 4,887 25,125 
2,551 5,349 2,335 1,434 8,574 
3,548 7,665 3,882 1,979 8,399 
7,814 15,673 7,268 6,178 25,471 
235' 764 495,053 224,346 168,054 789,820 
Source: U.S. Bureau of the Census, 1970 Census of Population. 
45 TO 64 65 AND 
YEARS OVER 
4,529 2,121 
17,679 6,318 
2,026 937 
22,786 9,227 
3,0ll 1,470 
3,297 1,602 
6,090 2,286 
7,763 2,302 
2,170 1,083 
41,443 13,638 
7,371 3,232 
6,346 2,760 
6,492 2,765 
4,651 2,021 
5,573 2,582 
10,095 3,966 
5,296 2,146 
5,634 1,978 
2, 958 1,346 
3, 776 1,859 
16,880 6,218 
6,344 2,316 
48,502 17,989 
10,605 4,270 
3,190 1,453 
13,194 4,998 
2,389 1,010 
6,914 2, 721 
8,366 3,159 
10,364 4,272 
3,350 1,473 
15,883 5,382 
1,360 753 
6,147 2,491 
5,234 2,231 
6,824 3,345 
8,143 3,546 
13,151 5, 771 
10,944 4,449 
39' 443 14,901 
2,991 1,503 
36,446 14,519 
12,018 4,833 
6,214 2, 773 
6,146 2,624 
16,491 6,321 
486,519 190,960 
25 
26 
TOTAL 
YEAR WHITE 
1790 140,178 
1800 196,255 
1810 214,196 
1820 237,440 
1830 257,863 
1840 259,084 
1850 274,563 
1860 291,300 
1870 289,667 
1880 391,105 
1890 462,008 
1900 557,807 
1910 679,161 
1920 818,538 
1930 944,049 
1940 1,084,308 
1950 1,293,405 
1960 1,551,022 
1970 1,794,430 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY RACE 
1790-1970 
% TOTAL BLACK 
WHITE & OTHERS 
56.3 108,895 
56.8 149,336 
51.6 200,919 
47.2 265,301 
44.4 323,322 
43.6 335,314 
41.1 393,944 
41.4 412,408 
41.1 415,939 
39.3 604,472 
40.1 689,141 
41.6 782,509 
44.8 836,239 
48.6 865,186 
54.3 794,716 
57.1 815,496 
61.1 823,622 
65.1 831,572 
69.3 796,086 
% BLACK 
& OTHERS 
43.7 
43.2 
48.4 
52.8 
55.6 
56.4 
58.9 
58.6 
58.9 
60.7 
59.9 
58.4 
55.2 
51.4 
45.7 
42.9 
38.9 
34.9 
30.7 
Source: Twentieth Century Changes in South Carolina Population, Julian J. Petty, (1790-1890); 
General Population Characteristics, South Carolina, U.S. Bureau of the Census, 
(1900-1970). 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY PLANNING DISTRICT AND BY RACE 
1970 AND 1960 
1970 
BLACK & 
1960 
Bla:ck & 
DISTRICT TOTAL WHITE OTHERS TOTAL WHITE OTHERS 
1 656,219 543,247 112 '972 586,523 479,239 107,284 
2 158,686 106,169 52,517 152,290 98,417 53,873 
3 187,585 135,622 51,963 179,015 124,613 54,402 
4 372,152 264,642 107,510 310,957 212,566 98,391 
5 214,410 125,881 88,529 207' 148 112,494 94,654 
6 158,079 86,495 71,584 159,848 76,887 82,961 
7 263,004 159,400 103,604 262,210 143,942 118,268 
8 137,735 83,085 54,650 143,977 80,373 63,604 
9 336,125 228,236 107,889 278,961 169,162 109,799 
10 106,521 61,653 44,868 101,665 53,329 48,336 
Source: Computations and tabulations by S.C. Division of Research and Statistical Services from data 
supplied by the U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census. 
COUNTY TOTAL 
Abbeville 2l,ll2 
Aiken 91,023 
Allendale 9,692 
Anderson 105,474 
Bamberg 15,950 
Barnwell 17,176 
Beaufort 51,136 
Berkeley 56,199 
Calhoun 10,780 
Charleston 247,650 
Cherokee 36,791 
Chester 29,8ll 
Chesterfield 33,667 
Clarendon 25,604 
Colle ton 27,622 
Darlington 53,442 
Dillon 28,838 
Dorchester 32,276 
Edgefield 15 '692 
Fairfield 19,999 
Florence 89,636 
Georgetown 33,500 
Greenville 240,546 
Greenwood 49,686 
Hampton 15,878 
Horry 69 '992 
Jasper 11,885 
Kershaw 34,727 
Lancaster 43,328 
Laurens 49' 713 
Lee 18,323 
Lexington 89,012 
McCormick 7,955 
Marion 30,270 
Marlboro 27,151 
Newberry 29,273 
Oconee 40,728 
Orangeburg 69,789 
Pickens 58,956 
Richland 233,868 
Saluda 14,528 
Spartanburg 173,724 
Sumter 79,425 
Union 29,230 
Williamsburg 34,243 
York 85,216 
TOTAL 2,590,516 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY RACE AND SEX, BY COUNTY 
APRIL 1, 1970 
ALL RACES 1/ WHITE 
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE 
10,026 ll,086 14,538 6,956 7,582 
44,267 46,756 69,081 33,851 35,230 
4,564 5,128 3,863 1,832 2,031 
50,643 54,831 86,319 41,643 44,676 
7' 719 8,231 7,216 3,504 3, 712 
8,258 8,918 10,075 4,870 5,205 
29,517 21,619 33,864 20,536 13,328 
27,623 28,576 39,044 19 '373 19,671 
5,162 5,618 4,261 2,058 2,203 
126,913 120,737 168,414 89,074 79,340 
17,510 19,281 29,664 14,220 15,444 
14,187 15,624 18,090 8,653 9,437 
16,232 17,435 22,585 ll,Ol6 ll,S69 
12,172 13,432 9,7ll 4,675 5,036 
13,331 14,291 14,597 7,065 7,532 
25,375 28,067 33,131 15,850 17,281 
13,797 15,041 16,625 8,022 8,603 
15' 779 16,497 20' 778 10,279 10,499 
7,618 8,074 7,586 3,687 3,899 
9,756 10,243 8,ll5 3,878 4,237 
42,962 46,674 56' 872 27,659 29,213 
16,224 17,276 17,258 8,520 8,738 
ll5,144 125,402 200,273 96,139 104,134 
23,593 26,093 35' 732 17,082 18,650 
7,621 8,257 8,097 3,897 4,200 
34,417 35,5 75 52,471 25,903 26,568 
5,782 6,103 5,095 2,520 2,575 
16,794 17,933 23,614 ll,S69 12,045 
20,917 22,4ll 32,587 15,839 16,748 
24,020 25,693 35,534 17,271 18,263 
8,926 9,397 7,356 3,555 3,801 
43,663 45,349 77,861 38,381 39,480 
3,821 4,134 3,151 1,528 1,623 
14,280 15,990 14,925 7 ,ll4 7 ,8ll 
12,939 14,212 15,262 7,287 7,975 
14,127 15,146 19,574 9,498 10,076 
19,904 20,824 36,646 18,007 18,639 
33,297 36,492 31,385 15 ,llS 16,270 
30,400 28,556 53,308 27,681 25,627 
122,494 lll,374 159,092 84,967 74,125 
7,106 7,422 9,628 4,702 4,926 
83,670 90,054 137,037 66,491 70,546 
39,386 40,039 45,814 23,444 22,370 
13,953 15,277 20,923 10,063 10,860 
16,396 17,847 13,356 6,484 6,872 
39,802 45,414 64,022 29,815 34,207 
1,272,087 1,318,429 1,794,430 891,573 902,857 
ll All races include 7,045 persons not classified as White or Black. 
Source: U.S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, PC (1) - B42. 
BLACK 
TOTAL MALE FEMALE 
6,557 3,063 3,494 
21,794 10,347 ll,447 
5,824 2,731 3,093 
19,046 8,946 10,100 
8,698 4,200 4,498 
7,067 3,373 3,694 
16,848 8,755 8,093 
16,891 8,155 8,736 
6,514 3,101 3,413 
77,884 37,039 40,845 
7,098 3,278 3,820 
ll,692 5,526 6,166 
ll,065 5,2ll 5,854 
15,870 7,486 8,384 
12,930 6,217 6,713 
20,275 9,509 10' 766 
ll,960 5,645 6,315 
ll,319 5,412 5,907 
8,104 3,929 4,175 
ll,882 5,877 6,005 
32,659 15,252 17,407 
16,204 7,685 8,519 
39,829 18,787 21,042 
13,888 6,490 7,398 
7' 771 3, 719 4,052 
17,398 8,463 8,935 
6,783 3,258 3,525 
ll,046 5,192 5,854 
10,720 5,072 5,648 
14,128 6,732 7' 396 
10,964 5,368 5,596 
ll,037 5,229 5,808 
4,800 2,293 2,507 
15,297 7,141 8,156 
ll,832 5,621 6,2ll 
9,684 4,621 5,063 
4,051 1,885 2,166 
38,332 18,144 20,188 
. 5,537 2,649 2,888 
73,437 36' 771 36' 666 
4,892 2,403 2,489 
36,482 17,098 19,384 
33,086 15' 713 17,373 
8,277 3,878 4,399 
20,867 9,903 10,964 
20,722 9,745 10,977 
789,041 376,912 412,129 
27 
28 
ESTIMATES OF SOUTH CAROLINA POPULATION BY RACE BY COUNTY 
JULY 1, 1976 !/ 
COUNTY TOTAL 
Abbeville 21,800 
Aiken 96,100 
Allendale 10,100 
Anderson ll5,800 
Bamberg 16,600 
Barnwell 18,700 
Beaufort 58,400 
Berkeley 70,400 
Calhoun ll, 700 
Charleston 260,200 
Cherokee 40,700 
Chester 30,500 
Chesterfield 35,000 
Clarendon 27,400 
Colle ton 29,200 
Darlington 56,300 
Dillon 30,100 
Dorchester 46,800 
Edgefield 16,100 
Fairfield 20,200 
Florence · 99,400 
Georgetown 38,000 
Greenville 267,400 
Greenwood 53,000 
Hampton 16,800 
Harry 86,400 
Jasper 13,800 
Kershaw 36,300 
Lancaster 44,700 
Laurens 51,200 
Lee 17,700 
Lexington 121,800 
McCormick 8,100 
Marion 32,300 
Marlboro 28,400 
Newberry 31,100 
Oconee 43,400 
Orangeburg 76,500 
Pickens 69,200 
Richland 250,800 
Saluda 14,500 
Spartanburg 192,600 
Sumter 82,800 
Union 30,000 
Williamsburg 35,300 
York 94,900 
TOTAL 2,848,000 
Note: 
'f._/ 
Components may not add to totals due to rounding. 
Provisional estimate. 
WHITE 
14,700 
72,400 
4,200 
94,400 
6,900 
ll,600 
35,600 
48,600 
4,600 
175,100 
32,000 
17,800 
23,300 
10,200 
15,200 
34,400 
17,300 
32,300 
7,500 
7,700 
62,600 
19,800 
214,800 
37,300 
8,200 
67,400 
5,900 
24,500 
34,100 
37,700 
6,700 
ll2,300 
3,000 
16,100 
15,700 
20,800 
38,900 
31,900 
65,600 
160,400 
9,300 
150,100 
43,700 
21,300 
12,300 
76,200 
1,962,000 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
BLACK & OTHER 
7,100 
23,700 
5,900 
21,400 
9,700 
7,100 
22,800 
21,800 
7,100 
85,100 
8,700 
12,700 
ll, 700 
17,200 
14,000 
21,900 
12,800 
14,500 
8,600 
12,500 
36,800 
18,200 
52,600 
15 '700 
8,600 
19,000 
7,900 
ll,800 
10,600 
13,500 
ll,OOO 
9,500 
5,100 
16,200 
12,700 
10,300 
4,500 
44,600 
3,600 
90,400 
5,200 
42,500 
39,100 
8,700 
23,000 
18,700 
886,000 
SOUTH CAROLINA RESIDENT POPULATION AND COMPONENTS OF CHANGE BY YEAR 
1960-19 76 PI 
(IN THOUSANDS) 
FROM JULY OF PRECEDI G YEAR 
RESIDENT PERCENT NATURAL NET 
YEAR POPULATION CHANGE BIRTHS DEATHS INCREASE MIGRATION 
July 1, 1960 2,392 1.9 59.9 20.1 39.8 
July 1, 1961 2,409 0.7 59.8 20.4 39.4 
July 1, 1962 2,423 0.6 59.0 20.3 38.7 
July 1, 1963 2.460 1.5 58.2 21.1 37.1 
July 1, 1964 2,475 0.6 57.6 21.5 36.1 
July 1, 1965 2,494 0.8 54.9 21.5 33.4 
July 1, 1966 2,520 1.0 51.8 21.9 29.9 
July 1, 1967 2,533 0.5 50.2 21.9 28.3 
July 1, 1968 2,559 1.0 49.5 22.6 26.9 
July 1, 1969 2,570 0.4 49.8 23.1 26.7 
July 1, 1970 2,596 1.0 51.3 22.8 28.5 
July 1, 1971 2,640 1.7 52.6 23.0 29.6 
July 1, 1972 2,688 1.8 51.5 23.5 28.0 
July 1, 1973 2, 724 1.3 49.4 24.4 25.0 
July 1, 1974 2, 775 1.9 48.7 24.6 24.1 
July 1, 1975 2,816 1.5 47.5 23.8 23.7 
July 1, 1976 2,848 1.1 46.7 23.3 23.4 
f/ Provisional. Births and deaths from July 1, 1975 to July, 1976 are based on reported vital 
s ·tatistics for 1975 with extrapolations to June 30, 1976. 
+5.2 
-22.4 
-24.7 
-0.1 
-21.1 
+14.4 
-3.9 
-15.3 
-0.9 
-15.7 
-2.5 
+14.1 
+20.0 
+11.0 
+26 .9 
+17.3 
+8.6 
Source: Division of Research and Statistical Services from data supplied by the U. S. Bureau of the 
Census and the South Carolina Department of Health and Environmental Control. 
RESIDENT LIVE BIRTHS, TOTAL DEATHS, AND INFANT DEATHS IN SOUTH CAROLINA 
1961-1976 
LIVE BIRTHS TOTAL DEATHS INFANT DEATHS 
YEAR NUMBER RATE* NUMBER RATE* NUMBER RATE* 
1961 59,930 24.9 20,151 8.4 1,949 32.5 
1962 58,142 24.0 20,490 8.5 1,813 31.2 
1963 58,231 23.7 21,675 8.8 1, 907 32.7 
1964 56,906 23.0 21,309 8.6 1, 775 31.2 
1965 52,853 21.2 21,668 8.7 1,638 31.0 
1966 50,653 20.1 22,081 8.8 1,508 29.8 
1967 49,822 19.7 21,726 8.6 1,384 27.8 
1968 49,158 19.2 23,446 9.2 1,342 27.3 
1969 50,401 19.6 22,820 8.9 1,221 24.2 
1970 52,283 20.2 22,762 8.8 1,197 22.9 
1971 52,984 20.1 23,140 8.8 1,149 21.7 
1972 49.951 18.6 23,920 8.9 1,126 22.5 
1973 48,922 17.9 24,973 9.2 1,102 22.5 
1974 48,432 17.5 24,168 8.7 1,030 21.3 
1975 46,665 16.6 23,343 8.3 897 19.2 
1976 47 651 16.7 23 639 8.3 930 19.5 
* Rate per 1,000 population -- Census Population 1960 and 1970, Revised Population Estimates 
(1961-1969, 1971-1975);Provisional Population Estimates, 1976. 
**Rate per 1,000 live births. 
Source: Division of Research and Statistical Services from data supplied by the South Carolina Dept. of 
Health and Environmental Control. 
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30 
2400 
2300 
60 
60 
61 62 
61 62 
63 
SOUTH CAROLINA RESIDENT POPULATION 
1960-1976p 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 
COMPONENTS OF CHANGE IN SOUTH CAROLINA POPULATION BY YEAR 
1960 -1976p 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 
73 74 75 76 
COUNTY OF 
RESIDENCE Number 
Abbeville 299 
Aiken 1,549 
Allendale 198 
Anderson 1,734 
Bamberg 290 
Barnwell 364 
Beaufort 1,175 
Berkeley 1,470 
Calhoun 189 
Charleston 4,611 
Cherokee 631 
Chester 482 
Chesterfield 552 
Clarendon 411 
Colle ton 492 
Darlington 1,047 
Dillon 616 
Dorchester 824 
Edgefield 270 
Fairfield 358 
Florence 1,947 
Georgetown 780 
Greenville 4.034 
Greenwood 791 
Hampton 329 
Horry 1,745 
Jasper 25 7 
Kershaw 644 
Lancaster 692 
Laurens 752 
Lee 330 
Lexington 1,859 
McCormick 126 
Marion 678 
Marlboro 603 
Newberry 444 
Oconee 648 
Orangeburg 1,341 
Pickens 981 
Richland 3,879 
Saluda 247 
Spartanburg 2, 752 
Sumter 1,652 
Union 460 
Williamsburg 744 
York 1,374 
State Total 47 651 
All Races 
SOUTH CAROLINA RESIDENT LIVE 
BIRTHS AND RATES* BY RACE 
BY COUNTY 
1976 
White 
Rate* Number Rate* 
13.7 175 11.9 
16.1 997 13.8 
19.6 47 11.2 
15.0 1,301 13.8 
17.5 92 13.3 
19.5 158 13.6 
20.1 710 19.9 
20.9 1,007 20.7 
16.2 68 14.8 
17.7 2,694 15.4 
15.5 447 14.0 
15.8 233 13.1 
15.8 285 12.2 
15 .o 133 13.0 
16.8 205 13.5 
18.6 469 13.6 
20.5 285 16.5 
17.6 570 17.6 
16.8 78 10.4 
17.7 107 13.9 
19.6 1,000 16.0 
20.5 329 16.6 
15.1 3,106 14.5 
14.9 468 12.5 
19.6 111 13.5 
20.2 1,175 17.4 
18.6 74 12.5 
17.7 396 16.2 
15.5 473 13.9 
14.7 429 11.4 
18.6 90 13.4 
15.3 1,5 71 14.0 
15.6 30 10.0 
21.0 264 16.4 
21.2 257 16 . 4 
14.3 265 12.7 
14.9 559 14.4 
17.5 469 14 . 7 
14.2 891 13.6 
15.5 2,041 12.7 
17.0 126 13.5 
14.3 2,043 13.6 
20.0 850 19.5 
15.3 290 13.6 
21.1 217 17.6 
14.5 944 12.4 
16.7 28 529 14.5 
Black 
Number 
124 
552 
151 
433 
198 
206 
465 
463 
121 
1,917 
184 
249 
267 
278 
287 
578 
331 
254 
192 
251 
947 
451 
928 
323 
218 
570 
183 
248 
219 
323 
240 
288 
96 
414 
346 
179 
89 
872 
90 
1,838 
121 
709 
802 
170 
527 
430 
19.122 
*Rate per 1,000 estimated population- July 1, 1976 provisional population estimates. 
Source: South Carolina Department of Health and Environmental Control. 
and Other 
Rate* 
17.5 
23.3 
25.6 
20.2 
20.4 
29.0 
20.4 
21.2 
17.0 
22.5 
21.1 
19.6 
22.8 
16.2 
20.5 
26.4 
25.9 
17.5 
22.3 
20.1 
25.7 
24.8 
17.6 
20.6 
25.3 
30.0 
23.2 
21.0 
20.7 
23.9 
21.8 
30.3 
18.8 
25.6 
27.2 
17.4 
19.8 
19.6 
25.0 
20.3 
23.3 
16.7 
20.5 
19.5 
22.9 
23.0 
21.6 
31 
32 
COUNTY OF I 
RESIDENCE 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
State Total 
SOUTH CAROLINA TOTAL RESIDENT 
DEATHS AND RATES* BY RACE 
BY COUNTY 
1976 
All Races. White 
Number Rate* Number Rate* 
196 9.0 124 8.4 
827 8.6 598 8.3 
117 11.6 44 10.5 
1,115 9.6 878 9.3 
165 9.9 85 12.3 
164 8.8 92 7.9 
344 5.9 188 5.3 
428 6.1 248 5.1 
126 10.8 51 11.1 
1,790 6.9 1,066 6.1 
369 9.1 297 9.3 
301 9.9 182 10.2 
373 10.7 241 10.3 
216 7.9 91 8.9 
325 11.1 189 12.4 
544 9.7 323 9.4 
270 9.0 154 8.9 
274 5.9 166 5.1 
152 9.4 87 11.6 
218 10.8 105 13.6 
958 9.6 557 8.9 
319 8.4 159 8.0 
2,113 7.9 1, 724 8.0 
514 9.7 340 9.1 
193 11.5 110 13.4 
702 8.1 552 8.2 
132 9.6 53 9.0 
359 9.9 232 9.5 
376 8.4 272 8.0 
526 10.3 368 9.8 
175 9.9 75 11.2 
742 6.1 643 5.7 
75 9.3 28 9.3 
353 10.9 151 9.4 
309 10.9 178 11.3 
323 10.4 205 9.9 
399 9.2 358 9.2 
756 9.9 345 10.8 
494 7.1 442 6.7 
1,682 6.7 1,044 6.5 
149 10.3 97 10.4 
1,640 8.5 1, 306 8.7 
600 7.2 271 6.2 
297 9.9 203 9.5 
345 9.8 156 12. 7 
794 8:4 574 7.5 
23,639 8.3 . 15,652 8.0 
Black and Other 
Number Rate" 
72 10.1 
229 9.7 
73 12.4 
237 11.1 
80 8.2 
72 10.1 
156 6.8 
180 8.3 
75 10.6 
724 8.5 
72 8.3 
119 9.4 
132 11.3 
125 7.3 
136 9.7 
221 10.1 
116 9.1 
108 7.4 
65 7.6 
113 9.0 
401 10.9 
160 8.8 
389 7.4 
174 11.1 
83 9.7 
150 7.9 
79 10.0 
127 10.8 
104 9.8 
158 11.7 
100 9.1 
99 10.4 
47 9.2 
202 12.5 
131 10.3 
118 11.5 
41 9.1 
411 9.2 
52 14.4 
638 7.1 
52 10.0 
334 7.9 
329 8.4 
94 10.8 
189 8.2 
I 220 11.8 
7,987 9.0 
*Rate per 1,000 estimated population - July 1, 1976, provisional population estimates. 
Source: South Carolina Department of Health and Environmental Control. 
SOUTH CAROLINA RESIDENT INFANT 
DEATHS AND RATES* BY RACE 
BY COUNTY 
1976 
All Races White 
COUNTY OF 
RESIDENCE Number Rate * Number Rate* 
Abbeville 11 36.8 4 22.9 
Aiken 29 18.7 16 16.0 
Allendale 4 20.2 1 21.3 
Anderson 24 13.8 15 ll.5 
Bamberg 5 17.2 1 10.9 
Barnwell 8 22.0 
- 0 
Beaufort 25 21.3 10 14.1 
Berkeley 20 13.6 15 14.9 
Calhoun 5 26.5 1 14.7 
Charleston 85 18.4 38 14.1 
Cherokee ll 17.4 9 20.1 
Chester 12 24.9 2 8.6 
Chesterfield 17 30.8 4 14.0 
Clarendon 12 29.2 4 30.1 
Collet on 8 16.3 1 4.9 
Darlington 31 29.6 16 34.1 
Dillon 13 21.1 2 7.0 
Dorchester 12 14.6 4 7.0 
Edgefield 8 29.6 3 38.5 
Fairfield 10 27.9 1 9.3 
Florence 45 23.1 17 17.0 
Georgetown 20 25.6 2 6.1 
Greenville 66 16.4 42 13.5 
Greenwood 18 22.8 8 17.1 
Hampton 9 27.4 2 18.0 
Harry 42 24.1 19 16.2 
Jasper 7 27.2 1 13.5 
Kershaw 4 6.2 2 5.1 
Lancaster 13 18.8 4 8.5 
Laurens 20 26.6 9 21.0 
Lee 9 27.3 1 11.1 
Lexington 13 7.0 8 5.1 
McCormick 4 31.7 1 33.3 
Marion 24 35.4 6 22.7 
Marlboro 14 23.2 5 19.5 
Newberry 8 18.0 3 11.3 
Oconee 15 23.1 13 23.3 
Orangeburg 41 30.6 8 17.1 
Pickens 16 16.3 15 16.8 
Richland 57 14.7 26 12.7 
Saluda 2 8.1 
- 0 
Spartanburg so 18.2 34 16.6 
Sumter 32 19.4 7 8.2 
Union 7 15.2 2 6.9 
Williamsburg 18 24.2 2 9.2 
York 26 18.9 16 16.9 
State Total 930 19.5 400 14.0 
~ate per 1,000 live births 
Black 
Number 
7 
13 
3 
9 
4 
8 
15 
5 
4 
47 
2 
10 
13 
8 
7 
15 
ll 
8 
5 
9 
28 
18 
24 
10 
7 
23 
6 
2 
9 
11 
8 
5 
3 
18 
9 
5 
2 
33 
1 
31 
2 
16 
25 
5 
16 
10 
530 
Source: South Carolina Department of Health and Environmental Control. 
and Other 
Rate* 
56.5 
23.6 
19.9 
20.8 
20.2 
38.8 
32.3 
10.8 
33.1 
24.5 
10.9 
40.2 
48.7 
28.8 
24.4 
26.0 
33.2 
31.5 
26.0 
35.9 
29.6 
39.9 
25.9 
31.0 
32.1 
40.4 
32.8 
8.1 
41.1 
34.1 
33.3 
17.4 
31.3 
43.5 
26.0 
27.9 
22.5 
37.8 
11.1 
16.9 
16.5 
22.6 
31.2 
29.4 
30.4 
23.3 
27.7 
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YEAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
MARRIAGES AND DIVORCES AND ANNULMENTS IN SOUni CAROLINA 
1963-1976 
MAlRIAGES DIVORCES AND ANNULMENTS 
NUMBER RATE* NUMBER RATE* 
42,469 17.3 2,462 1.0 
44,204 17.9 2,477 1.0 
46,336 18 . 6 3.018 1.2 
49' 812 19 . 8 3,124 1.2 
52,148 20.6 3,584 1.4 
54,943 21.5 4, 518 1.8 
57,981 22.6 5,435 2. 1 
57,887 22.3 5 , 829 2.3 
58 , 034 22.0 6,657 2.5 
59, 983 22.3 7.646 2. 8 
56,876 20.9 8, 266 3.0 
53,009 19.1 8,816 3. 2 
50,249 17.8 9,671 3.4 
50,698 17.8 10,641 3.7 
* Rate per 1,000 population -- Census Population 1960 & 1970, Revised Population Estimates 
(1963-1975); Provisional Population Estimates, 1976. 
Source: Division of Research and Statistical Services from data supplied by the South Carolina 
Department of Health and Environmental Control. 
Rat e 
RATE PER 1, 000 POPULATION OF 
MARRIAGES AND DIVORCES AND ANNULMENTS 
1963- 19 76 
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MARRIAGEs.!/, DIVORCES, AND ANNULMENTS IN SOUTII CAROLINA BY COUNTY 
1976 
MAR IAGES1/ DIVORCES AND ANNULMENTS 
COUNTY NUMBER RATE* NUMBER RATE* 
Abbeville 225 10.3 63 2.9 
Aiken 2,681 27.9 346 3.6 
Allendale 313 31.0 4 0.4 
Anderson 1,237 10.7 539 4.7 
Bamberg 166 10.0 44 2.7 
Barnwell 224 12.0 29 1.6 
Beaufort 655 11.2 117 2.0 
Berkeley 613 8.7 281 4.0 
Calhoun 105 9.0 15 1.3 
Charleston 3,426 13.2 1,123 4.3 
Cherokee 2,219 54.5 131 3.2 
Chester 437 14.3 110 3.6 
Chesterfield 1,140 4.1 35 1.0 
Clarendon 246 9.0 34 1.2 
Collet on 320 11.0 92 3.2 
Darlington 570 10.1 165 2.9 
Dillon 6,549 217.6 44 1.5 
Dorchester 298 6 . 4 95 2.0 
Edgefield 164 10.2 41 2.5 
Fairfield 154 7.6 45 2.2 
Florence 1,137 11.4 333 3.3 
Georgetown 424 11.2 87 2.3 
Greenville 3,525 13.2 1,471 5.5 
Grennwood 593 11.2 214 4.0 
Hampton 167 9.9 40 2.4 
Harry 1,695 20.0 296 3.4 
Jasper 1,279 92.7 40 2.9 
Kershaw 364 10.0 117 3.2 
Lancaster 895 20.0 155 3.5 
Laurens 493 9.6 185 3.6 
Lee 140 7.9 31 1.8 
Lexington 929 7.6 557 4.6 
McCormick 121 14.9 20 2.5 
Marion 323 10.0 78 2.4 
Marlboro 1, 363 48.0 65 2. 3 
Newberry 282 9.1 92 3.0 
Oconee 1, 730 40.0 172 4.0 
Orangeburg 700 9.2 165 2.2 
Pickens 853 12.3 166 3.8 
Richland 3,177 12.7 1,132 4.5 
Saluda 154 10.6 29 2.0 
Spartanburg 2,165 11.2 960 5.0 
Sumter 938 11.3 314 3.8 
Union 289 9.6 148 4.9 
Willi amsburg 374 10.6 36 1.0 
York 4,546 47.9 285 3.0 
STATE TOTAL 50,698 17.8 10,641 3.7 
ll Marriage by county in which license was issued. 
* Rate per 1,000 population, July 1,1976, provisional population. 
Source: Division of Research and Statistical Services from data supplied by the Department 
of Health and Environmental Control. 
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SELECTED ACTIVE NON-J.I'EDERAL HEALTH PROJ.I'ESSIONALs BY PRIMARY COUNTY OF PRACTICE/EMPLOYMENT 
SOOTH CAROLINA, 1977 
PHYSICIANS!/ DENTISTS2/ 3/ LICENSED_! 
OTHER OTHER REGIS- PRAC- !!.I 4/ 
PRIVATE OR NOT PRIVATE OR NOT TERED .TI£AL OPTOME OPTI-
COUNTY OFFICE STATED OFFICE STATED NURSES NURSES TRISTS ClANS 
Abbeville 8 4 48 20 1 
Aiken 46 16 31 2 203 128 4 1 
Allendale 3 1 20 13 1 
Anderson 98 28 31 3 338 182 6 2 
Bamberg 7 4 33 19 1 
Barnwell 12 5 37 20 2 
Beaufort 46 12 10 1 132 44 5 
Berkeley 8 1 10 2 24 15 3 
Calhoun 3 1 13 1 
Charleston 246 448 98 62 1,512 891 17 17 
Cherokee 12 3 8 71 85 4 
Chester 12 3 7 42 62 2 
Chesterfield 13 1 6 43 32 1 
Clarendon 7 5 53 28 1 
Collet on 14 3 5 1 55 101 2 
Darlington 23 6 12 116 120 3 
Dillon 12 3 4 66 30 1 
Dorchester 13 4 12 75 51 3 1 
Edgefield 6 2 20 6 2 
Fairfield 5 1 3 1 24 14 2 
Florence 74 24 39 5 432 253 6 6 
Georgetown 23 2 9 1 78 71 2 
Greenville 256 110 111 2 1,110 467 27 21 
.Greenwood 58 20 16 1 244 101 3 
a-pton 7 5 32 27 2 
Horry 60 15 21 254 121 7 3 
Jasper 4 2 2 24 14 
Kershaw 20 6 9 101 72 2 
Lancaster 19 6 4 1 96 111 3 
Laurens 18 6 9 1 95 83 3 
Lee 6 1 2 27 9 
Lexington 35 18 29 1 262 86 8 1 
McCormick 6 1 7 1 
Marion 22 3 7 95 112 4 
Marlboro 13 3 4 56 53 2 
Newberry 17 5 7 78 25 1 
Oconee 24 6 13 105 60 5 
Orangeburg 52 9 19 1 267 108 4 3 
Pickens 27 7 20 170 85 5 
Richland 257 245 107 15 1, 759 697 24 24 
Saluda 4 2 14 6 1 
Spartanburg 167 74 58 3 719 374 12 10 
S11111ter . 50 7 16 1 213 111 2 
Union 11 2 6 59 55 2 1 
Willi-burg 10 1 7 53 34 1 
York 49 15 26 1 223 93 7 
TOTAL 1,883 1,114 808 107 9.498 5,091 194 90 
36 
i.l 
CHIR.O-
PRAC-
TOBS 
1 
7 
14 
1 
2 
2 
12 
5 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
7 
3 
21 
5 
1 
5 
2 
4 
3 
7 
1 
3 
2 
2 
4 
3 
6 
9 
31 
5 
2 
2 
7 
195 
(CONT. 
PHYSICAL I. 
]J THERAPY ]:_/ ]:_/ ~I y PHYSICAL ASSIST- DENTAL DENTAL 
COUNTY PODIATRISTS THERAPISTS ANTS HYGIENISTS TECHNICIANS PHARMACISTS 
Abbeville 1 6 
Aiken 5 2 12 2 50 
Allendale 3 
Anderson 1 3 2 9 4 79 
Ba:nberg 1 8 
Barnwell 1 2 11 
Beaufort 4 1 8 1 17 
Berkeley 4 1 16 
Calhoun 4 
Ch!irleston 2 35 1 48 14 195 
Cherokee 2 3 1 11 
Chester 1 2 12 
Chesterfield 2 14 
Clarendon 2 11 
Colle ton 2 1 1 20 
Darlington 2 2 27 
Dillion 1 13 
Dorchester 3 5 19 
Edgefield 2 6 
Fairfield 1 7 
Florence 1 2 16 7 49 
Georgetown 6 14 
Greenville 3 28 11 55 12 170 
Greenwood 5 2 8 3 39 
Hampton 1 1 8 
Horry 4 6 3 40 
Jasper 1 4 
Kershaw 3 4 21 
Lancaster 1 1 18 
Laurens 5 5 5 26 
Lee 3 
Lexington 1 5 15 1 56 
McCormick 2 
Marion 2 16 
Marlboro 1 2 8 
Newberry 2 1 20 
Oconee 2 1 3 3 22 
Orangeburg 3 4 3 42 
Pickens 8 3 33 
Richland 2 23 3 68 10 168 
Saluda 5 
Spartanburg 11 7 16 10 120 
Sumter 2 6 4 26 
Union 1 2 15 
Williamsburg 2 3 10 
York 1 2 10 2 43 
TOTAL 11 162 36 346 86 1,507 
Sources: ll - State Board of Medical Examiners; ]:_/ - State Board of Denistry; 11 - State Board of Nursing; 
4/ - South Carolina Board of Examiners in Optometry and Opticianry; 5/ - South Carolina Board of 
Chiropractic Examiners; 6/ - South Carolina Board of Podiatry Examiners; 7/ - South Carolina Board 
of Examination and Registration of Physical Therapists; ~/ - State Board ~ Pharmaceutical Examiners 
8/ 
ASSiSTANT 
PHARMACISTS 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
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HEALTH SERVICE AREAS IN SOUTH CAROLINA 
HSA I APPALACIAN HEALTH COUNCIL 
HSA II THREE RIVERS HEALTH SYSTEMS AGENCY 
HSA III PEE DEE HEALTH SYSTEMS AGENCY 
HSA IV PALMETTO LOW COUNTRY HEALTH SYSTEMS AGENCY, INC. 
HSA V EAST CENTRAL GEORGIA HSA 
HEALTH FACILITIES IN SOUTH CAROLINA BY TYPE 
1975 AND 1976 
NUMBER ADMISSIONS 
OF FACILITIES NUMBER OF BEDS OR DISCHARGES PATIENT DAYS 
CATEGORY 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 
General Hospitals 95 94 13,052 12,913 437,526 445,857 3,186,783 
Nursing Care Facilities 100 101 6,841 7,209 7,702 9,417 1,789,276 
Intermediate Care 
Facilities 74 85 4,274 4,832 1,857 1,861 919,289 
Mental Facilities* 22 21 4,856 4,874 13,637 14,404 1,597,183 
Hospitals 3 3 4,215 4,215 4,420 5,024 1,464,590 
Psychiatric Units of 
Hospitals 19 18 641 659 9,217 9,380 132,593 
Tuberculosis Hospitals 3 1 292 240 480 372 53,569 
Rehabilitation Facilitie 4 4 128 128 524 538 27,918 
Outpatient Facilities 120 117 - - - - -
Public Health Centers 
Primary 60 60 - - - - -
Auxiliary 144 144 - - - - -
*Available for mental patients requiring medical treatment beyond that for mental illness. 
Source: South Carolina Department of Health and Environmental Control. 
YEAR 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
PATIENTS SERVED BY STATE MENTAL HOSPITALS IN SOUTH CAROLINA 
196 7-1977 
DAILY RESIDEN'IJ 
NUMBER OF ADMISSIONS AVERAGE POPULATION POPULATION PLANNED RELEASES 
3,562 6,137 6,091 4, 207 
4,007 5,994 5,896 4,520 
4,169 5,812 5,805 4, 598 
4,464 5,801 5, 796 4, 740 
5,093 5,818 5' 771 5, 298 
5,572 5,897 5,838 5,926 
5,448 5, 701 5,484 6,084 
4,954 5' 168 4,844 5,803 
4,919 4,594 4,284 5,258 
6,179 4,114 4,024 5,749 
6,454 3,881 3,891 5,759 
1976 
3,189,723 
1,953,421 
1,120,531 
1,401,601 
1,249,747 
151,854 
35,189 
28,650 
-
-
-
DEATHS 
469 
630 
538 
481 
518 
505 
562 
467 
426 
337 
315 
Source: South Carolina Department of Mental Health, Annual Statistical Report, Fiscal Year, 1977. 
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ACTIVE NONFEDERAL PHYSICIANS BY PRIMARY SPECIALTY, SETTING, AND ACTIVITY LEVEL 
SOUTH CAROLINA, JANUARY, 1977 
PA' [EN CARE 
COL-
LOCATION TOTAL HOS- LEGE OTHER 
OF PRACTICE PATIENT PRIVATE PI TAL OR RESI- NOT :TEACH-
OTHER AREAS 
RE-
AND SPECIALTY TOTAL CARE OFFICE BASED UNIV. DENT STATED ING ADMIN. SEARCH OTHER 
Total, South Carolina 2,997 2,782 1,883 408 77 340 74 83 104 17 
Percentages 100% 93% 63% 14% 3% 11% 2% 3% 3% 1% 
Aerospace Medicine 2 1 0 1 1 
Allergy 6 6 6 
Anesthesiology 86 84 13 57 7 2 
Cardiovascular Dis. 32 30 16 9 4 1 2 
Dermatology 36 35 35 1 
Emergency Medicine 47 45 7 34 4 1 1 
Endocrinology 5 1 0 1 2 1 1 
Family Practice 427 407 325 8 70 4 11 7 1 
Gastroenterology 17 14 6 4 4 3 
General Practice 381 375 335 23 4 13 2 2 
General Prev. Med. 2 0 0 1 
Gynecology 24 24 21 1 1 1 
Hematology 6 4 2 1 1 1 1 
Infectious Disease 5 2 1 1 1 2 
Internal Medicine 279 263 199 12 4 45 3 2 10 4 
Nephrology 7 4 1 3 2 1 
Neurology 28 25 17 1 2 5 3 
Neuropathology 2 0 0 1 1 
Nuclear Medicine 3 1 1 1 1 
Obstetrics 4 4 3 1 
Obstetrics & Gyn. 189 181 150 2 4 25 0 5 3 
Occupational Med. 26 21 5 16 :t 
Ophthalmology 101 99 88 1 2 8 1 1 
Otorhinolaryngology 48 47 38 1 2 6 1 
Pathology 67 58 11 32 3 12 3 4 2 
Pathology/Ana/Clin/Cytopath 18 16 1 13 1 1 2 
Pathology, Clinical 9 6 0 4 1 1 2 
Pathology, Forensic 2 0 0 1 1 
Pediatrics 179 166 133 6 5 15 7 8 5 
Pediatrics, Allergy 1 1 1 
Pediatrics, Card. 6 2 1 1 3 1 
Pharmacology, Clin. 2 0 0 1 1 
Phy. Med. & Rehab. 7 5 2 1 2 2 
Psychiatry 167 137 54 40 7 24 12 12 17 1 
Psychiatry, Child 19 14 5 1 1 6 1 4 1 
Psychosomatic Med. 1 1 0 1 
Public Health 32 10 1 9 22 
Pulmonary Diseases 14 12 2 7 3 1 
Radiology 75 72 21 42 2 7 2 
Radiology, Diagnostic 53 50 2 41 1 6 1 
Radiology Pediatric 1 1 0 1 
Radiology, Therapeutic 8 8 0 6 2 
Rheumatology 4 2 1 1 1 1 
Roentgenology 1 1 0 1 
Surgery, Abdominal 6 5 5 1 
Surgery, C•dopvasci;ar 7 7 1 5 1 
Surgery, Colon/Rectal 7 7 6 1 
Surgery, General 268 257 179 33 4 40 1 3 6 
Surgery, Neurological 23 22 16 2 2 2 1 
Surgery, Orthopedic 123 123 96 4 23 
Surgery, Pediatric 4 3 3 1 
Surgery, Plastic 15 15 9 2 4 
Surgery, Thoraic 17 17 5 5 3 4 
Surgery, Urological 24 24 18 1 1 4 
Surgery, Vascular 1 1 0 1 
Urology 48 48 41 2 1 4 
Administration 16 9 0 5 4 7 
Student Health 9 9 0 7 2 
Source: State Board of Medical Examiners in cooperation with the South Carolina Medical Association and the 
Division of Research and Statistical Services. 
11 
* 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
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ACTIVE NONFEDERAL DENTISTS 
BY PRIMARY SPECIALTY, SETTING AND ACTIVITY LEVEL 
SOUTH CAROLINA. 1977 
PATIENT CARE 
LOCATION TOTAL_ COLLEGE OTHER 
OF PRACTICE TOTAL PATIENT PRIVATE HOSPITAL OR AND 
AND SPECIALTY ** ALL AREAS CARE OFFICE BASED PUBLIC UNIVERSITY NOT STATED 
Total, South Carolina 916 879 808 2 4 17 48 
Percentages 100% 96% 88% * * 2% 5% 
Endodontics 14 11 11 
Operative Dentistry 655 646 608 2 6 30 
Oral Pathology 4 2 2 
Oral Surgery 51 47 38 1 3 5 
Orthodontics 59 59 58 1 
Pedodontics 39 37 29 1 5 2 
Peridontics 25 23 23 1 
Prosthodontics 38 34 31 1 2 
Public Health 6 5 5 
Other 5 4 3 1 
Specialty Not Stated 20 11 5 1 5 
* Less than _ .5% 
** Specialty was selected as that area in which the dentist spent the majority of his time. 
Source: State Board of Dentistry in cooperation with the Division of Research and Statistical Services . 
ADMIN-
ISTRATION TEACHING OTHER 
16 12 9 
2% 1% 1% 
2 1 
4 3 2 
2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 2 1 
1 
1 
5 1 3 
.,_ 
"' 
·CAREER 
~h_!r_£p_!a_£t_£r _______________ 
Dental Assistant 
Dental Assistant 
Dental Assistant (Supervisor/Educator) 
Dental Hygienist 
Dental Hygienist 
Dental Hygienist (Supervisor/Educator) 
Dentist 
QeE_t.!_s.E_ .{S.E_e_£i.!_l.!_s.E_) ___________ 
Diet Therapist 
Dietitian 
Dietitian, Intern 
Nutritionist ' 
---------------------Operating Room Technican 
Medication Technician 
Extracorporeal Circulatory Technician 
Medical Assistant 
!_hys.!_c.!_aE_s_~s.!_s.!_aE_t __________ 
Human Services Technician 
Music Therapist 
Occupational Therapist 
Social Worker (Med/Psych) 
Social Worker (Med/Psych) 
Rehabilitation Counselor 
Rehabilitation Counselor 
Therapeutic Recreation Spec. 
Therapeutic Recreation Spec. 
Clinical Psychologist 
fl.!_n.!_c.!_l_P9..£h.£_1.£_g.!_s.!__ --------
Physician 
Physician 
!_hys.!_c.!_a_!!-.=_S.E_e_£i.!_l.!_s.E_ __ -------
Licensed Practical Nurse 
Registered Nurse 
Registered Nurse 
Registered Nurse 
Family Nurse Practitioner 
Nurse-Anesthetist 
Nurse-Midwife 
Nurse-Clinician/ Admin/Ed 
Pharmacist---------------
Pharmacist 
Pharmacist 
Pharmacist 
Physfc-;1-Thetapy-A;sista;t- ------
!_hys.!_c.!_l_T!!_e.!_a.E_i.!!_t ___________ 
HEALTH CARE CAREER PROGRAMS OFFERED IN SOUTH CAROLINA 
NUMBERS OF PROGRAMS AND GRADUATES, 1972-1976* 
NUMBER 
AWARD OF PROGRAMS 1972 
D.C. 
-- _]._-- 1-- _Q_--
----c1inica1certificate- 5 73 
Associate Degree 1 21 
Bachelors Degree 1 0 
Associate Degree 3 40 
Bachelors Degree 1 0 
Bachelors Degree 1 0 
D.M.D. 1 19 
--- -~s.!_d~n..£Y_C~r.E_i.!_i_£a.E_e_ 6 
-- _2_--
Associate Degree ---2--- 0 
Bachelors Degree 2 28 
Internship Certificate 1 0 
____ M.!_s.E_e.!_s_D~!\!_e~ ____ 2 ___ 3 _ _ _ 
-- _9 ___ 
Clinical Certificate 55 
Clinical Certificate 1 0 
Associate Degree 1 0 
Associate Degree 2 12 
Clinical Certificate 1 0 
----ASsociate-Degree ___ 
___ 5 ___ 
- -4o- --
Bachelors Degree 1 0 
Bachelors Degree 1 0 
Bachelors Degree 4 23 
Masters Degree 1 26 
Masters Degree 2 30 
Educational Specialist 1 3 
Bachelors Degree 2 5 
Masters Degree 1 0 
Internship Certificate 1 5 
____ D.£_c.!_o.!_a.!_ iPB.Dl Qe.sr~e- 1 60 
M.D. ---1--- --ar--
Internship Certificate 10 51 
__ --~s.!_d~n_£y_C~r.!_i.!_i_£a.E_e_ 34 60 
Clinical Certificate - -35 ___ --444 ___ 
Associate Degree 10 184 
Diploma 1 10 
Bachelors Degree 3 120 
Advanced Clinical Cert. 3 0 
Advanced Clinical Cert. 3 13 
Bachelors Degree 1 0 
Masters Degree t-----6 ___ 3 
----Bachelors-Degree ___ 2 --97---
Residency Certificate 3 4 
Masters Degree 1 0 
Pharm. D. 1 0 
---------------
,__ ______ 
------
Associate Degree 1 12 
TOTAL NUMBER OF GRADUATES 
1973 1974 1975 1976 
1-- _Q_- ___ Q_ ____ Q_ __ -- _Q_ _ 
73 69 88 76 
20 22 18 27 
0 0 0 1 
43 39 51 40 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
63 47 51 50 
r---2 __ - __ 2_- 8 10 
14 5 ----5-- ---0--
29 30 22 29 
0 1 2 2 
1 1 9 6 
--62--
--sr --- B5-- --76--
5 7 8 7 
0 0 0 3 
26 26 17 19 
16 29 40 47 
--42-- --so- ---68-- - -ll7--
0 0 0 4 
0 0 0 0 
21 35 41 45 
31 38 52 60 
51 69 71 73 
2 1 1 0 
6 14 25 33 
0 0 0 1 
5 5 5 5 
60 60 60 60 
- -i22~- --134- ---148- --161--
47 63 64 51 
73 88 119 118 
--448-- --499- ---493-- --523--
260 391 458 497 
20 30 32 27 
146 198 255 336 
14 18 23 24 
9 17 14 20 
0 0 9 11 
10 12 23 24 
--88--
--9C ---ior- --135--
5 4 7 6 
3 2 3 0 
0 0 5 7 
----- ---- ------ -----
11 10 16 14 
_ _ __ B.!_c!!_e.!_o.!_s_D~g.!_e~-- _ _ __ 1 ______ o _____ _ o __ 0 14 __ .!_6 __ 
---- ------
-
~ 
w 
HEALTH CARE CAREER PROGRAMS OFFERED IN SOUTH CAROLINA 
NUMBERS OF PROGRAMS AND GRADUATES, 1972-1976* 
CAREER 
Radiologic Technologist 
Radiologic Technologist 
Radiologic Technologist 
Radiologic Tech. (Sup/Ed) 
~u.£l~a.!: 1:!e~i.£i_g_e_T~c!!.n£l~&!_s!_ _______ _ 
Respiratory Therapy Technician 
Respiratory Therapist 
Respiratory Therapist 
_g_e.§.P.!_r.!!_t£ry .!:_h~r9.!_s!_ _{S.!!J>LE~)- ______ _ 
Speech Therapist 
Speech Pathology and Audiology Clinician 
Audiologist 
§l~e.£h_P.!!_t!!_o.!_o_&i~t- ____________ _ 
Ophthalmic Technician 
Qp!_o~e!_r.!_c_T~c!!_n.!_c.!_aE_ ___________ _ 
Animal Health Technician 
Qe1!t~l=L~b~r~t~ry :!e£h1!i£i~n= = = = = = = =-
Environmental Systems Technician 
Occupational Safety and Health Tech. 
Environmental Spec/Engineer 
Bioengineer 
~~~~~~---------------­Health Educator 
Health Educator 
Public Health Educator 
Medical unit-Manager----- - ------
Health Services Administrator 
Health Services Administrator 
Biostatistician 
Public Health Administrator 
certifie"diab"orarory-Technician ------
Histologic Technician 
Histologic Technician 
Medical Laboratory Technician 
Histotechnologist (Sup/Ed) 
Cytotechnologist 
Cytotechnologist 
Medical Technologist 
1:!e~i.£a.!. .!:_e_£hE_o.!_o_&~t- __________ _ 
Medical Record Technician 
Medical Record Administrator 
AWARD 
Clinical Certificate 
Associate Degree 
Bachelors Degree 
Bachelors Degree 
Advanced Clinical Cert. 
--c1inica1certificate--
Associate Degree 
Bachelors Degree 
Bachelors Degree 
--Bachelors-Degree----
Masters Degree 
Masters Degree 
Masters Degree 
--Associate-Degree----
_ -~S£C.!.a!_e_D~g.E_e~ ___ _ 
--~S£C.!_a!_e_D~g.!:e~ __ _ 
Associate Degree 
- -Associare-Degree ___ -
Associate Degree 
Masters Degree 
Adv. Clin. Cert. 
Masters Degree 
--Bachelors-Degree----
Masters Degree 
Masters Degree 
--Associate-Degree---
Bachelors Degree 
Masters Degree 
Masters Degree 
Masters Degree 
- -c1inica1 certificate-
Clinical Certificate 
Associate Degree 
Associate Degree<~ 
Bachelors Degree 
Bachelors Degree 
Adv. Clinical Cert. 
Bachelors Degree 
Adv. Clinical Cert. 
--Associate-Degree __ _ 
Bachelors Degree 
NUMBER 
OF PROGRAMS 
2 
8 
1 
2 
2 __ _  _ _ _ 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 ___ __ _ 
1 ___ __ _ 
---2---
---2---
3 
3 
1 
1 ___ __ _ 
1 
1 
---1---
2 
2 
2 
1 
------
1 
1 
1 
8 
1 
3 
2 
15 
5 
---2---
1 
TOTAL NUMBER OF GRADUATES 
1972 1973 I 1974 I 1975 
20 18 18 24 
59 49 53 65 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 2 3 1 
--7-- ---5-- ---4-- ---6-
25 31 30 34 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- 35-- -- 4o-- -- 41-- -- 39-
o 7 14 4 
3 3 4 5 
14 21 19 32 
- -0-- -- -0-- -- -0-- -- -0-
0 0 0 0 
- -0-- -- -0-- -- -0-- -- -0-
- 12-- - -15-- -- l6-- -- -9-
- 2F- - - 24-- -- 21-- - -14-
o 0 20 13 
23 27 25 26 
0 5 2 1 
4 9 4 4 
- -o-- -- -3-- -- -7-- -- 18-
o 3 8 15 
0 0 0 0 
- -0-- -- -0-- -- -0-- -- -0-
8 9 6 8 
0 0 0 0 
0 2 1 7 
0 0 0 0 
--7-- ---3-- ---5-- ---0-
5 7 7 4 
0 4 2 2 
39 65 80 90 
0 0 0 0 
0 3 2 3 
6 8 20 8 
26 21 40 47 
32 37 51 49 _0 _____ 0 _____ 0 _____ 0_ 
4 4 6 8 
* Includes all programs offered during 1972 through 1976, some of which are now discontinued. 
1976 
22 
56 
0 
2 
3 
---2o--
33 
0 
0 
---32--
20 
5 
30 
----0--
33 
----0--
---23--
---12--
18 
31 
0 
5 
---44--
15 
6 
----2--
7 
0 
6 
8 
----0--
6 
5 
84 
0 
7 
5 
35 
51 
----1--
12 
Source: The South Carolina Commission on Higher Education, Annual Survey, 1977, with the cooperation of the State Board for Technical and 
Comprehensive Education, The State Department of Education, and the Division of Research and Statistical Services. 
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POPULATION MOVEMENT IN SOUTH CAROLINA'S MENTAL RETARDATION FACILITIES 
1969-70 THROUGH 1975-76 
YEAR ADMISSIONS READMISSIONS DISCHARGES 
1969-70 539 * 337 
1970-71 426 57 359 
1971-72 345 121 395 
1972-73 388 101 381 
1973-74 373 96 448 
1974-75 458 98 424 
19 75-76 384 69 406 
* Considered as admissions until 1970-71. 
Source: South Carolina Department of Mental Retardation, Annual Report. 
FACILITIES WHICH SERVE THE MENTALLY RETARDED 
* 
REGIONAL CENTER 
0 CHILD DEVELOPMENT CENTER 
~ ADULT DEVELOPMENT CENTER 
• COMMUNITY RESIDENCE 
DEATHS 
64 
52 
44 
52 
64 
63 
64 
TOTAL PERSONS SERVED IN RESIDENTIAL FACILITIES AND ALTERNATE LIVING SITUATIONS 1/ 
IN SOUTH CAROLINA'S MENTAL RETARDATION FACILITIES BY FACILITY -
1969-70 THROUGH 1975-76 
COASTAL MIDLANDS PEE DEE WHITTEN 
YEAR TOTAL CENTER CENTER CENTER 2/ VILLAGE 
1969-70 3,774 583 415 - 2,876 
1970-71 4,241 600 460 - 3,181 
1971-72 4,131 615 607 - 2,909 
1972-73 4,158 635 650 - 2,873 
1973-74 4,274 700 787 25 2,762 
1974-75 4,110 663 851 109 2,487 
1975-76 3,761 661 631 155 2,314 
ll Alternate living situations made available beginning in 1973-74. 
11 Facility authorized 1971-72. 
Source: South Carolina Department of Mental Retardation, Annual Report. 
REHABILITANTS SERVED BY VOCATIONAL REHABILITATION IN SOUTH CAROLINA BY TYPE OF DISABILITY 
19 74-19 76 
NUMBERS 
TYPE OF DISABILITY 1974 1975 1976 
Blood Diseases 36 37 28 
Speech Impairment 76 68 57 
Epilepsy and Nervous 
Disorder 202 171 165 
Absence of Limbs 214 180 144 
Respiratory Diseases 196 194 141 
Cancer 184 202 229 
Allergy,Endocrine 
Disorders 393 438 453 
Hearing Impairments 453 512 479 
Heart and Circulatory 
Conditions 632 647 578 
Genito-Urinary System 755 799 805 
Visual Impairments 653 856 1,117 
Orthopedic Deformity 1, 367 1,444 1, 329 
Digestive System 
Disorders 1, 368 1,483 1,149 
Mental Retardation 2,418 2,104 1, 768 
Mental Illness 3,788 3,614 3,497 
Other Disabling 
Conditions 358 394 368 
TOTAL 13,093 13,143 12,307 
Source: South Carolina Vocational Rehabilitation Department. 
45 
46 
~Detoxification Beds 
D Halfway House Beds 
LOCATION OF ALCOHOL AND DRUG ABUSE RELATED CENTERS 
* Local County Commissions on 
Alcohol and Drug Abuse 
~ • Information and Referral Services 
• Alcohol Safety Action Programs (ASAP) 
.. Methadone Programs 
• Therapeutic COIIIIIUni ties 
OLD-AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE (SOCIAL SECURITY) IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
MONTHLY CASH BENEFITS, AT END OF DECEMBER, 1976 
AMOUNT OF MONTHLY BENEFITS 
NUMBER OF BENEFICIARIES (IN THOUSANDS) 
WIFE WIDOW, 
STATE AND RETIRED DISABLED OR WIDOWER, RETIRED DISABLED 
COUNTY TOTAL WORKER WORKER HUSBAND CHILDREN OR PARENT TOTAL WORKER WORKER 
Ab! t!Vil1e 3,459 1,803 356 251 640 409 588 352 81 
Aiken 13,884 6,316 1,809 1, 216 2, 771 1, 772 2,486 1,313 424 
Allendale 1, 762 799 152 170 352 289 258 139 31 
Anderson 19.714 10,019 2,352 1,577 3,324 2,442 3,520 2,023 539 
Bamberg 2,616 1,166 263 230 609 348 403 216 55 
Barnwell 2,995 1,213 374 301 675 432 453 217 81 
Beaufort 5,659 2,660 460 622 1,237 680 945 549 100 
Berkeley 5,872 1,874 620 628 1,816 934 852 340 143 
Calhoun 1,732 801 140 171 378 242 260 146 29 
Charleston 30,233 13,069 3,054 2,346 7,257 4,507 5,067 2, 596 680 
Cherokee S, 779 2,962 558 403 1,079 777 996 583 126 
Chester 5,520 2,662 699 382 1,068 709 968 546 161 
Chesterfield 6,189 2,504 735 560 1,476 914 939 451 162 
Clarendon 4,224 1,589 363 442 1,152 678 565 271 73 
Colle ton 4,907 2,025 586 481 1,086 729 737 364 122 
Darlington 8,631 3,506 1, lOS 706 1,975 1,339 1,405 682 248 
Di llon 4, 392 1,692 447 364 1,200 689 612 290 90 
Dorchester 5,245 2,068 548 506 1, 269 854 825 386 123 
Edgefield 2,356 1,003 266 226 511 350 350 179 53 
Fairfield 3,374 1,498 332 285 760 499 ~26 286 72 
Florence 14,693 5,664 1, 728 1, 264 3,804 2,233 2,194 1,020 358 
Georgetown 6,224 2,228 686 617 1,739 954 982 442 158 
Greenville 38,545 19,623 4,066 2, 775 6,921 5,160 7' 193 4,160 940 
Greenwood 9 '164 4,551 1,167 608 1,668 1,170 1,675 957 267 
Hampton 3,338 1, 293 323 353 847 522 465 225 67 
Horry 12,512 5,082 1,447 1,302 2,925 1, 756 1,947 976 300 
Jasper 12,101 768 259 225 536 313 306 139 55 
Kershaw 6,624 2,980 689 600 1,421 934 1,100 587 155 
Lancaster 6,095 2, 771 791 542 1, 204 787 1,083 574 188 
Laurens 8,028 3, 799 833 484 1, 944 969 1,405 783 188 
Lee 2, 517 985 224 241 693 374 346 172 46 
Lexington 12,505 5,668 1,503 1,118 2,536 1,680 2,197 1,118 358 
McCormick 1,521 564 149 146 418 244 207 100 31 
Marion s, 705 2,317 578 492 1,400 918 806 397 114 
Marlboro 5,027 1,908 633 423 1,340 723 737 342 132 
Newberry 6,025 3, 258 619 507 847 794 1,055 648 137 
o~onee 7,344 3,611 799 723 1,274 937 1,247 705 181 
Orangeburg 12,203 5,104 1,189 1,102 2,959 1,849 1,840 935 256 
Pickens 8,879 4,462 1,092 766 1, 392 1,167 1,639 932 254 
Richland 29' 190 12,988 3,219 2,078 6,845 4,060 S, 180 2, 725 709 
Saluda 2,274 1,090 213 190 460 321 347 193 45 
Spartanburg 29,838 14,820 3,556 2,321 S, 271 3,870 5,414 3,076 805 
Sumter 10,534 4,204 982 887 2, 785 1,676 1,610 788 216 
Union 5,143 2,572 616 324 899 732 914 514 141 
Williamsbur! 5,155 1,801 507 597 1, 365 885 685 301 107 
York 14_, 19 3 6 771 1 624 990 2 982 1 826 2,563 1,433 376 
S.C. TOTAL 403,920 182,111 44,711 33,541 87' 110 56,447 $67,890 $36,173 $9,978 
Source: U. S. Department of Health, Education and Welfare, Social Security Administration District Office. 
ALL OTHER 
BENEFI-
CIARIES 
155 
749 
89 
957 
133 
156 
296 
369 
85 
1,790 
287 
261 
326 
220 
251 
475 
231 
315 
118 
169 
815 
381 
2,093 
450 
172 
671 
112 
357 
321 
433 
128 
720 
76 
296 
262 
270 
361 
650 
452 
1,746 
109 
1,533 
607 
259 
276 
755 
$21,739 
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..,. 
0> 
AREA 
United States 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
ENROLLMENT AND REIMBURSEMENT FOR HOSPITAL 
AND MEDICAL INSURANCE: PERSONS AGED 65 AND OVER 
UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
1976 
HOSPITAL AND MEDICAL INSURANCE HOSPITAL INSURANCE 
NUMBER OF AMOUNT NUMBER OF AMOUNT 
PERSONS ENROLLED REIMBURSED PERSONS ENROLLED REIMBURSED 
22,849,782 $15,575,442,010 22,500,506 $11,453,190, 36f 
240,130 109,207,045 234,131 80,845,95 
387,115 199,955,776 376,678 146,415,52 
276,618 132,357,538 270,896 92,661,49 
1,312,638 975,846,268 1,281,780 650,361,17l 
440,752 232,270,800 429,101 161,506,28 
376,954 183,950,327 369,011 145 '210 '02! 
351,527 177,166,929 346,196 133,395,26 
260,795 129,702,626 252,825 94,675,73 
510,965 255,704,004 501,697 189,554,49€ 
453,771 232,710,964 444,601 177,697 ,93' 
435,118 243,101,761 426,666 181,895,61 
218,478 107,086,061 215,251 85,700,61 
~ --
----
SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE 
NUMBER OF AMOUNT 
PERSONS ENROLLED REIMBURSED 
22' 28,7' 296 $4,122,251,644 
231,827 28,361,092 
376,701 53,540,253 
269,745 39,696,044 
1,287,747 325,465,094 
428,600 70,764,516 
368,528 38,740,299 
326,932 43,771,661 
251,836 35,026,888 
498,364 66,149,508 
443,365 55,013,029 
418,776 61,206,150 
213,295 2,385,450 
Source: U.S. Department of Health, Education and Welfare, Social Security Administration. 
AREA OF 
RESIDENCE 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
B(!aufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
South Carolina jj 
NUMBER OF PERSONS* ENROLLED IN HEALTH INSURANCE PROGRAMS 
UNDER MEDICARE IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
JULY 1, 1976 
HOSPITAL AND/OR 
MEDICAL INSURANCE HOSPITAL INSURANCE 
2,368 2,322 
8,087 7,877 
1,164 1,113 
12,294 12,096 
1,609 1,552 
1,829 1, 729 
3,446 3,344 
2, 767 2,683 
1,143 1,111 
17,542 17,188 
3,606 3,525 
3,294 3,239 
3,479 3,344 
2, 387 2,247 
2,910 2,813 
4,803 4,638 
2,394 2,291 
2, 971 2,885 
1,431 1,403 
2,094 2,035 
8,201 7,909 
3,131 3,059 
24,381 24,052 
5,602 5,512 
2,007 1,942 
6,441 6, 275 
1,174 1,137 
3,891 3,784 
3,474 3,400 
4,738 4,629 
1,464 1,399 
7,218 7,103 
878 859 
3, 263 3,119 
2,669 2,558 
4,122 4,057 
4,679 4,550 
7,337 7,023 
5, 515 5,432 
17,75 7 17,197 
1;435 1,406 
18,569 18,278 
6,077 5,859 
3,199 3,152 
2,929 2, 756 
8,179 8,068 
240,130 234, 131 
* 65 years of age and over. 
ll State totals include enrollees not identified by county of residence. 
SUPPLEMENTARY 
MEDICAL INSURANCE 
2, 297 
7,804 
1,123 
12,093 
1,557 
1, 761 
3,256 
2,559 
1,095 
15,972 
3,545 
3,215 
3,404 
2,309 
2, 777 
4, 711 
2,334 
2,789 
1,389 
2,016 
7,991 
3,019 
23,768 
5,469 
1,931 
6,300 
1,135 
3,783 
3,413 
4,602 
1,409 
6,946 
853 
3,171 
2,595 
4,024 
4,577 
7,089 
5,414 
l6,826 
1,402 
18,16 7 
5,834 
3 , 107 
2,847 
7,984 
231,827 
Source: U. s. Department of Health, Education and Welfare, Social Security Administration. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 11 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Non-allocable 
STATE TOTAL 
GROSS MEDICAL ASSISTANCE PAYMENTS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1976-1977 
VENDOR 
TOTAL PAYMENT 1/ 
$ 862,308 $ 808,427 
4,092,359 3,929,615 
839,694 790,995 
4,074,815 3,870,696 
974,337 917,283 
1,764,889 1,690,419 
1,821,093 1,739,421 
1,238,479 1,140,645 
466,509 433,155 
7,545,429 7,190,605 
1,498,719 1,425,018 
l,ll6,ll0 1,046,873 
1,929,073 1,813,926 
1,881,650 1,783,314 
2,577,092 2,471,385 
3,863,930 3, 718,6,01 
2,634,361 2,543,297 
5,602,443 5,523,659 
1,029,715 978,494 
1,172,145 l,ll8,348 
6,615,800 6,359,334 
1,812,029 1,726,073 
8,564,680 8,215,617 
2,209,658 2,ll9,844 
1,228,191 1,160,568 
4,457,832 4,285,153 
900,557 852,890 
1,678,543 1,583,478 
1,888,212 1 ,813,312 
2,502,166 2,394,891 
797,767 736,637 
3,832,241 3, 714,ll7 
486,500 447 ,8ll 
3,032,651 2,926,871 
2,029,278 1,925,463 
1,416,178 1,342,964 
1,348,220 1,256,279 
4,342,494 4,ll4,387 
2,691,669 2,605,127 
17,731,326 17,371,720 
927,754 883,020 
7,928,453 7,617,673 
4,044,470 3,841,556 
1,013,766 959 , 041 
2,034,507 1,914,684 
2,890,288 2,751,381 
3,415,539 3,415,539 
$-138,805,916 $133,269,604 
Note: 
1/ 
Detail may not add to total due to rounding. 
Includes payments to Intermediate Care Facilities. 
I/ Includes all payments in behalf of persons in state institutions. 
Source: South Carolina Department of Social Services, Annual Report. 
SMI PREMIUM 
PAYMENT 
$. 53,881 
162,744 
48,699 
204,ll9 
57,054 
74,471 
81,672 
97,835 
33,354 
354,824 
73,701 
69,237 
ll5,148 
98,335 
105,706 
145,329 
91,063 
78,783 
51,221 
53,797 
256,466 
85,956 
349,063 
89,814 
67,623 
172,679 
47,667 
95,065 
74,900 
107,275 
61,130 
ll8,124 
38,689 
105,780 
103,815 
73,214 
91,942 
228,106 
86,542 
359,605 
44,734 
310,780 
202,915 
54,724 
ll9,822 
138,907 
---
$5,536,312 
GROSS PUBUC ASSISTANCE MONEY PAYMENTS IN SOUlll CAROLINA BY COUNTY 
1976-77 
AID TO GENERAL 
FAMILIES Willi DISABILITY 
COUNTY TOTAL DEPENDENT CHILDREN ASSISTANCE!/ 
Abbeville $ 336,298 $ 331,985 $ 4,004 
Aiken 1,509,880 1,483,027 14,030 
Allendale 547,618 541,966 2,161 
Anderson 890,435 824,345 6,633 
Bamberg 676,814 664,068 4,833 
Barnwell 590,623 588,480 1,800 
Beaufort 1,154,019 1,148,076 5,510 
Berkeley 1,149,698 1,133,873 7, 778 
Calhoun 393,761 391,262 2,217 
Charleston 5,S32,299 5,394,489 28,596 
Cherokee 406,623 370,882 4,245 
Chester 333,926 322,699 2,940 
Chesterfield 582,111 516,204 9,065 
Clarendon 966,060 953,437 12,623 
Collet on 923,873 917,880 5,993 
Darlington 1,511,947 1,468,302 16,523 
Dillion 757,454 747,748 9, 706 
Dorchester 779,253 750,088 7,859 
Edgefield 334,810 319,922 4,410 
Fairfield 35.4,120 349,680 4,440 
Florence 2,296,106 2, 236,760 26,688 
Georgetown 928,653 921,176 7,035 
Greenville 2,187,612 2,075,599 30,576 
Greenwood 602,121 573,407 3,190 
Hampton 706,903 688,245 8,220 
Horry 1,637,550 1,617,184 19,500 
Jasper 571,747 564 ~459 6,840 
Kershaw 542,601 520,407 6,948 
Lancaster 441,716 431,070 4,495 
Laurens 529,328 482,563 1,260 
Lee 6 75,350 669,569 5,781 
Lexington 872,075 806,055 12,131 
McCormick 233,326 229,541 3,294 
Marion 835,893 821,308 14,585 
Marlboro 803,725 753,835 9,573 
Newberry 393,681 379,463 5,569 
Oconee 226,168 186,129 4,200 
Orangeburg 2, 720,836 2,661,096 25,890 
Pickens 281,639 241,888 4,080 
Richland 4,324,199 4,172,960 33,630 
Saluda 295,534 293,080 2,386 
Spartanburg 1,486,021 1,367,004 30,011 
S11111ter 2, 227,680 2,198,285 18,16 7 
Union 194,373 190,213 3,284 
Willi8111Sburg 1,113,4 79 1,105,744 7. 735 
York 1,123,743 1,077,918 8,511 
STATE TOTAL $47.983,680 $46,483,370 $458,945 
Note: Components may not add to totals due to rounding. 
J./ Includes retroactive payments. 
Source: South Carolina Department of Social Services. 
SSI-
OPTIONAL 
SUPPLEMENT 1/ 
$ 309 
12,823 
3,491 
59,457 
7,913 
343 
433 
8,047 
282 
109,214 
31,496 
8,287 
56,842 
--
---
27,122 
---
21,306 
10,478 
---
32,658 
442 
81,437 
25,524 
10,438 
866 
448 
15,246 
6,151 
45,505 
---
53,889 
491 
---
40,317 
8,649 
35,839 
33,850 
35,671 
117,609 
68 
89,006 
11,228 
876 
---
37,314 
$1,041,365 
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COUNTY 
STATE TOTAL 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
FOOD STAMP PARTICIPANTS: AVERAGE HOUSEHOLDS AND PARTICIPANTS PER MONnl, 
TOTAL BONUS CjlUPONS AND TOTAL VALUE IN SOUTH CAROLINA 
? 0. BY COUNTY , FY 19 76-77 
' 
~~~ · ~ 
t) oJ\ {\_ ~ 'o 
AVERAGE PER MONTH 
PUBLIC ASSISTANCE 
HOUSEHOLDS PERSONS 
15,987 66,778 
151 617 
609 2, 325 
172 723 
306 1,233 
323 1, 277 
274 1,142 
356 1,415 
280 1,077 
97 412 
1,638 6, 712 
146 683 
98 435 
177 791 
319 1,458 
343 1,559 
438 1,903 
232 1,138 
336 1,287 
137 593 
120 570 
786 3,450 
274 1,224 
641 2,629 
230 954 
259 1,115 
590 2,616 
212 869 
145 639 
142 586 
188 769 
174 843 
268 1,080 
271 1,196 
235 953 
111 507 
89 388 
87 337 
1,170 4, 775 
85 339 
1,644 6,395 
151 574 
427 1, 732 
621 2, 745 
63 248 
288 1, 320 
283 1,147 
NON PUBLIC ASSISTANCE!/ 
HOUSEHOLDS PERSONS BONUS COUPONS 
66,615 223,807 $92,372,063 
495 1,447 681,620 
2,217 6,087 2,880' 35 7 
512 1,858 806,710 
1,957 5,408 2,118,449 
721 2,568 1,168,078 
782 2,549 1,221,691 
1, 348 5, 251 2,192,143 
1,593 5, 878 2,184,494 
535 2,067 702,582 
3,690 12' 175 6,077,040 
731 2,017 818,946 
605 2,099 709' 754 
1, 432 4,232 1,504, 711 
1,055 4,693 1,760,711 
872 2,918 1' 301,4 78 
2,059 7,968 3,082,350 
1,076 4,526 1,822,336 
1, 377 4,146 1,796,157 
381 1,422 603,772 
612 2,322 829,816 
2,390 8, 752 3,733,183 
2,038 7, 726 2,890,466 
3,455 9,294 3,927,934 
767 2,176 976,225 
523 1, 742 834,389 
2,100 7,312 3,234,801 
1,056 3,433 1,468,221 
770 2,442 874,043 
1,118 3,327 1,163,117 
1,039 3,017 1' 136' 292 
888 3,909 1,391,765 
1,452 4,384 1,792,135 
1,344 5,04 7 2,031,193 
2,548 9,000 3,249,674 
355 1,186 526,051 
674 1,998 698,441 
1,187 3,431 1,254, 763 
2,614 9,607 4,604,334 
835 2,313 906,846 
3,691 11,4 76 6,050,743 
494 1,492 620,415 
3,624 10,885 4,013,534 
3,300 12,905 5,079,759 
405 1, 151 400,827 
2,383 9,595 3,527,261 
1,515 4,579 1,722,456 
lf Includes combination households and participants in such households. 
Source: South Carolina Department of Social Services. 
52 
TOTAL VALUE 
$137,565,144 
991,139 
4,064, 723 
1,220;595 
3,180,055 
1, 762,433 
1,747,224 
3,081,371 
3, 308,012 
1,128,747 
8,869,992 
1' 283,172 
1,170,742 
2,358,961 
2, 840' 774 
2,088, 313 
4,606,870 
2,650,105 
2,610,461 
937,013 
1,331,498 
5,747,704 
4,128,301 
5,909,382 
1,445,583 
1' 307 ,66·8 
4,819,547 
2,061,537 
1,441,822 
1,849,688 
1,795,604 
2,211,603 
2,634,168 
2,973,491 
4, 722,752 
809' 775 
1,122,932 
1,817,378 
6, 771,534 
1,278,887 
8,589,616 
977' 798 
6,023,618 
7,379,194 
660,600 
5,159,827 
2,692,935 

AREA 197l(r) * 
United States $851,952 
Southeast 154,600 
South Carolina 8,369 
Alabama 10,893 
Arkansas 5,879 
Florida 28,327 
Georgia 16,613 
Kentucky 10,710 
Louisiana 11,912 
Mississippi 6,220 
North Carolina 17' 724 
Tennessee 13,312 
Virginia 18,86 7 
West Virginia 5, 773 
* Revised 
TOTAL PERSONAL INCOME - UNITED STATES AND SOUTIIEASTERN STATES 
1971 - 1976 
IN MILLIONS) 
1972(r) 1973 (r)* 1974(r) * 1975(r) * 1976(r)* 
$935' 463 $1,045,098 $1' 14 7' 25 7 $1,246,501 $1,373,511 
174,157 198' 014 220,714 239' 396 226' 190 
9,431 10,716 12,203 13,093 14,662 
12,083 13,640 15,132 16,693 18,714 
6,611 7, 786 8,835 9,507 10,408 
32,958 38,549 43,251 46,320 50,690 
18,761 21,157 23,156 24,734 2 7' 5 76 
11,870 13,336 15' 131 16,499 18,439 
13,039 14,604 16 '451 18,428 20,762 
7,061 8,019 8,829 9,465 10,663 
19,991 22,585 24,837 26,796 29' 821 
14,990 17' 0 31 18' 76 7 20' 221 22,606 
20,930 23,506 26,251 28,774 31,908 
6,432 7,085 7,871 8,866 9,941 
Source: U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business, August, 1977. 
PERCENT CHANGE 
71-7F. 7'i-76 
61.22 10.19 
72.18 11.19 
75.19 11.98 
71.80 12.11 
77.03 9.48 
78.94 9.43 
65.99 11.49 
72.17 11.76 
74.29 12.66 
71.44 12.66 
68.25 11.29 
69.81 11.79 
69.12 10.89 
72.20 12.13 
PERCENT CHANGE FROM 1975 TO 1976 IN TOTAL PERSONAL INCOME IN U.S., SOUTHEAST AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
14%----------------------------------------------------------------------------------------
u.s. SE. s .c . Ala . Ark. Fla. Ga. Ken. La. Miss. N.C. Tenn. 
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AREA 
United States 
Southeast 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
* Revised 
PER CAPITA PERSONAL INCOME - UNITED STATES AND SOUTIIEASTERN STATES 
1971 - 1976 
PERCENT OF 
NATIONAL AVERAGE 
1971(r*) 1972(r*) 1973(r* 1974(r*) 1975(r*) 1976 (r*) 1971 1975 1976 
$4,132 $4,493 $4,980 $5,428 $5,852 $6,399 100 100 100 
3,461 3,828 4,278 4,690 5,021 5,526 84 86 86 
3,164 3,511 3,936 4,397 4,650 5,147 77 79 80 
3,131 3,440 3,852 4,233 4,618 5,106 76 79 80 
2,999 3,302 3,830 4,273 4,506 4,934 73 77 77 
4,005 4,460 4,973 5,340 5,596 6,020 97 96 94 
3,549 3,952 4, 391 4,748 5,016 5,548 86 86 87 
3, 268 3,607 4,014 4,511 4,871 5, 379 79 83 84 
3, 226 3,492 3,899 4,373 4,842 5,405 78 83 84 
2, 772 3,096 3,462 3, 783 4,044 4,529 67 69 71 
3,434 3,815 4, 254 4,621 4,925 5,453 83 84 85 
3,340 3, 701 4,161 4,523 4,846 5, 364 81 83 84 
4,000 4,383 4,846 5, 347 5, 777 6,341 97 99 99 
3,284 3,608 3, 974 4,411 4,927 5,460 79 84 85 
Source: U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business, August, 1977. 
PER CAPITA PERSONAL INCOME IN THE TWELVE SOUTHEASTERN STATES AND U.S. 
IN 1976(r*) 
S.C. Ala. Ark. Fla. Ga. Ken. La. Miss. N.C. Tenn. Va. W.Va. u.s. 
55 
COUNTY 1970 
Abbeville $ 54 $ 
Aiken 284 
Allendale 22 
Anderson 327 
Bamberg 35 
Barnwell 45 
Beaufort 183 
Berkeley 137 
Calhoun 25 
Charleston 808 
Cherokee 102 
Chester 79 
Chesterfield 84 
~larandon 50 
Colle ton 63 
Darlington 144 
Dillon 64 
Dorchester 100 
Edgefield 36 
Fairfield 44 
Florence 256 
Georgetown 79 
Greenville 846 
Greenwood 166 
Hampton 40 
Horry 197 
Jasper 23 
:Kershaw 120 
Lancaster 126 
Laurens 144 
Lee 35 
Lexington 304 
McCormick 19 
Marion 71 
Marlboro 66 
Newberry 92 
Oconee 123 
Orangeburg 172 
Pickens 177 
Richland 807 
Saluda 34 
Spartanburg 566 
Sumter 208 
Union 77 
Williamsburg 67 
York 265 
TOTAL PBRSONAL INCOME IN SOUTII CAROLINA COUNTIES 
RESIDENCE ADJUSTED 
1970-1975 
(IN MILLIONS) 
1971 1972 1973 1974 1975 
57 $ 66 $ 75 $ 81 $ 85 
305 343 388 437 476 
25 27 31 36 38 
353 398 454 504 531 
39 43 50 61 64 
49 55 65 86 80 
202 261 285 306 344 
148 163 186 215 239 
29 33 38 45 47 
860 922 1,017 1,172 1, 293 
114 132 155 165 173 
85 96 108 119 127 
92 103 118 130 139 
54 59 67 82 83 
67 75 88 98 104 
157 175 204 230 234 
70 76 92 103 108 
107 118 147 170 186 
37 45 50 55 59 
47 53 62 68 76 
276 312 370 439 456 
89 105 120 140 155 
910 1,033 1, 202 1, 364 1,420 
175 190 215 237 249 
44 50 61 66 68 
227 264 319 364 395 
25 30 35 38 41 
123 134 152 173 187 
133 152 168 180 187 
153 174 197 213 224 
37 41 48 57 56 
334 384 454 514 571 
19 21 25 27 30 
79 90 109 125 129 
72 79 91 104 107 
96 104 121 132 142 
132 147 162 173 183 
188 213 245 276 301 
189 216 252 276 288 
874 983 1,133 1,284 1,369 
36 41 49 53 56 
609 679 782 865 926 
220 250 273 300 319 
83 94 106 113 122 
73 82 97 117 120 
284 313 355 391 420 
' PERCENT 
CHANGE 
74-75 
4.9 
8.9 
5.6 
5.4 
4.9 
-7 .Q 
12.4 
11.2 
4.4 
10.3 
4.8 
6.7 
6.9 
1.2 
6.1 
1.7 
4.9 
9.4 
7.3 
11.8 
3.9 
10.7 
4.1 
5.1 
3.0 
8.5 
7.9 
8.1 
3.9 
5.2 
-1.8 
11.1 
11. 1 
3.2 
2.9 
7.6 
5.8 
9.1 
4.3 
6.6 
5.7 
7.1 
6.3 
8.0 
2.6 
7.4 
SOUTH CAROLINA $7,765 $8,377 $9,427 $10,821 $12,181 $13,006 
NOTE 
Source 
56 
Detail may not add to higher level because of rounding. County figures may not total state figures 
because of revision. 
U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
COUNTY 1970 
Abbeville $2,538 
Aiken 3,110 
Allendale 2,259 
Anderson 3,091 
Bamberg 2,218 
Barnwell 2,622 
Beaufort 3,564 
Berkeley 2,439 
Calhoun 2,295 
Charleston 3,255 
Cherokee 2, 776 
Chester 2,631 
Chesterfield 2,489 
Clarendon 1,947 
Collet on 2,270 
Darlington 2,685 
Dillion 2,202 
Dorchester 3,081 
Edgefield 2,289 
Fairfield 2, 209 
Florence 2,845 
Georgetown 2,358 
Greenville 3,508 
Greenwood 3,339 
Hampton 2,534 
Horry 2,808 
Jasper 1,912 
Kershaw 3,435 
Lancaster 2,905 
Laurens 2,897 
Lee 1,897 
Lexington 3,409 
McCormick 2,336 
Marion 2,338 
Marlboro 2,416 
Newberry 3,127 
Oconee 3,008 
Orangeburg 2,457 
Pickens 2,994 
Richland 3,444 
Saluda 2,331 
Spartanburg 3,248 
Sumter 2,613 
Union 2,643 
Williamsburg 1,950 
York 3,102 
SOUTH CAROLINA 2,990 
R: Revised 
PER CAPITA PERSONAL INCOME IN SOUTH CAROLINA COUNTIES 
RESIDENCE ADJUSTED 
1970 - 1975 
RANK IN 
1971 1972 19731! 1974R 1975 STATE-1975 
$21692 $3,105 $3,533 $3,795 $3,928 31 
3,350 3, 747 4,150 4,658 5,036 5 
2,507 2,649 3,014 3,531 3,784 37 
3,279 3,662 4,078 4,445 4,596 13 
2,564 2, 770 3,135 3, 767 3,880 33 
2,841 3,131 3,577 4,602 4,143 23 
3,864 4,689 5,290 6,033 6,481 1 
2,577 2, 771 3,108 3,513 3,715 39 
2,672 3,148 3,673 4,300 4, 202 18 
3,458 3,654 4,029 4,486 4,920 6 
3,024 3,418 3,997 4, 172 4,268 16 
2,831 3,169 3,597 3,899 4,192 19 
2, 711 3,031 3,449 3,806 4,028 27 
2,067 2,247 2,544 3,138 3,191 46 
2,422 2, 705 3,127 3,449 3,619 42 
2,971 3,308 3,787 4,117 4,165 22 
2,415 2,666 3,168 3,508 3,632 41 
3,088 3,227 3, 720 4,126 4,188 20 
2,409 2,899 3.,140 3,425 3,685 40 
2,329 2,696 3,095 3,444 3,789 36 
3,026 3,406 3,940 4,550 4,687 10 
2,641 3,003 3,341 3,835 4,101 25 
3,689 4,068 4,683 5,185 5,344 3 
3,488 3, 769 4,187 4,565 4,760 9 
2,764 3,136 3, 723 3,951 4,005 28 
3,052 3,396 3,988 4,422 4,642 11 
2,184 2,559 2,810 2, 968 3,191 45 
3,483 3,792 4,223 4,841 5,176 4 
3,034 3,430 3,756 3,972 4,116 24 
3,128 3,537 3,958 4,234 4,413 15 
2,077 2, 373 2, 763 3,282 3,214 44 
3,580 3,838 4,224 4,584 4, 783 8 
2,428 2,677 3,007 3,287 3,807 35 
2,550 2,926 3,403 3,872 4,002 29 
2,626 2,852 3,268 3,655 3, 763 38 
3,231 3,479 4,060 4,381 4,634 12 
3,162 3,435 3,762 3,992 4,181 21 
2,680 3,004 3,354 3,6 73 3,936 30 
3,115 3,394 3,841 4,078 4, 202 17 
3,598 4,065 4,703 5,133 5,446 2 
2,440 2,811 3,336 3,608 3,909 32 
3,433 3,694 4,193 4,577 4,820 7 
2,709 3,002 3,340 3,682 3,859 34 
2,803 3,050 3,472 3, 717 4,052 26 
2,116 2,386 2,814 .3,409 3,495 43 
3,201 3,456 3,914 4,261 4,523 14 
3,174R 3,507R 3,973R 4,390R 4,6i5R 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
RANK IN 
STATE-1974 
29 
5 
36 
12 
30 
6 
1 
37 
15 
11 
18 
25 
28 
45 
39 
20 
38 
19 
41 
40 
10 
27 
2 
9 
24 
13 
46 
4 
23 
17 
44 
7 
43 
26 
34 
14 
22 
33 
21 
3 
35 
8 
32 
31 
42 
16 
---
57 
AREA 
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON 
TOTAL PERSONAL AND PER CAPITA INCOME IN SOUTH CAROLINA 
STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
RESIDENCE ADJUSTED 
(1971-1975) 
1971 1972 1973 1974 
Personal Income (Millions) $1,114.7 $1,203.3 $1,350.8 $1,556.0 
Per Capita Income (Dollars) 3,460 3,460 3,837 4,281 
COLUMBIA 
Personal Income (Millions) 1, 207.9 1,367.6 1,586.9 1,798.5 
Per Capita ~ncome (Dollars) 3,593 3,999 4,555 4,963 
GREENVILLE-SPARTANBURG 
Personal Income (Millions) 1, 708.5 1,928.5 2,236.2 2,505.1 
Per Capita Income (Dollars) 3,524 3,845 4, 395 4,820 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
TOTAL PERSONAL INCOME IN SOUTH CAROLINA BY MAJOR SOURCES 
1970-197 5 
(IN MILLIONS OF DOLLARS) 
ITEM 1970 1971 1972 1973 
TOTAL LABOR AND PROPRIETORS INCOME BY PLACE OF WORK.!/ 
BY TYPE 
Wage and Salary Disbursements ll 5,505 5, 929 6,636 7,514 
Other Labor Income 281 315 367 417 
Proprietors Income 633 670 751 888 
Farm 177 189 206 298 
Non-Farm 456 481 545 s9o 
BY INDUSTRY 
Farm 212 225 244 344 
Non-Farm 6,207 6,689 7,510 8,475 
Private 4,827 5,179 5,815 6,644 
Manufacturing 2,179 2,301 2,593 2,931 
Mining 12 12 14 17 
Contract Construction 377 421 495 614 
Wholesale and Retail Trade 875 949 1,054 1, 210 
Finance, Insurance, and Real Estate 235 265 292 334 
Transp., omm., and Public Utilities 316 353 402 455 
Services and Other 832 878 964 1,084 
Government 1,380 1,510 1,695 1,831 
DERIVATION OF PERSONAL INCOME BY PLACE OF RESIDENCE 
Total Labor and Proprietors Income By Place of Work 6,419 6, 914 7,754 8,819 
Less: Personal Contributions for Social 
Insurance by Place of Work 273 321 369 458 
Net Labor and Proprietors Income by Place of Work 6,146 6,593 7,384 8,361 
Plus: Residence Adjustment 91 100 114 126 
Net Labor and Proprietors Income by Place of Residenc 6,237 6,693 7,499 8,487 
Plus: Dividends, Interest, and Rent 817 844 980 1, 208 
Plus: Transfer Payments 710 839 948 1,126 
PERSONAL INCOME BY PLACE OF RESIDENCE 7. 765 8,377 9,427 10,821 
1975 
$1,718.3 
4,624 
1,939.9 
5,233 
2,634.0 
5,004 
1974 1975 
8,396 8,646 
488 542 
874 838 
329 254 
545 584 
388 326 
9,371 9,700 
7,304 7,429 
3,198 3,194 
20 20 
715 634 
1,331 1,424 
373 401 
495 511 
1,173 1,245 
2,067 2,271 
9. 758 10,026 
529 544 
9,229 9,482 
136 140 
9,365 9,622 
1, 396 1,503 
1,421 1,881 
12,181 13,006 
1/ Earnings is the sum of wages, other labor income and proprietors income. }! Primary source for private non-farm wages: ES-202 covered wages - South Carolina Employment Security 
Commission. 
NOTE: Detail may not add to total due to rounding. 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
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ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS 
Under $1,000 
$ 1,000-$ 1,999 
$ 2,000-$ 2,999 
$ 3,000-$ 3,999 
$ 4,000-$ 4,999 
$ 5,000-$ 5,999 
$ 6,000-$ 6,999 
$ 7,000-$ 7,999 
$ 8,000-$ 8,999 
$ 9,000-$ 9,999 
$ 10,000-$ 10,999 
$ 11,000-$ 11,999 
$ 12,000-$ 12,999 
$ 13,000-$ 13,999 
$ 14,000-$ 14,999 
$ 15,000-$ 19,999 
$ 20,000-$ 24,999 
$ 25,000-$ 49,999 
$ 50,000-$ 99,999 
$100,000-$149 ,999 
$150,000-$199,999 
$200,000-And Over 
Undistributed Returns 
over $15,000 1/ 
TOTAL 
$ 
ADJUSTED GROSS INCOME BY INCOME CLASS 
FOR SOUTH CAROLINA RESIDENTS 
1972-1976 
(IN THOUSANDS) 
1972 1973 
34,343 $ 35,552 $ 
123,813 128,663 
196,324 209,643 
320,470 312,462 
470,269 460,989 
553,212 513,475 
569,697 607,685 
551,454 606,997 
503,303 558,031 
447,321 512,061 
401,045 455,900 
326,874 402,564 
265,909 337,900 
216,664 279 '721 
174,132 234,146 
518,897 693,172 
1974 
36,256 
127,504 
212,360 
297,175 
435,004 
571,071 
626,531 
627,847 
598,649 
555,338 
489,871 
437,025 
409,688 
348,781 
286,551 
889,980 
233,823 320,090 408,685 
391,511 501,212 605,226 
201,754 252,942 289,811 
42,635 53,699 62,053 
13,873 23,201 26,893 
20,732 47,948 55,409 
1,768 3,870 5 709 
$6,579,823 $7,611,923 $8,403,417 
1975 
$ 33,318 
121,689 
206,232 
281,091 
408,826 
547,079 
611,784 
617,664 
593,473 
557,367 
493,779 
443,220 
402,984 
371,745 
330,678 
50,182 
491,769 
694,246 
306,892 
75,697 
26,688 
34,875 
6 ,711 
$7,707,989 
ll Nontaxable long form returns which are not distributed into detailed income classes. 
Source: Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by the South 
Carolina Tax Commission. 
1976 
$ 30,206 
117' 710 
203,439 
266,230 
378,047 
506,426 
610,307 
670,867 
664,318 
627,009 
587,323 
532,791 
478,563 
432,125 
403,624 
1,387,574 
664,720 
883,942 
370,486 
97,850 
36,047 
43,384 
5 948 
$9,998,934 
59 
60 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS 
Under $1,000 
$ 1,000 - $ 1,999 
$ 2,000 - $ 2,999 
$ 3,000 - $ 3,999 
$ 4,000 - $ 4,999 
~ 5,000 - $ 5,999 
' $ 6,000 - $ 6,999 
$ 7,000- $ 7,999 
$ 8,000 - $ 8,999 
$ 9,000 - $ 9,999 
$ 10,000 - $ 10,999 
$ 11,000 - $ 11,999 
$ 12,000 - $ 12,999 
$ 13,000 - $ 13,999 
$ 14,000 - $ 14,999 
$ 15,000 - $ 19,999 
$ 20,000 - $ 24,999 
$ 25,000 - $ 49,999 
$ 50,000 - $ 99,999 
$100,000 - $149,999 
$150,000 - $199,999 
$200,000 - And Over 
Undistributed Returns 
Over $15,000 1./ 
TOTAL 
PERCENT DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS INCOME 
BY ~NCOME CLASS FOR SOUTH CAROLINA RESIDENTS 
1972-1976 
1972 1973 1974 
0.52 0.47 0.43 
1.88 1.69 1.52 
2.98 2.75 2.53 
4.87 4.10 3.54 
7.15 6.06 5.18 
8.41 7.53 6.80 
8.66 7.98 7.46 
8.38 7.97 7.47 
7.65 7.33 7.12 
6.80 6.73 6.61 
6.10 5.99 5.83 
4.97 5.29 5.20 
4.04 4.44 4.88 
3.29 3.67 4.15 
2.65 3.08 3.41 
7.89 9.11 10.59 
3.55 4.21 4.86 
5.95 6.58 7.20 
3.07 3.32 3.45 
0.65 0.71 0.74 
0.21 0.30 0.32 
0.32 0.63 0.66 
0.03 0.07 0.07 
--- --- ---
100.00 100.00 100.00 
1975 
0.43 
1.58 
2.68 
3.65 
5.30 
7.10 
7.94 
8.01 
7.70 
7.23 
6.41 
5.75 
5.23 
4.82 
4.29 
0.65 
6.38 
9.01 
3.98 
0.98 
0.35 
0.45 
0.09 
---
100.00 
!/ Non-taxable long form returns which are not distributed into detail income classes. 
Note: Detail may not add to total due to rounding. 
1976 
0.30 
1.18 
2.03 
2.66 
3.78 
5.06 
6.10 
6. 71 
6.64 
6.27 
5.87 
5.33 
4.79 
4.32 
4.04 
13.88 
6.65 
8.84 
3. 71 
0.98 
0.36 
0.43 
0.06 
---
100.00 
Source: Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by the South Carolina Tax Comm. 
PERCENT DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS INCOME 
1976 
. 87. 
Under $5,000-$9,999 $10,000-$14,999 $15,000-$150,000 Over $150,000 
$4,999 and other 
LESS 
THAN 
COUNTY $1 000 
Abbeville 230 
Aiken 864 
Allendale 96 
Anderson 1,220 
Bamberg 153 
Barnwell 201 
Beaufort 434 
Berkeley 627 
Calhoun 123 
Charleston 2,530 
Cherokee 410 
Chester 361 
Chesterfield 374 
Clarendon 207 
Collet on 276 
Darlington 662 
Dillon 327 
Dorchester 442 
Edgefield 145 
Fairfield 214 
Florence 1,149 
Georgetown 470 
Greenville 3,051 
Greenwood 636 
Hampton 154 
Horry 1,136 
Jasper 136 
Kershaw 40 
Lancaster 42 
Laurens 598 
Lee 146 
Lexington 1,27 
McCormick ll 
Marion 50S 
Marlboro 29 ' 
Newberry 25E 
Oconee 45S 
Orangeburg 79 
Pickens 69£ 
Richland 2,79~ 
Saluda 15 
Spartanburg 2,20( 
Sumter 65~ 
Union 34 
Williamsburg 30 
York 1,17 
TOTAL 30 ,20~ 
DOLLAR DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS INCOME WITHIN INCOME CLASSES 
OF SOUTH CAROLINA RESIDENTS BY COUNTY 
TAXABLE YEAR 1976 
(THOUSANDS OF DOLLARS) 
ADJUSTED GROSS INCOME IN DOLLARS 
$1,000 $3,000 $5,000 $7,000 $ 9,000 $ll,OOO $13,000 
TO TO TO TO TO TO TO 
$2 999 $4 999 $6 999 $8 999 $10 999 $12 999 $14 999 
2,400 5,066 9,569 ll,745 8, 770 7,105 5,002 
9,869 19,200 32,479 46,448 44,588 39,321 37,595 
1,065 2,287 3,158 3,209 2,629 2,143 1,703 
14,981 31,297 58,262 72,451 69,122 52,205 37,581 
1,600 3, 778 6,591 5,267 4,649 3,500 2,857 
2,102 4,817 7,039 7,218 5,695 4,896 4,943 
4,383 8,099 13,267 13,328 12,606 ll,635 10,642 
5,969 ll,310 16 '775 21,006 21,330 20,280 20,901 
1,095 2,320 3,768 3, 722 3,281 2,732 2,191 
24,894 48,390 77,308 83,821 85,798 82,979 73,679 
4,757 10,240 17,331 21,982 22,466 17,475 12,717 
3,455 7,550 15,104 20,248 17,199 ll,972 9,190 
4,059 8,541 16,466 17,994 13,572 10,081 7,396 
2,417 6,032 9,125 7,996 6,481 4,732 3,562 
3,141 6,803 10,440 10,527 9,738 7,350 6,188 
6,125 12,617 20,198 23,423 21,933 16,995 13,874 
3,432 7,693 12,597 ll,577 7,485 6,249 4,848 
4,570 8,508 13,492 14,789 14,931 14,728 15,010 
1,414 3,239 6,691 7,234 6,084 4,556 3,212 
2,423 5,695 9,444 10,820 7,467 5,300 4,499 
12,179 26,071 39,164 43,ll6 40,067 33,066 28,305 
5,051 8,673 ll,096 10,740 10,471 12,258 13,080 
34,199 65,737 ll8,255 150,570 140,138 120,440 95,951 
6,635 13' 706 27,505 35,269 31,297 23,671 19 '933 
1,961 4,352 5,654 5,336 5,949 4,969 3,984 
12,017 22,346 32,161 31,349 27,458 21,105 17,314 
1,563 3,163 4,023 3,421 2,914 3,212 2,403 
4, 729 9,403 16,623 18,410 17,207 17,816 17,109 
4, 725 9,299 20,224 30,239 23,976 17,526 14,597 
5,587 ll,590 22,517 31,176 26,933 20,325 13,850 
1,674 3,883 5,860 6,338 4,436 4,059 3,602 
13,777 26,428 45,380 56,829 60,525 53,857 46,672 
858 2,062 3,738 4,022 3,305 2,214 1,557 
4,412 9,955 15,966 12,807 10,284 8,129 6,028 
2,820 6,469 ll,459 12,590 8,898 6,225 4,202 
3,781 8,426 14,870 19,982 17,509 13,318 10,435 
6,100 13,225 25,418 30,679 22,098 15,048 ll,887 
8,460 18,605 30,563 29,241 24,987 21,226 16,775 
8,334 16,728 32,397 42,992 37 '728 30,002 22,147 
26,964 50,267 88,605 103,682 101,726 89,891 74,497 
1,586 3,636 5,684 6,443 5, 716 4,603 3,104 
23,448 45,044 84,396 ll5,616 105,045 82,694 66,163 
7,237 15,129 28,124 31,3ll 24,226 21,561 16,925 
3,840 8,153 16,819 21,474 15,941 12,537 9,022 
3,423 7,202 12,104 ll,638 8,922 7,373 6,442 
ll,639 21,239 39,015 55,105 50,748 37,995 32,172 
321,149 644,277 l,ll6,733 1,335,185 1,214,333 l,Oll,354 835,749 
TOTAL 
$15,000 ADJUSTED 
AND GROSS 
OVER INCOME 
15,175 65,061 
164,039 394,402 
7,430 23,721 
120,936 458,060 
10,338 38,732 
17,945 54,860 
65,153 139,547 
74,982 193,182 
10,137 29,370 
410,705 890,105 
30,169 137,547 
21,241 106,320 
23,317 101,799 
15,021 55,572 
2l,ll2 75,575 
62,547 178,375 
17,306 71,515 
73,988 160,458 
10,904 43,479 
12,457 58,317 
133,690 356,807 
45,429 ll7 ,272 
456,739 1,185,078 
64,550 223,202 
16,546 48,908 
86,160 251,044 
7,515 28,350 
54,661 156,363 
34,487 155,495 
38,685 171,265 
10 '946 40,944 
188,186 492,925 
4,439 22,305 
25,008 93,098 
15,917 68,871 
28,456 ll7 ,036 
1?11,447 166,361 
72,032 222,682 
71,762 262,781 
422,194 960,618 
9,040 39,968 
248,283 772,890 
68,170 213,339 
21,715 109,848 
20,743 78,147 
ll8,253 367,338 
3,489,951 9,998,934 
Source: Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by the South Carolina Tax Commission. 
61 
62 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edge filed 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
STATE 
MEDIAN FAMILY INCOME BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1969 
TOTAL 
ALL RACES WHITE ONLY 
$7,635 $8,559 
8,712 9,677 
5,872 8,204 
8,100 8,577 
5,687 7,327 
6,997 8,541 
6,590 8,013 
6,908 7,930 
5,441 8,075 
8,068 9,504 
7,708 8,271 
7,409 8, 712 
6,743 7,576 
4,457 7,269 
5,834 7, 721 
7,026 8,525 
5,618 7,237 
7,360 8,651 
6,265 7,848 
5,788 8,325 
7,363 8,958 
6,357 8,222 
8,774 9,322 
8,424 9,394 
5,659 7,365 
6,101 6,970 
5,261 7,535 
8,258 9,567 
8,561 9,185 
8,044 8, 773 
5,067 8,250 
8,754 9,228 
5,455 8,203 
5, 724 7,973 
6,235 7,900 
7,496 8,367 
7,549 7, 712 
5,943 8,485 
8,ll4 8,314 
8,541 10,106 
6,589 7,220 
7,921 8,539 
6,407 8,134 
7,752 8,286 
4,870 7,157 
8,397 9,181 
$7,620 $8,760 
BLACK ONLY 
$4,908 
4, 793 
3,859 
5,587 
3,809 
3,645 
3, 762 
3,835 
3,680 
4,635 
4,844 
4,545 
4,526 
2,816 
3,524 
3,998 
3,056 
4,330 
4,578 
3,946 
4,084 
4,077 
5,508 
5,922 
3,854 
3,576 
3,172 
4,365 
5,398 
5,810 
2,973 
4,832 
3,875 
3,492 
3,839 
4,893 
5,591 
3,731 
5,773 
5,426 
5,219 
5,161 
3,869 
5,606 
3,268 
5,098 
$4,443 
Source: u. s. Bureau of the Census, Decennial Census of. Population, 1970. The income 
data differs from that previously published by the Bureau of the Census. The corrected 
Census income data appears only in The County and City Data Book, 1972. 
ALL 
YEAR INDUSTRIES 
1961 $1,525,405,462 
1962 1,684, 134,146 
1963 1,787,758,310 
1964 1,965, 752,409 
1965 2,205,231,531 
1966 2,508,510, 305 
1967 2,678,508,925 
1968 3,028,424,568 
1969 3,380,124,282 
1970 3,608,955,426 
1971 3,891,~43,802 
1972* 4, 749,736,247 
1973 5,508,161,899 
1974 6,172,024,644 
1975 6,238,626,203 
1976 7' 239,531,187 
TOTAL COVERED PAYROLLS IN SOUTH CAROLINA 
1961-1976 
MANUFAC Ult G 
TOTAL TEXTILE 
$ 906,963,712 $ 486,024,230 
1,011,966,603 524,271,770 
1,068,236, 718 535,844,508 
1, 11!2,506, 137 580,460,024 
1,319,562,080 651,465,460 
1,478,836,119 710,018,914 
1,558,234,841 728,234,396 
1,755,369,519 804,641,991 
1,938,651,424 856,898,799 
2,010,081,857 863,987,850 
2,116,557,649 904,982,694 
2,374,414,781 1,022, 764,934 
2,690,526,527 1,123,940,810 
2, 929,946,181 1,166,477,573 
2,897,773,408 1,103, 789,012 
3,486, 101,776 1,353,616,030 
* South Carolina Employment Security Law amended January 1, 1972 to generally 
cover establishments with one or more employees, instead of four or more. 
NOTE: Data for 1972-1975 have been classified according to the 1972 Standard 
Industrial Classification Manual and are not strictly comparable with 
previously published data under the 196 7 SICM. 
$ 
Source :'1Covered EmployiiiQnt & Wages in South Carolit~a", S. C. Employment Security Commission 
NON-
MANUFACTURING 
618,441,750 
672,167,543 
719,521,592 
783,246,272 
885,669,451 
1,029,674,186 
1,120,274,084 
1,273,055,049 
1,441,472,858 
1,598,873,569 
1, 774,686,153 
2,375,321,466 
2,817 ,635, 372 
3, 242,078,463 
3,340,852,795 
3, 753,429,411 
63 
COUNTY 1960 
Abbeville $ 11,269 
Aiken 83,673 
Allendale 2,885 
Anderson 88,216 
Bamberg 3,557 
Barnwell 4,852 
Beaufort 5,557 
Berkeley 5,607 
Calhoun 1,840 
Charleston 113,166 
Cherokee 20,536 
Chester 18,826 
Chesterfield 8,505 
Clarendon 3,812 
Colle ton 7,137 
Darlington 29,270 
Dillon 8,573 
Dorchester 7,360 
Edgefield 5,464 
Fairfield 7,965 
Florence 36,291 
Georgetown 18,806 
Greenville 203,460 
Greenwood 47,083 
Hampton 7,099 
Horry 15,962 
Jasper 1, 799 
Kershaw 18,488 
Lancaster 37,961 
Laurens 30,231 
Lee 1,969 
Lexington 23,400 
McCormick 2,492 
Marion 8,700 
Marlboro 11,991 
Newberry 15,208 
Oconee 26,227 
Orangeburg 23,653 
Pickens 36,635 
Richland 133,657 
Saluda 2,850 
Spartanburg 140,211 
Sumter 24,924 
Union 24,822 
Williamsburg 5,220 
York 64 861 
STATE TOTAL ~.479' 227 
TOTAL ANNUAL PAYROLLS FOR COVERED INDUSTRIES* IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960, 1965, 1970-1976 
(IN THOUSANDS) 
1965 1970 1971 1972 1973 1974 
$ 19,906 $ 25,262 $ 25,654 $ 33,651 $ 37' 713 $ 39,672 
109,189 154,819 163,315 187' 769 213,217 240,245 
4,176 7,907 7,795 8,729 9,784 10,291 
114,271 171,933 187,430 223,055 252,803 283,987 
6,520 10,724 11,557 14,192 17,790 18,971 
7,420 18,233 19,124 23,957 30,002 57,708 
10,061 22,784 28,672 43,285 61,840 72,531 
10,927 24,080 27,867 35,161 43,361 51,289 
2,432 8,611 10,094 11,853 13,648 24,464 
160,409 282,382 287,821 363,434 417,134 483,371 
31,771 43,577 50,629 62,273 72,890 75,551 
26,752 43,254 47,429 54,531 60,902 65,336 
16,602 31,958 35,364 42,389 49,913 54,220 
6,280 11,756 12,799 15,170 17,905 20,557 
10,825 21,825 22,230 27,133 30,626 35,218 
43,532 74,487 78,956 94,211 109,056 120,661 
13,341 21,332 22,782 27,633 30,540 32,488 
10,347 16,984 19,293 25,093 33,896 39,468 
7, 251 10,893 10,501 14,407 16,957 20,590 
13,253 16,508 17,050 19,897 23,742 31' 114 
60,275 120,816 132,989 165,656 199,012 241,003 
24,303 40,320 47,006 56,455 62,862 74,350 
314,986 518,282 569,108 689' 773 804, 191 934,865 
72,680 115,553 121,250 129,222 151,599 168,776 
10,917 15,362 16,868 20,441 23,466 24,888 
31,485 55,082 64,486 87,986 110,029 128,361 
2,524 4, 796 5,068 6,513 7, 714 7,624 
29,100 61,086 61,910 69,048 78,382 93,437 
55,569 74,906 76,698 93,011 99,992 103,735 
44,897 6 7' 377 70,125 85,054 95,737 101,023 
3,214 5, 772 5,980 6,464 7,279 9, 735 
48,918 89,413 102,141 127,913 155,193 175,545 
4,017 5,385 4,805 5,962 6,919 6,893 
13,226 27,510 31,220 39,372 46,688 53,565 
23,875 34,348 34,610 40,060 42,958 4 7' 129 
20,566 31,981 34,049 41,162 47,376 52,774 
40,675 79,022 84,135 95,398 100,458 99,847 
42,599 60,359 67,048 89,761 103,663 114,516 
54,791 82,384 86,292 120,680 145,948 159,456 
192,825 336,765 369,877 483,053 574,901 665,467 
5,171 7' 159 7,497 9,400 10,933 11,512 
210,755 333,792 363,416 428,396 491,961 546,790 
38,606 69,314 77,006 92,957 107,536 116,856 
31,979 42,660 46,068 54,503 61,798 63,244 
9,544 17,415 20,093 22,372 26,917 30,853 
88 971 130 335 138 646 163 528 185 526 204 311 
$2,205,232 $3,608,955 $3,891,244 $4,749,736 $5,508,162 $6,172,025 
1975 
$ 37,282 
253,395 
10,316 
281,846 
18,943 
44,616 
67,376 
54,686 
36,064 
535,558 
72,341 
63,270 
52,898 
21,785 
35,373 
115,646 
34,702 
40,958 
20,527 
34,716 
235,904 
79,523 
912,329 
165,728 
23,348 
145,605 
7,601 
93,990 
99,056 
94,863 
10,744 
179,600 
7,677 
49,043 
44,625 
53,557 
88,810 
121,988 
159,329 
699,847 
11,350 
551,756 
122,734 
62,948 
31,044 
207 609 
$6,238,626 
* 
Employment in firms covered by the South Carolina Employment Security Law amended in 1972 to cover 
establishments with one or more employees instead of four or more. 
NOTE: State totals include amounts not allocated to counties. 
Source: "Covered Employment & Wages in South Carolina 1976;"' South Carolina Employment Security Commission. 
64 
1976 
$ 44,962 
295,094 
11 '759 
323,230 
22,941 
38,483 
84,438 
90,578 
42,437 
603,358 
88,697 
81,747 
61,319 
25,689 
41,297 
137,150 
40' 761 
48,364 
25,249 
63,603 
270,852 
85,608 
1,038,632 
191,621 
28,252 
167,404 
7,894 
107' 121 
119,931 
116,210 
13,655 
213,182 
9,749 
60,398 
50,631 
68,805 
110,170 
142,462 
157,563 
757,025 
13,345 
638' 360 
145,569 
80,481 
38,340 
250 441 
$7,239,531 
CATEGORY 
Average Weekly Earnings 
Manufacturing 
Durable Goods 
N0ndurable Goods 
Textile Mill Prods. 
Average Hourly Earnings 
All Manufacturing 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
Textile Mill Prods . 
Average Weekly Hours 
All Manufacturing 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
Textile Mill Prods. 
AVERAGE WEEKLY EARNINGS, HOURLY EARNINGS AND AVERAGE WEEKLY HOURS 
IN VARIOUS MANUFACTURING SECTORS IN SOUTH CAROLINA 
1960, 1965, 1970-1976 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 
$63.27 $78.77 $100.90 $108.38 $115.92 $122.72 $132.14 
60.53 74.94 101.50 110 0 27 116 0 90 123.22 136.61 
63.36 80.03 100.65 107.71 115 0 77 122.41 130.81 
64.15 82 .08 100.37 107 0 59 116 0 18 122.14 128 . 8'J 
$ 1. 57 $ 1.88 $ 2.51 $ 2 .65 $ 2.80 $ 3.03 $ 3.32 
1.48 1. 78 2.50 2 .67 2. 79 3.02 3.34 
1. 58 1.91 2.51 2.64 2 . 81 3 .03 3.32 
1. 58 1.90 2.46 2.58 2 .74 2 .96 3.22 
40.3 41.9 40.2 40.9 41.4 40.5 39.8 
40.9 42.1 40.6 41.3 41.9 40.8 40.9 
40.1 41.9 40 .1 40.8 41.2 40.4 39.4 
40.6 43.2 40.8 41.7 42.4 41.6 40.0 
Source: South Carolina Employment Security Commission . 
Dollars 
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39.0 
39 0 3 
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AVERAGE WEEKLY EARNINGS, AVERAGE HOURLY EARNINGS AND AVERAGE WEEKLY HOURS 
IN MANUFACTURING SECTORS IN SOUTH CAROLINA'S STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
1976 
CHARLESTON - GREENVILLE -
CATEGORY NORTH CHARLESTON COLUMBIA SPARTANBURG 
AVERAGE WEEKLY EARNINGS 
All Manufacturing $179.4j $154.45 $157.17 
Durable Goods 185.02 159.99 168.10 
Nondurable Goods 174.32 150.16 154.38 
AVERAGE HOURLY EARNINGS 
All Manufacturing $ 4.42 $ 3.94 $ 3.90 
Durable Goods 4.48 4.03 4.09 
Nondurable Goods 4.38 3.88 3.85 
AVERAGE WEEKLY HOURS 
All Manufacturing 40.6 39.2 40.3 
Durable Goods 41.3 39.7 41.1 
Nondurable Goods 39.8 38.7 40.1 
Source: South Carolina Employment Security Commission. 
ANNUAL AVERAGE LABOR FORCE 1/, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 
IN SOUTH CAROLINA, 1970-1976 
(IN lllOUSANDS) 
CIVILIAN TOTAL 
YEAR LABOR FORCE EMPLOYMENT2/ UNEMPLOYMENT 
1970 999.0 951.0 48.0 
. 
1971 1,025.0 970.0 55.0 
1972 1,054.0 1,008.0 46.0 
1973 1,099.0 1,054.0 45.0 
1974 1,146.0 1,078.0 68.0 
1975 1,180.0 1,077 .o 103.0 
1976 1,255.0 1,168.0 87.0 
UNEMPLOYMENT 
AS PERCENT OF 
LABOR FORCE 
4.8 
5.4 
4.4 
4.1 
5.9 
8.7 
6.9 
}j These data are projected from the 1976 Current Population Survey (CPS} benchmark and 
have been adjusted for commuting and dual job holding. Workers involved in labor 
management disputes are included among the employed. Total employment also includes 
agricultural workers and nonagricultural self-employed, unpaid family, and domestic 
workers. These data represent persons by place of residence and are not strictly com-
parable to the establishment based nonfarm wage and salary industry employment series. 
This series replaces all previous labor force series. 
1:/ Includes workers involved in labor-management disputes. 
Source South Carolina Employment Security Commission. 
CIVILIAN 
LABOR TOTAL 
COUNTY FORCE EMPLOYMENT 
Abbeville 9,080 8,200 
Aiken 39,900 36,800 
Allendale 3,570 3,060 
Anderson 53,160 48,830 
Bamberg 6,270 5, 710 
Barm~ell 9,360 8,300 
Beaufort 17,900 16,490 
Berkeley 21,900 19,900 
Calhoun 7,510 7,200 
Charleston 92,100 85,500 
Cherokee 18,290 16,280 
Chester 13,530 ll,770 
Chesterfield 16,130 14,590 
.Clarendon 11~030 10,240 
Colle ton 11,080 10,060 
Darlington 23,620 20,950 
Dillon 12,530 10,940 
Dorchester 14,800 13,700 
Edgefield 7,080 6,630 
Fairfield 8,980 8,390 
Florence 44,460 39,510 
Georgetown 15,170 13,530 
Greenville 119,100 109,800 
Greenwood 24,560 22,590 
Hampton 6,260 5,650 
Harry 39.310 36,210 
Jasper 4,920 4,400 
Kershaw 16,070 14,580 
Lancaster 19,490 17,930 
Laurens 20,910 18,510 
Lee 7,020 6,370 
Lexington 45,800 42,800 
McCormick 3,060 2,630 
Marion 15.340 13,4 70 
Marlboro 11, 370 9, 380 
Newberry 14,710 13,810 
Oconee 17,710 15,040 
Orangeburg 33,420 30,520 
Pickens 30,500 27,900 
Richland 102,200 95,800 
Saluda 6,010 5,500 
Spartanburg 85,600 78,400 
Sumter 29,750 26,840 
Union 14,490 12,420 
Williamsburg 14,480 13,100 
York 40,600 36,740 
STATE TOTAL 1,180,000 1,077,000 
ANNUAL AVERAGE LABOR FORCEl/, EMPLOYMENT 2/ 
AND - -
UNEMPLOYMENT IN SOU111 CAROLINA BY COUNTY 
1975 and 1976 
1975 REVISED 
CIVILIAN 
UNEMPLOYMENT LABOR TOTAL 
NUMBER RATE {%} FORCE EMPLOYMENT 
880 9.7 9,660 9,020 
3,100 7.8 42,800 39,800 
510 14.3 3,730 3,280 
4,330 8.1 55,810 52,81.0 
560 8.9 6,830 6,370 
1,060 11.3 9,200 8,170 
1,410 7.9 19,800 17,810 
2,000 9.1 23,300 21,500 
310 4.1 8,030 7,650 
6,600 7.2 99,100 92,100 
2,010 ll.O 19,850 18,460 
1,760 13.0 14,100 13~200 
1,540 9.5 16,550 15,220 
790 7.2 11,590 10,840 
1,020 9.2 11,580 10,460 
2,670 11.3 24,780 22,660 
1,590 12.7 13.100 11,800 
1,100 7.4 15,900 14,700 
450 6.4 7,870 7,500 
590 6.6 12,720 11,990 
4,950 11.1 45,980 42,400 
1,640 10.8 15.740 14,130 
9,300 7.8 125.400 118,000 
1,970 8.0 25,300 23,920 
610 9.7 6,900 6,370 
3,100 7.9 45,300 41,640 
520 10.6 5,290 4,660 
1,490 9.3 16,540 15,440 
1,560 8.0 20,490 19,260 
2,400 11.5 21,960 20,390 
650 9.3 7,450 6,920 
3,000 6.6 48,900 45,600 
430 14.1 3,410 3,100 
1,870 12.2 15,880 14,740 
1,990 17.5 11,420 9, 780 
900 6.1 16,280 15,490 
2,670 15.1 18,330 16,660 
2,900 8.7 35,000 32,410 
2,600 8.5 31,800 30,000 
6,400 6.3 108,100 102,100 
510 8.5 6,260 5,890 
7,200 8.4 90,100 84,300 
2,910 9.8 31,280 28,640 
2,070 14.3 16,360 15,360 
1,380 9.5 15,410 14,490 
3,860 9.5 43,660 40,900 
103,000 8.7 1,255,000 1,168,000 
1976 PRELIMINARY 
UNEMPLOYMENT 
NUMBER RATE {%} 
640 6.6 
3,000 7.0 
450 12.1 
2,940 5.3 
460 6.7 
1,030 11.2 
1,990 10.1 
1,800 7.7 
380 4.7 
7,000 7.1 
1,390 7.0 
900 6.4 
1,330 8.0 
750 6.5 
1,120 9.7 
2,120 8.6 
1,300 9.9 
1,200 7.5 
370 4.7 
730 5.7 
3,580 7.8 
1,610 10.2 
7,400 5.9 
1,380 5.5 
530 7.7 
3,660 8.1 
630 11.9 
1,100 6.7 
1,230 6.0 
1,570 7.1 
530 7.1 
3,300 6.7 
310 9.1 
1,140 7.2 
1,640 14.4 
790 4.9 
1,670 9.1 
2,590 7.4 
1,800 5.7 
6,000 5.6 
370 5.9 
5,800 6.4 
2,640 8.4 
1,010 6.2 
920 6.0 
2,760 6.3 
87,000 6.9 
ll These data are projected from the 1976 Current Population Survey {CPS} benchmark and have been adjusted for 
commuting and dual job holding. Consequently, these data represent persons by place of residence and are not 
strictly comparable to the establishment based nonfarm wage and salary industry employment series. This 
series replaces all previous labor force series. 
2/ Includes workers involved in labor management disputes. 
NOTE: Counties may not add to state total due to rounding. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina's Manpower in Industry, October, 1977. 
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AREA 
ANNUAL AVERAGE LABOR FORCE1/, EMPLOYMENT 2/ AND UNEMPLOYMENT 
IN SOUTH CAROLINA'S STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
1970 THROUGH 1976 
(IN THOUSANDS) 
1970 1971 1972 1973 1974 
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON 
Civilian Labor Force 106.5 108.4 109.7 116.7 122.6 
Total Employment 101.4 101.6 104.2 111.0 114.6 
Unemployment 5.1 6.8 5.5 5.7 8.0 
Rate (%) 4.8 6.3 5.0 4.9 6.5 
COLUMBIA 
Civilian Labor Force 118.2 124.7 132.3 136.6 143.2 
Total Employment 114.0 119.5 127.7 132.2 137.2 
Unemployment 4.2 5.2 4.6 4.4 6.0 
Rate (%) 3.6 4.2 3.5 3.2 4.2 
GREENVILLE-SPARTANBURG 
Civilian Labor Force 202.6 208.5 213.8 225.5 233.7 
Total Employment 195.4 200.1 207.7 220.1 223.8 
Unemployment 7.2 8.4 6.1 5.4 9.9 
Rate (%) 3.6 4.0 2.9 2.4 4.2 
1975 
128.7 
119.1 
9.6 
7.5 
148.1 
138.7 
9.4 
6.3 
235.2 
216.1 
19.1 
8.1 
ll These data are projected from the 1976 Current Population Survey (CPS) benchmark and have been 
adjusted for commuting and dual job holding. Consequently, these data represent persons by 
place of residence and are not strictly comparable to the establishment-based nonfarm wage and 
salary industry employment series. This series replaces all previous labor force series. 
Jj Includes workers involved in labor management disputes. 
11 Preliminary 1976 data. 
NOTE: Sum of items may not add to totals due to rounding. 
1976 3/ 
138.2 
128.2 
10.0 
7.2 
157.1 
147.7 
9.4 
6.0 
247.3 
232.3 
15.0 
6.1 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina's Mappower in Industry, October, 1977. 
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YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196 7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
UNEMPLOYMENT INSURANCE IN SOUTH CAROLINA 
1960-19 71' 
RATIO OF AVERAGE WEEKS TOTAL 
CLAIMED TO INITIAL CLAIMS 
INSURED EMPLOYMENT (%) (WEEKLY AVERAGE) 
3.3 2,625 
4.3 2,867 
3.0 2,327 
3.1 2,510 
2.8 2, 357 
2.0 1, 936 
1.5 1,718 
2.2 2,312 
1.7 1,858 
1.6 1,858 
2.7 2, 752 
2.8 2,551 
1.7 1,900 
1.3 1,750 
2.5 4,193 
7.6 6,693 
3.8 • 5. 945 
2.9 6 170 
Source. South Caro1~na Employment Secur~ty Commiss~on. 
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UNEMPLOYMENT INSURANCE 
./ 
.·• 
BENEFITS 
(MILLIONS) 
$ 12.3 
16.9 
13.7 
15.7 
15.0 
12.0 
9.9 
16.4 
13.3 
14.0 
25.8 
30.9 
21.7 
18.5 
39.8 
159.5 
83.4 
70.2 
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ANNUAL AVERAGE NONFARM WAGE AND SALARY EMPLOYMENT* IN SOUTH CAROLINA 
1970-1976 
(IN THOUSANDS) 
ITEM 1970 1971 1972 1973 1974 
Wage and Salary Employment 842.0 862.6 920. 3 984.0 1,015. 8 
Mining 1.7 1.7 1.8 1.8 2.1 
Contract Construction 51.5 54.5 61.8 71.2 76.0 
Manufacturing 340.0 337.2 354.3 374.9 375.9 
Durable Goods 84.4 81.5 88.3 99.5 103.7 
Lumber & Wood Products 14.0 15.6 16.2 16.3 15.5 
Nonelectrical Machinery 15.9 16.4 19.2 22.3 24.4 
Electrical Machinery 13.2 11.3 13.0 16.8 18.1 
Other Durables 41.3 38.9 39.9 44.0 45.7 
Nondurable Goods 255.6 255.8 266.0 275.4 272.2 
Food & Kindred Products 14.5 14.3 14.3 14.0 13.6 
Textile Mill Products 148.7 147.6 154.0 158.0 155.5 
Apparel & Other Finished 44.3 44.6 45.5 4 7.0 44.3 
Products 
Chemicals & Allied Products 25.9 25.8 28.1 30.5 30.9 
Other Nondurables 22.0 23.5 24.0 26.0 27.8 
Transportation, Communication 37.5 38.4 40.4 42.4 42.6 
& Public Utilities 
Wholesale and Retail Trade 141.8 14 7. 3 160.1 172.1 177.6 
Wholesale 30.0 33.6 36.6 38.8 39.9 
Retail 111.9 113.8 123.6 133.3 137.6 
Finance, Insurance and Real 29.7 31.1 33.6 36.5 38.8 
Estate 
Services and Miscellaneous 89.8 96.2 102.6 114.4 120.7 
Government . 149.9 156.7 165.6 170.7 182.2 
Federal 34.2 34.4 33.8 33.0 34.5 
State and Local 115.7 122.4 131.8 131.7 147.6 
ll Preliminary 1976 data. 
1975 
982.6 
1.9 
61.8 
339.9 
91.2 
13.3 
22.9 . 
15.0 
39.8 
248.7 
12.9 
137.5 
41.8 
28.8 
27.9 
40.5 
175.6 
39.1 
136.5 
39.1 
123.9 
199.8 
35.2 
164.6 
* These estimates reflect employment by place of work. 1972-1976 are based on 1972 Standard Industrial 
1976 
1,039. 3 
1.8 
61.4 
370.5 
99,700 
14.6 
24.8 
15.9 
270.8 
13.7 
148.5 
46.5 
30.9 
31.2 
42.8 
188.3 
40.9 
147.4 
39.6 
133.2 
201.7 
35.1 
166.5 
Classification Manual and are not strictly comparable 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
with previously published data based on the 1967 SICM. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina Manpower in Industry, October, 1977. 
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YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 11 
ANNUAL NONFARM WAGE AND SALARY 
MANUFACTURING AND TEXTILE EMPLOYMENT IN SOU'l'H CAROLINA 
1960-1976 
(IN THOUSANDS) 
NONFARM WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
TOTAL MANUFACTURING TEXTILE 
582.5 244.8 131.6 
587.0 246.7 131.4 
609.3 260.3 133.6 
630.7 269.8 134.5 
652.0 277.9 136.2 
686.0 293.3 139.8 
734.9 313.9 145.4 
754.5 319.6 146.8 
782.9 327.2 149.2 
819.9 342.5 151.2 
842.0 340.0 148.8 
862.6 337.2 147.6 
920.3 354.3 154.0 
984.0 374.9 158.0 
1,015. 8 375.9 155.5 
982.6 339.9 137.3 
1,039.3 370.5 148.5 
1/ Preliminary 1976 Data. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina Manpower in Industry 
INDEXES OF EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1960-1976 
(1967 a 100) 
NONFARM 
WAGE AND SALARY MANUFACTURING 
EMPLOYMENT EMPLOYMENT 
77.2 76.6 
77.8 77.2 
80.8 81.4 
83.6 84.4 
86.4 87.0 
90.9 91.8 
97.4 98.2 
100.0 100.0 
103.8 102.4 
108.7 107.2 
111.6 106.4 
114.3 105.5 
122.0 110.9 
130.4 117.3 
134.6 117.6 
130.2 106.4 
137.7 115.9 
TEXTILE 
EMPLOYMENT 
89.6 
89.5 
91.0 
91.6 
92.8 
95.2 
99.0 
100.0 
101.6 
103.0 
101.4 
100.5 
104.9 
107.6 
105.9 
93.5 
101.2 
Source: South Carolina Employment Security Commission. 
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MANU-
COUNTY TOTAL FACTORING 
Abbeville 6,830 4,260 
Aiken 33,140 18,100 
Allendale 2,570 980 
Anderson 44,300 23,500 
Bamberg 4,300 1, 720 
Barnwell 6,200 3,510 
Beaufort 14,500 1,170 
Berkeley 13,700 4,100 
Calhoun 4,410 1,680 
Charleston 99,600 10,400 
Cherokee 12,720 6,520 
Chester 11,690 7,470 
Chesterfield 10,060 5,460 
Clarendon 5,550 1,560 
Collet on 7,550 2,470 
Darlington 17,330 8,130 
Dillon 7,590 2,800 
Dorchester 8,100 2,400 
Edgefield 4,280 2,320 
Fairfield 8,070 2,150 
Florence 38,540 12,470 
Georgetown 11,690 4, 750 
Greenville 123·, 900 48,800 
Greenwood 25,840 14,020 
Hampton 4,570 1,740 
Horry 31,860 6, 310 
Jasper 2,500 260 
Kershaw 13,580 7,000 
Lancaster 17,110 10,870 
Laurens 17,620 9,090 
Lee 2,850 1,010 
l.exington 30,600 10,400 
McCormick 2,150 1,070 
Marion 11,010 5,640 
Marlboro 8,300 4,380 
Newberry 10,760 5,460 
Ocol\ee 16,240 9,210 
O'rangeburg 23,000 7,980 
Pickens 27,100 13,200 
Richland 117,900 12,500 
Saluda 2,680 1,260 
Spartanburg 80,600 38,800 
Stllllter 24,390 8,300 
Union 12,040 7,900 
Williamsburg 7,860 2,630 
York 34,190 15,610 
STATE TOTAL 1,039,300 370,500 
ANNUAL AVERAGE NONFARM WAGE AND 
SALAllY EMPLOYMENT 1/ IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
- 1976 ?:.1 
WHOLESALE 
.CONTRACT TRANSPORTATION & AND RETAIL 
CONSTRUCTION PUBLIC UTILITIES TRADE 
150 300 580 
1,430 1,180 4,190 
60 90 480 
2,130 1,090 7,270 
110 200 720 
270 170 660 
960 480 2,970 
2,500 500 1,400 
1,440 170 340 
6,400 6,400 22,900 
630 580 1,790 
320 170 1,440 
170 290 1,350 
530 80 1,230 
320 240 1,430 
780 740 2,890 
180 150 1,930 
600 300 1,600 
so 130 500 
3,400 310 580 
2,410 2,400 8,360 
490 340 1,820 
8,200 5,300 24,700 
1,040 690 3,430 
170 160 1,080 
1,950 850 8,980 
170 150 470 
760 300 1,800 
550 270 1,740 
890 250 1,940 
60 40 450 
2,200 2,200 6,400 
60 50 150 
260 220 1,570 
160 210 1,030 
300 240 2,010 
460 930 1,850 
960 750 4,580 
1,000 300 3,300 
4, 700 6,000 24,400 
100 50 440 
3,900 3,600 13,700 
1,450 820 4,600 
160 180 1,150 
170 610 1,410 
1,360 1,520 5,050 
61,400 42,800 188,300 
FINANCE SERVICES 
INSURANCE & AND 
REAL ESTATE msCELLANEOUS GOVERNMENT 
100 430 1,030 
860 2,990 4,400 
40 200 720 
1,110 5,100 4,100 
80 500 960 
120 400 1,070 
1,440 3,160 4,310 
100 900 4,300 
40 190 550 
4,700 16,500 32,300 
260 1,000 1,940 
190 450 1,640 
190 780 1,800 
120 680 1,340 
280 1,020 I, 790 
420 2,000 2,380 
180 880 1,470 
100 900 2,200 
80 240 940 
90 380 1,170 
1,440 5,920 5,570 
330 2,040 1,910 
5,300 20,100 11,400 
670 2,050 3,940 
80 300 1,030 
1,140 7,320 5,300 
130 580 740 
260 950 2,500 
410 1,220 2,050 
330 1, 770 3,350 
70 220 1,000 
800 3,600 5,200 
20 100 690 
360 1,030 1,920 
160 800 1,560 
190 1,010 1,550 
310 1,380 2,100 
750 2,620 5,350 
600 2,200 6,500 
10,400 18,600 41,400 
60 230 540 
2,200 9,200 9,300 
860 3,090 5,280 
200 630 1,820 
220 780 2,040 
1,150 3,640 5,860 
39,600 135,000 201,700 
1/ Employment by establishment or place-of-work basis. 
2/ Preliminary 
Note: State Total includes employment not allocated by county. Individual items may not add to county total due to 
rounding. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina's Manpower in Industry, October, 1977. 
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NONFARM WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 1/ BY MAJOR CATEGORY 
IN SOUTil CAROLINA'S STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
1976 _2/ 
CHARLESTON-
CATEGORY NORTil CHARLESTON 
TOTAL 121,400 
Contract Construction 9,500 
Manufacturing l 7,000 
Transportation and 
Public Ut.ilities 7,100 
Wholesale and Retail 
Trade 25,800 
Finance, Insurance 
and Real Estate 4,900 
Services and 
Miscellaneous 18,400 
Government 38' 700 
1/ Employment by establishment or place-of-work basis. 11 Preliminary 1976 data. 
NOTE: Sum of items may not add to total due to rounding. 
COLUMBIA 
148,500 
6,900 
22,800 
8,200 
30' 700 
11' 200 
22,200 
46' 500 
GREENVILLE-
SPARTANBURG 
231,600 
13,100 
100' 800 
9,200 
41,800 
8,000 
31,500 
27,200 
Source: South Carolina Employment Security Commission, South Carolina's Manpower in Industry, October, 1977. 
NONFARM WAGE AND SALARY EMPLOYMENT BY CATEGORY 
IN SOUTH CAROLINA'S STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
1976 PREL~- -~J\ARY DATA. 
220,000 
200,000 -
180,000 -
160,000 -
140,000 -
120,000 -
100,000 -
80,000 -
60,000 -
40,000 -
20,000 -
0 CHARLESTON-
NORTH CHARLESTON 
COLUMBIA GREENVILLE-
SPARTANBURG 
Contract Construct i on 
Transporta tion and Public Utilities 
Wholesale and Retail Tr ade 
Finance, Insurance and Real Estate 
Service and Miscellaneous 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
STATE TOTAL 
* 
NOTE 
Source 
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1960 
3,429 
16,560 
1,150 
25,887 
1,380 
1,643 
2,208 
1,988 
717 
32,564 
6,445 
5, 766 
3,259 
1,681 
2,687 
8,066 
3,169 
2,427 
1,927 
2,751 
11,586 
4,734 
56,954 
14,212 
2,082 
5,910 
817 
4, 799 
10,819 
8,910 
793 
7,422 
873 
3,300 
3, 779 
5,243 
8,398 
8,242 
11,041 
36,211 
1, 378 
40, 119 
8,237 
7,137 
1,865 
181167 
425,596 
AVERAGE MONTHLY COVERED EMPLOYMENT *IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960, 1965, 1970-1976 
1965 1970 1971 1972 1973 1974 
4,622 4,885 4,707 5,586 5,991 5,931 
19' 312 21,957 21,527 24,291 26,221 27,306 
1,364 1,831 1, 783 1,911 1,970 1,896 
26,609 30,923 31,332 35,447 37,951 39,086 
1,936 2,405 2,464 2,847 3,331 3,207 
1,988 3, 716 3,615 4,142 4,934 6,926 
3,223 4,895 5,607 7,472 9,688 10,309 
2,728 4,397 4, 762 5,634 6,641 7, 309 
702 1,380 1,504 1,709 1,826 2,945 
37,168 47,655 46,242 57.227 62,764 66,347 
7,921 8,116 8,947 10,290 10,979 10,683 
6,559 8,182 8,531 9,120 9,577 9,564 
4,550 6,595 6,9 74 7,882 8,876 8, 775 
2,119 2, 796 2,924 3,329 3, 796 3,815 
3,338 4,459 4,298 5,030 5,249 5,542 
9,291 11,864 11,889 13,605 14,744 15,079 
3,782 4,642 4, 763 5,407 5, 771 5, 718 
2,696 3,385 3,617 4,391 5,499 5,644 
1,993 2,315 2,076 2,578 2,831 3,067 
3,352 3,360 3,124 3,646 3,994 4,663 
15,952 22,426 23,206 27,662 31,099 32,973 
5,238 6,885 7,328 8,437 8, 78'2 9, 329 
68,900 83,581 86,084 98,739 107,454 113,466 
17,405 20, 107 19,890 20,753 21,775 22,535 
2,649 2, 721 2, 778 3,221 3,417 3,406 
9,394 12,401 13,877 17,860 20,644 22,244 
956 1,221 1,221 1,594 1,829 1,619 
5,953 9,007 8,864 9,571 10,108 10,818 
12,813 13,697 13, 52·2 14,979 15,472 15,230 
10,413 12,259 11,957 13,636 14,054 13,941 
929 1,208 1,231 1, 344 1,390 1,552 
12,017 15,756 16,668 20,207 22,661 23,622 
968 1,109 979 1,128 1,237 1,205 
4,100 6,292 7,134 7,853 8,908 9,468 
5,807 6,547 6, 254 6,951 7,325 7,430 
5,333 6,458 6,433 7,327 7,985 8,247 
10,496 14,047 14,190 15,251 15,439 14,410 
11,217 11,878 12,406 15,756 17' 135 17' 335 
13,246 15,422 15,402 19,635 22,591 23,603 
43,057 55,518 57,280 71,210 79' 47 5 84,836 
1,880 1, 708 1, 706 2,009 2,218 2,147 
47,770 54,316 55,536 62,411 67,200 69,024 
10,198 13,736 14,381 16,631 18,165 18,159 
7, 266 7,633 7, 783 8,836 9,653 9,172 
2,790 3,620 3,939 4,406 4,977 5,225 
20 1076 22.644 22,870 25,896 27 1944 28 1091 
510,416 623,936 634,878 739,884 805,927 829,892 
1975 1976 
5,069 5,577 
26,452 28,345 
1, 739 1,803 
36,595 38,154 
2,948 3,324 
5,324 4,797 
9,564 9,952 
6, 720 9,470 
3,604 3,788 
67,367 71,034 
9,468 10,617 
8,953 9,847 
8,022 8,347 
3,737 3,997 
5,362 5,660 
13,631 14,802 
5,567 5,981 
5,515 6,030 
2,845 3,232 
4,535 6,627 
30,183 32,411 
9,221 8,667 
103,310 109,894 
21,052 22,043 
3,014 3, 391 
23,140 25,575 
1,561 1,579 
10,309 10,900 
14,130 14,598 
12,698 13,955 
1,544 1,749 
22,322 24,262 
1,157 1,355 
8,007 8,884 
6,521 6,661 
7,922 8,645 
12,110 13,450 
17,028 18,278 
22,165 19,874 
81,920 84,841 
1,955 2,053 
64,183 68,966 
17,649 18,991 
7,886 9,881 
5,005 5,662 
251825 28,636 
780,444 836,269 
Firms covered by the South Carolina Employment Security Law amended in 1972 to cover establishments with one 
or more employees instead of four or more. 
State totals include amounts not allocated to counties. 
"Covered Employment & Wages in South Carolina, 1976," Employment Security Commission. 
VALUE OF CAPITAL INVESTMENT, ANNUAL PRODUCT , PRODUCTION WORKERS, AND WAGES OF RE PORTING 
ESTABLISHMENTS IN MINING, MANUFACTURING AND PUBLIC UTILITIES IN SOUTH CAROLI NA* 
1960-61 THROUGH 1975-76 
VALUE OF VALUE OF TOTAL WAGES OF 
NUMBER CAPITAL ANNUAL TOTAL PRQ- PRODUCTION 
OF INVESTMENT PRODUCT DUCT! ON WORKERS 
FISCAL YEAR FIRMS (MILLIONS) (MILLIONS) WORKERS (MILLIONS) 
1960-61 2,250 $1,698.4 $ 3,413.2 202,159 
1961-62 2,312 1,781.9 3, 939 . 1 212,965 
1962-63 2,374 1,849.7 4,158.7 222,369 
1963-64 2, 390 2, 073.3 4,542.2 231 , 692 
1964-65 2,436 2, 092. 7 4, 963 . 4 242,223 
1965-66 2,4 78 2, 288 . 7 5,696 . 8 259.259 
1966-6 7 2,521 2,570.8 6,100.5 266 , 391 
1967-68 2, 540 2,949 . 6 6,299.1 268. 950 
1968-69 2,567 3, 207.3 7,1 70 . 9 279,361 
1969-70 2,650 3,455 . 7 7,555 . 7 283,429 
19 70-71 2, 715 3,944.9 7,967. 8 275,803 
1971-72 2, 65 2 4,120 .9 9,722.3 290 .829 
1972-73 2,556 4,1 29 . 5 11' 269.6 308,389 
19 73-74 2,507 4, 750.9 13,064.0 312,961 
1974-75 2,570 5,085.8 13, 302.1 280,534 
1975-76 2,671 6, 060.7 15.356.7 292,000 
* Exc ludes lumber, t i mbe r and turpent i ne indus tries. 
Source : South Car ol i na Department of Labor, Annual Report. 
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VALUE OF CAPITAL INVESTMENT, ANNUAL PRODUCT, EMPLOYMENT AND TOTAL PAYROLLS 
OF REPORTING ESTABLISHMENTS IN MINING, MANUFACTURING, AND PUBLIC UTILITIES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
FISCAL YEAR, 1975-76 
NUMBER VALUE OF CAPITAL INVESTMENT VALUE OF ALL TOTAL 
COUNTY OF FIRMS TOTAL NEW ANNUAL PRODUCT EMPLOYEES PAYROLLS 
Abbeville 32 54,477,519 6, 114,129 202,595,619 4,268 34,097,379 
Aiken 83 208,921,432 20,730,056 544,666,306 12,641 113,786,997 
Allendale 15 5,138,541 454,117 17,422,270 842 4,950,068 
Anderson 134 312,795,156 30,998,926 803,177,219 24,205 189' 380' 228 
Bamberg 21 13,441,083 1,823,020 54,154,775 1,609 9,550,295 
Barnwell 16 25,642,414 2,424,854 107,565,375 3,202 21,867,119 
Beaufort 28 22,605,715 1,390,173 27,944,078 1,377 6,269,177 
Berkeley 40 434,454,910 97' 152,353 239,361,621 3,503 30,996,973 
Calhoun 12 212,451,092 151,370,792 116,927,593 1,574 16,289,717 
Charleston 126 173,008,774 30,874,750 608,417,732 10,773 107,268,408 
Cherokee 53 114,487' 391 12,058,376 265,972,361 6,454 52,700,911 
Chester 51 57,862,997 7,443,430 266,830,295 7,576 57,666,566 
Chesterfield 74 64,524,999 7,198,995 244,645,402 5,911 41,341,758 
Clarendon 20 6,225,266 557,804 28,624,711 1,365 7,929,167 
Collet on 42 81,370,395 3,237,868 89,324,462 2,424 17,648,940 
Darlington 45 297,096,413 57,731,173 534,316,993 8,409 88,414,879 
Dillon 22 23,973,541 2,856,375 112,345,716 2,671 17,583,666 
Dorchester 47 78,027,666 5,731,921 70,659,699 1,899 15,984,337 
Edgefield 37 12,404,362 1, 741,508 87,630,413 1,897 12,433,253 
Fairfield 39 30,443,604 1,548,245 91,232,040 2,238 15,099,738 
Florence 108 155,726,282 19,476,717 469,148,870 11,476 95,857,975 
Georgetown 41 209,527,928 51,399,195 332,941,928 5,018 57,039,556 
Greenville 379 586,074,774 93,100,756 1,946,468,137 48,653 414,809,235 
Greenwood 69 87,557,473 7,495,897 568,105,912 11,576 93,189,949 
Hampton 29 18,626,716 1,441,891 85,554,143 1,613 15,592,708 
Horry 73 93,786,539 10,951,280 181,837,742 5,766 37,677,992 
Jasper 13 4,804,076 207,741 4,209,070 326 2,211,171 
Kershaw 48 136,550,595 20,227,514 496,209,811 6,669 68,973,271 
Lancaster 41 45,621,428 8,660,900 545,080,425 8,985 69.748,560 
Laurens 76 118,549' 498 10,705,307 317,704,709 9,524 78,326,346 
Lee 19 18,640,472 2,693,255 56,888,218 1,086 8,807,858 
Lexington 148 260,235,198 25,045,801 622,412,451 11,449 97,440,510 
McCormick 17 8,577,137 1,962,544 35,922,224 1,075 7,078,655 
Marion 37 50,590,805 4,778,246 151,696,305 5,255 30,124,757 
Marlboro 40 45,590,195 5,185,250 194,454,082 4,420 31,890,073 
Newberry 60 39.240,349 6,664,979 169,501,384 4,894 35,012,977 
Oconee 55 661,355,780 34,800,299 684,030,717 9,434 68,942,884 
Orangeburg 97 151,518,539 25,176,561 328,868,715 8,119 61,14 7,880 
Pickens 85 166,993,509 18,945,684 495,957,435 13,889 113,031,109 
Richland 191 210,741,567 14,068,011 541,001,452 12,818 109,097' 145 
Saluda 23 3,737,348 494,320 29,902,039 1,184 6,801,228 
Spartanburg 233 507,093,779 62,718,540 1,544,483,402 36,188 305,521,505 
Sumter 66 84,222,442 9,518,907 329,502,354 7,959 57,534,213 
Union 35 59,228,381 11,078,930 277,094,388 7,443 59,251,668 
!Williamsburg 28 44,922,343 4, 308,148 78,423,781 2,359 16,293,846 
York 98 167,224,025 17,858,673 533,431,087 14,333 125,014,240 
STATE TOTAL 3,046 $6,166,090,450 $912,404,211 $15' 5 34' 645' 462. 356,349 $2,927,676,889 
NOTE: Detail may .not add to total due to rounding. 
Source: South Carolina Department of Labor 41st Annual Report, 75-76. 
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FISCAL YEAR 
1960-6 1 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-6 7 
196 7-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
19 74-75 
1975-76 
SUMMARY DATA OF TEXTILE OPERATIONS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1960-61 THROUGH 1975-76 
VALUE OF 
CAPITAL VALUE OF 
NUMBER INVESTMENT ANNUAL PRODUCT PRODUCTION 
OF MILLS (MILLIONS) (MILLIONS) WORKERS 
338 $ 700.5 $2,029 .5 122,028 
343 709.2 2,350 .9 124 ,862 
344 730.9 2, 381.4 127,526 
356 790.1 2,612.6 128,631 
370 920.6 2, 831.7 133,294 
371 994.8 3,213.9 138,225 
394 1,232.6 3,350.9 140,700 
405 1,425.4 3,418 .5 142,543 
424 1,502.7 3, 841.3 145,108 
434 1,528.0 3,883.9 143, 128 
450 1,680.7 3,822.5 140, 143 
436 1,225. 7 3,838.2 132,986 
423 1, 103.7 4,506.4 138,375 
427 1,264.6 5,097.4 141,023 
418 1,140.4 4,612.9 124,428 
423 1,184.8 5,592.8 132,274 
TOTAL WAGES OF 
PRODUCTION 
WORKERS 
(MILLIONS) 
$412.1 
441.8 
460.3 
484.7 
548.1 
612 .2 
635.9 
667.9 
729.1 
744.3 
754.5 
739 .8 
816.8 
884.7 
808.1 
959.5 
Source: South Carolina Department of Labor, Annual Report. 
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CATEGORY 
Textiles 
Food 
Wood and 
Furniture 
Apparel 
Paper and 
Printing 
Chemical & 
Allied 
Metalworking 
Miscellaneous* 
TOTAL 
1972 
30 
2 
16 
20 
12 
18 
34 
_29_ 
162 
----
NUMBER OF PLANTS 
1973 1974 
35 23 
6 4 
9 11 
23 15 
5 9 
17 19 
50 68 
_2Q_ 14 
165 163 
INDUSTRIAL GROWTH FROM NEW AND EXPANDED PLANTS 
BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
1972-1977 
EMPLOYMENT 
1975 1976 1977 1972 1973 
20 27 123 2, 975 2,670 
11 10 47 25 75 
6 5 55 710 316 
13 21 49 ~ . 255 2,010 
3 8 35 380 215 
16 12 56 1,088 3,124 
54 47 206 4,587 4,283 
10 21 77 ~ 2,969 
133 151 648 13,449 15 '66 2 
--- ---
~-
---- - -- --- ---
* Includes petroleum, rubber and plastics, stone, clay, glass and concrete industries. 
Source: South Carolina State Development Board, Planning and Research Division. 
CATEGORY 1972 
Textiles $ 47.9 
Food 3.2 
Wood and 
Furniture 24.6 
Apparel 6.1 
Paper and 
Printing 67.2 
Chemical & 
Allied 195.8 
Metalworking 81.2 
Miscellaneous* 76.5 
TOTAL $502.5 
CAPITAL INVESTMENTS FROM NEW AND EXPANDED PLANTS 
BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
1972-1977 
INVESTMEN_T IN MILLIONS 
1973 1974 1975 
$ 80.7 $ 10.2 $ 24.2 
12.3 44.4 44.5 
16.8 11.6 4.4 
8.0 2.2 2.3 
23.8 22.2 5.8 
738.4 474.2 239.0 
108.9 83.4 122.7 
240.9 17.8 68.4 
$1,299.7 $666.1 $511.4 
1974 1975 1976 
1,479 518 1,489 
230 601 75 
510 110 205 
1, 765 970 1,477 
375 90 55 
2,614 403 455 
4, 330 2,298 3, 735 
.!..)2l_ ~ 2,041 
12,654 6,020 9,532 
-------------- -
1976 1977 
$ 46.1 $ 159.1 
10.8 19.7 
1.4 18.0 
4.3 
49.6 43.9 
133.9 243.4 
123.9 579.6 
117.7 156.8 
$487.7 $1,235.2 
* Includes petroleum, rubber and plastics, stone, clay, glass and concrete industries. 
NOTE: Categories may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina State Development Board, Planning & Research Division. 
1977 
1,605 
447 
985 
2,079 
149 
1,829 
6,830 
~ 
17,602 
\ ~ 
NUMBER 
YEAR LICENSEES 
1965 639 
1966 734 
1967 719 
1968 703 
1969 696 
1970 688 
1971 681 
1972 690 
1973 716 
1974 698 
1975 638 
1976 635 
VALUE OF FOREIGN INVESTMENTS IN MANUFACTURING 
IN SOUTH CAROLINA 
1960-1977 
(THOUSANDS) 
YEAR VALUE 
1960 $ 32,083 
1961 500 
1962 485 
1963 40, 182 
1964 29,506 
1965 79.250 
1966 152,800 
1967 17,750 
1968 184,500 
1969 48,400 
1970 72,300 
1971 4,635 
1972 61,900 
1973 340,660 
1974 313,053 
1975 58,800 
1976 186,005 
1977 408,162 
Prior to 1960 79,560 
Prior to 1970 665,016 
Total 1970-1977 1,445,515 
GRAND TOTAL $2,030,971 
Source: Planning and Re~earch Division, S. C. Development 
Board. 
NUMBER OF LICENSEES, RESOURCES AND ANALYSIS OF LOANS 
BY CONSUMER FINANCE INSTITUTIONS IN SOUTH CAROLINA 
1965-1976 
TOTAL LOANS AMOUNT OF 
RESOURCES RECEIVALBE NUMBER LOANS MADE 
(THOUSANDS) (THOUSANDS) LOANS MADE (THOUSANDS) 
$125,549 $104,037 724,075 $167,983 
200,046 132,785 704,862 195.829 
206,283 160,187 662,114 226. 258 
225,823 179,501 597,637 233,4 72 
246,056 200,093 572,621 249,486 
270,192 215,207 558,882 256,284 
302,224 236. 723 572,478 284,439 
355,607 268.721 586,397 321,878 
411,786 303,400 579,214 34 7. 970 
440.713 311,014 567,987 344,209 
417,899 306,564 539,787 331,260 
458,859 348,219 573,4 79 392,668 
Source: Annual Reports State Board of Bank Control, Consumer Finance Division . 
AVERAGE 
AVERAGE BALA.~CE 
AMOUNT OF END OF 
LOAN MADE YEAR 
$232.00 $281.19 
277 .83 340.37 
341.72 391.89 
390.66 446.14 
435.69 49 3.84 
458.57 532.40 
496.86 514.62 
548.91 617.35 
600.76 708.13 
606.01 721.37 
613.69 754.41 
684.71 850.48 
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COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF STATE-CHARTERED SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS IN SOtn'H CAROLINA 
FISCAL YEARS 1970-71 THROUGH 1975-76 
(IN 'l'HOUSANDS) 
CATEGORY 197Q-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
ASSESTS 
Mortgage Loan $425,358 $517,065 $632,518 $687,734 $752,629 
Other Loans 8,611 16,673 31,445 33,454 32,691 
Real Estate Sold on Contract 377 160 281 90 104 
Real Estate Owned 177 140 79 341 356 
Investments 37,763 44,786 53,825 54,505 78,689 
Cash 22,556 18,552 11,993 9,844 12,092 
Office Buildings 5,612 6,080 9,451 10.312 11,659 
Furniture and Fixtures 1,068 1,044 1,111 1,566 2,034 
Other Assets 4.826 5 1 354 5 1812 71 740 8 1423 
TOTAL $506,347 $609,854 $746,515 $805,585 $898,676 
LIABILITmS 
Shares $453,159 $539,436 $635,692 $694,222 $789,424 
Borrowed Money 3,588 3,940 30,106 14,709 25,800 
Loans in Process 12,711 22,856 28,128 18,601 2q,n8 
Reserves, Undivided Profits 
and.11et Current Income 34,854 39,156 44,471 49,924 53,833 
Other Liabilities 21 036 41 466 8 1 117 8.131 2.501 
TOTAL $506,347 $609,854 $746,515 $805,585 $898,676 
NOTE: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division. 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF FEDERAL-CHARTERED SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS IN SOU'l'H CAROLINA 
FISCAL YEARS 1970-71 'l'HROUGH 1975-76 
(IN 'l'HOUSANDS) 
CATEGORY 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
ASSETS 
Mortgage Loans Outstanding $1,154,792 $1,406,004 $1,700,231 $1,862,738 $2,054,641 
Other Loans 23,252 47,016 N/A N/A N/A 
Real Estate Sold on Contract 531 459 473 611 1,039 
Real Estate Owned 155 294 273 1,279 3, 702 
Cash and Investment 
Securities 161,227 167,428 152,767 149,038 215,700 
Other Assets* 49.748 67.040 132.717 145.746 150.620 
TOTAL $1,389,705 $1,688,241 $1,986,460 $2,159,413 $2,425,703 
LIABILITIES 
Shares $1,194,633 $1,432,696 $1,659,421 $1,821,221 $2,090,244 
Advances and 
Borrowed Money 31,848 33,207 85,035 122,235 111,082 
Loans in Process 39,389 64,935 87,071 51,775 48,302 
Reserves and Undivided 
Profits and Net 
Current Income 92,733 103,777 121,225 138,564 150,369 
Other Liabilities 31.102 53.626 33.707 25.618 251706 
TOTAL $1,389,705 $1,688,241 $1,986,460 $2,159,413 $2,425,703 
* Less Depreciation of Office Buildings, Furniture and Fixtures. 
NOTE: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division. 
80 
1975-76 
$840,861 
34,941 
107 
4,178 
83,645 
7,613 
11,530 
2,158 
9 1 831 
$994,864 
$873,438 
29,556 
25,708 
57,399 
8. 764 
$994,864 
1975-76 
$2,336,628 
N/A 
2,942 
8,467 
255,012 
207.746 
$2,810,796 
$2,440,359 
133,303 
65,910 
152,831 
18.393 
$2,810,796 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF STATE BANKS IN SOUTil CAROLINA 
FISCAL YEARS 1970-71 TilROUGH 1975-76 
(IN TilOUSANDS) 
ITEM 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 
ASSETS 
Cash and Due From BaiLl<s $ 127,950 :$ 141,553 $ 179,255 $ 138,387 
Stocks and Bonds 422,028 462,210 477,183 447,023 
Loans and Discounts 618,118 755,002 956,160 804,509 
Banking House and Furniture 20,966 26,332 33,182 30,586 
Customer Liability 264 594 2,056 2,425 
Other Real Estate 853 956 1,041 2,247 
Ot!ler Assets 10,512 13,815 19,369 18,571 
Federal Funds Sold 40,375 38,350 78,185 86,475 
TOTAL $1,241,065 $1,438,813 $1,746,431 $1,530,224 
LIABILITIES 
Deposits $1,075,508 $1,242,622 $1,486,186 $1,314,329 
Bills Payable 541 742 2,843 2,560 
Other Liabilities 30,477 41,089 59,477 44,037 
Capital 44,418 48,222 52,959 46,458 
Surplus 41,564 45, 125 50,630 53,424 
Undivided Profits 22,350 25,595 32,268 28,324 
Reserves 13,460 14,6 74 16,459 16,545 
Capital Notes and Debentures 9,602 10,386 12,114 8,665 
Federal Funds Purchased 3 145 10,358 33,496 15,883 
TOTAL $1,241,065 $1,438,813 $1,746,431 $1,530,224 
No t e: Sum of items may not equal total due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division. 
COMPOSITE FIGURES FOR NATIONAL BANKS IN SOUTil CAROLINA 
FISCAL YEARS 1970-71 TilROUGH 1975-76 
(IN TilOUSANDS) 
ITEM 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 
ASSETS 
Cash, Reserves, Balances with 
Banks, and Collection Items $ 295,647 $ 332,955 $ 344,376 $ 477,471 
Investment Securities 421,946 444,14 7 419,405 531,913 
Trading Account Securities 14,562 5,071 8,928 13,853 
Federal Funds Sold and Securities 
Purchased Under Agreements to Resell 41,441 75,406 94,516 179,510 
Other Loans 887,003 1,034,518 1,300,225 1,700,048 
Total Loans and Securities 1,364,952 1,559,142 1,823,074 2, 425,324 
Bank Premises, Furniture 38,777 43,133 48, 120 65,685 
Other Assets 19,804 13,766 23,864 39,164 
Total Assets $1,719,180 $1,948,996 $2,239,434 $3,007,644 
LI ABILITIES, RESERVES & CAPITAL ACCOUNTS 
Business and Personal Deposits $1,272,358 $1,416,577 $1,647,023 $2,139,878 
Government Deposits 165,606 187,403 190,826 254,199 
Ot her Deposits 27,500 25,587 24,126 39,302 
Total Deposits 1,465,464 1,629,567 1,861,975 2,433,379 
Miscellaneous Liabilities 109,532 159,096 194,915 331,437 
Total Liabilities 1,574,996 1, 788,663 2,056,890 2,764,816 
Reserves on Loans and Securities 18,290 18,342 20,852 29, 103 
Capital Accounts 125,894 141,991 161,692 213,725 
Total Liabilities, Reserves, and 
Capital Accounts $1,719,180 $1,948,996 $2,239,434 $3,007,644 
1974-75 
$ 231,368 
657,556 
1,079,868 
52,04 7 
117 
2,458 
28,765 
72,820 
$2,124,998 
$1,820,760 
491 
62,742 
63,112 
68,829 
41,928 
21,493 
10,943 
34,698 
$2,124,998 
1974-75 
$ 433,282 
544,575 
5,623 
187,217 
1, 293,338 
2,030, 753 
63,211 
32 922 
$2,560,168 
$1,895,811 
185,598 
39,090 
2,120,499 
216,655 
2, 337,154 
22,037 
100,977 
$2,560,168 
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, Assets and Liabilities - Commercial and Mutual Savings Banks. 
1975-76 
$ 193,386 
789,759 
1,121,330 
55,571 
75 
4,653 
35,55 7 
46;990 
$2,247,321 
$1,971,735 
400 
22,124 
64,124 
73,904 
48,030 
5,469 
13,868 
47 667 
$2,247,321 
19 75-76 
$ 357,693 
631,804 
26,339 
132,975 
1,351,817 
2,142,935 
83,175 
32,060 
$2,615,863 
$1,996,556 
177,712 
31,797 
2, 206,065 
177,861 
2, 383,926 
14,599 
217,338 
$2,615,863 
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CDDIT 
Yf.U U!!II!Ml 
1960 102 
1961 112 
1962 121 
1963 124 
1964 12'9 
1965 137 
1966 151 
1967 161 
1968 176 
1969 181 
1970 183 
1971 179 
1972 180 
1973 178 
1974 185 
1975 191 
1976 194 
CREDIT URION GROW'l'H IN SOUTH CAROLINA 
1960-1976 
MEMBERS SAVINGS 
56,000 $ 11,609,360 
62,927 13,991,049 
84,924 22,906,042 
93,148 30,342,974 
100,602 37,126,273 
112,852 44,985,346 
129,641 54,528,471 
147' 162 65,506,826 
165,410 77,217,506 
181,395 92,837,780 
196,839 111,228,249 
211,604 138,241,810 
223,326 173,050,166 
237,829 203,865,364 
258,797 242,182,949 
298,199 297,270,291 
357,602 362,112,936 
Source; South carolina Credit Union League. 
LOAJS 
$ 11,667,952 
13,563,037 
21,939,526 
29,074,230 
35,244,890 
43,221,319 
53,115,020 
63,196,544 
75,610,220 
92,172,218 
105,684,772 
133,048,676 
163,098,847 
194,271,429 
221,151,659 
268,345,081 
350,243,187 
AMOUNT OF DEPOSITS BY TYPE IN ALL COMMERCIAL BANKS 
IN SOU'l'H CAROLINA'S STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS 
JUNE 30, 1976 
(DOLLAR AMOUNTS IN THOUSANDS) 
aiARLESTON-
ITEM NORTH CHARLESTON COLUMBIA 
NUMBER OF BANKING OFFICES 67 94 
TOTAL DEPOSITS $446,211 $753,776 
Demand IPC * 230,817 362,292 
Savings IPC * 97,595 107,006 
Other Time IPC * 74,719 124,449 
Public Funds - Demand 23,238 64,555 
Public Funds - Time & Savings 15,966 38,531 
* Individuals, partnerships and corporations; 
NOTE: Total deposits include other types of deposits not listed. 
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, Summary of Deposits in All Commercial 
And Mutual Savings Banks. 
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ASSETS 
$ 13,583,104 
16,4 72,123 
25,704,843 
34,952,368 
41,988,325 
50,955,968 
62,642,108 
75,083,817 
89,876,626 
107.397' 753 
130,604,061 
161,704,431 
201,057,438 
239,702,808 
277,246,126 
334,028,194 
413,629,033 
GREENVILLE-
SPARTANBURG 
127 
$807,400 
413,446 
163,535 
154,951 
33,891 
27,822 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorches ter 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
STATE 
*!PC: 
NOTE: 
AMOUNT OF DEPOSITS BY TYPE IN ALL COMMERCIAL BANKS IN SOUTH CAROLINA 
BY COUNTY 
JUNE 30, 1976 
DEPOSITS (IN THOUSANDS) 
NUMBER OF 
BANKING DEMAND SAVINGS 
OFFICES TOTAL IPC* !PC* 
6 $ 33,12: $ 9,812 $ 7,504 
24 105, 10E 43,987 18,114 
3 15,261 5,806 2,181 
29 143,04 67,748 28,469 
5 27,67 10' 352 6, 745 
7 30,03 8,850 6,751 
14 67,69 34,244 14,030 
6 17,78 9, 24 7 2,238 
3 18,73 5,674 3,839 
52 377, 11 203,241 81,168 
8 52,583 20,437 16' 127 
6 34' 118 16,488 7,045 
11 56,770 21' 29 1 10' 356 
5 27,573 11' 874 5,861 
7 41,700 15' 102 10,058 
13 74,570 34' 452 16' 017 
8 44,332 16,548 5, 791 
9 51,313 18,329 14' 189 
7 21,877 10' 395 2,999 
4 24,6 75 9,411 7' 767 
31 183,349 81 ,197 37,011 
11 48,702 19' 498 13,400 
70 4 72, 776 250,970 80' 343 
14 87,780 42,078 16,894 
6 27' 830 9' 361 2,080 
29 160,332 79' 889 21' 266 
3 13,280 4, 707 3, 983 
9 45,882 22, 123 10,078 
10 52,388 25' 456 13, 132 
11 67,466 26, 707 13,258 
4 17' 361 7,487 3,328 
30 139' 837 55' 919 25,934 
1 7,324 3,905 1, 206 
9 58,536 22,630 11,416 
6 35,938 15' 269 7,810 
8 41,002 18,374 8,400 
9 53,169 22,431 10,498 
24 129,627 46,778 28,211 
16 79' 4 77 33,923 19' 710 
64 613,939 306,373 81,072 
4 24' 732 9,132 3, 258 
41 255,147 128,553 63,482 
14 88,862 43,913 18,466 
7 39,524 16' 286 6, 976 
9 43,529 17,910 5' 375 
24 124' 870 51, 151 29 '95 7 
691 $4,177,748 $1 '935 '308 $803,793 
Individuals, partnerships and corporations. 
Detail may not add to totals due to rounding. 
OTHER 
TIME !PC* 
$ 12,047 
35' 771 
5, 716 
35,965 
9,108 
12,742 
12,481 
2,414 
7,982 
58,109 
12,330 
7,423 
20' 169 
8,299 
13,919 
17' 391 
19,289 
14,196 
7,050 
5,840 
48,270 
12,41.5 
89 '981 
19,849 
13, 754 
46' 9 35 
3,603 
10' 166 
8 ,56 2 
19' 368 
5,666 
39' 561 
1, 432 
17,844 
11 ,094 
11' 34 7 
14,337 
43,449 
19 '080 
84,888 
11' 201 
45,890 
21,2 16 
12' 20 7 
16' 739 
28' 101 
$975 ,196 
PUBLIC FUNDS 
DEMAND 
$ 1,596 
2,401 
865 
6,064 
619 
428 
1,643 
3, 703 
610 
17' 892 
1,521 
2,141 
1, 977 
822 
1,041 
2,008 
1,218 
1,643 
602 
428 
5 ,960 
1,441 
19' 322 
5,638 
769 
3 , 688 
524 
1,378 
3, 393 
3,55 7 
287 
7,006 
654 
2, 958 
804 
1,5 70 
2, 290 
7,004 
4,537 
57,549 
563 
10,032 
2, 484 
2,281 
1, 748 
6,462 
$203,121 
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, Summary of Deposits In All Commercial and Mutual 
Savings Banks. 
PUBLIC FUNDS 
TIME & SAVINGS 
$ 2,161 
3,826 
587 
3,453 
785 
1,232 
4,511 
101 
584 
13' 146 
1,995 
903 
2, 757 
641 
1, 266 
3, 936 
1,310 
2, 719 
732 
1,154 
9,456 
1,5 75 
21,261 
2,888 
1,454 
7' 307 
42 1 
1' 79 7 
1,098 
3,838 
551 
10,782 
100 
2 , 5 70 
822 
1,085 
2,743 
3,55 1 
2,000 
27' 749 
354 
4,561 
1' 379 
1,621 
1,347 
8,081 
$168 '390 
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YEAR 
1910 $ 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE BUSINESS IN SOU'l'H CAROLINA 
(SELEC1'ED YEARS) 
PREMIUMS CLAJ )tS 
WRITl'EN EARNED* PAID 
2,555,406 $ $ 1,401,471 
3, 305,626 2,534,993 
10,298,872 3,377,436 
8, 299,362 4,693,349 
8,683,978 5,813,724 
8,928,854 3,689,578 
14,583,505 7. 321,684 
20,661,989 9,083,655 
57,078,550 16,678,098 
79,072,187 41,143,911 
97,677,169 48,401,180 
171,319,068 160,664,381 87,707,766 
290,878,246 276,894,430 164,819,706 
338,354,787 316,606,088 172,474,855 
395,927,948 371,629,013 187,373,027 
431,849,147 408,631,434 217,174,508 
438,944,861 437,867,521 240,665,105 
464,578,140 455,087,778 282,576,858 
* Data not available until 1965. 
Source: South Carolina Department of Insurance, Annual Report. 
LIFE AND ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE BUSINESS IN SOU'l'H CAROLINA 
(SELECTED YEARS) 
INCURRED* 
~ 
92,940,557 
174,148,714 
184,677,322 
201,817,313 
238,169,615 
256,646,483 
301,062,733 
LIFE BUSINESS ACCIDENT AND HEALTH BUSINESS 
PREMIUMS 
AMOUNT INSURANCE PREMIUMS AND CONTRACT 
YEAR IN FORCE RECEIVED CLAIMS PAID FEES RECEIVED CLAIMS PAID 
1910 $ 131,617,600 $ 4,230,522 $ 1,494,328 $ 158,722 $ 62,390 
1915 183,119,904 6,132,624 2,045,089 201,230 93,326 
1920 343,441,818 13,342,388 3,653,546 589,992 230,794 
1925 531 '996 ,045 17,236,902 5,300,732 578,725 280,918 
1930 666,370,367 20,450,784 8,199,805 679,329 447,298 
1935 636,400,302 19,320,756 8,383,038 550,258 323,444 
1940 861,010,663 25,465,424 10,121,165 1,283,346 801,853 
1945 1,310,660,571 43,152,625 11,516,503 3,279,935 1,894,345 
1950 2,197 ,554, 306 65,179,369 17,147,765 11,220,888 6,385,776 
1955 3,675,858,190 88,895,207 24,567,557 32,711,799 19,678,992 
1960 5,650,501, 735 135,765,021 48,160,867 52,538,891 33,249,712 
1965 8,901,316,344 168,853,281 77.257,565 106. 165. 898 73,095,275 
1970 14,485,231,503 237,808,977 113,355,406 175,790,177 123,719,018 
1971 16,169,725,825 244,917,443 119,231,059 200,663,235 140,074,306 
1972 18,169,664,914 286,782,800 128,958,643 234,897,152 162,995,173 
1973 19,557,555,701 313,400,948 136,544,623 270,298,754 194,709,040 
1974 22,948,905,490 331,751,079 153,293,808 306,630,187 226,974,475 
1975 23,926,283,308 348,400,816 162,163,334 343,066,193 275,353,477 
Source: South Carolina Department of Insurance, Annual Report. 
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COMPOSITION OF OVERSEAS COMMERCE THROUGH SOUTH CAROLINA STATE* PORTS 
FISCAL YEARS 1972-73 THROUGH 1976-77 
(AMOUNTS IN TONS) 
I MPORTS 19 72 73 1973 74 1974-75 
C'l-<!micals 9' 151 6, 798 5, 391 
C:otton 3,398 5,665 2, 735 
Fresh Fruit 126,240 98,961 86,740 
Frozen Meat & Poultry 15' 326 13,192 11,845 
Iron & Steel Products 96,920 73,984 57,056 
Machinery & Parts 8,266 12,262 10,537 
Newsprint & Paper Products 34,5 79 21,464 6, 896 
Textile Products 101,442 102,095 51' 707 
Veneer & Forest Products 240,040 184,269 124,032 
Waste Materials 14,082 13,743 13,114 
Wool 8,151 1,597 4, 241 
Dry Bulk Products 78,269 33,532 38,666 
Liquid Bulk Products 501,661 423,038 363,034 
Miscellaneous & Special 284' 608 352,839 269' 311 
TOTAL 1,522,133 1,343,439 1,045,305 
EXPORTS 1972-73 1973-74 1974-75 
Chemicals 22,111 33,194 20,461 
Clay & Clay Products 39,344 56,268 52,411 
Cotton 653 1' 651 577 
Military Cargo 1,485 647 1,019 
Newsprint & Paper Products 28,025 26,085 55,664 
Textile Products 17,090 25,5 32 11,254 
Veneer & Forest Products 20, 705 26' 716 18,664 
Waste Materials 68,999 66,713 43,406 
Wood pulp 71' 239 99' 777 154' 776 
Dry Bulk Products 177,181 179,526 321,550 
Miscellaneous & Special 755,545 898,824 914,049 
TOTAL 1,202,377 1,414, 933 1,593,831 
* Does not include private ports. 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report, (June). 
1975-76 1976-77 
4,561 6,798 
13,210 4,275 
95,977 94,081 
10 '743 8,796 
103,387 128,214 
9,322 14,953 
15' 489 14,821 
98,855 82,240 
155,174 142,888 
18,600 6,200 
9,698 7,639 
34,554 52,578 
388,065 373,893 
329' 102 455,374 
1,286,737 1,392, 750 
1975-76 19 76-77 
31,898 30' 312 
72,100 25,561 
1,139 2, 393 
1, 745 5,632 
69' 206 68,903 
9, 753 13,499 
30' 745 42,838 
56,944 46,089 
165,431 198,647 
564,592 775' 165 
815,772 1,150,406 
1,819,025 2,359,445 
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VALUATI<If OF BUILDING PERMITS ISSUED IN SELECTED CITIES IN SOU'l'll CAROLINA 
1970-1976 
(IN 'l'BOUSANDS) 
CITIES 1970 1971 1972 1973 . 1974 
Anderson $ 8,169.0 $ 6, 784.4 $ 6,033.7 $ 7,327.1 $ 7,841.7 
Charleston 10,075.9 13,920.7 12,629.4 12,304.7 29,623.6 
Collllllbia 32,384.1 48,253.7 45,107.0 40,367.9 28,052.9 
Florence 15,903.1 10,109.1 12,404.2 11,639.0 8,134.2 
Greenville 28,241.9 28,715.8 31,477.0 43,501.1 16,506.5 
Greenwood 3,206.2 3,698.0 2,480.9 4, 781.5 6, 793.7 
Hilton Head Island 1./ N.A. N. A. N. A. 57,266.4 76,201.3 
Myrtle Beach 7,436.4 21,260.4 45,367.6 56,874.4 6,644.2 
Rock Hill 10,711.6 8,887.5 11,218.9 10,676.0 11,383.6 
Spartanburg 10,705.1 11,793.2 21,048.3 13,922.6 13,691.0 
Sumter 1.1 10,576.6 13,673.5 18,367.5 9,801.5 7,568.9 
ALL CITIES 137,409.0 167,096.3 206,134.5 211,195.8 212,441.6 
N.A.: Not Available. 
11 Unincorporated. 
~/ Includes city and boundary areas outside of city limits. 
Source: Federal Reserve Bank of Richmond. 
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1975 1976 
$ 6,385.5 $ 5,455.6 
21,479.8 16,868.2 
41,431.2 30,564.9 
5, 720.6 32,411.5 
14,373.9 18,412.0 
4,009.3 13,172.3 
10,923.7 18,976.0 
10,111.0 11,719.1 
8,986.9 11,768.5 
16,924.6 16,222.9 
9,393.2 7,195.4 
149,739.7 182' 766.4 
RET TAXABLE SALES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
COUNTY 
Abbevd.11e $ 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Co11eton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
SUM OF COUNTIES 
UNALLOCATED 
STATE TOTAL 
1975 AND 1976 
(IN THOUSANDS) 
Net Taxable Sales 
1975 1976 
19,005 $ 21,505 
115,587 131,822 
16,208 17,244 
172,138 207,185 
32,591 30,085 
29,829 30,702 
91,055 112,393 
81,044 88,960 
13,192 14,201 
524,518 602,322 
58,472 66,226 
32,121 38,199 
44,884 52,117 
39,151 44,183 
46,305 51,923 
75,486 88,789 
43,867 49,593 
60,639 71,413 
20,574 25,153 
21,994 25,223 
259,470 321,023 
71,424 85,193 
562,797 632,858 
87,656 98,455 
27,528 30,428 
297,459 343,124 
25,705 31,032 
56,410 70,109 
55,160 66,038 
65,182 74,080 
18,149 20,730 
193,709 233,969 
8,746 9,240 
49,597 54,832 
30,561 34,334 
45,937 55,814 
59,512 70,687 
142,824 161,849 
87,036 111,716 
499,156 547,001 
17,453 19,474 
274,273 333,756 
131,061 156,321 
34,035 40,243 
56,746 61,220 
141,176 166,988 
$4,837,422 $5,599,753 
$2,822,247 $3,760,892 
$7,659,669 $9,360,645 
Note: Detail may not add to total due to rounding. 
Percent Distribution 
1975 1976 
0.39 0.38 
2.39 2.35 
0.34 0.31 
3.56 3.70 
0.67 0.54 
0.62 0.55 
1.88 2.01 
1.68 1.59 
0.27 0.25 
10.84 10.76 
1.21 1.18 
0.66 0.68 
0.93 0.93 
0.81 0.79 
0.96 0.93 
1.56 1.59 
0.91 0.89 
1.25 1.28 
0.43 0.45 
0.45 0.45 
5.36 5.73 
1.48 1.52 
11.63 11.30 
1.81 1. 76 
0.57 0.54 
6.15 6.13 
0.53 0.55 
1.17 1.25 
1.14 1.18 
1.34 1.32 
0.38 0.37 
4.00 4.18 
0.18 0.17 
1.03 0.98 
0.63 0.61 
0.95 1.00 
1.23 1.26 
2.95 2.89 
1.80 1.99 
10.32 9.77 
0.36 0.35 
5.67 5.96 
2.71 2.79 
0.70 0.72 
1.17 1.09 
2.92 2.98 
100.00 100.00 
- -
- -
Source: Research Section of the South Carolina Tax Commission. 
Change 1975-1976 
Net Percent 
$ 2,500 13.15 
16,235 14.05 
1,036 6.39 
35,047 20.36 
-2,506 -7.69 
873 2.93 
21,338 23.43 
7,916 9.77 
1,009 7.65 
77,804 14.83 
7,754 13.26 
6,078 18.92 
7,233 16.11 
5,032 12.85 
5,618 12.13 
13,303 17.62 
5,726 13.05 
10,774 17.77 
4,579 22.26 
3,229 14.68 
61,553 23.72 
13,769 19.28 
70,061 12.45 
10,799 12.32 
2,900 10.53 
45,665 15.35 
5,327 20.72 
13,699 24.28 
10,878 19.72 
8,898 13.65 
2,581 14.22 
40,260 20.78 
494 5.65 
5,235 10.56 
3,773 12.35 
9,877 21.50 
11,175 18.78 
19,025 13.32 
24,680 28.36 
47,845 9.59 
2,021 11.58 
59,483 21.69 
25,260 19.27 
6,208 18.24 
4,474 7,88 
25,812 18.28 
$762,331 15.76 
$938,645 33.26 
$1,700,976 22.21 
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YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
NON-RESIDENTIAL 
OTHER ECONOMIC INDICATORS 
1960-1976 
RESIDENTIAL 
CONSTRUCTION PERMITS CONSTRUCTION PERMITS 
(THOUSANDS) (THOUSANDS) 
$ 99,030 $121,764 
118,582 120,470 
126,533 128,896 
146' 166 163,942 
194,770 197,990 
160,460 238,686 
244,471 228,699 
241,089 273,994 
280,590 345,863 
279' 815 342,764 
259,018 379' 126 
315,633 527' 387 
336,018 801,728 
386,618 814,435 
471,940 615,088 
296,693 542,687 
518,772 677,732 
ESTIMATED 
RETAIL SALES 
(MILLIONS) 
$2,368.3 
2,422.0 
2,683.7 
2,859.0 
3,056.8 
3,455.6 
3,830.4 
4,026.0 
4,540.4 
4,840.9 
5,254.5 
5,950.5 
6, 792.7 
7,822.4 
8,004.5 
9,036.2 
10,190.4 
Source: South Carolina Economic Indicators. 
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ECONOMIC PROFILE OF SOUTH CAROLINA PLANNING DISTRICTS 
DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT 
CATEGORY YEAR AMOUNT ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NONE 
Total Personal Income 1975 Millions $3,521 $ 703 $ 856 $2,158 $1,006 $ 645 $1,173 $ 670 $1,718 
Per Capita Income 1975 Dollars 4,875 4,316 4,328 5,186 4,406 3,933 4,200 4,265 4,629 
Civiiian Labor Force1 1976 Thousands 341.3 74.E 94.7 186.0 105.5 66.9 127.8 76.4 138.3 
Total Employment 1976 Thousands 320.3 69.f 88.8 175.2 97.8 61.7 116.6 70.2 128.3 
Unemployment 1976 Thousands 21.0 4. 5.9 10.8 8.0 5.0 11.0 6.2 10.0 
Rate 1976 Percent 6.2 6. 6.2 5.8 7.6 7.~ 8.6 8.1 7.2 
Nonfarm Wa~e & Salary 
Employment 1976 Thousands 304.8 59.~ 75.0 167.4 73.6 46.5.: 92.8 51.5 121.4 
Manufacturing 1976 Thousands 140.0 32. 41.9 30.6 34.0 17.9 38.9 13.7 16.9 
Taxable Retail Sales 19763 Millions $1,422.4 $ 247. $ 311.5 $ 862.0 $ 385.9 $ 291.3 $ 600.7 $ 489.5 $ 762.7 
Value of Capital 1975-4 
Investment 1976 Millions $2,348.9 $ 285. $ 329.9 $ 540.5 $ 617.0 $ 245.6 $ 637.5 $ 348.2 $ 685.5 
Value of Annual 1975-4 
Product 1976 Millions $5,740. $1,241. $1,622.4 $1,424.1 $1,169.6 $ 911.2 $1,706.5 $ 593.1 $ 918.5 
1 These data are projected from the 1976 Current Population Survey (CPS) benchmark and have been adjusted for commuting and duel job holding. 
Consequently, these data represent persons by place of residence and are not strictly comparable to the establishment based nonfarm wage, 
and salary industry employment series. This series replaces all previous labor force series. 
2 By Place of Work. 
DISTRICT 
TEN 
$ 557 
4,757 
43.6 
39.4 
4.2 
9.6 
29.2 
5.7 
$ 225.8 
$ 127.4 
$ 207.0 
3 A sizeable amount of taxable retail sales cannot be allocated by county. Therefore the sum of the ten districts will not sum to the State total. 
4 Includes a total of 3,046 firms engaged in mining, manufacturing and electric, gas and sanitary services. 
Source: Income--U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Labor Foree--S.C. Employment Security Commission, Research and Statistics 
Section; Retail Sales--S.C. Tax Commission; Capital Investment and Value of Annual Product--S.C. Department of Labor. 
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FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION FOR TWELVE SOUTHEASTERN STATES PER 10,000 INHABITANTS 
OCTOBER. 1976 
& ~ /4 ~ I "' ~ ! ::; "' (j $f ~ g «> (j "" J I !;; ~ (;; ~ J 0 C!J I «> c., ~ 11 ~ ~ ~· c., "" & 0 ~· FUNCTIONS "-< 
TOTAL ALL FUNCTIONS 475.5 481.8 454.5 432.6 486.6 530.2 409.0 521.0 466.4 466.2 
EDUCATIONAL TOTAL 233.1 250.9 213.5 229.3 217.9 240.0 210.2 255.2 233.9 244.2 
Local Schools Total 179.9 187.8 153 . 7 167.2 170.9 187.6 152.7 202.6 173.4 176.4 
Instructional 126.9 140.5 112.5 121.1 117.6 131.4 109.5 134.9 129.5 127.9 
Other 53.0 47.4 41.3 46.1 53.4 56.2 43.2 67.8 43.8 48.4 
Institutions of Higher Education 49.2 45.6 51.6 51.0 43.9 47.5 46.3 45.8 54.6 62.5 
Instructional Staff 19.0 13.4 18.8 16.3 14.9 16.5 15.4 16.3 20.9 22.1 
Other 30.2 32.2 32.8 34.7 29.0 30.9 30.9 29.4 33.7 40.4 
Other Education 4.0 17.5 8.2 11.1 3.0 4.9 11.2 6.8 6.0 5.3 
TOTAL FUNCTIONS OTHER THAN 
EDUCATION 242.4 230.9 241.0 203.3 268.8 290.2 198.8 265.8 232.4 222.1 
Highways 25.7 24.3 37.9 34.1 21.5 29.0 30.2 32.6 37.0 27.7 
Public Welfare 15.9 15.4 11.9 9.4 10 . 1 9.7 15.5 12.9 9.4 14.1 
Hospitals 44.7 54.6 65.3 45.5 54.2 91.8 30.1 67.2 63.4 42.4 
Health 8.8 17.2 7.7 8.9 9.4 17.9 7.8 4.5 10.0 9.4 
Police Protection 25.4 21.0 19.9 17.0 27.9 23.5 18.2 25.9 19.4 21.9 
Fire Protection (local) 10.0 7.3 8.9 6.6 11.2 10.5 8.1 10.0 7.5 7.3 
Sewerage (_local) 3.8 3.4 2.3 2.6 4.9 3.6 3.9 4.1 3.5 4.3 
Sanitation Other Than 
Sewerage (local) 5.7 10.4 10.3 4.9 8.0 10.2 5.5 10.4 9.3 8.7 
Parks and Recreation (local) 6.9 3.5 4.4 2.5 10.6 5.7 2.8 6.3 3.1 4.4 
Natural Resources 8.2 8.5 8.6 12.4 10.0 9.4 14.2 15.9 16.2 10.5 
Correction 9.6 10.3 6.0 5.5 14.3 10.4 6.2 7.6 5.0 10.0 
Libraries (local) 3.0 1.7 1.4 1.5 2.4 1.5 1.6 2.6 1.2 1.8 
Employment Security Administra-
tion 4.8 4.4 4.3 6.3 2.6 3.0 1.3 5.9 5.5 4.3 
Financial Administration 12.1 11.5 8.8 11.5 13.3 9.3 5.7 12.1 10.0 9.7 
General Control 15.9 10.7 9.6 10.9 16.1 14.7 16.0 12.5 10.3 11.6 
Local Utilities 
Water Supply 5.5 5.1 5.6 5.7 6.0 7.7 5.2 7.4 6.3 4.8 
Other 8.8 1.2 5.2 2.6 6.8 7.4 4.4 2.4 2.3 2.0 
State Liquor Stores 0.7 --- 2.8 --- --- --- --- --- 0.5 ---
Other and Unallocable 26.8 20.3 20.1 15.4 39.5 24.9 21.7 25.3 12.6 27.4 
ESTIMATED STATE POPULATION 
· JULY 1, 1976 (IN THOUSANDS) 14,658 2,848 3,665 2,109 8,421 4,970 3,428 3,841 2,354 5,469 
·-
--- Represents zero or rounds to zero. 
Note: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Because of rounding, detail may not add to total. 
Source: Public Employment in 1976, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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478.5 498.0 
220.3 265.7 
169.3 207.7 
118.5 147.3 
50.7 60.4 
44.3 52.4 
15.0 20.8 
29.3 31.6 
6.7 5.6 
258.2 232.3 
30.5 31.1 
13.7 12.0 
57.5 39.7 
10.4 11.8 
22.1 21.7 
11.8 9.4 
3.7 5.3 
8.7 7.2 
5.6 7.9 
10.0 8.0 
8.8 14.7 
2.1 3.0 
4.3 3.3 
10.2 12.4 
10.1 12.6 
8.4 4.7 
17.9 2.2 
--- 3.2 
22.6 22.3 
4,214 5,032 
~ ~ J# t: 
~· 
477.7 
257.3 
202.7 
139.7 
63.0 
47.1 
17.6 
29.6 
7.5 
220.4 
45.5 
17.5 
39 .o 
8.6 
15.6 
5.0 
2.9 
5.0 
2.5 
15.1 
5.1 
1.2 
5.4 
13.0 
11.5 
4.0 
1.0 
5.3 
16.9 
1,821 
S.C. 
YEAR TOTAL 
196 3 80,915 
1964 83,700 
1965 89,838 
1966 94,430 
196 7 106,603 
1968 104,785 
1969 112,976 
1970 121,693 
1971 128, 169 
1972 124,853 
1973 138,516 
1974 152,204 
1975 160,192 
1976 160,727 
EMPLOYMENT BY STATE AND LOCAL GOVERNMENT IN SOUTII CAROLINA 
1963-1976 
(AS OF OCTOBER EACH YEAR) 
LOCAL MUNICI- SCHOOL 
STATE TOTALS COUNTIES PALITIES DISTRICTS 
22,998 57,917 9,598 9,674 37,114 
23,600 60,000 9,100 9,800 39,600 
25,043 64,795 11,749 10, 378 41,054 
26,882 6 7, 548 10,958 10,389 44,473 
28,717 77,886 12,065 11,4 78 52,560 
31,216 73,569 12,011 11,229 48,222 
34,991 77,985 12,203 12,299 51,244 
38,088 83,605 13,032 12,450 55,686 
40, 181 87,988 13,377 12,877 59,353 
44,418 80,435 13,981 12,621 51,281 
48,686 89,830 16,517 13,892 56,588 
54,902 97,302 16,5 78 14,496 62,865 
58,184 102,008 17,844 15,765 65,007 
57,966 102,761 18,029 15,553 65,397 
Note: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for items of small 
magnitude in relation to State totals are subject to relatively high sampling variation. Because 
of rounding, detail may not add to totals. 
Source: Public Employment series, 1963-1976, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
EMPLOYMENT BY STATE AND LOCAL GOVERNMENTS IN SOUTH CAROLINA 
Thousands Thousands 
00 
0 
0 
SPECIAL 
DISTRICTS 
1,531 
1,500 
1,614 
1, 728 
1, 781 
2,106 
2,239 
2,437 
2,381 
2,552 
2,833 
3,363 
3, 392 
3,782 
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PER CAPITA GENERAL REVENUE FOR THE UNITED STATES AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES: 
& ~ t ,..., (j 
'1; J ~ 
"> ,§ 
:::,' "> s ITEMS '1; 
TOTAL GENERAL REVENUE $710.97 $669.57 $639.36 
Intergovernmental Revenue 
from Federal Governmentl/ 196. 36 194.46 211.46 
Public Welfare 78.83 45.80 62.87 
Education 40.48 52.18 59.06 
Highways 29.27 27.50 39.87 
General Revenue Sharing 9.83 10.39 9. 26 
Employment Security 
Administration 7.75 7.13 8.07 
Intergovernmental Revenue 
from Local Governments 12.64 7.08 3.78 
Taxes ll 417.17 366.04 339.22 
Sales & Gross Receipts 221.50 228.36 222.44 
Taxes ll 
General 127.75 130.83 108.33 
Motor Fuels 40.47 47.10 43.03 
Tobacco Products 16.18 8.22 13.11 
Alcoholic Beverages 9.61 24.26 18.55 
Individual Income 100.24 85.86 61.28 
Corporation Net Income 33.99 28.00 16.45 
Motor Vehicle Licenses 18.91 9.01 8.86 
Death & Gift 7.07 2.94 1. 34 
Property 9.90 1. 37 8.56 
Total Charges & Miscella-
neous General Revenue ll 84.81 101.99 84.90 
Current Charges l/ 54.46 82.79 71.06 
State Institutions of 
Higher Education 29.03 25.47 38.99 
Hospitals 9.89 13.26 18.38 
Toll Highways 4.49 -- --
-- Represents zero or rounds to zero 
ll Including amounts for categories not shown separately. 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
1976 
"> ~ ;; ~ ~ £;;; C!> ;; j 0 f§ ~ t! & ~ 
$626.54 $523.08 $588.15 $713.98 
225.27 122.28 194.18 215.3f! 
77.92 32.20 67.70 64.97 
51.23 33.83 50.81 '•7 .88 
35.50 18.37 33.12 44.29 
10.57 7.85 8.91 10.54 
8.22 5.37 5.54 4.20 
1.91 3.33 2. 30 1.21 
343.79 348.59 337.22 I 409,49 
210.49 263.50 210.10 ' 220.86 
113.92 148.92 124.62 119.37 
53.95 43.90 47.12 51.35 
20.98 21.68 14.74 6.47 
8.36 21.46 15.20 4.43 
70.03 -- 83.14 85.34 
26.65 21.46 26.71 39.32 
18.98 23.30 8.13 12.33 
1.03 4.51 1.17 4.79 
0.84 6.92 1. 33 10.88 
55.57 48.88 54.44 87.90 
40.67 32.33 38.61 57.26 
30.69 16.56 24.48 32.95 
2.76 3.18 5.92 10.47 
-- 8.55 -- 4.63 
! ;;; 
.S' 
0 
.... 
$805.02 
212.35 
70.93 
53.23 
41.75 
11.94 
4.74 
3.24 
431.03 
198.84 
109.68 
43.09 
14.57 
11.54 
30.63 
22.84 
9.08 
3.54 
0.06 
158.40 
66.78 
30.89 
23.15 
0.29 
Source: State Government Finances in 1976, United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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$676.80 
227.36 
58.92 
64.16 
37.63 
10.20 
12.20 
4.07 
371.36 
270.62 
180.47 
55.28 
13.07 
10.95 
44.78 
17.47 
7.92 
1.92 
1.40 
74.01 
54.70 
35.31 
9.94 
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$614.66 $545.93 $632.42 $801.70 
164.30 182.71 164.02 26 7. 30 
54.18 58.34 49.71 63.78 
49.50 42.33 42.26 40.80 
9.45 39.38 36.05 101.52 
11.42 9.33 8.39 12.74 
6.50 6.60 12.96 7.81 
3.60 3.52 6.06 0.07 
376.66 302.14 362.15 455.13 
193.27 212.80 177.46 334.31 
85.18 132.11 76.64 220.6 7 
50.92 43.46 50.49 44.95 
3.93 15.64 3.52 14.81 
15.45 9.53 10.80 10.78 
110.59 5.25 122.13 76.94 
28.65 30.52 25.92 11.13 
17.27 19.19 15.97 20.25 
5.48 7.34 3.74 4.30 
5.98 -- 3.99 0. 25 
70.09 57.57 100.19 79.20 
51.43 42.56 83.66 50.88 
33.66 29.20 37.88 25.80 
10.13 7.58 30.38 10.63 
0.07 -- 7.96 6.46 
STATE AND LOCAL GOVERNMENT REVENUES 
PER $1,000 OF PERSONAL INCOME, 
FISCAL YEAR 1974-75 
$ 
250 
--= FEDERAL GOVERNMENT 
OWN SOURCES 
TAXES 
200 --
0 
sc ALA ARK FLA GA KY LA MIS NC TEN VA 
STATE 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
STATE AND LOCAL GOVERNMENT REVENUES IN TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
FISCAL YEAR 1974-75 
PER $1 000 OF PERSONAL INCOME 
TAXES 
TOTAL FEDERAL OWN* 
GENERAL GOVERNMENT SOURCES TOTAL 
$193.39 $46.51 $42.24 $104.63 
198.27 53.60 45.23 99.45 
185.61 53.88 32.70 99.02 
16 7. 70 30.39 37.87 99.44 
199.03 49.22 41.95 107.86 
203.61 52.21 38.21 113.19 
227.77 51.42 46.46 129.89 
227.33 65.14 43.82 118.37 
183.87 48.61 29.48 105.78 
181.42 44.57 36.40 100.45 
176 .12 37.98 31.44 106.70 
216.00 64.54 28.78 122.68 
Note: Due to rounding detail may not add to total. 
*Own Sources = Charges and Miscellaneous General Revenue. 
--!?250 
-200 
0 
WVA 
PROPORTION OF 
TAX REVENUE 
PROPERTY RAISED BY 
ONLY STATE GOV' T. (%) 
$23.62 76.2 
12.69 74.1 
21.89 76.1 
31.01 64.1 
34.48 61.9 
21.61 76.1 
19.53 71.2 
25.80 76.2 
25.65 71.8 
26.03 61.0 
29.85 59.5 
23.22 77.3 
Source: "Governmental Finances in 1974-75, U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Tables 24 -aad 25, GF 
75, No. 5. 
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MAJOR TAX RATE OIANGES IN SOUTH CAROLINA SINCE 1950 
SALES INDIVIDUAL 
AND USE INCOME TAX 
YEAR TAX ** 
CORPORAm 
INCOME 
TAX 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Graduated to 4.5% 
5% over $6,000 
3% 
5% 
7% over $10,000 
4% 6% 
ALCOHOLIC 
LIQUORS 
TAX (PER GAL) 
$4.05 
BEER 
TAX 
(PER GAL) 
6 ¢ 
76.8¢ 
CIGARETTE 
TAX 
(PER PACK) 
5¢ 
5¢ 
6¢ 
7¢ 
I 
GASOLINE 
TAX 
(PER GAL) 
5¢ 
7 
8¢ 
.l 
I 
* Foreign Insurance Companies may reduce fee to 2% depending on investments in South Carolina. 
** Rates before 1950 Less that $2,000 2% 
$2,000 -- $3,999 3% 
$4,000 -- $5,999 4% 
$6,000 -- Over 5% 
Source: South Carolina Tax Commission, Research Section. 
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After 1959 Less that $2,000 
$2,000 -- $3,999 
$4,000 -- $5,999 
$6,000 -- $7,999 
$8,000 -- $9,999 
$10,000 -- Over 
INSURANCE 
TAX* 
FOREIGN DOMESTIC 
3% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
2% 
ITEM 
GENERAL FUND REVENUES BY SOURCE* IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1971-72 THROUGH 1976-77 
(IN THOUSANDS) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 
Total General Fund Revenue $581,482 $705,567*** $783,200 $844,599 $915,652 $1,047,790 
Retail Sales Tax 245,497 286,191 314,726 337,711 372,608 415,277 
Total Income Tax 178,226 243,910 267,002 290,509 322,368 394,533 
Individual 127,708 183,228 192,712 210,895 244,532 290,393 
Corporation 50,518 60,681 74,289 79,614 77,836 104,140 
Alcoholic Liquors Tax 21,313 23,479 28,177 30,432 30,819 34,305 
Beer and Wine Tax 28,689 31,784 35,822 37,881 40,482 42,119 
Business License Tax** 19,373 20,505 21,602 22,084 23,408 23,575 
Corporation License Fees 5,415 6,685 7,181 8,631 9,735 10,205 
Earned on Investments 6,855 10,282 19,679 25' 977 19,156 15,329 
Electric Power Tax 7,878 8,629 9,194 9,829 10,562 10,692 
Gasoline Tax - Counties 13' 790 14,621 14,739 14,882 15,584 16,288 
Insurance Tax 16,327 18,811 20,662 21,735 22,928 26,571 
Soft Drinks Tax 8,705 8,981 9,355 8, 778 8,586 9,929 
Other Taxes and Fees 29,414 31,688 35,059 36,152 39,415 48,964 
* Excludes debt service transfers, nonrecurring revenue and federal revenue sharing funds. 
**Approximate!~ 99.5% of this is derived from taxes on cigarettes and tobacco; the remainder is derived 
from a tax on playing cards, malt and ammunition. 
***Includes windfalls due to the inauguration of advanced payments on retail sales tax and individual 
income tax. 
Note: Detail may not add to total due to rounding. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services. 
TOTAL AMOUNTS OF INCOME TAXES COLLECTED WITHIN INCOME CLASSES IN SOUTH CAROLINA 
1973-1976 
BY CALENDAR YEAR 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1973 1974 1975 1976 
Under $ 1,000 $ 53,323 $ 50,360 $ 4,087 $ 3,938 
$ 1,000 - $ 1,999 824,267 829,659 602,229 615,192 
$ 2,000 - $ 2,999 1,891,095 1,913,415 1,552,398 1,622,594 
$ 3,000 - $ 3,999 3,281,944 3,174,289 2,582,872 2,578,930 
$ 4,000 - $ 4,999 5,588,973 5,359,300 4,500,247 4,389,587 
$ 5,000 - $ 5,999 7,690,290 7,856,510 6,920,073 6,776,898 
$ 6,000 - $ 6,999 8,999,835 9,543,421 8,755,250 9,258,245 
$ 7,000- $ 7,999 9,702,187 10,412,890 9,737,872 11,206,788 
$ 8,000 - $ 8,999 9,454,631 10,650,712 10,211,203 12,079,202 
$ 9,000 - $ 9,999 9,207,930 10,411,966 10,215,736 12,194,625 
$ 10,000 - $ 10,999 8,803,873 9,905,225 9,733,495 12,354,253 
$ 11,000 - $ 11,999 8,384,213 9,411,983 9,293,571 11,820,784 
$ 12,000 - $ 12,999 7,498,195 9,469,914 9,021,197 11,135,705 
$ 13,000 - $ 13 '999 6,615,320 8,520,974 8,878,801 10,651,988 
$ 14,000 - $ 14,999 5,941,238 7,472,839 8,394,874 10,528,328 
$ 15,000 - $ 19,999 20,504,535 26,855,721 30,858,425 41,311,170 
$ 20,000 - $ 24,999 11,770,976 15,223,796 17,687,296 24,021,878 
$ 25,000 - $ 49,999 22,977,251 27,778,067 30,778,808 39,043,674 
$ 50,000 - $ 99,999 13,736,046 15,754,847 16,378,947 19,804,130 
$100,000 ~ $149,999 3,093,665 3,633,738 4,382,416 5,700,770 
$150,000 - $199,999 1,358,628 1,579,360 1,579,051 2,144,571 
$200,000 - And Over 3,065,841 3,696,943 2,119,281 2,537,337 
TOTAL $170,444,256 $199,505,929 $204,188,129 $251,780,587 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by 
the South Carolina Tax Commission. 
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NUMBER OF TAXABLE INCOME TAX RETURNs!/ BY INCOME CLASS IN SOUTH CAROLINA 
1973-1976 
BY CALENDAR YEAR 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1973 1974 1975 
Under $ 1,000 11,718 11,342 3,458 
$ 1,000-$ 1,999 78,362 78,590 62,353 
$ 2,000-$ 2,999 77,992 79,210 66,711 
$ 3,000-$ 3,999 85,439 82,126 70,193 
$ 4,000-$ 4,999 100,677 96,099 84,281 
$ 5,000-$ 5,999 104,333 105,059 96,059 
$ 6,000-$ 6,999 94,983 98,753 92,826 
$ 7,000-$ 7,999 82,993 86,335 82,129 
$ 8,000-$ 8,999 67,660 73,233 70,093 
$ 9,000-$ 9,999 55,647 60,807 59,071 
$ 10,000-$ 10,999 44,913 48,660 47,424 
$ 11,000-$ .11,999 36,351 39,748 38,875 
$ 12,000-$ 12,999 28,016 34,340 32,555 
$ 13,000-$ 13,999 21,400 27,017 27,847 
$ 14,000-$ 14,999 16,669 20,630 23,059 
$ 15,000-$ 15,999 42,040 54,427 62,298 
$ 20,000-$ 24,999 14,918 19,267 22,514 
$ 25,000-$ 49,999 15,447 19,069 21,566 
$ 50,000-$ 99,999 3,898 4,475 4,652 
$100,000-$149,999 457 534 644 
$150,000-$199,999 136 166 159 
$200,000-And Over 149 157 117 
1976 
3,183 
62,296 
67,290 
67,529 
78,553 
89,602 
93,063 
89,477 
78,617 
66,527 
56,488 
46,756 
38,684 
32,310 
28,146 
82,215 
30,457 
27,650 
5,596 
830 
216 
189 
TOTAL 984,198 1,040,044 968,884 1,045,674 
ll Includes joint returns. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from data supplied by the 
South Carolina Tax Commission. 
SOUTH CAROLINA FISCAL 1976-77 TAX ALLOCATIONS TO COUNTIES 
ALCOHOLIC WATER 
ALCOHOLIC LIQUORS CRAFT 
GASOLINE LIQUORS BEER AND INCOME TAX- MINI GASOLINE BANK INSURANCE TOTAL 
COUNTY TAX TAX WINE TAX TAX BOTTLE TAX TAX TAX ALLOCATION 
Abbeville $ 109,463 ~ 43,980 $ 18,009 $ 167,710 10,483 $ 3,705 $ 4,416 $ 43,935 $ 401,701 
Aiken 385,411 189,615 77,642 723,042 45,201 22,981 33,677 189,423 1,666,992 
Allendale 83,265 20,188 8,267 76,982 4,813 1,800 3,481 20,169 218,965 
Anderson 545,158 219,716 89,967 837,825 52,377 20,604 44,768 219,496 2,029,911 
Bamberg 104,792 33,226 13,606 126,698 7,921 2,548 10,756 33,193 332,740 
Barnwell 119,986 35,778 14,650 136,429 8,530 3,896 5,273 35,744 360,286 
Beaufort 196,905 106,525 43,619 406,207 25,394 13,906 9,501 106,416 908,473 
Berkeley 278,368 117,070 47,938 446,414 27,909 19,135 5,988 116,953 1,059,775 
Calhoun 103,718 22,454 9,195 85,624 5,352 2,368 5,225 22,434 256,370 
Charleston 960,782 515,894 2ll,244 1,967,219 122,982 53,969 100,361 515,371 4,447,822 
Cherokee 226,290 76,641 31,381 292,247 18,270 3,359 ll,821 76,564 736,573 
Chester 158,307 62,102 25,429 236,809 14,804 3,432 11,287 62,038 574,208 
Chesterfield 202,271 70,132 28,716 267,429 16,718 2,545 13,417 70,063 671,291 
Clarendon 163,061 53,339 21,841 203,391 12,715 6,183 8,982 53,283 522,795 
Colle ton 168,070 57,543 23,563 219,422 13,718 6,450 10,254 57,483 556,503 
Darlington 319,147 111,329 45,586 424,520 26,539 9,215 17,201 lll,215 1,064,752 
Dillon 156,702 60,073 24,599 229,071 14,320 3,355 7,123 60,013 555,256 
Dorchester 274,538 67,234 27,530 256,378 16,028 10,060 17,719 67,168 736,655 
Edgefield 114,727 32,686 13,384 124,661 7,792 1,769 8,009 32,656 335,684 
Fairfield 130,530 41,660 17,059 158,860 9,932 2,728 9,323 41,619 411,711 
Florence 545,765 186,727 76,460 712,035 44,513 23,099 63,026 186,537 1,838,162 
Georgetown 224,215 69,787 28,575 266,113 16,636 12,964 15,060 69,715 703,065 
Greenville 1,449,957 501,091 205,182 1,910,773 119,454 34,308 ll9,724 500,587 4,841,076 
Greenwood 326,998 103,504 42,382 384,684 24,674 8,782 25,770 103,399 1,030,193 
Hampton 136,680 33,075 13,542 126,121 7,885 4,_374 7,151 33,043 361,871 
Horry 398,690 145,805 59,703 555,993 34,758 22,531 50,858 145,657 1,413,995 
Jasper 74,431 24,758 10,137 94,4ll 5,902 2,870 4,103 24,733 241,345 
Kershaw 232,827 72,340 29,620 275,845 17,245 6,110 15,173 72,268 721,428 
Lancaster 244,459 90,261 36,959 344,186 21,517 4,738 32,982 90,168 865,272 
Laurens 266,930 103,557 42,404 394,889 24,686 7,711 24,227 103,455 967,859 
Lee 95,520 38,169 15,629 145,546 9,099 1,755 3,264 38,131 347,113 
Lexington 685,161 185,427 75,927 707,075 44,203 34,378 35,755 185,238 1,953,164 
McCormick 67,497 16,572 6,785 63,195 3,951 1,457 3,993 16,555 180,005 
Marion 175,929 63,057 25,821 240,451 15,032 6,841 15,507 62,993 605,631 
Marlboro 148,409 56,560 23,160 215,676 13,484 2,361 9,800 56,502 525,952 
Newberry 242,948 60,980 24,970 232,529 14,536 6,997 9,101 60,918 652,979 
Oconee 234,439 84,843 34,741 323,525 20,225 8,550 15,278 84,757 806,358 
Orangeburg 397,295 145,380 59,529 554,366 34,657 13,771 36,196 145,234 1,386,428 
Pickens 331,406 122,813 50,288 468,309 29,277 11,062 22,001 122,690 1,157,846 
Richland 1,106,959 487,185 199,488 1,857,745 116,139 35,708 141,304 486,690 4,431,218 
Saluda 127,354 30,263 12,391 115,400 7,215 3,085 2,821 30,233 328,762 
Spartanburg 965,432 361,897 148,187 1,379,991 86,271 18,068 77,959 361,528 3,399,333 
Sumter 380,489 165,455 67,749 630,916 39,441 15,857 25,784 165,287 1,490,978 
Union 134,826 60,888 24,932 232,179 14,515 3,151 16,710 60,829 548,030 
Williamsburg 191,044 71,336 29,210 272,018 17,005 7,108 14,960 71,261 673,942 
York 391,127 177,521 72,691 676,906 42,319 11,581 33,466 177,338 1,582,949 
TOTAL $14,378,283 $5,396,435 $2,209,688 $20,577,816 $1,286,440 $503,226 $1,160,550 $5,390,982 $50,903,420 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: The Comptroller General of South Carolina. 
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GENERAL REVENUE SHARING, DATA ELEMENT LISTING FOR COUNTY AREAS 
ENTITLEMENT PERIOD·9 
1974 FISCAL YEAR 
1975 PER CAPITA 1976 
POPULATION INCOME ADJUSTED TAXES 
21,480 3,371 $ 312,077 
95,241 4,030 1,485,480 
10,192 2,812 146,712 
ll4,965 3,885 1,256,881 
16,672 2,488 162,094 
19,340 3,307 151,152 
54,372 4,045 1,829,659 
65,628 3,081 1,361,204 
ll,l~l 2,670 84,993 
260,426 3,960 ll,341,566 
40,029 3,602 298,941 
30,460 3,215 787,.176 
34,794 3,073 394,067 
26,610 2,179 211,399 
28,918 2,814 1,012,748 
56,393 3,299 634,385 
29,836 2,691 348,425 
45,296 3,3ll 565,081 
16,254 2,799 207,722 
20,136 2,594 532,127 
98,018 3,564 2,370,818 
37,818 3,007 9ll,6P~ 
265,573 4,258 9,220,431 
52,423 4,008 1,380,129 
17,028 2,843 217,149 
84,536 3,340 2,899,869 
13,179 2,502 345,332 
36,393 3,810 1,046,814 
45,638 3,546 926,347 
50,464 3,435 708,5ll 
17,4ll 2,369 198,816 
ll7,603 4,184 5,626,340 
7,983 2,583 55,650 
32,492 2,9ll 412,838 
28,632 2,734 282,931 
30,621 3,453 647,845 
43,430 3,468 2,130,412 
76,163 2,831 799,712 
68,270 3,805 1,030,907 
247,553 4,215 9,480,550 
14,623 3,156 186,135 
191,587 3,893 4,152,326 
82,582 3,115 1,050,908 
30,100 3,281 720,418 
34,783 2,321 429,459 
92,698 3,696 2,280,218 
Source: Department of The Treasury, Office of Revenue Sharing. 
FISCAL YEAR 1976 
INTERGOVERNMENTAL 
TRANSFER 
$ 370,283 
2,209,550 
386,568 
2,982,721 
549,332 
549,581 
1,804,757 
2,129,980 
791,262 
5,215,666 
1,273,907 
595,159 
1,007,993 
820,233 
1,554,973 
1,978,213 
754,190 
1,001,530 
592,779 
966,777 
2, 719,193 
1,283,161 
9,ll5,8ll 
2,946,181 
744,535 
3,241,139 
1,310,671 
1,173,370 
938,512 
1,641,595 
531,773 
3,541,372 
455,108 
1,453,107 
832,487 
773,813 
1,761,129 
2,754,222 
1,779,562 
6,133,037 
472,382 
5,388,430 
2,146,408 
1,256,139 
1,416,670 
2,298,977 
FISCAL TOTAL 
YEAR COLLECTIONS 
1960-61 $ 407,989 
1961-62 412,409 
1962-63 461,642 
1963-64 489,959 
1964-65 531,643 
1965-66 615,518 
1966-6 7 708,998 
1967-68 829,953 
1968-69 971,434 
1969-70 1,069,860 
1970-71 1,073,962 
1971-72 1,214,932 
1972-73 1,459,432 
1973-74 1,762,028 
1974-75 1,875,323 
1975-76 1,840,381 
FEDERAL TAXES COLLECTED BY TYPE OF TAX AND 
REFUNDS MADE BY THE INTERNAL REVENUE SERVICE 
IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1960-61 THROUGH 1975-76 
(AMOUNTS IN THOUSANDS) 
CORPORATE INDIVIDUAL 
INCOME TAX INCOME TAX* 
$101,905 $ 282,125 
81,906 306,507 
90,148 336,819 
91,850 369,132 
108,778 387,224 
147,041 438,863 
145,573 531,211 
115,641 676,298 
157,605 782,355 
164,741 860,942 
162,657 857' 708 
175,841 979,066 
225' 513 1,187,073 
279 '779 1,432,856 
269,302 1,551,007 
219,666 1,556,795 
ESTATE & 
GIFT TAX 
$ 9,574 
8,982 
16,399 
10,349 
15' 776 
12,360 
13,978 
17,019 
11,898 
17,314 
22,938 
26,968 
18,713 
25,391 
29,566 
36,329 
Note: Totals may not add to detail due to rounding. 
Categories will not add to total collections due to minor category omissions. 
* Includes Employment Tax 
EXCISE 
TAX 
$14,384 
15,014 
18,282 
18,628 
19,865 
17,254 
18,237 
20,994 
19,576 
20,736 
22,886 
24,560 
25,025 
24' 300 
25,448 
27,590 
Source: U.S. Department of Treasury, Internal Revenue Service, Columbia, South Carolina Office. 
REFUNDS 
$ 45,190 
45,225 
44,606 
55' 773 
47,671 
57,826 
64,822 
77' 739 
95,436 
113,671 
115,332 
129,395 
212 , 640 
237,572 
285,236 
341,324 
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General Expenditure for $718.32 $714.00 $653.45 $632.83 $532.57 $574.96 $687.24 $804.05 $698.03 
all Functions 1/ 
Intergovernmental 270.42 186.44 191.01 198.29 217.81 170.14 148.82 260.06 247.33 
Expenditure 
Direct Expenditure 44 7. 90 527.56 462.43 434.54 314.76 404.82 538.42 543.99 450.69 
Other than Capital 363.75 409.19 358.33 323.30 245.90 319.23 408.08 395.74 340.53 
Outlay 
Capital Outlay 84.15 118.37 104.11 111.24 68.86 85.59 130.34 148.24 110.16 
Education 278.70 297.55 315.81 257.28 234.03 247.30 280.51 301.43 292.89 
Intergovernmental 159.30 135.39 149.80 135.73 171.70 139.70 129.00 181.73 180.40 
Expenditure 
All Direct Expenditure 119.40 162.16 166.02 121.55 62.33 107.60 151.51 119.70 112.49 
for Education 
State Institutions of 92.11 99.77 122.64 91.87 50.77 84.19 115.79 94.93 85.11 
Higher Education Only 
Public Welfare 138.50 70.97 87.31 102.79 51.57 96.74 118.01 105.40 86.80 
Intergovernmental 44.29 0.02 - 0.72 - 0.43 0.23 1.61 -
Expenditure 
Direct Expenditure 94.21 70.95 87.31 102.07 51.57 96.31 117.78 103.79 86.80 
Highways 84.60 73.98 94.28 123.84 72.78 77.30 122.80 11!4.48 127.87 
Intergovernmental 15.15 11.85 19.14 26.71 U3.27 8.08 3.95 18.63 25.32 
Expenditure 
Direct Expenditure 69.45 62.13 75.14 97.13 59.51 69.22 118.85 125.85 102.55 
Hospitals 36.56 42.46 42.74 27.96 22.64 33.50 20.83 50.28 31.19 
Natural Resources 18.06 21.65 17.00 24.17 22.31 19.95 31.11 22.51 29.16 
Interest 19.35 15.43 12.50 2.66 10.15 11.37 21.64 16.85 13.19 
Health 15.37 26.85 14.45 11.21 20.03 16.23 14.68 13.31 12.65 
Correction 11.59 14.86 6.93 8.54 19.29 13.18 9.11 9.92 7.48 
Financial Administration 9.14 7.37 5.51 11.01 6.04 6.92 7.64 8.30 5.50 
Employment Security Admn. 7.34 8.87 6.96 8.21 5.40 5.63 2.79 6.65 12.21 
General Control 7.89 4.09 5.13 4.24 10.69 5.10 7.68 9.17 4.64 
Total Personal Services 153.56 167.91 152.33 134.86 123.02 159.84 166.49 171.69 121.19 
Expenditure 
Represents zero or rounds to zero. 
1/ Including amounts for categories not shown separately. 
Source: State Government Finances in 1976, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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$680.00 $577.46 $625.95 $796.02 
302.19 156.04 200.83 195.95 
377.81 421.41 425.12 600.07 
287.50 312.33 332.81 430.19 
90.31 109.09 92.31 169.88 
335.03 240.39 262.30 2'78.52 
216.81 108.77 131.31 186.15 
118.22 131.62 130.99 92.36 
98.65 90.45 103.69 68.90 
71.10 86.64 84.47 93.90 
36.84 0.58 42.26 -
34.26 86.06 42.22 93.90 
92.14 112.34 113.21 209.11 
5.37 24.76 10.26 -
86.77 87.58 102.94 209.11 
41.19 31.48 43.96 30.18 
19.04 16.17 14.73 26.85 
6.88 9.57 8.14 29.16 
14.86 13.97 15.48 16.19 
17.09 11.67 14.65 6.26 
7.96 5.99 9.86 13.47 
6.87 6.54 9.78 6.92 
9.22 5.97 7.33 7. 77 
145.41 133.15 169.58 155.40 
STATE 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
STATE AND LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURES IN TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
PER $1,000 OF PERSONAL INCOME 
FISCAL YEAR 1974-75 
EDUCATION 
TOTAL LOCAL SCHOOLS 
GENERAL TOTAL ONLY HIGHWAYS 
$204.88 $85.12 $52.89 $19.11 
198.27 78.50 44.29 23.32 
177.77 70.62 45.69 28.46 
179.96 69.73 51.23 18.85 
196.37 70.60 49.90 22.20 
190.75 75.99 46.33 27.53 
216.9_7 77.50 56.47 35.74 
221.00 82.22 49.85 35.99 
179.90 82.84 55.05 19.03 
191.37 72.47 45.72 24.83 
184.65 73.62 50.39 26.09 
205.31 74.25 53.97 50.10 
PUBLIC HEALTH AND 
WELFARE HOSPITALS 
$14.26 $23.72 
19.86 21.55 
19.30 15;49 
10.54 18.01 
21.67 28.90 
22.24 11.74 
19.59 20.93 
20.51 22.98 
15.10 14.82 
16.19 20.52 
16.94 11.89 
15.97 15.05 
Note: Detail may not add to totals because of rounding. These data are estimates subject to sampling 
variation. Total includes categories not separately shown. 
Source: "Governmental Finances in 1974-75", U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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FUNCTION 
TOtal General Fund Expenditures 
Legislative 
Judicial 
Executive & Administrative 
Education 
Health 
Social Rehabilitation 
Corrections & Law Enforcement 
Conservation, Natural Resources 
and Development 
Regulatory 
Transportation 
Debt Service 
Miscellaneous 
Miscellaneous Appropriations 
Contribution 
Aid to Subdivisions 
Employee Benefits 
1969-70 
$474,334 
1,829 
1,127 
9,094 
259,899 
35,130 
22,019 
7,073 
18,036 
9,110 
371 
22,416 
38,127 
201 
168 
37,758 
50,103 
GENERAL FUND EXPENDITURES BY MAJOR FUNCTION IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1969-70 THROUGH 1976-77 
(IN THOUSANDS) 
1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
$507,170 $566,291 $664,840 $785,519 $954,890 
2,054 2,405 2,478 3,148 4,017 
1,141 1,293 1,343 1,541 1,995 
10,683 10,890 13,876 17,193 22,648 
269,844 294,221 336,344 400,753 482,975 
38,071 43,205 53,107 66,249 89,000 
24,153 29,147 36,653 48,218 53,517 
8,153 10,481 13,155 16,708 23,920 
18,052 18,233 21,664 25,763 32,339 
9,395 9,837 11,589 13,199 15,737 
326 450 404 1,077 1,357 
33,694 42,704 45,725 43,386 48,741 
40,010 48,795 58,348 65,266 70,750 
66 847 160 332 336 
156 154 281 200 282 
39,788 47,794 57,907 64,734 70,131 
51,593 54,632 70,155 83,021 107,895 
--
L_ 
- '--------
L____ ____ ~-
1975-76 1976-77 
$1,031,928 $1,085,535 
4,385 5,239 
2,210 2,888 
23,178 23,908 
507,380 529,572 
97,295 97,356 
65,114 71,266 
27,812 30,940 
32,489 33,754 
16,868 19,379 
1,163 1,269 
61,086 66,930 
70,840 71,185 
410 252 
362 333 
70,068 70,600 
122,180 131,850 
---------- -------
Note: Detail may .not add to total due to rounding. Expenditures for all years have been adjusted to 1977-78 budget structure. All Debt Service 
shown separately. 
Source: South Carolina Budget and Control Board. 
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TOTAL 
GROSS 
STATE DEBT 
50-STATE 
AVERAGE $397.37 
SOUTH CAROLINA 366.99 
Alabama 267.13 
Arkansas 61.48 
Florida 206.61 
Georgia 259.51 
Kentucky 582.43 
Louisiana 379.58 
Mississippi 329.02 
North Carolina 129.68 
Tennessee 225.67 
Virginia 141.29 
West Virginia 645.03 
- -- ---- ·-·-
. -~--- ----~~---------------------------
PER CAPITA DEBT, CASH AND SECURITY HOLDINGS FOR THE UNITED STATES 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
FISCAL YEAR 1975-76 
NET LONG-TERM DEBT 
GROSS DEBT AT END OF FISCAL YEAR AT END OF YEAR 
LONG-TERM 
FULL FULL 
FAITH NON- FAITH 
AND GUARAN- SHORT AND 
TOTAL CREDIT TEED TERM TOTAL CREDIT TOTAL 
$366.28 $179.58 $186.70 $28.09 $292.06 $157.55 $729.40 
365.15 171.93 193.22 1.84 335.41 157.30 629.60 
267.12 26.58 240.55 0.01 257.44 25.53 453.21 
61.34 
- 61.34 0.14 54.77 
-
392.26 
206.61 25.41 181.19 
-
158.21 3.46 433.11 
259.51 65.91 193.60 
- 246.63 63.75 509.92 
582.43 101.11 481.32 
-
447.69 101.11 732.05 
377.88 251.59 126.28 1.71 367.11 246.90 759.25 
327.84 285.65 42.19 1.18 313.38 283.23 391.97 
128.22 103.19 25.02 1.46 122.05 99.69 661.26 
209.03 135.97 73.06 16.64 175.82 134.36 432.80 
129.56 9.29 120.27 11.72 65.11 9.24 506.42 
630.59 408.83 221.76 14.44 608.48 408.79 845.68 
-- ·- ------
CASH & SECURITY HOLDINGS 
AT END OF FISCAL YEAR 
INSURANCE TRUST SYSTEMS 
UNEM-
EMPLOYEE PLOYMENT 
RETIRE- COMPEN-
TOTAL MENT SATION 
1/ SYSTEMS SYSTEMS 
$437.14 $401.06 $20.68 
426.74 397.40 28.04 
286.20 280.20 5.89 
226.97 221.91 5.04 
252.19 245.07 6.73 
333.15 288.16 44.99 
296.47 256.42 36.89 
484.90 443.08 41.82 
247.80 209.15 38.64 
498.52 445.52 52.37 
242.30 199.42 42.88 
284.60 265.10 19.50 
407.10 216.68 39.60 
--- ----
OTHER 
THAN 
INSUR-
ANCE 
TRUST 
SYSTEMS 
$292.26 
202.86 
167.01 
165.29 
180.92 
176.76 
435.59 
274.35 
144.18 
162.74 
190.50 
221.82 
438.57 
-------------
Note: Per capita amounts are based on provisional population estimates as of July 1, 1976, and are computed on the basis of amounts rounded to the 
nearest thouaand. 
Represents zero or rounds to zero. 
11 : Including amounts for categories not shown separately. 
Source: State Government Finances in 1976, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census • 
REGISTRATION OF VOTERS IN SOUTH CAROLINA 
COUNTY 1970 1972 1974 1975 1976 1977 
Abbeville 7,588 8,561 8,303 7,449 8,962 8,008 
Aiken 33,527 39,248 36,938 34,004 41,306 36,213 
Allendale 4,626 5,344 5,458 4,950 5,493 4,827 
Anderson 30,246 36,ll3 34,908 3l,ll3 40,014 36,156 
Bamberg 6,289 6,906 6,801 6,225 7,360 6,646 
Barnwell 7,988 9,5ll 9,563 8,418 10,133 9,ll2 
Beaufort 10,881 13,390 13,904 12,641 17,313 15,165 
Berkeley 17,835 20,944 20,737 19,015 23,166 20,383 
Calhoun 3,880 4, 707 4,394 3,827 4,714 4,380 
Charleston 73,899 91,742 92,940 86,757 103,302 89,462 
Cherokee 15,441 17,696 16,690 11.3,541 16,138 13,936 
Chester ll,502 11,795 10,927 9,720 ll,l06 9,852 
Chesterfield 14,572 15,290 15,469 13,516 16,ll7 13,277 
Clarendon 9,875 10,909 10,597 9,408 11,766 10,663 
Colle ton ll,646 13,007 12,237 10,693 12,147 10,650 
Darlington 18,525 24,102 23,369 19,795 25,694 22,139 
Dillon 9,707 10,020 9,405 8,187 10,450 9,719 
Dorchester 14,330 17,886 18,282 17,285 21,336 18,747 
Edgefield 5,919 6,587 6,314 5,762 6,940 6,397 
Fairfield 8,287 8,822 8,045 6,970 8,5ll 7,440 
Florence 33,796 37,497 36,ll7 32,732 40,286 35,657 
Georgetown 12,766 15,097 15,173 13,828 16,242 14,889 
Greenville 77,720 87,691 83,607 77,726 98,517 86,974 
Greenwood 17,983 20,148 18,565 16,783 20,435 18,519 
Hampton 6, 741 7,666 7,710 6,953 8,039 7,ll7 
Harry 23,233 28,877 28,788 26,209 34,953 32,888 
Jasper 4,451 5,259 5,233 4,556 6,087 5,528 
Kershaw 13,441 15,402 15,ll2 13,492 16,375 14,699 
Lancaster 16,889 18,170 16,429 14,574 17,816 16,071 
Laurens 16,601 16,698 14,644 13,088 16,544 14,708 
Lee 6,917 7,627 8,631 8,039 9,154 8,176 
Lexington 31,911 41,677 43,724 40,296 50,465 44,052 
McCormick 2,995 3,509 3,339 2,867 3,425 3,079 
Marion 10,174 ll,830 ll,Ol4 9,599 12,398 ll,l29 
Marlboro 10,596 10,647 9,469 8,425 ll,Ol7 9,8ll 
Newberry 12,437 13,550 12,391 ll,320 13,212 ll,975 
Oconee 13,626 14,054 13,286 12,ll0 16,637 14,838 
Orangeburg 28,871 32,645 31,232 26,624 32,040 27,684 
Pickens 17,962 21,309 20,294 18,465 23,283 20,915 
Richland 72,387 88,205 88,250 82,593 98,231 87,321 
Saluda 6,257 6,497 6,029 5,558 6,494 5,903 
Spartanburg 61,564 66,969 59,728 54,393 68,871 61,246 
Sumter 20,167 24,389 23,045 21,340 27,077 23,865 
Union 13,064 15,400 14,422 13,086 14,532 ll,764 
Williamsburg 13,664 15,279 15,285 14,176 18,199 16,734 
York 26.108 35 10il.6 31.010 26.236 31.064 27.184 
TOTAL 888,894 1,033,688 997,808 904,344 l,ll3,361 985,898 
Source: South Carolina Election CO!Eission, Annual Report. 
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NUMBEB. OF REGISTERED VOTERS IN SOUTH CABOLINA BY COUNTY AND RACE, AUGUST 15,1977 
COUNTY WHITE BLACK OTHER TOTAL 
Abbeville 6,307 1,697 4 8,008 
Aiken 30,052 6,141 20 36,213 
Allendale 2,134 2,692 1 4,827 
Anderson 31,985 4,163 8 36,156 
Bamberg 3,719 2,926 1 6,646 
Barnwell 5,779 3,331 2 9,ll2 
Beaufort 10,047 5,107 ll 15,165 
Berkeley 14,058 6,294 31 20,383 
Calhoun 2,251 2,129 - 4,380 
Charleston 61,383 27,988 91 89,462 
Cherokee 12,007 1,927 2 13,936 
Chester 7,173 2,679 
-
9,852 
Chesterfield 9,729 3,546 2· 13,277 
Clarendon 5,276 5,386 1 10,663 
Colle ton 6,585 4,061 4 10,650 
Darlington 15,081 1,051 1 22,139 
Dillon 6,532 3,176 ll 9,719 
Dorchester 13,395 5,331 21 18,747 
Edgefield 3,888 2,507 2 6,397 
Fairfield 3,723 3,717 - 7,440 
Florence 24,490 11,160 7 35,657 
Georgetown 8,203 6,685 1 14,889 
Greenville 77,107 9,822 45 86,974 
Greenwood 14,915 3,599 5 18,519 
Hampton 3,718 3,399 
-
7,117 
Horry 26,193 6,682 13 32,888 
Jasper 2,688 2,839 1 5,528 
Kershaw ll,562 3,130 7 14,699 
Lancaster 13,776 2,294 1 16,071 
Laurens 11,704 3,003 1 14,708 
Lee 4,115 4,061 - 8,176 
Lexington 41,032 2,990 30 44,052 
McCormick 1,683 1,395 1 3,079 
Marion 6,038 5,090 1 11,129 
Marlboro 6,582 3,215 14 9,811 
Newberry 9,806 2,168 1 11,975 
Oconee 13,705 1,130 3 14,838 
Orangeburg 14,318 13,355 11 27,684 
Pickens 19,858 1,045 12 20,915 
Richland 58,710 28,485 126 87,321 
Saluda 4,616 1,287 
-
5,903 
Spartanburg 52,353 8,873 20 61,246 
Sumter 14,721 9,126 18 23,865 
Union 9,667 2,095 2 11,764 
Williamsburg 8,084 8,650 
-
16,734 
York 22,828 4,321 
..lL 27.184 
TOTAL 733,576 251,754 568 985,898 
Source: Annual Report of South Carolina Election Commission. 
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TOTAL 
COUNTY REGISTERED 
Abbellille 8,962 
Aiken 41,306 
Allendale 5,493 
Anderson 40,014 
Bamberg 7,360 
Barnwell 10,133 
Beaufort 17,313 
Berkeley 23,166 
Calhoun 4,714 
Charleston 103,302 
Cherokee 16,138 
Cheater ll,l06 
Chesterfield 16,117 
Clarendon ll,766 
Colle ton 12,147 
Darlington 25,694 
Dillon 10,450 
Dorchester 21,336 
Edgefield 6,940 
Fairfield 8,Sll 
Florence 40,286 
Georgetown 16,242 
Greenville 98,517 
Greenwood 20,435 
Hampton 8,039 
Horry 34,953 
Jasper 6,087 
Kershaw 16,375 
Lancaster 17,816 
Laurena 16,544 
Lee. 9,154 
Lexington 50,465 
McCormick 3,425 
Marion 12,398 
Marlboro ll,Ol7 
Newberry 13,212 
Oconee 16,637 
Orangeburg 32,040 
Pickens 23,283 
Richland 98,231 
Saluda 6,494 
Spartanburg 68,871 
Sumter 27,077 
Union 14,532 
Williamsburg 18,199 
York 31.064 
ELECTION 1,113,361 
TOTAL 
SOUTH CAROLINA VOTING STATISTICS 
NOVEMBER 2, 1976 SOUTH CAROLINA GENERAL ELECTION 
VOTING POPULAT:EON 
TOTAL PERCENT SEX 
VOTED VOTED .. MALE FEMALE UNKNOWN 
6,156 68.7 2,985 3,170 1 
31,842 77.1 15",232 16,478 132 
3,741 68.1 1,628 2,108 s 
31,051 77.6 15,338 15,659 54 
5,325 72.4 2,363 2,948 14 
6,751 66.6 3,164 3,576 ll 
ll,900 68.7 5,314 6,570 16 
17,080 73.7 8,084 8,908 88 
3,505 74.4 1.,526 1,967 12 
70,550 68.3 32,069 38,281 200 
ll,060 68.5 5,238 5,784 38 
8,322 74.9 3,853 4,439 30 
10,084 62.6 4,716 5,349 19 
8,600 71.4 3,751 4,647 2 
8,685 71.5 3,903 4,701 81 
17,296 67.3 7,892 9,334 70 
7.,586 72.6 3,487 4,079 20 
14,591 68.4 6,793 7,794 4 
5,189 74.8 2,427 2,755 7 
6,266 73.6 2,830 3,397 39 
30,019 74.5 13,468 16,431 120 
11,609 71.5 5,409 6,194 6 
77,276 78.4 36,437 40,585 254 
16,028 78.4 7,562 8,413 53 
5,830 72.5 2,633 3,181 16 
2S,ll8 71.9 11,979 13,070 69 
4,277 70.3 1,950 2,304 23 
12,546 76.6 5,9ll 6,595 40 
13,324 74.8 6,553 6,769 2 
12,909 78.0 6,087 6,772 so 
6,106 66.7 2,798 3,308 0 
37,550 74.4 17,988 19,487 75 
2,453 71.6 1,107 1,345 1 
8,622 69.5 3,641 4,962 19 
7,147 64.9 3,389 3,758 0 
10,268 77.7 4,777 5,454 37 
12,268 73.7 6,127 6,077 64 
22,807 71.2 10,053 12,601 153 
17,209 73.9 8,634 8,407 168 
72,679 74.0 32,118 40,378 183 
4,876 75.1 2,335 2,535 6 
52,360 76.0 24,934 27,155 271 
20,238 74.7 8,911 11,212 115 
10,002 68.8 4,690 5.291 21 
13,984 76.8 ~,238 7,722 24 
23 122 74.4 10.919 12.182 
__ll 
816,007 73.3 379,241 434,132 2,634 
Source: South Carolina Election Commission. 
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RACE 
WHITE NON-WHITE tJN1QI()WN 
4,974 1,180 2 
26,556 5,149 137 
1,795 1,941 s 
27,684 3,302 65 
3,049 2,247 ~9 
4,492 2,250 9 
8,051 3,1l7 32 
ll,685 5,286 109 
1,994 1,498 13 
49,675 20,673 202 
9,639 1,383 38 
6,267 2,025 30 
7,679 2,380 25 
4,261 4,131 8 
5,505 3,099 81 
12,ll0 5~106 80 
5,260 2,302 24 
10,352 4,216 23 
3,218 1,960 ll 
3,287 2,939 40 
2l,ll4 8,778 127 
6,624 4,979 6 
68,683 8,325 268 
12,931 3,036 61 
3,141 2,673 16 
20,930 4,113 75 
2,156 2,097 24 
9,959 2,539 48 
11,548 1,763 13 
10,469 2,377 63 
3,258 2,845 3 
35,098 2,357 95 
1,336 1,116 1 
4,922 3,675 25 
4,933 2,'210 4 
8,526 1,705 37 
11,410 788 70 
12,271 10,350 186 
16,248 787 174 
50,727 21,766 186 
3,852 1,016 8 
45,214 6,876 270 
13,022 7,094 122 
8,283 1,692 27 
7,005 6,956 23 
19.685 31373 ~ 
620,878 192,170 2,959 

llO 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
CRIME RATES* BY TYPE OF OFFENSE FCR SOUTH CAROLINA COUNTIES 
1976 
BREAKING 
AGGRAVATED OR 
MURDER RAPE ROBBERY ASSAULT ENTERING 
.0 1.4 2.3 48.4 79.1 
1.0 3.3 7.0 53.8 141.0 
2.0 6.9 5.0 46.5 46.5 
. 7 1.0 5.2 25.2 123.9 
1.2 1.8 5.5 17.7 101.2 
2.1 .5 2.6 20.9 41.9 
1.2 4.4 4.8 52.1 145.8 
.8 2.8 4.3 14.8 107.7 
.0 .0 1.8 7.2 106.3 
.8 7.2 27.2 61.0 228.7 
1.2 1.2 5.2 30.4 120.8 
1.7 2.0 5.3 31.2 lll.3 
2.3 1.5 3.2 30.6 67.6 
1.2 2.3 6.2 36.5 131.2 
1.4 3.1 4.2 35.0 106.3 
2.0 2.3 3.8 40.6 104.5 
1.7 1.4 5.8 34.6 ll9.3 
.7 .9 4.5 28.1 96.8 
1.9 3.1 4.4 76.3 84.4 
1.5 1.5 1.5 24.0 103.0 
1.0 3.0 ll.5 48.9 196.4 
1.6 1.6 4.5 22.3 91.2 
1.0 3.0 17.0 61.6 175.3 
1.5 4.4 9.2 123.2 129.6 
.6 2.9 .0 26.5 34.1 
2.2 3.8 6.5 54.5 190.4 
.0 1.7 8.3 15.8 97.5 
.8 1.0 4.3 24.0 ll2.8 
1.1 1.8 5.1 49.6 87.7 
1.2 1.6 3.2 18.6 77.3 
.6 1.2 1.2 9.2 57.8 
.3 3.5 10.2 48.3 200.3 
.0 1.3 .0 22.8 44.3 
.6 1.2 3.1 32.6 54.3 
2.8 2.4 6.9 76.5 ll5.2 
.·3 2.0 2.6 44.4 87.9 
1.4 . 7 2.8 36.1 120.5 
1.3 3.4 6.3 52.0 123.2 
.4 . 7 4.1 22.7 84.0 
1.4 4.6 19.4 31.4 234.1 
2.1 3.4 3.4 20.5 80.1 
1.1 2.7 10.0 42.6 163.5 
1.5 2.8 4.5 31.8 ll8.8 
1.7 1.0 2.7 30.4 85.3 
1.2 .3 2.6 7.0 37.9 
1.6 3.6 9.1 63.3 212.1 
1.1 3.1 10.3 43.8 151.8 
*Rate per 10,000 population (July 1, 1976 provisional estimates). 
Source: Crime in South Carolina, 1976 , S.C. Law Enforcement Division. 
MOTOR 
VEHICLE 
LARCENY THEFT 
84.7 6.0 
169.2 14.7 
46.5 3.0 
172.0 20.3 
89.0 2.4 
54.5 5.2 
168.2 13.7 
ll0.2 12.6 
60.4 4.5 
407.8 47.9 
145.5 15.6 
138.9 8.6 
87.2 7.6 
128.8 7.7 
93.4 7.0 
166.9 12.7 
152.5 18.3 
ll8.1 9.3 
123.8 12.5 
99.0 4.0 
262.4 19.1 
130.2 9.3 
379.4 53.4 
205.4 17.7 
15.9 1.8 
272.1 25.5 
150.8 8.3 
165.5 7.8 
164.5 10.1 
ll6.6 5.7 
50.9 1.7 
294.1 26.8 
45.6 .o 
97.2 8.7 
183.7 12.5 
109.2 6.2 
ll5.9 7.8 
165.4 13.0 
122.4 10.7 
472.1 38.0 
62.3 11.0 
272.3 35.6 
220.9 14.0 
107 .o 8.7 
38.8 .6 
254.8 25.2 
244.5 24.6 
INDEX OFFENSES YEAR 
Murder 1974 
1975 
1976 
iape - - - - - - - -1974 
1975 
1976 
Robbeey - - - - - - -1974 
1975 
1976 
Aggravated A8saiiit- - - -1974 
1975 
1976 
ire8idiig or - - - - - -1974 
Entering/Burglary 1975 
1976 
Larceny - - - - - - -1974 
1975 
1976 
iiotor vehicle - - - - -1974 
197·5 
1976 
Total tndex crime - - - -1974 
for South Carolina 1975 
1976 
SOUTH CAROLINA CRIME TRENDS 
1974-1976 
NUMBER OF 
OFFENSES 
452 
421 
327 
- - - - - 706- -
741 
888 
- - - -
-3,434- -
3,087 
- - - -
_2,,!38_ 
-7,865 
10,123 
- - - -
1:,2.!71_ 
-41,551 
46,476 
- - - -
!3,_!46_ 
-49,593 
58,422 
- - - -
,!9.,!39_ 
-7,585 
7,065 
- - - -
_6,,!95_ 
-111,186 
126,335 
136,504 
PERCENT 
CHARGE 
- 6.9% 
- -
_-2,!.3! 
+ 5.0% 
-- -
_+1,!.8! 
-10.1% 
- -
-- !·8! 
+28•7% 
- -
_+21.·2! 
+11.9% 
- -
-- .!·9! 
+17.8% 
- -
_+1,!.2! 
- 6.9% 
- -
-- .!·0! 
+13.6% 
+ 8.0% 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976. 
NUMBER OF. OFFENSES REPORTED 1976 
PERCENT 
DISTRIBUTION 
.4% 
.3% 
.2% 
- - - -
.6% - -
.6%. 
.7% 
-
- - 3.1% - -
2.4% 
2.2% 
- - - 7.1% - -
8.0% 
9.1% 
- - - 37.4% - -
36.8% 
31.7% 
- - - 44.6% - -
46.2% 
51.0% 
- - - 6.8% - -
5.6 
5.1% 
- -
-100%- - -
100% 
100% 
OFFENSES NUMBER OF OFFENSES OFFENSES CLEARED PERCENT CLEARED 
MURDER Total 327 280 85.6 
FORCIBLE RAPE Total 888 474 60.5 
Rape by Force 547 324 59.2 
Attempt to Commit Rape 341 150 44.0 
ROBBERY Total 2,938 799 27.2 
Firearm 1,331 415 31.2 
Knife or Cutting Inst. 285 70 24.6 
Other Dangerous Weapons 224 56 25.0 
Strong-Arm,Bands,Fist,Feet,Etc. 1,098 258 23.6 
AGGBAVATED ASSAULT Total 12,471 9,157 73.4 
Firearm 3,477 1,727 49.5 
Knife or Cutting Inst. 3,258 1,545 47.4 
Other Dangerous Weapons 2,925 1,314 44.9 
Hands,Fists,Feet,Etc. 2,811 1,571 45.2 
BREAKING OR ENTERING/BURGLARY Total 43,246 6,187 13.7 
Forcible Entry 31,803 4,979 15.7 
Unlawful Entry-No Force 7,962 904 11.4 
Attempted Forcible Entry 3,481 304 8.7 
LARCENY-THEFT Total 69,639 10,847 15.6 
MOTOR VEHICLE THEFT Total 6,995 1,733 24.8 
Autos 5,451 1,419 26.0 
Truck and Buses 669 185 27.7 
Other Vehicles 875 129 14.7 
GRAND TOTAL 136,504 26,513 19.4 
Source: South carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976. 
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AGE 
1-4 
5-9 
lQ-14 
15-19 
2Q-24 
25-29 
30-34 
35-39 
4Q-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 and OVer 
Unknown 
TOTAL 
MIJRDER VICTIMS BY AGE IN SOUTH CAI.OLIRA 
1975 AND 1976 
1975 
PERCENT 
NUMBER. DISTIUBUTION 
8 1.9 
2 0.4 
2 0.4 
36 8.6 
73 17.4 
57 13.5 
47 11.2 
33 7.8 
37 8.8 
39 9.3 
36 8.6 
16 3.8 
15 3.6 
19 4.5 
__!. _Qd 
421 100% 
1976 
NUMBER. 
11 
0 
3 
24 
46 
45 
39 
36 
26 
21 
27 
14 
18 
17 
__Q_ 
327 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976. 
RACE 
Negro 
White 
Other 
TOTAL 
MURDER VICTIMS BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1975 AND 1976 
NUMBER PERCENT 
1975 DISTlliBUTION 
229 54.4 
191 45.4 
__!. _Qd 
421 100% 
NUMBER. 
1976 
193 
134 
__Q_ 
327 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South carolina, 1976. 
PERCENT 
DISTlliBUTION 
3.3 
0.0 
0.9 
7.3 
14.0 
13.7 
11.9 
11.0 
7.9 
6.4 
8.2 
4.2 
5.5 
5.1 
o.o 
100% 
PERCENT 
DISTlliBUTION 
59.0 
41.0 
0.0 
100% 
MURDER DISTRIBUTION BY WEAPON TYPE IN SOIJTR CABOLINA 
1975 AND 1976 
NUMBER OF OFFENSES PERCENT NUMBER OF OFFENSES 
WEAPON 1975 DISTRIBUTION 1976 
Handgun 227 53.9 147 
Shotgun 56 13.3 48 
Rifle 27 6.4 24 
Unknown Type Firearm 0 o.o 4 
Knife or Cutting Inst. 60 14.3 60 
Blunt Object 25 5.9 17 
Handa,Flsts,Feet, Etc. 6 1.4 15 
Other Weapons _.l.Q. _hl _g 
TOTAL 421 100% 327 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976. 
POLICE ASSAULTS BY ACTIVITY AND WEAPON TYPE 1974-1976 
KNIFE OR OTHER HANDS, 
PERCENT 
DISTRIBUTION 
44.9 
14.6 
7.3 
1.2 
18.3 
5.1 
4.5 
2.& 
100% 
TYPE OF CUTTING DANGEROUS FISTS, 
ACTIVITY YEAR FIREARM INSTR. WEAPONS FEET TOTAL 
Disturbance 1974 12 s 16 81 114 
1975 12 6 8 155 181 
1976 42 13 17 192 264 
Burglaries 1974 3 1 1 2 7 
1975 3 0 1 8 12 
1976 3 1 3 8 15 
Robberies t974 4 0 0 3 7 
L975 5 0 0 0 5 
1976 1 0 0 2 3 
Attempting Other 1974 6 1 4 80 91 
Arrest 1975 8 5 8 87 108 
1976 17 10 14 145 186 
Civil Disorder 1974 0 0 0 8 8 
1975 0 0 2 3 5 
1976 0 0 3 0 3 
Handling Prisoners 1974 2 2 1 74 79 
1975 0 2 3 41 46 
1976 0 1 1 41 43 
Investigating 1974 1 1 2 7 11 
Suspicious Persons 1975 1 1 3 17 22 
1976 3 1 8 19 31 
Ambush 1974 2 0 0 2 4 
1975 3 0 0 1 4 
1976 2 0 1 0 3 
Mentally Deranged 1974 0 0 0 2 24 
Persons 1975 2 0 0 2 4 
1976 1 2 0 3 6 
Traffic 1974 4 1 2 34 41 
1975 5 0 4 46 55 
1976 8 1 5 46 60 
All Clther 1974 8 2 2 10 22 
1975 0 3 3 19 25 
1976 8 3 6 49 66 
State Totals 1974 42 13 28 303 386 
1975 39 17 32 379 467 
1976 85 32 58 505 680 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976. 
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TYPE OF 
PROPERTY 
Currency 
Jewelry 
Furs, Clothing 
Motor Vehicles 
Office Equipment 
Television, Radios 
Firearms 
Household Goods 
Consumable Goods 
Livestock 
:-iiscellaneous 
fOTAL 
STOLEN AND RECOVERED PROPERTY TRENDS 
1974-1976 
VALUE VALUE 
YEAR STOLEN RECOVERED 
1974 $ 3,477,815 $ 621,207 
1975 3,305,633 280,849 
1976 2,894,871 176,701 
1974 1,066,730 209,995 
1975 1,993,463 544,580 
1976 1,970,725 224,260 
1974 423,362 109,688 
1975 712,671 109,493 
1976 853,862 83,171 
1974 10,628,029 7,015,896 
1975 12,398,664 7,707,265 
1976 14,667,363 9,522,539 
197t.l1 0 0 
1975 650,089 94,777 
1976 482,000 87,076 
1974:!/ 0 0 
1975 4,786,727 382,553 
1976 6,609,597 432,019 
19741/ 0 0 
1975 1,345,758 136,134 
1976 1,222,358 208,969 
197,.:!/ 0 0 
1975 872,872 122,070 
1976 722,356 54,952 
197!)/ 
' 
0 0 
1975 798,417 133,621 
1976 913,110 75,456 
19741/ 0 0 
1975 123,195 31,361 
1976 134,561 19,561 
1974 15,308,663 2,595,277 
1975 9,799,396 1,497,763 
1976 10,113,315 1,608,746 
1974 30,903,599 10,552,063 
1975 36,786,885 11,040,466 
1976 $40,584,118 $12,493,450 
PERCENT OF STOLEN 
VALUE RECOVERED 
17.9% 
8.5% 
6.1% 
19.7% 
27.3% 
11.3% 
25.9% 
15.4% 
9.7% 
66.0% 
62.2% 
64.9% 
0.0% 
14.6% 
18.0% 
0.0% 
8.0% 
6.5% 
0.0% 
10.1% 
17.0% 
0.0% 
14.0% 
0.7% 
0.0% 
16.7% 
8.2% 
0.01: 
25.5% 
14.5% 
17.0% 
15.3% 
15.9% 
34.1% 
30.0% 
30.7% 
]:/ Property values were not grouped in these categories during 1974. These categories were 
grouped under the heading of miscellaneous. 
Source: South Carolina Law Enforcement Division, Crime in South Carolina, 1976; 
DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS INMATE POPULATION 
BY ADMITTING PLANNING DISTRICT AT THE END OF FISCAL YEAR 1977 
TOTAL WHITE NON-WHITE 
PERCENT2 
MALE FEMALE MALE FEMALE 
DISTRICT! NUMBER NUMBER PERCENT2 NUMBER PERCENT2 NUMBER PERCENT2 NUMBER PERCENT2 
I 2,366 32 .0 1,240 41.7 57 41.3 1,005 24.7 64 31.5 
II 445 6.0 139 4.7 4 2.9 279 6.9 23 11.3 
III 561 7.6 239 8.0 11 8 .0 303 7.4 8 3.9 
IV 1,047 14.2 311 10.5 16 11.6 676 16.6 44 21.7 
v 496 6.7 168 5.6 6 4 .3 314 7.7 8 3.9 
VI 325 4.4 100 3.4 4 2.9 215 5.3 6 3.0 
VII 549 7.4 175 5.9 11 8.0 350 8.6 13 6.4 
VIII 377 5.1 140 4.7 7 5.1 222 5.5 8 3.9 
IX 758 10.3 267 9.0 12 8.7 461 11.3 18 8.9 
X 236 3.2 85 2.9 1 0.7 144 3.5 6 3.0 
Out of State3 10 0.1 7 0.2 0 - 3 0.1 0 -
Unknown 218 3.0 105 3.5 9 6.5 99 2.4 5 2.5 
TOTAL 7,388 100% 2,976 100% 138 100% 4,071 100% 203 100% 
1) The State has been divided into ten d stricts for lannin ur oses. p g p p 
2) Percentage distribution may not add to 100% due to rounding . 
3) Inmates from out of state are those transferred to SCDC through the Interstate Correction Compact. 
Source: South Carolina Department of Corrections, Annual Report. 
SENTENCE LENGTH DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS INMATE POPULATION 
AT END OF FISCAL YEAR 1977 
TOTAL WHITE NON-WHITE 
SENTENCE MALE FEMALE MALE FEMALE 
LENGTH NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER 
YOA1 615 8.4 278 9.5 21 15.9 303 7.5 
Less than 1 Yr 238 3.3 126 4.3 5 3.8 98 2.4 
1-3 Years 1, 307 18.0 618 21.1 39 29.5 597 14.9 
4-5 Years 847 11.6 362 12.4 12 9.1 456 11.3 
6-10 Years 1,548 21.3 627 21.4 23 17.4 856 21.3 
11-20 Years 1,338 18.4 436 14.9 17 12.9 842 21.0 
21-29 Years 511 7.0 158 5.4 4 3.0 340 8.5 
Life/30 Years 
and Over 756 10.4 264 9.0 9 6.8 471 11.7 
Unknown 120 1.6 58 2.0 2 1.5 55 1.4 
1 Youthful Offender Act 
Source: South Carolina Department of Corrections,Annual Report. 
AGE DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS INMATE POPULATION 
AT END OF FISCAL YEAR 1977 
TOTAL WHITE NON-WHITE 
13 
9 
53 
17 
42 
43 
9 
12 
5 
PERCENT 
6.4 
4.4 
26.1 
6.4 
20.7 
21.2 
4.4 
5.9 
2.5 
AGEl 
MALE FEMALE MALE FEMALE 
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT NUMBER 
17-18 227 3.1 102 3.5 2 1.5 116 2.9 7 
19-21 1,244 17.1 555 19.0 26 19.7 640 15.9 23 
22-24 1,392 19.1 546 18.7 19 14.4 788 19.6 39 
25-27 1,144 15 0 7 365 12.5 14 10.6 734 18.2 31 
28-30 939 12.9 306 10.5 12 9.1 601 14.9 20 
31-35 865 11.9 373 12.8 17 12.9 446 11.1 29 
Over 35 1,269 17.4 583 19.9 34 25.8 605 15.0 47 
Unknown 204 2.8 95 3.2 8 6.1 95 2.4 6 
1) This distribution reflects the ages of inmates on their last birthday before June 30, 1977. 
Source: South Carolina Department of Corrections, Annual Report. 
PERCENT 
3.5 
11.4 
19.3 
15.3 
9.9 
. 
14.4 
23.3 
3.0 
115 
116 
PENAL POPULATION OF SOUTH CAROLINA BY RACE AND BY COUNTY 
JULY 1, 1976 
MALE FEMALE MALE 
COUNTIES WHITE WHITE BLACK 
Abbeville 3 0 1 
Aiken 3 0 5 
Allendale 0 0 5 
Anderson 13 0 15 
Bamberg 5 0 1 
Barnwell 0 0 0 
Beaufort 1 0 2 
Berkeley 6 0 2 
Calhoun 0 0 3 
Charleston 2 0 2 
Cherokee 1 0 0 
Chester 8 1 22 
Chesterfield ll 0 16 
Clarendon 3 0 5 
Colle ton 2 0 9 
Darlington 3 0 6 
Dillon 2 0 1 
Dorchester 1 0 0 
Edgefield 0 0 0 
Fairfield 1 0 1 
Florence 0 0 1 
Georgetown 3 0 24 
Greenville 0 0 0 
Greenwood ll 0 4 
Hampton ll 0 12 
Horry 29 0 27 
Jasper 0 0 0 
Kershaw 0 0 1 
Lancaster 2 0 2 
Laurens 6 0 6 
Lee 1 0 0 
Lexington 17 0 10 
Marion 4 0 3 
Marlboro 1 0 1 
McCormick 0 0 0 
Newberry 3 0 16 
Oconee 27 ·o 8 
Orangeburg 0 0 0 
Pickens 0 0 1 
Richland 0 0 0 
Saluda 0 0 0 
Spartanburg 7 0 6 
Sumter 0 0 0 
Union 1 0 1 
Williamsburg 0 0 1 
York 
_!1 0 ll 
TOTAL (Public Works) 203 1 231 
Dept. of Corrections 2,833 ll9 3,736 
GRAND TOTAL 3,036 120 3,967 
FEMALE 
BLACK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
152 
156 
Source: South Carolina Probation, Parole & Pardon Board, Annual Report, 1975-76. 
TOTAL 
4 
8 
5 
28 
6 
0 
3 
8 
3 
4 
1 
31 
27 
8 
12 
9 
3 
1 
0 
2 
1 
27 
0 
16 
23 
56 
0 
1 
4 
13 
1 
27 
7 
3 
0 
19 
35 
0 
1 
0 
0 
13 
0 
2 
1 
_1.2_ 
439 
6,840 
7,279 
PROBATION STATISTICS BY SEX BY CLASSIFICATION OF OFFENSE IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR 1975-76 
OFFENSE MALE FEMALE 
Homicide 91 21 
Kidnapping 1 0 
Sexual Assault 24 0 
Robbery 68 13 
Assault 421 49 
Abortion 0 1 
Arson 50 5 
Extortion 5 0 
Burglary 596 34 
Larceny 1,230 112 
Stolen Vehicle 130 3 
Forgery and Counterfeiting 186 68 
Fraudulent Activity 159 57 
Embezzlement 7 0 
Stolen Property 280 17 
Damage Property 63 6 
Dangerous Drugs 1,060 120 
Sex Offenses 58 1 
Obscenity 21 3 
Family Offenses 248 7 
Gambling 2 0 
Liquor 29 9 
Obstructing the Police 92 12 
Flight-Escape 7 0 
Obstructing Justice 5 0 
Weapon Offenses 271 22 
Public Peace 19 6 
Traffic Offense 2,939 87 
Invasion of Privacy 5 0 
Smuggling 0 4 
Tax-Revenue 6 0 
Conservation 10 0 
Miscellaneous 30 _6 
GRAND TOTAL 8,113 663 
TOTAL 
112 
1 
24 
81 
470 
1 
55 
5 
630 
1,342 
133 
254 
216 
7 
297 
69 
1,180 
59 
24 
255 
2 
38 
104 
7 
5 
293 
25 
3,026 
5 
4 
6 
10 
___1§. 
8, 776 
Source: South Carolina Probation, Parole & Pardon Board, Annual Report, 1975-76. 
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llB 
COUNTIES WHITE 
Abbeville 46 
Aiken 102 
Allendale 7 
Anderson 409 
Bamberg 16 
Barnwell 25 
Beaufort 99 
Berkeley 94 
Calhoun 15 
Charleston 409 
Cherokee 170 
Chester 63 
Chesterfield 103 
Clarendon 15 
Colle ton 40 
Darlington 55 
Dillon 43 
Dorchester 41 
Edgefield 47 
Fairfield 29 
Florence 273 
Georgetown 69 
Greenville 473 
Greenwood 150 
Hampton 25 
Horry 210 
Jasper 9 
Kershaw 28 
Lancaster 103 
Laurens llO 
Lee 14 
Lexington 193 
Marion 7 
Marlboro 100 
McCormick 66 
Newberry 103 
Oconee 149 
Orangeburg 52 
Pickens 166 
Richland 227 
Saluda 15 
Spartanburg 399 
Sumter 120 
Union 59 
Williamsburg 35 
York 241 
Total 5,224 
DISTRIBUTION OF PROBATION CASES BY RACE, SEX AND AGE 
FOR SOUTH CAROLINA COUNTIES 
1975-1976 
RACE SEX AGE OF CONVICTION 
20 & 
BLACK MALE FEMALE UNDER 21-25 26-35 36-50 
64 101 9 22 19 33 28 
72 159 15 30 36 47 46 
4 10 1 4 4 1 
132 501 40 134 ll5 130 ll4 
12 26 2 3 4 14 6 
25 48 2 10 7 ll 16 
49 142 6 45 61 28 12 
56 138 12 25 19 46 48 
19 33 1 2 3 10 10 
244 598 55 171 205 153 83 
50 207 13 38 46 60 59 
46 103 6 15 19 30 32 
87 179 ll 32 44 66 34 
10 25 4 4 4 8 
43 79 4 15 20 27 14 
41 85 11 16 24 31 21 
37 77 3 14 13 25 17 
24 60 5 5 7 22 21 
123 165 5 16 39 47 45 
45 68 6 6 17 20 25 
167 419 21 62 90 158 92 
59 122 6 23 26 35 32 
208 614 67 145 158 186 145 
125 251 24 62 49 66 71 
36 57 4 10 12 18 17 
91 271 30 75 73 80 58 
15 22 2 8 3 9 3 
28 48 8 15 19 12 8 
57 148 12 31 29 50 35 
84 182 12 37 34 58 47 
42 56 8 7 20 15 
53 210 36 59 64 59 43 
19 22 4 3 6 10 5 
130 223 7 21 47 67 61 
57 ll6 7 32 25 35 20 
124 219 8 45 58 66 44 
24 166 7 30 45 39 41 
90 132 10 17 19 35 47 
29 183 12 77 62 32 16 
289 457 59 97 163 140 84 
27 40 2 4 3 12 18 
205 548 56 156 170 141 104 
157 254 23 64 78 64 54 
39 95 3 19 24 31 18 
45 74 6 8 15 23 28 
169 380 30 ll9 93 104 65 
3,552 8,ll3 663 1,834 2,074 2,358 1,8ll 
Source: South Carolina Probation, Parole and Pardon Board, Annual Report, 1975-76. 
51.& 
OVER TOTAL 
8 llO 
15 174 
2 ll 
48 541 
1 28 
6 50 
2 148 
12 150 
9 34 
41 653 
17 220 
~3 109 
14 190 
5 25 
7 83 
4 96 
ll 80 
10 65 
23 170 
6 74 
38 440 
12 128 
47 681 
27 275 
4 61 
15 301 
1 24 
2 56 
15 160 
18 194 
6 56 
21 246 
2 26 
34 230 
ll 123 
14 227 
18 173 
24 142 
8 195 
32 516 
5 42 
33 604 
17 277 
6 98 
6 80 
29 410 
699 8, 776 
COUNTIES 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Ker~thaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
DEFENDANTS IN PROBATION CASES PROCESSED BY COURTS 
FOR SOUTH CAROLINA COUNTIES 
FISCAL YEARS 1974-75 AND 1975-76 
1974-1975 
TRIED PROBATION 
165 88 
330 115 
91 59 
765 398 
70 32 
114 41 
255 127 
206 117 
70 37 
737 563 
364 235 
181 73 
213 146 
145 49 
133 103 
143 133 
192 104 
156 77 
240 58 
82 62 
650 480 
264 128 
1,030 437 
426 216 
127 79 
947 285 
143 69 
169 58 
349 117 
310 143 
247 63 
245 217 
153 92 
161 35 
293 213 
355 206 
299 185 
366 194 
624 228 
1,085 481 
99 46 
883 384 
516 270 
203 104 
200 135 
1,475 
_lli 
TRIED 
135 
498 
103 
622 
41 
64 
336 
303 
74 
875 
349 
203 
295 
110 
134 
126 
192 
159 
245 
138 
631 
277 
1,590 
584 
121 
842 
64 
156 
319 
405 
98 
416 
343 
213 
45 
407 
270 
210 
368 
2,313 
53 
1,033 
345 
192 
110 
1,713 
16,271 7,836 18,056 
Source: South Carolina Probation, Parole and Pardon Board, Annual Report 1975-76. 
1975-~976 
PROBATION 
110 
174 
11 
541 
28 
so 
148 
150 
34 
653 
220 
109 
190 
25 
83 
96 
80 
65 
170 
74 
440 
128 
681 
275 
61 
301 
24 
56 
160 
194 
56 
246 
230 
123 
26 
227 
173 
142 
195 
516 
42 
604 
277 
98 
80 
___j!Q. 
8,776 
119 
120 
BDUCATIOHAL LIVIL 
None 
lat Grade 
2ncl Gracie 
3rcl Gracie 
4th Gracie 
5th Gracie 
6th Gracie 
7th Gracie 
8th Gracie 
9th Gracie 
lOth Grade 
11th Gracie 
12th Gracie 
1st Year College 
2Dcl Year College 
3rcl Year College_ 
4th Year College 
TOTAL 
IDUC&TIOI CLASSIFICATIOI OF PIOBATIOREBS 
II SOUTH CAIIOLIIA 
1975-1976 
IW.I PIHALE 
:59 1 
30 3 
72 3 
138 6 
154 4 
219 6 
334 22 
505 32 
702 54 
908 87 
1,173 121 
1,030 103 
2,272 173 
157 13 
179· 13 
53 10 
_m 
..1! 
8,113 663 
TOTAL 
60 
33 
75 
144 
158 
225 
356 
537 
756 
995 
1,294 
1,133 
2,445 
170 
192 
63 
~ 
8,776 
Source: South Carolina Probation, Parole, ancl Pardon Boarcl, Annual Report 1975-76. 
197G-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
TREND OF YOUTHFUL OFFENDERS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 197G-1971 THROUGH 1975-1976 
20 YEARS AND TOTAL RECEIVED ON 
UNDER PROBATION 
1,768 6,053 
1,758 6,029 
1,520 5,805 
1.173 6.927 
1.750 7.836 
1.834 8.776 
Source: South Carolina Probation. Parole ancl Pardon Boarcl, Annual Report 1975-76. 
PERCENT 
DISTlllBUTION 
0.7% 
0.4 
0.9 
1.6 
1.8 
2.6 
4.1 
6.1 
r.··8.6 
! 11.3 
/14.7 
\12.9 
J,7.9 
1.,9 
2.2 
0.7 
____!:!. 
100.0% 
PERCENTAGE OF 
CASE LOAD 
29.2% 
29.2 
26.2 
16.6 
22.3 
20.9 

.... 
N 
N 
SCHOOL YEAR NUMBER 
1959-60 1,418 
1960-61 1,421 
1961-62 1,406 
1962-63 1,402 
1963-64 1,394 
1964-65 1,397 
1965-66 1,383 
1966-67 1,376 
1967-68 1,368 
1968-69 1,353 
1969-70 1,302 
1970-71 1,162 
1971-72 1,187 
1972-73 1,176 
1973-74 1,187 
1974-75 1,175 
1975-76 1,168 
NUMBER OF SCHOOlS AND TOTAL ENROLLMENT 
IN SOUTH CAROLINA PUBLIC AND NON-PUBLIC SCHOOLS 
GRADES 1-12, SPECIAL EDUCATION AND UNGRADED 
1959-60 THROUGH 1975-76 
PUBLIC SCHOOLS PRIVATE 
% CHANGE 
ENROLLMENT ENROLLMENT NUMBER 
610,099 - 80 
621,419 +1.9 75 
630,628 +1.5 73 
643,086 +2.0 71 
654,996 +1.9 71 
656,808 +0.3 78 
660,156 +0.5 96 
662,046 +0.3 107 
665,983 +0.6 110 
668,154 +0.3 115 
666,673 -0.2 123 
656,337 -1.& 164 
649,467 -1.0 172 
643,124 -1.0 182 
627,910 -2.4 185 
622,851 -o.8 187 
620,003 -0.5 197 
SPECIAL AND DENOMINATIONAL SCHOOLS 
% CHANGE 
ENROLLMENT ENROLLMENT 
15,924 
-
15,603 -2.0 
15,615 +0.1 
16,371 +4.8 
16,586 +1.3 
17,688 +6.6 
19,075 +7.8 
21,740 +14.0 
22,151 +1.9 
24,278 +9.6 
22,745 -6.3 
35,365 +55.5 
39,972 +13.0 
42,840 +7.2 
42,628 - .5 
42,958 + .8 
44,111 +2.7 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Reports of the Superintendent of Education, 1960-1976. 
NUMBER OF SCHOOLS IN SOUTH CAROLINA, PUBLIC AND NON-PUBLIC 
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TOTAL ENROLLMENT IN SOUTH CAROLINA PUBLIC AND NON-PUBLIC SCHOOLS, GRADES 1-12 
Thousands 
of Students 
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FISCAL YEAR8 
75 
-
7 10 
6 90 
6 70 
TOTAL 
6 so 
30 
PUBLIC 
6 10 
0 
NON-P UBLIC 
0 4 
2 0 
-----il 
76 
123 
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NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS AND ENROLLMENT BY COUNTY 
IN SOUTH CAROLINA (EXCLUDING KINDERGARTEN) 
SCHOOL YEAR 1975-76 
PUBLIC SCHOOLS PRIVATE SalOOLS 
COUNTY NUMBER ENROLLMENT NUMBER ENROLLMENT 
Abbeville 13 4,323 2 188 
Aiken 48 22,959 10 1,348 
Allendale 8 2,362 1 268 
Anderson 47 25,031 6 665* 
Bamberg 9 3, 752 2 412 
Barnwell 11 4,487 2 457 
Beaufort 19 9,562 6 1,104 
Berkeley 28 20,515 5 708 
Calhoun 6 2,446 1 354 
Charleston 84 52,265 28 7,577 
Cherokee 19 8,573 3 194 
Chester 14 7,290 1 101 
Chesterfield 16 8,617 1 168 
Clarendon 12 6,407 4 1,467 
Collet on 17 6,445 3 900 
Darlington 29 12,616 6 1,146 
Dillon 14 7,817 2 283 
Dorchester 16 11,435 4 810 
Edgefield 6 3,452 1 350 
Fairfield 11 4,609 1 312 
Florence 46 23,245 8 1,468 
Georgetown 20 9,127 6 918 
Greenville 94 54,702 22 5,226 
Greenwood 24 12,124 1 273 
Hampton 10 4,005 1 337 
Horry 38 18,819 4 702 
Jasper 4 3,080 2 474 
Kershaw 19 8,485 3 515 
Lancaster 23 11,182 1 62 
Laurens 16 9,346 2 497 
Lee 10 4,183 1 675 
Lexington 42 30,333 4 681 
McCormick 5 1,971 1 102 
Marion 20 7. 295 3 565 
Malboro 18 7', 321 1 338 
Newberry 16 6,566 2 132 
Oconee 22 9,887 0 0 
Orangeburg 35 17. 395 6 2,268 
Pickens 26 13,532 3 342 
Richland 72 42,817 14 4,465 
Saluda 4 2,346 1 284 
Spartanburg 75 39.831 6 974 
Sumter 24 19. 708 7 2,299 
Union 15 6,754 2 206 
Williamsburg 22 8,669 3 797 
York 36 21,234 4 699 
Felton Laboratory 
School 1 361 - -
S. C. Youth 
Services 4 722 - -
TOTAL 1,168 620,003 197** 44,111 
*Temple Chr~stian School gave only total enrollment figures. Th~s enrollment was included in this 
total although it included kindergarten enrollment. 
**Those private schools from which reprots were not received, are not included. 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Report of the State Superintendent of 
Education, 1976. 
MEDIAN SCHOOL YEARS COMPLETED BY PERSONS 25 YEARS OR OLDER BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1970 
TOTAL 
COUNTY ALL RACES WHITE ONLY BLACK ONLY 
Abbeville 9.8 10.5 7.7 
Aiken 11.1 12.0 7.6 
Allendale 9.1 11.7 6.0 
Anderson 10.0 10.3 8.0 
Bamberg 9.5 10.8 7.4 
Barnwell 9.5 10.9 6.1 
Beaufort 12.0 12.5 7.5 
Berkeley 10.7 11.9 6.8 
Calhoun 9.2 11.3 6.7 
Charleston 12.0 12.3 8.2 
Cherokee 9.0 9.3 7.6 
Chester 9.4 10.3 7.0 
Chesterfield 9.3 10.1 7.3 
Clarendon 8.5 10.6 6.5 
Colle ton 9.3 10.6 6.8 
Darlington 9.8 10.8 7.2 
Dillon 8.6 10.1 6.8 
Dorchester 11.1 12.2 6.9 
Edgefield 9.5 10.8 7.5 
Fairfield 9.0 11.0 7.1 
Florence 10.4 11.5 7.4 
Georgetown 9.2 10.8 6.3 
Greenville 11.1 11.5 8.6 
Greenwood 10.3 11.0 8.0 
Hampton 9.2 10.9 6.4 
Horry 10.4 11.1 7.3 
Jasper 8.5 10.6 6.2 
Kershaw 10.6 11.9 7.3 
Lancaster 9.8 10.4 7.6 
-Laurens 9.2 9.8 7.6 
Lee 8.9 11.4 6.5 
Lexington 11.3 11.7 7.7 
McCormick 9.3 10.9 7.4 
Marion 9.5 u.s 7.3 
Marlboro 8.8 10;2 6.7 
Newberry 9.8 10.7 7.5 
Oconee 9.2 9;4 8.1 
Orangeburg 9.9 11.5 7.3 
Pickens 10.1 10.3 7.9 
Richland 12.1 12.5 9.0 
Saluda 10.0 10.5 8.2 
Spartanburg 10.2 10.7 8.2 
Sumter 10.9 12.2 7.8 
Union 9.1 9.7 7.5 
Williamsburg 9.0 10.9 7.2 
York 10.1 10.8 7.6 
South carolina 10.5 11.4 7.6 
Source: U. s. Bureau of the Census, Decennial Cenaus of Population, 1970. 
125 
126 
SCHOOL YEAR 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-6 7 
196 7-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
SUMMARY OF RECEIPTS FOR PUBLIC EDUCATION IN SOUTII CAROLINA BY SOURCE* 
SCHOOL YEARS 1959-60 TIIROUGH 1975-76 
(AMOUNTS IN TIIOUSANDS) 
LOCAL % STATE % FEDERAL 
$ 46,106 37.2 $ 70,049 56.4 $ 7,923 
45,692 32.6 85,672 61.2 8,745 
49.653 34.6 84,816 59.1 9,169 
61,591 38.4 88,048 54.9. 10,784 
57.255 34.5 96,788 58.3 11,913 
59,565 33.2 106,263 59.2 13,829 
74,505 32.7 116,294 51.1 36,909 
83,044 29.8 149,934 53.8 45,930 
92,927 30.0 172,497 56.0 43,459 
109,5 78 32.0 185,473 53.0 52,774 
130.262 32.0 220,629 54.0 58,841 
134,179 31.0 222,791 51.0 80,381 
153,018 30.0 268,884 53.0 86.748 
182,384 32.0 297,115 52.0 90,621 
214,158 33.2 337,232 52.3 93,96 7 
206,914 29.9 385,532 55.7 99,271 
319,530 37.4 419.383 49.1 114,743 
% 
6.4 
6.2 
6.4 
6.7 
7.2 
7.7 
16.2 
16.5 
14.0 
15.0 
14.0 
18.0 
17.0 
16.0 
14.6 
14.4 
13.4 
* Includes all revenues for public education- State Department of Education, as well as county and district levels. 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Reports of the Superintendent of Education. 
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FEDERAL 
STATE 
LOCAL 
PERCENT DISTRIBUTION OF RECEIPTS FOR PUBLIC EDUCATION 
IN SOUTH CAROLINA BY GOVERNMENTAL UNITS 
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COUNTY RECEIPTS FOR GENERAL OPERATING FUNDS FOR PUBLIC EDUCATION IN SOUTH CAROLINA 
BY SOURCE* 
SCHOOL YEAR 1975-76 
COUNTY LOCAL STATE FEDERAL TOTAL 
Abbeville $ 1,981,640 $ 2, 148,134 $ 555,851 $ 4,685,625 
Aiken 5,266,338 11, 131,014 2,921,921 19,319,273 
Allendale 602,112 1,237,712 792,815 2,632,639 
Anderson 10,438,044 11,526,444 2,733,609 24,698,097 
Bamberg 717,143 1, 639 ,02C 86 7,069 3,223,232 
Barnwell 1,510,426 2,214,418 935,713 4,660,557 
Beaufort 3,518, 743 4,599, 362 2,552,983 10,671,088 
Berkeley 6,674,161 9,418,837 4,279,957 20,372,955 
Calhoun 606,971 1,075,437 757,243 2,439,651 
Charleston 18,558,668 24,856,186 10,995,876 54,410,730 
Cherokee 3,148,393 4,657,865 1,676,663 9,482,921 
Chester 2,350,943 3,676,528 1,264,667 7,292,138 
Chesterfield 2,025,450 4,291,049 1,528,601 7, 845,100 
Clarendon 689,784 2,951,144 1, 6 77,040 5,317,968 
Collet on 1,612,999 3,171,849 1,496,078 6, 280,926 
Darlington 7,812,110 6, 361,681 2,490,210 16,664,001 
Dillon 2,097,850 3,830,320 1,966,299 7,894,469 
Dorchester 6,121,575 4,689,236 1, 747,533 12,558,344 
Edgefield 792,426 1,622,321 970,723 3,385,470 
Fairfield 1,063, 345 2,696, 393 1,985, 724 5,745,462 
Florence 5,955,903 11,287,752 4,155,331 21,398,986 
Georgetown 4,896,244 4,414,943 1,695,642 11,006,829 
Greenville 27,578,789 25,585,147 6, 735,241 59,899,177 
Greenwood 4,228,284 5,684,202 1,414,854 11,327,340 
Hampton 2,425,342 2, 366,610 1,512, 741 6,304,693 
Horry 20,082,410 9,916,229 2,955,572 32,954,211 
Jasper 645,308 1,431,173 892,299 2,968, 780 
Kershaw 5, 358,936 4,665,663 1,689,948 11,714,547 
Lancaster 3, 766,926 5,939,813 2,078,661 11,785,400 
Laurens 3,190,594 4,333,190 1,300,297 8, 824,081 
Lee 611,464 2,500, 886 1,434, 302 4,546,652 
Lexington 33,4 76,625 14,525,045 2,269,632 50,271,302 
McCormick 392,045 900,778 742,023 2,034,846 
Marion 2,610, 971 3,609,087 1,552,482 7,772,540 
Marlboro 1,453,885 3,640,102 1,961,922 7,055,909 
Newberry 2,336,645 3,034, 251 749,630 6,120,526 
Oconee 8,856,029 5,467,176 1,923,167 16,246,372 
Orangeburg 5,740,846 8,561,782 4,385,806 18,688,434 
Pickens 7,135,141 6, 389,347 1,522,248 15,046,736 
Richland 33,411,545 21,641,672 7,623,584 62,676,801 
Saluda 448,527 1,159,606 338,833 1,946,966 
Spartanburg 38,106,694 19,348,496 5, 350,588 62,805,778 
Sumter 4,213,498 9,271,800 4,950,155 18,435,453 
Union 3, 708,039 3,280,519 1,009,048 7,997,606 
Williamsburg 1,042,516 4,330,190 3,079, 298 8,452,004 
York 20,267,278 10,490,973 3, 970,825 34,729,076 
STATE $319,529,605 $301,571,382 $111,490,704 $732,591,691 
*Includes only funds received by school systems - not those funds of S. C. Department of Education for 
public education use. 
Note: Funds for school districm and district boards have been collapsed to represent county totals. 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Report of the State Superintendent of Education, 
1975-76. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillion 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
LOCAL RECEIPTS PER PUPIL IN AVERAGE DAILY ATTENDANCE 
SCHOOL YEARS 1974-75 AND 1975-76 
1974-75 
LOCAL RECEIPTS LOCAL RECEIPTS 
PER PUPIL RANK PER PUPIL 
$268.30 18 $257.56 
233.29 21 242.01 
187.25 36 243.62 
335.14 10 395.09 
172.65 40 156.34 
224.48 24 307.18 
270.90 17 362.29 
162.06 41 171.15 
229.33 22 262.67 
278.79 15 290.45 
356.31 8 340.60 
211.06 29 250.01 
222.52 25 226.67 
93.83 46 113.68 
191.58 34 255.62 
329.59 11 449.22 
177.18 39 262.13 
188.63 35 223.84 
203.00 30 197.60 
216.17 27 211.69 
235.01 20 245.27 
265.90 19 332.73 
392.11 7 425.24 
341.36 9 339.64 
202.67 31 202.33 
213.39 28 341.56 
221.37 26 236.12 
441.09 5 445.88 
280.73 14 316.15 
285.54 12 300.33 
129.87 44 156.21 
475.66 3 467.27 
155.37 42 160.93 
271.36 16 326.73 
192.01 33 207.33 
201.64 32 367.73 
471.52 4 402.28 
226.49 23 300.32 
283.64 13 340.59 
502.34 2 568.82 
151.88 43 168.10 
511.09 1 529.19 
185.57 37 221.61 
181.93 38 318.35 
96.80 45 117.14 
411.46 6 453.85 
1975-76 
RANK 
26 
31 
30 
9 
43 
20 
11 
40 
24 
23 
13 
28 
33 
46 
27 
5 
25 
34 
39 
36 
29 
16 
7 
15 
38 
12 
32 
6 
19 
21 
44 
3 
42 
17 
37 
10 
8 
22 
14 
1 
41 
2 
35 
18 
45 
4 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Report of the State Superintendent of Education 
School Years 1974-75 and 1975-76. 
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YEAR 
1959-60* 
1960-61* 
1961-62* 
1962-63* 
1963-64 
1964-65 
1965- 66 
1966-6 7 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974- 75 
1975-76 
SUMMARY OF CURRENT EXPENDITURES FOR PUBLIC EDUCATION 
IN SOUTH CAROLINA BY ACCOUNT 
1959-60 THROUGH 1975-76 
ADMINISTRATION & 
INSTRUCTION OTHER 
$ 80,272,561 $ 18,666,972 
90' 140,491 20,009,538 
95,184, ll2 21,334,715 
106,727,070 21,975,121 
ll3, 179' 145 23,086,483 
124,764,683 23,176,662 
140,814,340 31,733,771 
169,451,018 40,409,608 
187,155,124 4 7 ,062, 400 
203 ,708,931 52,374,865 
242,738,287 62,194,393 
260,127,781 73, ll6' 180 
285,589,422 83,5ll.917 
3ll, 171,975 91,658,177 
340' 645' 729 98,681,708 
385,781,913 12l,Oll, 106 
410,027,584 151,225,090 
TOTAL CURRENT 
EXPENDITURES 
$ 98,939,533 
llO' 150,029 
ll6, 518,827 
128,702,191 
136,265,628 
14 7' 9 41' 345 
172,548, lll 
209,860,626 
234,217,524 
256 '083, 796 
304,932,680 
333,243,961 
369,101,339 
402,830,152 
439 '327 ,437 
506,793,019 
561,252,674 
Note: Current expenditures only exclude Capital Outlay and Debt Service 
* Reporting periods were adjusted so that Total Current Operating Expenditures 
would be comparable with other reporting periods. Accounts for Public Libraries, 
Summer Schools, and Adult Education were included in report periods 1959-60 through 
1962-63. 
Source: 
lions 
Dollars 
South Carolina Department of Education, Annual Report of the State 
Superintendent of Education. 
CURRENT EXPENDITURES FOR ADMINISTRATION & INSTRUCTION AND OTHER ACCOUNTS /I FOR PUBLIC EDUCATION IN SOUTH CAROLINA,ACADEMIC YEARS 1960 THROUGH 1976 
.// 
~ 
~ 
/./ 
// 
~ 
, ______ ..--
,_--1-
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
SCHOQL YEARS 
/ 
76 
Millions 
of Dollars 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
129 
130 
PER PUPIL EXPENDITURE BASED ON AVERAGE DAILY ATTENDANCE 
IN SOUTH CAROLINA PUBLIC SCHOOLS* 
1963-64 THROUGH 1975-76 PERCENT CHANGE 
IN PER PUPIL EXPENDITURES 
PER PUPIL PERCENT 
SCHOOL YEAR EXPENDITURE CHANGE 
1963-64 $268 
1964-65 288 7.5 20% 
1965-66 331 14.9 
1966-6 7 404 22.1 
196 7-68 453 12.1 10% 
1968-69 498 9.9 
1969-70 594 19.3 
1970-71 654 10.1 0'7. 
1971-72 725 10.9 65 66 67 68 69 70 71 72 
1972-73 800 10.3 School Years 
1973-74 895 11.9 
1974-75 1,045 16.8 
1975-76 1,162 11.2 
* Excluding Adult Education, Non-Public School, and Public 
Library expenditures. 
Source: South Carolina Department of Education, 
Annual Report of the State Superintendent 
of Education. 
PER PUPIL EXPENDITURES BASED ON AVERAGE DAILY ATTENDANCE 
IN SOUTH CAROLINA PUBLIC SCHOOLS* 
1963-64 THROUGH 1975-76 
$1200 
1100 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
School Years 
*Excluding Adult, Non-Public School and Public Library Expenditures. 
76 
73 74 75 76 
20% 
10% 
0'7. 
..... 
...., 
..... 
SCHOOL 
YEAR AMOUNT 
1962-63 $5' 732 
1963-64 5,995 
1964-65 6, 195 
1965-66 6,485 
1966-6 7 6,830 
196 7-68 7,423 
1968-69 7' 952 
1969-70 8,635 
1970-71 9,269 
1971-72 9, 705 
1972-73 10, 176 
1973-74 10,788 
1974-75 11,650 
1975-76 12,600 
AVERAGE CLASSROOM TEACHER SALARIES IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
1962-63 THROUGH 1975-76 
UNITED STATES SOUTHEAST 
NET PERCENT NET PERCENT 
CHANGE CHANGE AMOUNT CHANGE CHANGE AMOUNT 
$----- ----- $4,587 $----- $----- $4, 145 
263 4.6 4,874 287 6.3 4,242 
200 3.3 5,039 165 3.4 4,482 
290 4.7 5,333 294 5.8 4, 786 
345 5.3 5, 797 464 8.7 5,378 
593 8.7 6, 281 -484 8.3 5, 701 
529 7.1 6,826 545 8.7 5.987 
683 8.6 7' 319 493 7.2 6,883 
634 7.3 7 ,R35 516 7.0 6,950 
436 4.7 8,164 329 4.2 7,355 
471 4.9 8,533 369 4.5 8,059 
602 5.9 9,249 716 8.4 8,654 
872 8.1 9,883 634 6.9 9,463 
950 8.2 10' 485 602 6.1 9,959 
------------ --------------
------------ ---------- --------------
-------------
-------------- ------------
Average Annual Growth from 
1962-63 through 1975-76 6.3% 6.6% 
Source: 
11000 
10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
United St~tes, Southeast: National Education Association, Estimates of School Statistics, 1963-1976, 
South Carolina: South Carolina Department of Education, Office of Finance, State Aid Section. 
AVERAGE CLASSROOM TEACHER SALARIES IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST 
AND SOUTH CAROLINA, 1966-67 THROUGH 1975-76 
~United States 
[8Jsoutheast 
South Carolina 
., 5000 
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.... 
0 4000 I') 
0 
1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
SOUTH CAROLINA 
NET PERCENT 
CHANGE CHANGE 
$----- -----
97 2.3 
240 5.7 
304 6.8 
592 12.4 
323 6.0 
286 5.0 
896 15.0 
67 1.0 
405 5.8 
704 9.6 
595 7.4 
809 9.3 
496 5.2 
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PERCENT OF PUBLIC AND PRIVATE FULL-TIME FALL ENROLLMENT 
IN SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
1964-65 TO 1976-77 
100% - .--,..---.---,-----,---r-r-.---.---,---,--.---,--, 
80% -
60% -
40% -
20'7. -
0% -
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
School Years 
PrivateO 
Public 0 
-100% 
-80% 
-60% 
-40% 
- 20% 
- 0'7. 
FULL-TIME FALL ENROLLMENT IN SOUTH CAROLINA INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
ACADEMIC YEARS 1964-65 THROUGH 1976-77 
Thousand 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
School Years 
77 
..... 
w 
w 
YEAR 
MAIN l 
CAMPUS 
1965-66 19;413 
1966-67 21,250 
1967-68 23,286 
1968-69 24,531 
1969-70 25,438 
1970-71 27,663 
1971-72 31,094 
1972-73 33,134 
1973-74 36,280 
1974-75 37,454 
1975-76 43,7674 
1976-77 44,215 
FULL-TIME FALL ENROLLMENT IN SOUTH CAROLINA INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
ACADEMIC YEARS 1965-66 THROUGH 1976-77 
PUBLIC PRIVATE 
REGIONAL2 % SENIOR JUNIOR CAMPUSES TOTAL PUBLIC . COLLEGES COLLEGES 
993 20,405 53.4 14,878 2,918 
1,237 22,487 54.4 15,881 2,965 
2,059 25,345 56.3 16,822 2,831 
2,024 26,555 56.3 17,687 2,946 
2,433 27,871 57.3 17' 796 2,990 
2,683 30,346 59.2 17,506 3,394 
3,598 34,692 62.0 17,861 3,435 
3,859 36,993 64.0 17,557 3,207 
3,753 48,9693 70.8 17,516 2,687 
4,800 53,495 72.1 17,967 2,683 
2,3424 64,149 74.4 19,020 3,030 
2,512 60,348 72.9 19,551 2,843 
--·- ---- - --
TOTAL 
% ALL 
TOTAL PRIVATE INSTITUTIONS 
17,796 46.6 38,201 
18,846 45.6 41,333 
19,653 43.7 44,998 
20,633 43.7 47,188 
20,786 42.7 48,657 
20,900 40.8 51,246 
21,296 38.0 55,988 
20,764 36.0 57,757 
20,203 29.2 69,1723 
20,650 27.9 74,145 
22,050 25.6 86,199 
22,394 27.1 82,742 
1) Includes the University of South Carolina and Clemson University main campuses, 4 year campus institutions of the University of South Caro~ 
Carolina and all other institutions having no branches. 
2) Prior to 1969, full-time enrollment calculated by ratio from known FTE (full-time equivalent). 
3) Technical Education Institution Enrollment in programs from which significant credit can be transferred towards the baccalaureate degree are 
in Totals for all Institutions and Public Institutions beginning in 1973-74. 
4) University of South Carolina's regional campuses at Aiken, Coastal Carolina, and Spartanburg converted to four-year status. 
Source: South Carolina Commission on Higher Education, Annual Report, "Fall Enrollment and Compliance Report," Higher Education General Infor-
mation Survey, USOE • 
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FULL-TIME FALL ENROLLMENTS OF COLLEGES AND UNIVERSITIES IN SOUTH CAROLINA BY INSTITUTION1 
ACADEMIC YEARS 1973-74 THROUGH 1976-77 
INSTITUTION 1973-74 1974-75 1975-76 
Public Senior Colleges & Universities 
The Citadel 2,017 1,900 2,083 
Clemson University 8,320 8,664 9,109 
College of Charleston 2,261 2,918 3,477 
Francis Marion College 1,458 1,563 1,730 
Lander College 798 1,084 1,315 
Medical University 1,666 1,727 1,795 
s.c. State College 2,268 2,423 2,897 
u.s.c. - Main Campus 14,740 14,659 15,533 
u.s.c. - Aiken 2/ 2/ 918 
U.S.C. - Coastal Carolina 2! 2/ 1,137 
U.S.C. - Spartanburg 2! 2/ 1,212 
Winthrop College 2,752 2,5i6 2,561 
TOTAL 36,280 37,454 43,767 
U.S.C. Regional Campuses 
Aiken 613 758 2/ 
Allendale 205 175 186 
Beaufort 146 169 201 
Coastal Carolina 766 955 2/ 
Lancaster 351 369 414 
Midlands 629 946 937 
Spartanburg 639 883 2/ 
SUIIIter 201 346 392 
Union 203 199 212 
TOTAL 3,753 4,800 2,342 
Private Senior Colleges & Universities 
Allen University 404 480 694 
Baptist College 1,215 1,236 1,297 
Benedict College 1,265 1,'262 1,615 
Bob Jones University 3,697 3,736 3,902 
Central Wesleyan College 280 321 348 
Claflin College 746 820 903 
Coker College 593 548 404 
Columbia Bible College 605 606 680 
Columbia College 876 836 786 
Converse College 801 804 749 
Erskine College 716 751 740 
Furman University 1,997 2,042 2,069 
Limestone College 427 434 465 
Lutheran Theological Seminary ll8 ll7 123 
Morris College 347 440 561 
Newberry College 782 835 830 
Presbyterian College 861 812 828 
Southern Methodist College 51 52 69 
Voorhees College 729 853 l,Oll 
Wofford College 1,006 982 946 
TOTAL 17,516 17,967 19,020 
Private Junior Colleges 
Anderson College 981 1,017 1,063 
Clinton Junior College 180 160 198 
Friendship Junior College 140 137 292 
North Greenville College 592 594 555 
Spartanburg Methodist College 794 775 922 
TOTAL 2,687 2,683 3,030 
GRAND TOTAL 60,236 62,904 68,159 
1976-77 
2,097 
9,079 
3,531 
1,781 
1,540 
1,898 
3,186 
15,031 
1,004 
l,ll5 
1,281 
2,672 
44,215 
2/ 
229 
177 
2/ 
4i'f 
1,103 
2/ 
398 
188. 
2,512 
543 
1,286 
1,973 
3,913 
337 
985 
377 
661 
812 
790 
694 
2,039 
656 
126 
629 
812 
798 
57 
1,038 
1,025 
19,551 
1,063 
208 
176 
,493 
903 
2,843 
69,121 
1/ Does not include Technical Education Institutions. It University of South Carolina's regional campuses at Aiken, Coastal Carolina, and Spartanburg converted 
to four year status. 
Source: South Carolina Commission on Higher Education, Annual Report :'Fall Enrollment & Compliance Report", 
Higher Education General Information Survey, USOE. 
ANNUALIZED UNDUPLICATED HEADCOUNT ENROLLMENT 
IN 
TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS IN SOUTH CAROLINA BY INSTITUTION 
FISCAL YEARS 1973-74 THROUGH 1976-77 
TEC 
INSTITUTIONS 1973-74 1974-75 1975-76 
Aiken 1,393 2,261 2,250 
Beaufort 2,889 4,064 3,153 
Chesterfield/ 
Marlboro 2,107 3,654 2,900 
Denmark 1,010 1,180 1,423 
Florence/ 
Darlington 8,215 5,643 8,418 
Greenville 18,086 21,037 18,663 
Harry/ 
. Georgetown 3,938 3,813 3,359 
Midlands 12,654 15,171 15,031 
Orangeburg/ 
Calhoun 3,558 4,407 6,687 
Piedmont 6,128 7,742 7,491 
Spartanburg 4,096 6,491 6,616 
Sumter 3,798 4,596 4,959 
Tri-County 7,669 9,599 11,083 
Trident 8,782 11,877 13,418 
Williamsburg 2,955 2,905 2,678 
York 2,572 3,274 3,732 
Comprehensive/ 
Manpower Program 3,800 3,827 3,964 
Special Schools 3,759 2,902 2,622 
S. c. Fire Academy - - -
---
TOTAL 97,409 114,443 118,447 
Source: State Board for .Technical and Comprehensive Education. 
1976-77 
2,780 
2,784 
2,565 
1,373 
9,575 
19,093 
2,769 
13,830 
6,813 
9,086 
6,984 
4,916 
12,763 
14,972 
2,742 
4,085 
4,586 
2,826 
405 
124,947 
135 
136 
FISCAL 
YEAR 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
SOUTH CAROLINA 1 S TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION 
ANNUALIZED UNDUPLICATED HEADCOUNT ENROLLMENT 
FISCAL YEARS 1961-62 THROUGH 1976-77 
TEC CENTER! SPECIAL 
ENROLLMENT SCHOOLS 
475 
1,122 2,190 
11,867 2,785 
18,659 2,824 
32,967 5,044 
37,046 5,704 
42,146 4,081 
59,817 4,419 
79,001 4,534 
81,415 3,804 
81,486 5,403 
104,638 5,054 
93,650* 3,759 
111,541 2,902 
115,825 2,622 
122,121 2,826 
1) Includes Comprehensive Manpower Program and S.C. Fire Academy. 
TOTAL 
475 
3,312 
14,652 
21,483 
38,011 
42,750 
46,227 
64,236 
83,535 
85,219 
86,889 
109,692 
97,409* 
114,443 
118,447 
124,947 
* This apparent decrease in enrollments was due to a change in the method used to 
count enrollments for fudning purposes. Since some part-time students enrolled 
in courses not related to a specific major, each course for which they enrolled, 
prior to July 1, 1973, counted as one enrollment. With the development of new 
computer programs and systems techniques, any student now enrolling in several 
courses or during two or more terms of an academic year is counted as one enroll-
ment for that year. 
Source: State Board for Technical and Comprehensive Education. 
DEGREES AWARDED IN SOUTH CAROLINA INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
FISCAL YEARS 1971-72 THROUGH 1976-1977 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
TOTAL, ALL INSTITUTIONS 12,870 I~.039 16,756 18,606 
Public Institutions 8,279 10,498 12,085 13,869 
Senior Colleges & Universities 7,090 7,989 9,446 10,855 
Associate Degree 428* 63 79 262 
Bachelor 5,0621/ 5,8032/ 6,6053/ 7,0784/ 
Master & First Professional 1,472:=' 2,002=- 2,63~ 3,357-
Doctor's 128 121 126 158 
Regional Campuses - Associate * 603 707 679 
Technical Education - Associate 1,189 1,906 1,932 2,335 
Private Institutions 4,591 4,541 4,671 4,737 
Associate 750 649 655 728 
Bachelor 3,660 3,709 3,771 3,727 
Master & First Professional 179 178 237 278 
Doctor's 2 5 8 4 
1975-76 
20,163 
15,583 
12,270 
469 
7,614 
3,990 
197 
507 
2,806 
4,580 
758 
3,531 
281 
10 
* In 1971-72 Regional Campus Assoctate Degrees included in Senior Colleges and Universities -
Associate Degrees. 
1) Includes 82 M.D. Degrees, 19 D.M.D. Degrees, and 136 J.D. Degrees 
2) Includes 123 M.D. Degrees, 23 D.M.D. Degrees, and 244 J.D. Degrees 
3) Includes 134 M.D. Degrees, 60 D.D.S. Degrees, and 249 J.D. Degrees 
4) Includes 148 M.D. Degrees, 79 D.D.S. Degrees, and 275 J.D. Degrees 
5) Includes 161 M.D. Degrees, 51 D.D.S. Degrees, and 277 J.D. Degrees 
1976-77 
21,373 
16,877 
12,337 
491 
7,586 
4,091 
169 
536 
4,004 
4,496 
767 
3,446 
278 
5 
Source: South Carolina Collllllission on Higher Education, Annual Report."Degrees Awarded", Higher Education 
General Information Survey, USOE. 
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ACREAGK. YIELD. PRODUCTION AND VALUE OF SOUTH CAROLINA CROPS -- 1976 WITH COMPARISONS 
Planted acreage Harvested acreage xl.e.La per acre rroauct:J.on a.Lue OJ: proauct:l.on 
(TI ousands) Thousands (Thousands} (Thousan dollars} 
Crop -- Unit 1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 1975 1976 1975 1976 
Corn, all 600 620 750 594 611 735 
Corn, grain--Bu. 539 550 667 58.0 63.0 70.0 34,650 46,690 $92,169 $P4,391 
Corn, silage--Ton 38 50 56 12.0 14.5 12.5 725 700 
Corn, forage li--Ton 17 11 12 
Wheat, winter--Bu. 180 170 160 158 155 145 25.0 27.0 25.0 4,185 3,625 11,551 11,238 
Oats--Bu. 160 150 150 77 73 70 42.0 44.0 41.0 3,212 2,870 4,593 5,166 
Barley--Bu. 30 28 28 24 23 23 40.0 38.0 35.0 874 805 1, 722 1,,731 
Rye--Bu.. 130 130 120 39 33 30 20.0 18.0 17.0 594 510 1,568 1,479 
Hay, all-Ton 220 225 230 2.0( 2.2( 2.00 495 460 25.740 24,380 
Hay, Coastal Bermuda-Ton 90 110 110 2. 7~ 2.9( 2.70 319 297 
Sorghum, all 32 32 32 29 30 30 
Sorghum, grain--Bu. 15 17 15 38.0 35.0 34.0 595 510 1,416 1,056 
Sorghum, silage--Ton 12 11 13 10.5 10.0 9.0 110 117 
Sorghum, forage--Ton 2 2 2 
Peanuts, for nuts--Lb. 15.9 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 2,000. 1,900 1,590 29,450 24,645 5,743 4,880 
Soybeans, alone all 1,290 1,420 1,230 
purposes 
Soybeans, for beans--Bu. 1,250 1,380 1,190 18.5 22.0 18.0 30,360 21,420 142,996 155,295 
Sweet potatoes--Cwt. 2.5 2.3 2.5 2.5 2.3 2.5 91 87 80 200 200 2,140 2,100 
Tobacco--Lb. 80.0 90.0 75.0 2,150 2,100 2,045 189;000 153,375 188,055 l71, 780 
Cotton-Lb. & Bale 310 107 170 292 103 159 450 454 438 98 145 25,355 46,075 
Cottonseed-Ton 34 55 2,904 5,445 
Lespedeza (clean} seed-Lb. 8.0 7.5 7.0 200 220 200 1,650 1,400 800 1,176 
Tall Fescue Seed-Lb. 14.0 11.0 10.0 175 170 185 1,870 1,850 355 509 
Pecans, all-Lb. 2,000 1,400 769 909 
Apples--Lb. 24,000 21,000 2,121 I 2,373 
Peaches--Lb. 210,000 255,000 34,020 36,975 
Commercial Vegetables ~I 51.8 52.4 52.8 33,082 26,277 
TOTAL !!_I 2,855 2,812 2, 775 $577,099 M13,23.5 
---- ------ --··------· --·-
~ 
11 Includes corn hogged, grazed, and that cut and fed without removing ears. 21 Value based on utilized production of 21,000,000 pounds. 
3=1 Includes cucumbers for pickes but excludes processing tomatoes and snap beans. !!_I Rounded to nearest thousand. 
Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, South Carolina Crop Statistics, June,1977. 
TOTAL PRODUCTION OF LEADING FARM INCOME-PRODUCING COMMODITIES 
IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1976 
SOY BEANS 
CATTLE & MILK HOGS AND TOBACCO PEACHES FOR BEANS 
EGGS PRODUCTION CALVES PRODUCTION PIGS (IN- PRODUCTION COTTON PRODUCTION 
COUNTY PRODUCED (THOUSAND (INVENTORY (THOUSAND VENTORY (THOUSAND . PRODUCTION (THOUSAND 
(THOUSANDS) BUSHELS) NUMBERS) POUNDS) NUMBERS POUNDS) (BALES) UNITS) 
5/ 2+5f 1+~/ 4+5/ 
Abbeville 27,187 85 21,000 4,062 1,300 - 845 -
Aiken 19' 437 599 19 '200 4, 712 18,900 - 2, 790 177 
Allendale 3,943 882 9,900 Jj 17,000 - 885 -
Anderson 48,899 446 52,600 42,564 6,300 - 520 -
Bamberg 6,886 653 16,300 28,036 16,000 121 1,460 -
Barnwell 5,603 .450 7,600 4,125 20,500 - 2,810 75 
Beaufort 1/ 132 7' 300 1,185 7,600 - - -
Berkeley l/ 137 8,000 1,186 21,400 784 1/ -
Calhoun l/ 572 7. 300 4,257 10.500 - 10,200 -
Charleston I! 354 6,500 Jj 2,400 - - -
Cherokee 5,585 89 14,300 3,486 2,400 - 800 489 
Chester 14,264 71 16.500 16,036 1,800 - 990 -
Chesterfield 39' 336 725 16,800 1/ 6,200 1,270 1,150 236 
Clarendon 52,037 983 6,800 5,498 27,600 8,232 4,580 -
Collet on 14,809 516 18,200 948 27,000 702 - -
Darlington 34.965 1, 319 11,700 12,716 15,000 11,992 6,900 -
Dillon 1/ 788 4,400 503 7. 800 14,386 14,600 
Dorchester l/ 234 9, 700 11,846 28,100 1,320 130 1, 768 
Edgefield 19,437 395 17,000 13,248 2,600 - 335 -
Fairfield Jj )j 12,500 3, 723 1,200 - - -
Florence 74,266 1,217 7,900 6,659 15.200 28,613 990 -
Georgetown 1/ 53 3,400 1/ 5,400 3,406 - -
Greenville l/ 193 23,000 29,296 3,300 - 1/ 111 
Greenwood 65,165 29 23,000 2,217 1,100 - 340 -
Hampton 17.225 976 11,100 2,970 25,900 - 520 -
Horry 1/ 867 7,300 1/ 34,800 41,133 - -
Jasper l/ 131 7,100 1,900 5,900 - - -
Kershaw I! 223 13,500 821 2,800 295 510 -
Lancaster 14,540 106 14,400 1,533 2,700 - - -
Laurens 58' 939 224 34,000 24,430 2,000 - 975 -
Lee 1/ 1.051 5,200 4, 262 7,200 2,548 30,800 -
Lexington ss,o38 410 15,900 5,664 10,400 - 1,120 123 
McCormick Jj 1/ 5,600 508 4,000 - 1/ -
Marion 9, 950 546 4,100 496 17,100 14' 149 990 -
Marlboro 1/ 890 8,900 1,566 5,400 2,136 33,500 -
Newberry 244,587 320 35,100 67,400 7,300 - - -
Oconee 32,287 24 21,300 8, 245 2,700 - 1/ 
.. 
Orangeburg 24,094 1, 711 43,800 89,987 49,500 331 8,450 125 
Pickens 6 2,160 15 12,200 2,933 3,800 - - -
Richland 45,988 429 11,000 9,550 5,400 - 1.1 -
Saluda 82,598 275 32,000 39.532 2,400 - 1,090 468 
Spartanburg 32,939 253 35,800 20,454 3,100 - 480 1,427 
Sumter 1/ 958 14.300 18,572 16,900 3,602 13,500 -
Union l/ 16 12,300 2,646 600 - 1.1 -
Williamsburg l/ 945 9. 200 5,475 30,400 18.266 - -
York 14,120 117 30,000 15,485 3,100 - 1,250 72 
Other Counties 122,716 11 - 1, 268 - 89 1 490 242 
TOTAL 1, 282,000 21,420 725,000 523,000 510,000 153,375 145,000 5,313 
1.1 Included in Other Counties. 11 Flue-cured tobacco, Type 13. 11 480-pound net weight bales. ~/ Production 
in 48-pound equivalents. 21 preliminary 
Source: South Carolina Crop & Livestock Reporting Service USDA, Crop Statistics, June, 1977, 
South Carolina Livestock and Poultry Statistics, June, 1977. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
·Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
STATE TOTAL 
$ 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS AND GOVERNMENT PAYMENTS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1975 AND 1976 
(IN THOUSANDS) 
1975 REVISED 1976 PRELIMINARY 
CASH RECEIPTS FROM GOVERN- CASH RECEIPTS FROM 
FARM MARKETINGS MENT FARM MARKETINGS 
TOTAL CROPS LIVESTOCK PAYMENTS TOTAL CROPS LIVESTOCK 
3,943 $ 1,090 $ 2,853 $ 158 $ 4, 762 $ 1,261 $ 3, 501 
16,680 6,789 9,891 176 17,265 7,253 10,021 
15,599 12,561 3,038 76 16,445 13,402 3,043 
13,380 4,224 9,156 331 15,826 4,098 11,728 
14,619 8,003 6,616 118 16, 160 9, 727 6,433 
12,619 8, 739 3,880 69 12,836 9,089 3, 747 
13,227 11, 169 2,058 31 11,552 9,174 2,378 
8,535 4,124 4,411 67 8,277 4, 215 4,062 
14,056 11,474 2,582 156 14,577 12,237 2,340 
18,378 17,592 786 16 16,071 15,252 819 
7,008 4,089 2, 919 145 7,136 4,452 2,684 
4,684 1,186 3,498 144 5,000 1,085 3,915 
23,823 10,931 12,892 268 22,988 10,268 12,720 
35,601 23,741 11,860 78 37,632 27,740 9, 892 
13,431 7, 712 5, 719 221 13,018 7,438 5,580 
31,764 26,348 5,416 211 32,605 26,209 6, 396 
29,640 28,161 1,479 167 30, 14 7 28,554 1,593 
10,587 5,061 5, 526 92 11,499 5, 728 5, 771 
11,25 7 7,600 3,657 97 18,802 14,694 4,108 
1, 352 211 1,141 70 1,780 187 1,593 
58,592 50,817 7, 775 117 59,228 49, 120 10, 108 
7, 360 6,254 1,106 22 7,260 6,186 1,074 
8,948 3,863 5,085 172 9,763 3,020 6,743 
4,465 508 3, 957 101 6,114 695 5,419 
14,600 9, 727 4,873 159 17,519 12,283 5, 236 
71,049 65,010 6,039 125 64,944 59,419 5,525 
4,535 2,849 1,686 28 4,326 2, 725 1,601 
12,561 2,819 9,742 158 5,819 2, 715 3,104 
3, 773 848 2, 925 85 3,631 857 2, 774 
9,937 2,049 7,888 231 10,421 2,072 8,349 
24,383 19,-323 5,060 355 27,865 24,458 3,407 
19,563 5,539 14,024 148 24,338 8,861 15,4 77 
1, 721 146 1,575 56 1,637 180 1,457 
25,809 22,853 2, 956 35 26,223 23,211 3,012 
20,301 17,970 2,331 301 22,942 20,308 2!634 
20,597 1,979 18,618 88 25,716 2, 235 23,481 
5,578 1,659 3,919 114 6,674 2,166 4,508 
49,017 28,040 20,977 571 53,770 33,606 20,164 
5,131 722 4,409 63 5,705 848 4,857 
9,650 5, 312. 4,338 -56 11,846 6, 765 5,081 
14,076 4,125 9,951 221 18,235 5,863 12,372 
25,583 18,878 6, 705 217 21,135 13,546 7,589 
33,558 20,990 12,568 186 37,978 23,712 14,266 
1, 350 235 1, 115 101 1,564 245 1, 319 
43,098 36,536 6,562 112 44,488 37,733 6,755 
8 876 3 220 5 656 232 9 246 2 391 6 855 
$804; 294 $533,076 $271,218 $6,745 $842,765 $557,283 $285,482 
GOVERN-
MENT 
PAYMENTS 
$ 67 
212 
131 
182 
123 
97 
27 
31 
438 
11 
69 
103 
143 
135 
184 
149 
92 
51 
63 
38 
101 
17 
93 
57 
131 
81 
28 
79 
58 
111 
362 
104 
28 
30 
163 
52 
62 
504 
37 
34 
152 
141 
219 
62 
75 
158 
$5,285 
Source: Federal-State Crop and Livestock Reporting Service USDA and Clemson University, South Carolina 
Cash Receipts from Farm Marketings, AE 398, September, 1977. 
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CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS BY COMMODITY, FOREST PRODUCTS AND GOVERNMENT PAYMENTS, 
SOUTH CAROLINA, 1974, 1975, 1976 
(THOUSANDS) 
COMMODITY 1974 1975 1976 pf 
CROPS: 
Field Cro11s 
Cotton Lint $ 63,320 $ 48,018 $ 41,265 
Cottonseed 11,440 3,060 4,908 
Tobacco 178,708 188,055 171,780 
Sweet Potatoes 1,439 2,005 1,659 
Oats 1,645 2,536 2,176 
Corn 63,372 68,485 90,851 
Lespedeza Seed 481 611 913 
Peanuts 5,544 5,604 4,800 
Hay 3,031 3, 242 3,172 
Wheat 11,937 10,339 8,254 
Soybeans 172,456 112,398 144,266 
Jiater.melons 4,901 3, 271 3,021 
Cucumbers 1/ 3,053 4,575 3,304 
Tomatoes 11,039 16,466 13,681 
Snap Beans 2,417 2,766 2,029 
Cabbage 912 1,084 530 
Cantaloupes 983 1,223 1, 200 
Other Crops ]/ 14,658 16,088 11,858 
Fruit & Nut Trees 
Peaches 26,737 33,566 36,497 
Pecans 1,005 654 1,560 
Apples 2,049 2,111 2, 361 
Other Fruits & Nuts 1,314 1,171 1,105 
Other Products 
Greenhouse and Nursery 211252 5; 5 748 6 093 
TOTAL CROPS $603,693 $533,076 $557,283 
LIVESTOCK & PRODUCTS: 
Dairy Products $ 51,9 56 $ 52,765 $ 57,496 
Hogs E._/ 63,903 73,904 62,966 
Cattle and Calves 42,533 34,699 49,4 77 
Eggs 56,391 60,502 64,602 
Farm Chickens 1,803 2,087 2,189 
Broilers 21,287 23,251 25,596 
Other Poultry lf 1,479 2,888 1,827 
Turkeys 17,002 20, 168 20,044 
Other '§_/ 1 063 954 1 285 
TOTAL LIVESTOCK & PRODUCTS $257,417 $271,218 $285,482 
TOTAL CROPS AND LIVESTOCK 
AND LIVESTOCK PRODUCTS 861,110 804,294 842,765 
FOREST PRODUCTS --- 195,095 '}_/ 217,885 
GOVERNMENT PAYMENTS 5 591 6 745 5 285 
GRAND TOTAL $866,701 $1,006, 134 $1,065,935 
'}_/ 
f/ Preliminary. 11 Fresh only. Processing included with other field crops. 11 Includes minor commercial 
vegetables, minor seed crops, and other miscellaneous field crops. 4/ Pears, strawberties, ather berries, 
plums, grapes, and other fruits, 5/ Includes $15.9 million in 1974 for sales of on-farm forest products. 
6/ Data differs from SRS as published in "Meat Animals, Production, Disposition and Income," which is on a 
December 1 - November 30 basis. 7/ Includes turkey eggs. 8/ Sheep and lambs, wool, honey, and beeswax, 
horses and mules. '}_/ Total value-of forest products from all of South Carolina's woodlands as determined 
by the Forestry Department, Clemson University. 
Source: South Carolina Cash Receipts from Farm Marketings, S.C. Crop & Livestock Reporting Service. 
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COUNTY ,RANKINGS !/ OF CASH RECEIPTS FROM FARM MABKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
1975 AND 1976 
CROPS 2l LIVES'rl ICK 3/ 
1975 1976 1975 1976 
COUNTY REVISED PRELIMINARY REVISED PRELIMINARY 
Abbeville 40 39 36 30 
Aiken 23 24 8 9 
Allendale 14 15 32 33 
Anderson 28 31 10 7 
Bamberg 20 19 14 16 
Barnwell 19 21 29 29 
Beaufort 16 20 39 38 
Berkeley 30 30 24 27 
Calhoun 15 17 37 39 
Charleston 13 12 46 46 
Cherokee 31 29 35 36 
Chester 39 40 31 28 
Chesterfield 17 18 4 5 
Clarendon 7 6 6 10 
Colle ton 21 23 17 19 
Darlington 6 7 20 17 
Dillon 4 5 42 41 
Dorchester 27 28 19 18 
Edgefield 22 13 30 26 
Fairfield 45 45 43 41 
Florence 2 2 12 8 
Georgetown 24 26 45 45 
Greenville 32 32 21 15 
Greenwood 43 43 27 21 
Hampton 18 16 23 22 
Horry 1 1 16 20 
Jasper 34 33 40 40 
Kershaw 35 34 9 32 
Lancaster 41 41 34 35 
Laurens 36 38 11 11 
Lee 10 8 22 31 
Lexington 25 22 3 3 
McCormick 46 46 41 43 
Marion 8 10 33 34 
Marlboro 12 11 38 37 
Newberry 37 36 2 1 
Oconee 38 37 28 25 
Orangeburg 5 4 1 2 
Pickens 42 42 25 24 
Richland 26 25 26 23 
Saluda 29 27 7 6 
Spartanburg 11 14 13 12 
SIDDter 9 9 5 4 
Union 44 44 44 44 
WilliSIIISburg 3 3 15 14 
York 33 35 18 13 
1/ Rsnkings based on cash receipts excluding government payments. 
~/ Includes potatoes, sweet potatoes, nursery and greenhouse products, peanuts, hay crops, 
seed crops and other miscellaneous field crops, fruits and nuts, excluding peaches. 
1.1 Includes farm chickens, other poultry, turkeys and turkey eggs, sheep and lambs, wool, 
honey, beeswax, horses, and mules. 
Sources: South Carolina Cash Receipts from Farm Marketings, AE 398, September, 1977. 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING IN SOUTH CAROLINA 
1960-1976 
(IN MILLIONS) 
REALIZED FARM REALIZED NET CHANGE 
GROSS PRODUCTION NET IN FARM 
YEAR INCOME EXPENSES 1/ INCOME 2/ INVENTORIES 
1960 $423.0 $285.5 $137.5 $-1.7 
1961 448.7 303.6 145.1 +7.6 
1962 463.7 313.2 150.5 -3.9 
1963 464.3 319.8 144.5 +6.6 
1964 469.8 330.0 139.8 +1.3 
1965 480.3 339.9 140.4 +4. 7 
1966 508.3 343.9 164.4 +2.1 
1967 526 0 7 368.5 158.2 +4.3 
1968 491.3 365.6 125.7 -6.2 
1969 530.5 388.2 142.3 +4.9 
1970 554.8 404.5 150.4 -6.3 
1971 562.3 429.0 133.3 +25.1 
1972 653.6 460.4 193.2 -5.7 
1973 815.5 5.2!!_.2 261.2 +10.8 
1974 948.3 666.6 281.7 +28.1 
1975 915.3 711.5 203.8 +8.0 
1976 940.5 737.9 202.7 -19 0 2 
ll 1960-1972 are revised estimates only for total production expenses and not for 
components. 
11 of farm operators. 
Note Details may not add to totals due to rounding. 
Source Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, State Farm Income 
Statistics, September, 1977. 
TOTAL NET 
FARM 
INCOME 2/ 
$135.8 
152.7 
146.7 
151.1 
141.1 
145.1 
166.4 
162.6 
119.5 
147 0 2 
144.0 
158.4 
187.5 
272.1 
309.9 
211.8 
183.5 
FARM INCOME COMPONENTS 
1960 THROUGH 1976 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETING 
AND GOVERNMENT PAYMENTS , 
SOUTH CAROLINA, 1976 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
Government 
Payments 
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LIVE-
YEAR FEED STOCK 
1960 $ 35.9 $ 4.9 
1961 37.9 5.2 
1962 39.6 4.7 
1963 42.7 4.5 
1964 39.3 3.6 
1965 40.1 3.9 
1966 44.5 4.6 
1967 49.5 4.9 
1968 44.1 4.7 
1969 52.3 6.3 
1970 59.5 7.4 
1971 62.3 7.6 
1972 65.2 11.0 
1973 101.9 16.5 
1974 110.2 11.5 
1975 98.9 11.1 
1976 103.1 14.5 
PRODUCTION EXPENSES OF SOUTH CAROLINA FARM OPERAXORS 
(IN MILLIONS) 
1960-1976 
CURRENT FARM OPERATING EXPENSES DE PRE 
REPAIRS CIATION 
& OPER- & OTHER 
ATION CONSUMP-
OF MIS- TION TAXES 
FERTI- CAPITAL CELLA- HIRED OF FARM ON FARM 
SEED LIZER ITEMS NEOUS LABOR CAPITAL PROP-
1/ & LIME 2L 3/ 41 TOTAL 5/ ERTY 
$ 4.9 $ 31.8 $46.9 $ 27.1 $40.0 $191.4 $ 48.2 $ 8.0 
5.0 32.5 45.1 27.9 43.4 196.9 46.6 8.1 
4.8 33.4 46.1 29.4 41.1 199.2 48.0 8.8 
5.3 34.3 46.2 30.7 38.2 201.8 49.7 9.2 
5.2 37.0 46.2 34.6 34.9 200.8 55.6 9.5 
5.9 33.8 49.9 37.3 34.5 205.5 29.8 10.0 
5.6 35.5 51.8 38.0 26.9 206.9 62.8 10.5 
6.7 37.5 54.8 38.3 26.9 218.6 67.4 11.2 
5.9 37.2 57.2 44.3 27.2 220.7 71.8 11.5 
6.5 37.1 59.8 48.7 30.0 240.7 78.0 12.4 
7.7 37.5 59.6 51.3 36.3 259.3 77.5 12.1 
ll. 7 47.1 55.5 69.6 57.1 311.0 76.2 11.9 
11.7 48.7 56.8 79.6 59.4 332.4 84.1 12.8 
16._0 62.2 59.5 80.4 68.7 405.2 87.4 11.9 
17.1 95.0 75.4 97.9 82.0 489.0 103.3 14.2 
20.2 95.8 85.2 109.1 94.7 515.0 120.9 14.9 
21.0 92.9 93.0 121.2 83.8 529.3 128.7 15.9 
INTER-
EST ON NET 
FARM RENT "TO TOTAL 
MORT- NONFARM PRODUC-
GAGE LAND- TION 
DEBT LORD'S EXPENSES 
$ 5.6 $13.5 $285.5 
6.2 15.7 303.6 
6.9 16.4 313.2 
7.5 16.2 319.8 
8.3 15.9 330.0 
9.1 15.4 339.9 
10.3 13.7 343.9 
11.6 15.5 368.5 
12.9 8.1 365.6 
"14.5 10.4 388.2 
16.4 11.8 404.5 
18.7 19.6 429.0 
21.6 21.7 460.4 
22.4 27.5 554.2 
29.7 30.4 666.6 
35.1 25.5 711.5 
39.3 24.7 737.9 
1/ Includes bulbs, plants, and t~ees. 
Z/ Repairs and maintenance of buildings, repairs and operation of motor vehicles and other machinery, and petroleum fuel and oil use in the 
- farm business. 
~/ Includes binding, cotton ginning, Federal crop insurance, containers, dairy supplies, electricity, greenhouse & nursery grazing fees, harness & 
saddlery, net insurance premiums (fire, wind and crop hail), irrigation, livestock marketing service (excl. feed and transportation), milk 
hauling, miscellaneous hardware (including blacksmithing), machine hire and custom work, miscellaneous livestock and poultry supplies, 
pesticides, small hand tools, short term interest, telephones {busi. share), vet. servs. and medicines (plus insem.) and other miscellaneous. 
il Includes cash wages, perquisites, and (1951 to date) Social Security taxes paid by employers. 
11 Includes depreciation and accidental damage to farm buildings and depreciation of motor vehicles and other farm machinery and equipment. 
"Note : Sum of items may not equal total due to rounding. Total Production Expenses (1960-1972) are revised: components are not revised. 
Sovtce : Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, State Farm Income Statistics, September, 1977. 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 !_I 
NUMBER OF FARMS, LAND IN FARMS, AND AVERAGE SIZE OF FARMS 
IN SOUTH CAROLINA 
1960-1977 P/ 
NUMBER LAND 
OF FARMS (THOUSAND ACRES} 
86,000 10,000 
81,000 9,800 
77,000 9,700 
72,000 9,300 
67,000 9,200 
65,000 9,100 
62,000 9,000 
58,000 8,800 
55,000 8,600 
53,000 8,400 
52,000 8,300 
51,000 8,200 
50,000 8,100 
48,000 7,900 
47,000 7,800 
47,000 7,800 
47,000 7,800 
47,000 7,800 
P = Preliminary 
AVERAGE SIZE 
(ACRES} 
116 
121 
126 
129 
137 
140 
145 
152 
156 
158 
160 
161 
162 
165 
166 
166 
166 
166 
Source: South Carolina Crop & Livestock Reporting Service, South Carolina Crop Statistics, June, 1977. 
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TOTAL INVENTORY 
COUNTY 1958 1967 
Abbeville 291.0 288.3 
Aiken 581.2 573.4 
Allendale 255.9 254.8 
Anderson 475.8 448.0 
Bamberg 246.5 246.3 
Barnwell 221.8 222.5 
Beaufort 348.0 337.4 
Berkeley 475.6 470.5 
Calhoun 233.4 229.1 
Charleston 467.2 454.8 
Cherokee 234.2 232.5 
Chester 345.4 345.4 
Chesterfield 412.1 410.4 
Clarendon 372.8 370.8 
Colle ton 644.8 641.1 
Darlington 331.2 321.1 
Dillon 256.7 254.7 
Dorchester 359.0 357.7 
Edgefield 270.9 270.0 
Fairfield 428.0 420.8 
Florence 486.9 478.1 
Georgetown 499.2 497.4 
Greenville 450.5 420.5 
Greenwood 260.4 257.0 
Hampton 339.0 337.3 
Horry 690.4 690.0 
Jasper 413.7 407.2 
Kershaw 491.2 486.5 
Lancaster 312.0 289.0 
Laurens 409.3 402.3 
Lee 259.7 257.7 
Lexington 420.7 399.9 
McCormick 154.5 154.0 
Marion 296.8 296.2 
Marlboro 291.3 290.8 
Newberry 331.0 330.4 
Oconee 348.3 331.9 
Orangeburg 685.0 670.7 
Pickens 297.5 293.0 
Richland 372.2 333.5 
Saluda 275.7 273.6 
Spartanburg 480.8 473.4 
Sumter 402.2 399.0 
Union 264.7 262.8 
Williamsburg 584.3 584.1 
York 402.4 388.4 
TOTAL 7,471.1 17,154.4 
LAND USE AREA IN INVENTORY ACREAGE 
1958 AND 1967 
(IN THOUSANDS) 
CROPLAND PASTURE 
1958 1967 1958 1967 
70.0 54.6 24.5 35.0 
137.5 123.0 19.2 16.0 
86.0 88.9 ll.O 6.1 
198.3 136.9 71.5 71.5 
100.7 97.1 4.5 12.9 
ll3.0 86.0 10.0 15.1 
41.3 44.4 11.0 10.0 
57.4 50.6 15.9 13.0 
95.9 81.7 8.5 7.8 
55.3 42.8 21.8 18.9 
78.5 65.8 24.0 29.2 
57.0 46.4 44.7 42.1 
142.6 106.1 17.1 20.0 
139.3 125.7 9.2 5.1 
105.0 103.3 28.0 28.0 
151.0 148.0 10.0 9.0 
99.7 90.6 5.3 4.4 
60.0 56.2 10.0 8.5 
61.4 50.5 16.5 20.7 
50.0 25.7 33.4 31.8 
197.9 189.0 5.4 5.5 
31.0 28.7 5.5 6.2 
107.6 68.9 42.8 55.2 
51.2 32.1 31.0 40.4 
100.0 95.1 20.0 7.5 
152.5 159.8 6.8 15.5 
40.2 36.2 10.0 12.0 
95.6 65.1 10.0 16.3 
54.5 32.4 17.3 21.1 
108.2 67.3 42.3 49.8 
126.0 132.4 6.8 5.3 
103.0 95.0 12.0 16.0 
25.0 15.0 16.2 20.0 
65.8 68.0 9.0 2.9 
122.8 116.7 13.5 13.7 
80.0 50.3 17.3 35.5 
60.0 48.6 35.4 41.8 
307.8 260.0 22.2 23.0 
58.0 34.4 23.0 25.8 
74.6 62.8 16.6 14.0 
71.2 55.1 33.4 48.9 
158.9 130.2 55.8 46.4 
151.6 150.8 10.5 ll.6 
39.7 24.6 21.3 31.0 
165.0 155.2 15.0 15.0 
92.5 67.2 45.0 51.7 
FOREST 
1958 1967 
181.0 190.8 
409.3 419.6 
154.6 157.5 
170.9 202.4 
128.3 132.6 
93.1 114.2 
166.2 153.0 
384.6 386.2 
125.0 133.2 
271.1 259.9 
125.7 131.1 
230.9 249.9 
244.4 276.2 
212.6 226.2 
485.8 482.3 
164.2 157.2 
145.0 152.7 
284.0 278.8 
185.0 194.2 
337.0 359.0 
276.6 275.6 
420.7 419.5 
276.0 280.7 
172.0 180.5 
216.0 233.0 
519.5 485.3 
302.6 297.8 
366.0 390.7 
216.3 223.5 
245.0 274.2 
118.0 117.9 
292.8 278.3 
109.2 115.3 
217.1 221.3 
150.0 154.1 
223.6 236.1 
217.1 233.7 
338.0 364.2 
208.6 226.0 
268.2 253.1 
163.2 161.6 
224.0 263.9 
225.4 223.0 
183.5 202.2 
398.3 404.6 
244.0 254.2 
4,540.5 3,865.4 940.2 1,037.7 11,090.4 11,427.1 
Note : Detail may not add to totals due to rounding. 
OTHER LAND 
1958 1967 
15.5 7.9 
15.2 14.8 
4.3 2.2 
35.1 37.2 
13.0 3.7 
5.7 7.2 
129.5 130.0 
17.7 20.7 
4.0 6.5 
119.1 133.3 
6.0 6.4 
12.9 7.0 
8.0 8.2 
11.7 13.7 
26.0 27.5 
6.0 6.9 
6.7 6.9 
5.0 14.2 
8.1 4.6 
7.6 4.2 
7.0 8.0 
42.0 42.9 
24.1 15.8 
6.1 4.0 
3.0 1.7 
11.5 29.4 
61.0 61.2 
19.6 14.4 
23.9 12.0 
13.7 11.0 
8.9 2.1 
12.9 10.6 
4.1 3.8 
4.9 4.0 
5.0 6.4 
10.0 8.5 
35.8 7.7 
16.9 23.5 
7.9 6.8 
12.8 3.6 
7.9 8.0 
42.1 32.9 
14.7 13.6 
20.2 5.0 
6.0 9.3 
___1!k2. ___!?_:.1 
900.0 824.3 
Source: South Carolina Soil and Water Conservation Needs Inventory, ~~y, 1970, Soil Conservation Service, USDA. 
TOTAL 
LAND 
' AREA 
COUNTY 1967 1/ 
Abbeville 324,000 
Aiken 702,000 
Allendale 268,000 
Anderson 473,097 
Bamberg 252,800 
Barnwell 354,000 
Beaufort 372,000 
Berkeley 704,000 
Calhoun 241,000 
Charleston 605,000 
Cherokee 252,000 
Chester 374,000 
Chesterfield 508,000 
Clarendon 383,000 
Colle ton 671,000 
Darlington 349,000 
Dillon 260,000 
Dorchester 364,000 
Edgefield 308,000 
Fairfield 447,000 
Florence 515,000 
Georgetown 520,000 
Greenville 505,000 
Greenwood 286,000 
Hampton 360,000 
Harry 736,000 
Jasper 428,000 
Kershaw 503,000 
Lancaster 323,000 
Laurens 449,000 
Lee 262,000 
Lexington 455,040 
McCormick 237,000 
Marion 307,000 
Marlboro 308,000 
Newberry 405,120 
Oconee 417,600 
Orangeburg 707,000 
Pickens 319,612 
Richland 479,000 
Saluda 283,000 
Spartanburg 531,000 
Sumter 426,000 
Union 330,000 
Williamsburg 596,000 
York 438,000 
TOTAL }:_/ "19' 338,269 
LAND AREA, NON-INVENTORY ACREAGE 
1958 AND 1967 
NON-·INVENTORY ACREAGI! 
FEDERAL URBAN AND SMAJ.L WATER 
NON CROPLAND BUILD!-UP AREA 
1958 1967 1958 1967 1958 1967 
21,000 21,000 ll,421 13,866 610 812 
74,000 74,000 44,449 52,179 2,379 2,379 
4,000 4,000 5,794 6,619 2,26S 2,580 
0 0 17,686 22,239 2,535 '2;835 
0 0 5,410 5,580 885 931 
123,000 123,000 8,746 7,942 459 559 
10,ll2 1.3,782 ll,653 18,543 2,250 2,260 
201,000 201,000 24,500 29,546 2,900 2,940 
0 0 6,500 . 9,954 1,100 1,900 
101,000 101,000 33,547 45,416 3,250 3,750 
1,000 1,000 15,500 16,899 1,300 1,642 
12,000 12,000 16,050 15,559 500 1,010 
81,000 81,000 ll,965 12,177 2,887 4,383 
0 0 9,330 ll,303 900 900 
0 0 23,565 26,885 2,624 3,029 
1,000 1,000 13,750 23,478 3,100 3,379 
0 0 3,'000 4,995 325 325 
0 0 4,571 5,041 429 1,254 
28,000 28,000 6,941 7,644 2,130 2,380 
12 , 000 12,000 5,791 12,615 1,158 1,613 
0 0 25,506 33,476 2,588 3,448 
0 0 20,000 21,801 795 795 
2,000 2,000 50,300 80,300 2,183 2,194 
10,000 10,000 14,775 17,940 864 1,024 
0 0 19,690 20,716 1,338 1,943 
4,200 3,600 39,557 40,066 1,860 2,360 
4,230 6,565 6,435 10,600 3,618 3,645 
0 0 10,500 14,763 1,300 1,700 
0 0 7,460 30,064 3,521 3,960 
20,000 20,000 17,580 24,172 2,159 2,563 
0 0 1,552 3,360 774 917 
0 0 31,345 47,540 3,000 7,619 
77,000 77,000 4,990 5,506 500 500 
0 0 6,500 7,092 3,740 3,740 
0 0 15,197 15,599 1,520 1,560 
55,000 55,000 17,779 18,314 1,350 1,450 
71,000 71,000 8, 720 13,450 1,026 1,276 
2,000 2,000 17,345 30,597 2,680 3,669 
0 0 19,930 22,830 3,600 3, 779 
55,000 55,000 48,577 84,127 3,200 6,408 
4,000 4, 720 2,260 3,425 1,000 1,300 
0 0 46,108 53,200 4,ll0 4,410 
4,000 4,000 19,077 22,ll7 700 839 
56,000 56,000 8, 773 10,401 500 800 
0 0 10,744 10,892 978 994 
3,000 3,000 26,466 40,181 6,107 6,407 
1,036,542 1,042,667 777' 335 1,031,000 88,997 ll0,161 
}:_/ Acreage adjusted because of construction of Lake Hartwell 
-~ 
TOfAt 
1958 1967 
33,031 35,678 
120,828 128,558 
12,059 13,199 
20,221 . 25,074 
6,295. 6;511, 
132,205 131,501 
24,015 34,585 
228,400 233,686 
7,600 ll,854 
137,797 150,166 
17,800 19,541 
28,550 28,560 
95,852 97,560 
10,230 12,203 
26,189 29,914 
17,850 27,857 
3,325 5,320 
5,000 6,295 
37,071 38,024 
18,949 26,228 
28,094 36,924 
20,795 22,596 
54,483 84,494 
25,639 28,964 
21,028 22,659 
45,617 46,026 
14,283 20,810 
ll,800 16,463 
10,981 34,024 
39,739 46;735 
2, 326 4,277 
34,345 55,159 
82,490 83,006 
10,240 10,832 
16,717 17,159 
74,129 74,764 
80,746 85,726 
22,025 36,266 
23,530 26,609 
106' 777 145,535 
7,260 9,445 
50,218 57,610 
23,777 26,956 
65,273 67,201 
ll,722 11,886 
35,573 49,588 
1,902,874 2, 183,,828 
Source: South Carolina Soil and Water Conservation Needs Inventory, May, 1970, Soil Conservation Service, USDA 
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STATE AND FEDERAL PROPERTY TOTALS BY COUNTY 
TOTAL ACREAGE 
COUNTY LAND AREA STATE FEDERAL TOTAL 
Abbeville 324,000 5,037,88 22,918.32 27,956.20 
Aiken 702,000 13,992.32 77,419.70 91,412.02 
Allendale 268,000 3,767.76 2,616.00 6, 383.76 
Anderson 473,097 23,157.34 30,372.64 53;529. 98 
Bamberg 252,800 4,663.63 0.53 4,664.16 
Barnwell 354,000 7,548.29 131,666.77 139,215.06 
Beaufort 372,000 14,696.08 18,274.34 32,970.42 
Berkeley 704,000 21,812.84 206,308.16 228,121.00 
Calhoun 241,000 6,033.34 0.00 6,033.34 
Charleston 605,000 32,321.21 101,567.32 133,888.53 
Cherokee 252,000 6,621. 70 2,093.20 8,714.90 
Chester 374,000 7,453.11 11,943.35 19,396.46 
Chesterfield 508.000 15,328.27 90,467.49 105,806.86 
Clarendon 383,000 11,776.05 4, 348.20 16,124.25 
Collet on 6 71,000 16.36 7.5 i 28.45 16.395.96 
Darlington 349,000 9,984.87 1,260.16 11,245.03 
Dillon 260,000 6,418.83 0.36 6,419.19 
Dorchester 364,000 8,900.84 0.34 8,901.18 
Edgefield 308,000 4,648.93 29,004.00 33,651.26 
Fairfield 447,000 6,174.38 12,381.47 18,555.85 
Florence 515,000 11,805.45 41.30 11,846.75 
Georgetown 520,000 28,822.87 7.40 28,830.27 
Greenville 505,000 14,102.85 1.35 14,104.20 
Greenwood 286,000 6. 315.99 11,612.88 17,928.87 
Hampton 360,000 11,601.63 0.00 11,601.63 
Horry 736,000 9,976.69 3,794.47 13,771.16 
Jasper 428,000 6,973.14 7,650.35 14,623.49 
Kershaw 503,000 10,285.41 0.60 10,286.01 
Lancaster 323,000 6, 731.40 0.39 6,731.79 
Laurens 449,000 10,436.90 20,676 ~40 31,113.30 
Lee 262,000 8,174.16 0.43 8,174 .59 
Lexington 455,040 12,210.07 0.44 12,210.51 
McCormick 237,000 6,482.82 96,259.18 102,742.00 
Marion 307,000 4. 286.86 0.93 4,287.79 
Marlboro 308,000 6,644.21 0.00 6,644.21 
Newberry 405,120 7,467.48 55,026.00 62,493.48 
Oconee 417,600 8, 281.68 95,166.28 100,445.42 
Orangeburg 707,000 18,583.75 2,439.00 21,020.75 
Pickens 319,612 21,080.90 2,207.65 23,288.55 
Richland 479,000 23,285.75 55,370.73 78,656.48 
Saluda 283,000 4,994.87 4,229.00 9,223.87 
Spartanburg 531,000 20,510.37 17.06 20,527.43 
Sumter 426,000 61,613.90 3,207.53 64,821.43 
Union 330,000 4,974. 70 58,519.32 63,494.02 
Williamsburg 596,000 7,168.21 0.47 7,168.68 
York 438,000 17,369.51 2,532 .38 19,901.89 
STATE TOTALS 19.338.269 576,897.85 1,161,432.34 1,738,330.19 
Percent of State Total Land Area 2.98% 6.01% 8.99% 
Source: S. C. Public Land Ownership Inventory - State and Federal Owned Lands, 1977 Update. 
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SPECIES 1970 
i"Lsh 
Pounds 3,192,119 
Value* $ 387,581 
Shellfish 
Pounds 12,872,939 
Value* $ 3, 879,944 
·S.hrimp 
Pounds 4,950 , 930 
Value* $ 2,878,735 
Crabs 
Pounds 6,949,524 
Value* $ 455,400 
TOTAL FISH & SHELLFISH 
Pounds 16,065,058 
Value* $ 4' 26 7,525 
* Dock side value 
SOUTH CAROLINA COMMERCIAL llANDINGS 
1970 - 1976 
1971 1972 1973 
4,772,705 5,215,566 3,885,695 
$ 536,060 $ 718,409 $ 662,970 
19' 380,171 16' 839,545 17,187,282 
$ 7,615,388 $ 7' 107' 261 $10,602,604 
10,752,615 8,084,638 8,256,112 
$ 6,388,225 $ 5,546.550 $ 8,906,784 
7,507,886 11,583,000 7,951,959 
$ 616' 308 $ 777,724 $ 1,143,622 
24,152,876 22,055' 111 21,072,977 
$ 8,151,448 $ 7,825,670 $12,265,574 
1974 1975 
2, 769,611 3,594,096 
$ 490,445 $ 629,562 
16,225,023 16,484,808 
$ 6,627,345 $12,487,915 
7,428,987 8,866' 101 
$ 4' 852,860 $10,802,632 
7,547,637 6' 380,359 
$ 983,952 $ 842,776 
18,994,634 20,078,904 
$ 7,117, 790 $13,117,477 
Source: South Carolina Landings Annual Summary, 1976. National Oceanic and Atmospheric Administration, National 
Marine Fisheri es. 
ALP I NE REGI ON 
PIEDMONT REGI ON 
SAND HI LLS REGION 
RED HILLS REGI ON 
UPPER PI NE BELT 
REGION 
LOWER PI NE BELT 
REGI ON 
COASTAL REGI ON 
NATURAL REGIONS OF SOUTH CAROLINA 
1976 
5, 713,661 
$ 1,079,281 
15,764,937 
$12,990,288 
8,653,006 
$11,043,381 
5, 739,936 
$ 975,847 
21,478,598 
$14,069,569 
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RAIL LINES 
Carolina & Northwestern** 
Carolina Western*** 
Clinchfield Railroad 
Columbia, Newberry & 
Laurens 
Georgia & Florida**** 
Greenville & Northern 
Hampton and Branchville 
Lancaster and Chester 
Norfolk Southern** 
Pickens Railroad 
Rockton and Rion 
Seaboard Coast Line*** 
Southern Railway 
Ware Shoals 
TOTAL 
$ 
TAXES* PAID TO 'lHE STATE OF SOU'l1:1 CAROLINA BY RAIL LINES 
1969-1975 
1969 1970 1971 1972 1973 
N.A. $ 31,55 7 $ 32,757 $ 40,574 $ 79,322 
1,875 10,042 ----- ----- -----
65,315 60,083 60,851 66,593 70,000 
52,620 55,885 70,585 118,821 59,424 
48,160 4,021 7,305 3, 795 
-----
4,003 7,213 6,260 4,355 5,894 
2,275 2,970 2,810 2,549 2,950 
21,935 14,066 15,126 22,652 19,016 
----- ----- ----- ----- -----
566 744 4,403 886 1,194 
1,525 1,117 1,002 1,079 1,591 
2,016,639 2,165,112 2,483,174 2,535,337 2,536,000 
1, 740,912 1,535,310 1,956,403 1,980,117 1,752,000 
765 895 1 484 1 261 2 298 
$3,956,590 $3,889,015 $4,642,160 $4,778,019 $4,529,689 
* : Income, property, sales, gross receipts and license taxes. 
1974 
-----
-----
$ 68,000 
85,012 
-----
9.073 
8,114 
40,504 
40,000 
30,720 
2, 781 
2,071,000 
1,861,000 
870 
$4,217,074 
** Merger of Norfolk Southern Railway Company and Carolina & Northwestern authorized December, 1974. 
*** Carolina Western Railroad was absorbed into the Seaboard Coast Line in 1970. 
**** Georgia and Florida Railroad was consolidated into Central of Georgia, May 31, 1971. 
N. A.: Not av.ailable. 
Source: South Carolina Public Service Commission Annual Report. 
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1975 
-----
-----
$ 66,000 
136,445 
-----
5, 748 
2, 710 
34,396 
29,000 
60,324 
----
1,843,000 
1,970,000 
-----
$4,147,623 
Thousands 
1400 
1300 
1200 
1100 
1000 
90 0 
80 0 
70 0 
40 0 
30 0 
20 0 
10 0 
0 
-----
. 
.,_,_ 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
196 7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
19 74 
1975 
19 76 
PAS SENGER VEHICLE AND TRUCK REGISTRATIONS 
IN SOUTH CAROLINA 
License Years 1960-1976 
PASSENGER VEHICLE 
730,669 
719,921 
742,198 
782,899 
823,355 
866,288 
914,824 
936,70 2 
983 , 489 
1, 025,994 
1,069,507 
1,117,358 
1,155,576 
1,233 , 380 
1, 284, 707 
1,323,636 
1, 40 7,303 
TRUCK 
150 , 295 
148 ,55 4 
152,242 
159, 01 3 
166 , 367 
175 , 648 
186 , 978 
195,959 
209,119 
214 , 447 
22 7,588 
240,799 
25 7, 356 
281,860 
305,743 
318,389 
344,067 
Source : South Carolina Highway Department. 
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NUMBER OF PASSENGER VEHI CLE AND TRUCK REGIS TRATIONS 
AND POPULATI ON TRENDS IN SOUTH CAROLINA 1960 - 1976 
I 
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3000 
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INTERSTATE 
COUN'l'Y SYSTEM 
Abbeville 
------
Aiken 37.17 
Allendale 
-------
Anderson 36.59 
Bamberg 
-------
Barnwell 
--------
Beaufort 
-------
Berkeley 17.55 
Calhoi.Dl 17.44 
Charleston 16.75 
Cherokee 22.80 
Chester 
--------
Chesterfield 
--------
Clarendon 34.22 
Collet on 28.30 
Darlington 1.57 
Dillon 23.77 
Dorchester 17.42 
Edgefield 
--------
Fairfield 
--------
Florence 26.74 
Georgetown 
-------
Greenville 24.34 
Greenwood 
--------
Hampton 6.62 
Horry 
--------
Jasper 1.63 
Kershaw 21.26 
Lancaster 
-------
Laurens 15.58 
Lee 11.59 
Lexington 48.76 
McCormick 
--------
Marion 
--------
Marlboro 
-------
Newberry 27.76 
Oconee 4.04 
Orangeburg 31.69 
Pickens 
--------
Richland 36.63 
Saluda 
---
Spartanburg 75.20 
Sumter 12.76 
Union --------
Williamsburg 
-------
York .63 
TOTAL 598.81 
SOUTH CAROLINA HIGHWAY SYSTEM MILEAGE 
SUMMARY BY COUN'l'Y JUNE 30,1976 
STATE STATE 
PRIMARY SECONDARY 
SYSTEM SYSTEM 
181.86 438.69 
305.78 1,012.03 
107.52 360.37 
349.39 853.81 
136.26 397.53 
146.46 433.23 
128.93 347.61 
237.25 609.51 
125.22 353.26 
239.88 767.50 
148.54 519.56 
199.77 550.26 
225.44 749.73 
131.89 536.44 
246.47 690.45 
154.48 759.92 
121.36 469.49 
148.40 469.89 
136.40 429.48 
168.50 474.08 
232.72 955.39 
148.18 436.88 
358.11 1,028.25 
207.36 470.19 
133.17 405.56 
298.33 851.14 
168.87 276.19 
184.44 776.34 
178.18 584.34 
276.53 686.08 
118.44 418.71 
232.11 1,067.63 
101.00 335.26 
138.27 407.55 
160.04 540.79 
179.73 591.35 
193.92 602.66 
430.24 999.90 
226.72 467.83 
267.75 1,138.94 
160.55 451.86 
372.25 817.24 
224.10 643.12 
135.99 444.22 
208.11 681.41 
290.57 902.29 
9,265.48 28,203.96 
Source: South Carolina Highw~y Department Annual Report, 1976. 
TOTAL 
620.55 
1,354.98 
467.89 
1,239. 79 
533.79 
579.69 
476.54 
864.31 
495.92 
1,024.13 
690.90 
750.03 
975.17 
702.55 
965.22 
915.97 
614.62 
635.71 
565.88 
642.58 
1,214.85 
58.5J.06 
1,410.70 
677.55 
545.35 
1,149.47 
446.69 
982.04 
762.52 
978.19 
548.74 
1,348.50 
436.26 
545.82 
700.83 
798.84 
800.62 
1,461.83 
694.55 
1,443.32 
612.41 
1,264.69 
879 •. 98 
580.21 
889.52 
1,193.49 
38,068,25 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
DEATHS, INJURIES, AND ECONOMIC LOSSES DUE TO · MOTOR VEHICLE ACCIDENTS IN SOUTH CAROLINA 
BY COtJN.TY 
1975 
TOTAL TOTAL TOTAL ECONOMIC 
ACCIDENTS DEATHS INJURED LOSS* 
348 7 60 $ 1,000 
2,238 31 525 6,000 
183 6 46 800 
3,054 34 651 7,200 
337 6 63 900 
310 3 65 600 
1,386 23 350 4,200 
1, 358 16 404 3, 700 
245 6 32 800 
10, 796 60 3,178 22,900 
1,085 11 194 2,300 
712 11 149 1,900 
629 9 271 2,200 
563 15 146 2,200 
829 22 255 3,500 
1,208 20 360 3,800 
727 7 220 1,800 
1,142 16 305 3,200 
305 10 57 1,300 
487 4 135 1,100 
2,931 26 766 6,800 
1,032 13 270 2,700 
8,858 48 1,433 14,400 
1,458 11 335 3,000 
272 8 77 1,100 
3,331 47 873 9,400 
486 10 138 1 '700 
800 12 208 2,300 
1,107 17 279 3,200 
945 18 213 3,000 
281 10 92 1,400 
3,125 29 674 6,900 
163 4 so 600 
787 14 231 2,600 
525 10 169 1,800 
676 10 165 1,900 
952 11 217 2,300 
1,998 34 560 6,300 
1,303 12 228 2,600 
10,088 41 2,288 17,500 
274 0 78 400 
5,483 42 1,071 10,700 
1,937 22 459 4,890 
579 12 163 2,000 
674 17 169 2,600 
2 733 26 735 6 600 
80 '740 821 19' 407 $190,000 
* Estimated in thousands. 
Source: South Carolina Highway Department Annual Report, 1976. 
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KILOWATT 
COMPANY HOURS 
Carolina Power & 
Light Company 1,072,863,827 
Clinton Mills 4,370, 774 
Duke Power Co. 2,824,847,000 
Health Springs Lt. 
& Power Company 6,122,838 
Lockhart Power Co. 34,785,371 
S.C. Electric & 
Gas Company 2 89 3 003 110 
TOTAL 6,835,992,920 
RESIDENTIAL STATISTICS BY COMPANY 
OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA, 1975 
AVERAGE 
RATE 
CENTS 
NUMBER OF PER 
CUSTOMERS REVENUE KW-HR. 
92,596 $ 31,416,152 2.928 
622 126,214 2.888 
251,187 84,049,250 2.975 
697 176,539 2.55 7 
3,940 969,237 2.786 
263 711 106 388 964 3.676 
612,753 $223,076,356 3.263 
KILOWATT 
HOURS 
PER 
CUSTOMER 
11 ,587 
7,027 
11,246 
8·, 785 
8,329 
10 ,970 
11 '156 
Source: South Carolina Public Service Commission Annual Report, 1976. 
GROSS 
OPERATING 
YEAR REVENUE 
1970 $252.0 
1~71 294.9 
1972 348.6 
1973 408.1 
1974 563.8 
1975 621.6 
PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITIES OPERATING IN SOUTH CAROLINA 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
19 70-19 75 
(MILLIONS) 
NET TOTAL STATE 
OPERATING OPERATING & LOCAL 
EXPENSES EXPENSES TAXES PAID 
$203.9 $ 48.1 $24.0 
236.7 58.3 26.5 
277.6 71.0 27.9 
319 .o 89.1 30.6 
451.9 111.9 34.2 
492.0 129.6 36.7 
Source. S. C. Publ1c Serv1ce Commiss1on Annual Report. 
Millions 
PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITIES OPERATING IN SOUTH CAROLINA, 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
AVERAGE 
ANNUAL 
BILL 
$339.28 
202.92 
334.61 
224.59 
246.00 
403.24 
$365.06 
GROSS 
PLANT IN 
SERVICE 
$1,199.0 
1,273.3 
1,395.4 
1,740.0 
1,913.4 
1,974.1 
of Dollars ,.,. 
600 -----r----------,----------,r----------r----------r---~~""~'-.~G~r~o~s~s Operating Revenue 
I~,,, 
_,,; 
500 ----~--------1---------+---------~--~L-' -4--------~----I/ ................ .. 
~~' ,,.---
Operating Expenses 
400 ----_,-----------r----------+-----~~~'----~~'~'--1---------~~----~,~ ,., 
,,, .,, 
,,.. ,,, 
300 -----+----------~~e'~''-""-'----r---~~~-~··-+----------+---------_, ____ __ ~,..,.. 1 ....... ------,.#~",,.,,. .... -----
-------·-----200 ----~~-=--~-----r---------+---------+---------4---------4-----
100 -----+----------1-----------r----------+----~----~~·~--~·-----·---4~N~e~t~O~perating Expenses 
.,....,... 
Total State & Local Taxes Paid -·--·-·--:r --·--·-· -·-·-·-· 
.,,,,,,,,..,,, .. ,, ------
o ____ ~------~----------L--------~------~---------L-----
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
YEAR 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
RESIDENTIAL STATISTICS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES IN SOUTH CAROLINA 
1965 THROUGH 1976 
AVERAGE 
RATE 
NUMBER KILOWATT (CENTS KW-HR. 
REVENUE OF HOURS per per 
(IN MILLIONS) CUSTOMERS (IN MlLLIONS) KW-HR.) CUSTOMER 
$56.7 455,592 2,977.6 1.904 6,535 
61.6 962,472 3,298.6 1.869 7, :1132 
66.3 481,275 3,581.0 1.852 7,441 
74.8 496,719 4,155.0 1.800 8,365 
81.7 511,815 4,602.9 1. 775 8,993 
92.4 528,219 5',167.9 1. 787 9,784 
107.4 549,152 5,515.7 1.940 10,044 
119.7 561,928 5,765.8 2,077 10,261 
140.0 581,066 6,498.7 2.150 11,184 
181.5 602,661 6,523.9 2.780 10.825 
223.1 612,753 6,836.0 3.263 11,156 
246.1 628,761 7,198.7 3.419 11,499 
AVERAGE 
ANNUAL 
. BILL 
$124.48 
133.28 
137.84 
150.61 
159.63 
174.93 
195.61 
213.10 
240.91 
301.09 
364.06 
391.43 
Source: South Carolina Public Service Commission, Annual Report. 
ANNUAL KILOWATT HOUR SALES AND NUMBER OF CUSTOMERS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA, 1964 THROUGH 1976. 
COMMERCIAL I NDUS TRIAL RESIDENTIAL ADDITIONAL 
KILOWATT NUMBER OF KILOWATT NUMBER OF KILOWATT NUMBER OF KW-HR 
TOTAL 
KW-HR 
CALENDAR HOURS CUSTOMERS HOURS CUSTOMERS HOURS CUSIDOMERS SALES* SALES 
YEAR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
* 
** 
NOTE: 
Source: 
(MILLIONS) (THOUSANDS) (MILLIONS) iCTHOUSANDS) (MILLIONS) (THOUSANDS) 
1,547.3 68.2 6, 332 . 9 1.6 2,744.7 430.2 
1,784.1 70.7 6,697.0 1.6 2,977.6 445.6 
1,987.5 72.7 7,482.9 2.1 3,298.6 462.5 
2, 261.4 75.9 8,041.6 2.1 3, 581.0 481.3 
2,645.3 80.0 8,853.1 2.4 4,155.0 496.7 
2,870.1 81.7 9,676.7 2.6 4,602.9 511.8 
3,240.5 84.5 10,035.3 2.7 5' 16 7. 9 528.2 
3,508.3 88.5 10,946.9 2.7 5,515. 7 549.2 
3,842.8 89.1 12,049.4 2.7 5,765.8 561.9 
4,362.3 92.6 12,762.7 2. 7 6,498. 7 581.1 
4,363.9 93.7 12,423 . 6 2.7 6,523.9 602.7 
4,652.6 137.7 11,712.5 2.7 6,836.0 612.8 
4,937.8 142.5 13,179.1 2. 7 7,198.7 628.8 
Includes municipa l use, sales to other electric utilities, REA cooperatives, etc. 
Does not include deficiency power provided SEPA preference customers. 
Items may not add to totals due to rounding. 
South Carolina Public Service Commission Annual Report. 
(MILLIONS) (MILLIONS) 
1,918.4 12,543.3 
2,34(.6 13,806.2 
2,498.6 15,267.6 
2,422.2 16,306.2 
2, 719 J5 18,372.9 
2,956.0 20,105.6 
3, 554.1 21,997.8 
3,264.9 23,235.8 
4,839.3 26,497.2 
5,083.6 28,707.3 
4,516.7 27,828.1 
3,530.1 26,731.3 
3, 730.5 29,010.0 
157 
158 
Year Residential 
196 7 125,469 
1968 136,655 
1969 148,942 
1970 160.965 
1971 172,463 
1972 183,111 
1973 191,457 
1974 198,854 
1975 
., 
203,914 
1976 204,862 
CUSTOMERS SERVED BY NATURAL GAS UTILITIES 
IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years* 
1967-1976 
Collllllercial 
and Small Large 
Industrials Industrials 
14,256 568 
15,106 643 
16,225 696 
17,236 728 
18,237 736 
18,816 732 
19. 14 7 705 
19.462 718 
19,360 725 
19,444 708 
*Figures based on fiscal year ending March 31 of following year. 
Source: South Carolina Public Service Commission. 
Year 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
NATURAL GAS SERVICE* TO RESIDENTIAL CUSTOMERS 
IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years** 
1967-1976 
Residential Residential 
Customers Gas Sales MCF 
125.469 9, 734,756 
136,655 12,033,465 
148,942 13,493,635 
160,965 13,956,964 
172,463 14,627,898 
183,111 14,185.462 
191,457 14,947,334 
198,854 13,417,727 
203,914 13,611,809 
204,862 16,620,249 
*Figures include five private utilities only. 
Sale for 
Resale 
10 
11 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
Average Use 
per Customer 
81.5 
91.9 
95.9 
90.6 
88.0 
84.5 
81.5 
6 7.5 
66.8 
81.1 
**Figures based on fiscal year ending March 31 of following year. 
Source: South Carolina Public Service Commission. 
Total 
Customers 
140.303 
152,416 
165,876 
178,941 
191,448 
202,671 
211,321 
219,046 
224,011 
224,533 
MCF 

SUMMARY OF STATE PARK USE IN SOUTII CAROLINA, CALENDAR YEAR 1976 
LODGES OUT-OF 
AND FISHER- PIC- TOTAL S'l'.tl'E" TOTAL* 
KAME OF PARK CABINS CAMPING BOATERS MEN NICKERS SWIMMERS VEHICLES VISITORS VISITORS 
' 
Aiken -- 3,489 1,591 4,527 44,683 7,438 22,979 2,172 9,916 
Andrew Jackson -- 3,477 -- 2,648 25,934 -- 29,309 13,557 117,236 
Baker Creek -- 16,800 574 14,4f4 18,253 3,825 52,405 25,662 209,620 
Barnwell 1,070 1,785 1,166 1 ,9~8 56,854. 2,402 33,133 4,027 132,532 
Charles Town -- -- -- - -- -- 92,816 38,219 266,188 
Cheraw 2,080 2,606 2,131 5,568 37,162 13,716 41,q8 5,622 164,472 
Chester -- 4,368 1,174 2,907 55,058 - 37,192 12,323 147,748 
Colle ton -- 4,967 12 1,662 26,803 -- 8, 769 5,537 35,076 
Croft -- 4,232 4,312 7, 816 10,660 -- 55,000 848 220,000 
Dreher Island -- 4,672 3,223 6,863 2,398 -- -- -- 14,853 
Edisto Beach 5, 354 43,958 
--
6,850 161,031 -- 102,945 104,694 411,780 
Givhans Ferry 1,584 5,100 -- 2, 1S2 95,352 -- 39,938 5,956 159,752 
N. R. Goodale -- -- 832 2,665 32,416 11,106 17,764 4,839 71,056 
Greenwood -- 32,813 5,288 12,148 172,471 4,047 116,027 11,493 464,110 
Hamilton Branch -- 56,914 -- 32,173 19,468 -- 56,943 26,550 227' 772 
Hickory Knob 30,895 7,432 390 20,686 95 -- 142,595 190,505 570,480 
Hunting Island 19,732 85,996 -- 94,987 190,411 278,744 237,563 285,077 950,252 
Huntington Beach -- 58,475 -- 23,222 84,591 63,253 151,274 204,015 597,932 
Keowee Toxaway -- 98 -- 1,119 20,462 -- 13,164 10,813 52,435 
Kings Mountain -- 27,725 10,263 5,023 73,831 12,036 45,390 57,825 181,560 
Lee -- 4,827 489 3,514 40,050 3,982 27,655 10,783 110,620 
Little Pee Dee -- 6,157 2,302 4,600 69,114 6,021 24,498 32,507 97,992 
Lynches River -- 123 336 2,801 38,456 -- 44,098 4,895 176,392 
Myrtle Beach 5,018 139,879 -- 27,356 542,191 295,413 353,198 471,644 1,412, 792 
Oconee 18,637 35,560 11,972 8,949 112,267 19,573 70,232 28,049 280,928 
Old Dorchester -- -- -- 4,482 40,273 -- 35,114 45,938 140,456 
Paris Mountain -- 16, 145 8,938 1,636 103,024 18,691 82,548 42,130 330,192 
Pleasant Ridge 1,481 3,691 424 2,027 30,193 2,583 19,179 6,559 76,720 
Poinsett 1,737 5,953 5,980 2,666 57,317 10,375 38,689 6,320 154,756 
Rivers B.r:idgE' 105 1,897 412 1,991 22,226 11,140 22,.022 4,880 88,088 
Rose Hill -- -- -- 1,195 22,5 77 -- 16,735 4,427 66,940 
Sadlers Creek -- 14,632 392 33,733 31,294 2,230 36,020 4 7,5 77 144,080 
Santee 6,978 39,552 5,366 145,731 221,182 10, 759 205,181- 180,327 820,724 
Sesquicentennial -- 13,216 10,125 1,266 119,080 15,122 107,489 8,784 429,956-
Table Rock 14,054 17,495 16,563 3,330 189,764 18,908 100,348 46,653 401,392 
Woods Bay -- -- -- 1,017 2,946 -- 2,548 292 10,192 
TOTAL 108,778 664,034 94,255 496,202 2,769,887 811,364 2,481,878 1,951,499 9,828,990 
* Includes other activity categories. 
Source: South Carolina Parks, Recreation and Tourism Department. 
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NONRESIDENT AUTOMOBILE TRAVELERS ENTERING SOUTH CAROLINA AND THEIR EXPENDITURES 
1972-1976 
1972 1973 
TOTAL TRAVELERS 26' 285,018 28,648,600 
Visitors * 8,024,815 9,339,000 
% of Total Travelers 30.5 32.6 
% Change from Previous Year --- +9.0 
Those Passing Through ** 18,260' 203 19' 309' 600 
EXPENDITURES $473,130,323 $658,918,000 
Visitors * 286' 24 3' 845 421,708,000 
% of Total 60.5 64.0 
% Change from Previous Year --- 47.3 
Those Passing Through ** 186,886,478 237,210,000 
* Nonresident travelers destined for South Carolina. 
**Nonresident travelers with non-South Carolina destinations. 
1974 
30,904,974 
10,229,547 
33.1 
+7.9 
20,675,427 
$896,244,240 
618,229,270 
69.0 
46.6 
278,014,970 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism. 
0 
Piedmollt 
0 
0 
STATE PARKS IN SOUTH CAROLINA 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
35,812,158 
1,560,556 
32.3 
+15.9 
24,251,602 
$1,011,496,660 
6 70 '9 30 '9 35 
66.3 
8.5 
340 '565' 725 
0 
1976 
38,643,071 
12,5 70 '406 
32.5 
+7.9 
26,072,665 
$1,113,428,578 
750,295,533 
67.4 
11.8 
363,133,045 
161 
162 
MAJOR DESTINATION 
SOUTH CAROLINA 
Myrtle Beach 
Charleston 
;:;olumbia 
Greenville 
Hilton Head 
Spartanburg 
Florence 
Beaufort 
Other 
PERCENT DISTRIBUTION OF EXPENDITURES OF SOUTH CAROLINA VISITORS BY 
MAJOR DESTINATION 
1972-1976 
1972 1973 1974 1975 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
41.5 51.1 56.4 46.4 
20.1 16.9 15.9 17.6 
8.8 7.3 6.3 8.2 
5.1 3.2 1.5 3.0 
3. 7 5.2 5.7 7.3 
3.3 2.5 1.6 2.6 
3.0 3.0 2.1 3.2 
1.6 1.2 1.6 1.8 
12.9 9.6 8.9 9.9 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism. 
MAJOR DESTINATION 
SOUTH CAROLINA 
Myrtle Beach 
Charleston 
Columbia 
Greenville 
Spartanburg 
Florence 
Hilton Head 
Beaufort 
Sumter 
Anderson 
Clemson 
Clinton 
Santee 
Other 
PERCENT DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA VISITORS BY MAJOR DESTINATION 
1972-1976 
1972 1973 1974 1975 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
36.1 36.5 35.5 33.7 
12.9 13.7 14. 7 15.8 
10.0 9.9 11.2 11.7 
10.4 9.3 7.7 7.3 
7.5 6.5 6.1 6.0 
2.4 2.5 2.8 3.3 
0.9 1.2 1.9 2.3 
1.7 1.7 1.8 2.0 
1.5 1.5 1.8 1.7 
2.5 2.4 1.7 1.8 
1.6 1.6 1.4 1.3 
1.5 1.3 1.4 1.1 
0.9 1.0 1.1 1.2 
10.1 10.9 10.9 10.8 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism. 
1976 
100.0% 
43.6 
20.0 
6.5 
2.8 
10.1 
2.5 
3.4 
1.6 
9.5 
1976 
100.0% 
33.5 
17.5 
10.7 
7.0 
6 . 2 
2.9 
3.1 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.3 
1.2 
10.0 
COUNTY 1970 
Abbeville 710 
Aiken 3,445 
Allendale 299 
Anderson 4,284 
Bamberg 176 
Barnwell 421 
Beaufort 2,091 
Berkeley 2,495 
Calhoun 364 
Charleston 7,890 
Cherokee 497 
Chester 429 
Chesterfield 308 
Clarendon 1,309 
Colle ton 702 
Darlington 1,047 
Dillon 202 
Dorchester 847 
Edgefield 292 
Fairfield 485 
Florence 2,153 
Georgetown 1,578 
Greenville 6,043 
Greenwood 1,653 
Hampton 436 
Horry 2,555 
Jasper 340 
Kershaw 1,158 
Lancaster 1,012 
Laurens 1,620 
Lee 223 
Lexington 5,088 
.McCormick 395 
Marion 370 
Marlboro 188 
Newberry 1,180 
Oconee 1,461 
Orangeburg 1,623 
Pickens 1,702 
Richland 5, 307 
Saluda 508 
Spartanburg 3,004 
Sumter 2,062 
Union 454 
Williamsburg 555 
York 2,125 
Out-of-State 507 
TOTAL 73,521 
BOAT* REGISTRATIONS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1970-1976 
1971 1972 1973 
746 802 988 
3, 713 4,131 5,786 
309 307 440 
4,369 4,591 5,487 
195 216 603 
472 526 934 
2,160 2,418 3,503 
2, 727 3,040 4,671 
384 381 610 
8,609 9, 350 13,670 
546 606 843 
478 513 878 
327 370 639 
1,272 1,196 1,681 
731 769 1,535 
1,135 1,270 2,273 
225 225 701 
1,000 1,166 2,285 
313 334 442 
500 498 703 
2,410 2, 797 5,497 
1, 716 1,948 3, 211 
6,757 7,532 9, 243 
1,754 1,885 2,292 
453 522 1,016 
2,957 3,333 5, 711 
364 363 689 
1,197 1,305 1,616 
1,050 1,114 1,272 
1,665 1, 723 2,066 
249 288 468 
5,554 6, 275 8,643 
391 387 418 
418 512 1,618 
186 192 516 
1,195 1,296 1,786 
1,591 1,766 2,284 
1, 793 1,944 3,472 
1,920 2,188 2,814 
5,893 6,318 9,162 
544 552 784 
3,332 3,677 4,648 
2 ,310 2, 771 4,101 
487 552 776 
648 739 1,655 
2,255 2,426 3,076 
504 443 1,072 
79.804 87,587 128,578 
1974 1975 
1,039 1,088 
6,391 6,787 
499 550 
5,827 6,062 
708 775 
1,088 1,198 
3,944 4,098 
5,292 5, 778 
672 693 
15,042 16,207 
942 1,020 
968 999 
710 762 
1, 724 1,843 
1, 762 1,958 
2,559 2,715 
899 1,037 
2,698 3,101 
506 534 
758 780 
6,375 6,988 
3,603 3,841 
9,808 10,000 
2,473 2,586 
1,214 1,322 
6,197 6,607 
802 881 
1,744 1, 767 
1, 353 1,374 
2,189 2,255 
496 518 
9,536 10,099 
417 405 
1,871 2,089 
629 728 
1,922 2,029 
2,437 2,495 
3,853 4,119 
3,094 3,309 
9,882 10,336 
864 890 
5,098 5,344 
4,457 4,678 
877 916 
1,952 2,160 
3, 257 3,351 
1,453 1,846 
141,881 150,918 
* Pri or to January 1, 1973, only boats propelled by motors of 10 horsepower or more were required to be 
registered. All boats propelled by motors must now be registered. 
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of Boating. 
1976 
1,179 
7,552 
597 
6,674 
869 
1,337 
4,419 
6, 780 
747 
18,064 
1,156 
1,105 
926 
2,098 
2,311 
3,090 
1,240 
3, 792 
620 
879 
8, 207 
4,268 
10,656 
2, 770 
1,457 
7,448 
1,007 
i,977 
1,468 
2,501 
597 
11,450 
430 
2,454 
879 
2,244 
2,666 
4,605 
3,606 
11,285 
1,026 
5,848 
5,162 
980 
2,485 
3,732 
a 520 
169,163 
163 
164 
HUNTING AND FISHING FEESl/ (RESIDENT AND NON-RESIDENT) 
AND FISH AND GAME VIOLATION FINES 
1965-66 THROUGH 1975-76 
COMBINATION FISH 
FISCAL HUNTING FISHING FISHI NG & HUNT- & GAME 
YEAR LICENSE LICENSE ING LICENSE 
1965-66 $623,073 $ 558,021 $------- $ 
1966-6 7 668,774 753,222 -------
196 7-68 686,945 814,494 -------
1968-69 769,038 949' 255 -------
1969-70 853' 105 869,190 274,436 
1970-71 821,619 935,550 522,533 
1971-72 727' 980 943,870 627,100 
1972-73 971,493 1,222,966 691,790 
1973-74 875,404 1,217,863 775,160 
1974-75 939 '913 1,234,897 843,610 
1975-76 846,221 1' 397' 428 906,510 
ll Current Resident License Fees: Fishing--annual, $5.25; Hunting--annual, $6.25; 
Combination Fishing and Hunting, $10.25. Game Management Area permits--$4.25. 
FINES 
73,034 
81 '985 
87,779 
93,445 
97,672 
107' 365 
93,146 
138,204 
198,943 
140,294 
167,385 
Current Non-resident License Fees: Fishing--annual, $11.25; 10-day, $4.25; Hunting--
annual, $25.25; 3-day, $12,25; Game Management Area permits--$20.25. 
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Annual Report, 1975-76. 
FISCAL 
YEAR 
1965-66 
1966-6 7 
196 7-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
NUMBER OF HUNTING AND FISHING LICENSE SALES 
1965-66 THROUGH 1975-76 
HUNTING FISHING 
NON- NON-
RESIDENT RESIDENT RESIDENT RESIDENT 
192,579 7,499 197,388 23,932 
200,938 8,182 266,160 30,339 
201,969 8,081 276,943 35,035 
212,030 10,533 311,739 44,839 
141,953 10 '381 206,982 42,337 
126,665 11,860 148,564 69' 113 
101 '965 12,439 158,576 59,611 
106,245 13,917 172,827 53,858 
107,596 16' 204 186 '313 51,547 
109' 850 18,6 71 194,673 53,701 
103,462 15,863 215,752 58,548 
·coMBINATION 
------
------
------
------
30,700 
54,820 
62,710 
69' 179 
77,516 
84,361 
90,653 
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Annual Report, 1975-76. 
